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Eurostat hat die Aufgabe, den Informa-
tionsbedarf der Kommission und aller 
am Aufbau des Binnenmarktes Beteilig-
ten mit Hilfe des europäischen statisti-
schen Systems zu decken. 
Um der Öffentlichkeit die große Menge 
an verfügbaren Daten zugänglich zu 
machen und Benutzern die Orientierung 
zu erleichtern, werden zwei Arten von 
Publikationen angeboten: Statistische 
Dokumente und Veröffentlichungen. 
Statistische Dokumente sind für den 
Fachmann konzipiert und enthalten das 
ausführliche Datenmaterial: Bezugsda-
ten, bei denen die Konzepte allgemein-
bekannt, standardisiert und wissen-
schaftlich fundiert sind. Diese Daten 
werden in einer sehr tiefen Gliederung 
dargeboten. Die Statistischen Doku-
mente wenden sich an Fachleute, die in 
der Lage sind, selbständig die benötig-
ten Daten aus der Fülle des dargebote-
nen Materials auszuwählen. Diese Daten 
sind in gedruckter Form und/oder auf 
Diskette, Magnetband, CD-ROM verfüg-
bar. Statistische Dokumente unterschei-
den sich auch optisch von anderen Ver-
öffentlichungen durch den mit einer stili-
sierten Graphik versehenen weißen 
Einband. 
Die zweite Publikationsart, die Veröffent-
lichungen, wenden sich an eine ganz 
bestimmte Zielgruppe, wie zum Beispiel 
an den Bildungsbereich oder an Ent-
scheidungsträger in Politik und Verwal-
tung. Sie enthalten ausgewählte und auf 
die Bedürfnisse einer Zielgruppe abge-
stellte und kommentierte Informationen. 
Eurostat übernimmt hier also eine Art 
Beraterrolle. 
Für einen breiteren Benutzerkreis gibt 
Eurostat Jahrbücher und periodische 
Veröffentlichungen heraus. Diese enthal-
ten statistische Ergebnisse für eine erste 
Analyse sowie Hinweise auf weiteres 
Datenmaterial für vertiefende Untersu-
chungen. Diese Veröffentlichungen 
werden in gedruckter Form und in 
Datenbanken angeboten, die in Menü-
technik zugänglich sind. 
Um Benutzern die Datensuche zu 
erleichtern, hat Eurostat Themenkreise, 
d. h. eine Untergliederung nach Sachge-
bieten, eingeführt. Daneben sind sowohl 
die Statistischen Dokumente als auch 
die Veröffentlichungen in bestimmte 
Reihen, wie zum Beispiel „Jahrbücher", 
„Konjunktur", „Methoden", unterglie-
dert, um den Zugriff auf die statistischen 
informationen zu erleichtern. 
Y. Franchet 
Generaldirektor 
It is Eurostat's responsibility to use the 
European statistical system to meet the 
requirements of the Commission and all 
parties involved in the development of 
the single market. 
To ensure that the vast quantity of 
accessible data is made widely avail-
able, and to help each user make proper 
use of this information, Eurostat has set 
up two main categories of document: 
statistical documents and publications. 
The statistical document is aimed at 
specialists and provides the most com-
plete sets of data: reference data where 
the methodology is well established, 
standardized, uniform and scientific. 
These data are presented in great detail. 
The statistical document is intended for 
experts who are capable of using their 
own means to seek out what they 
require. The information is provided on 
paper and/or on diskette, magnetic tape, 
CD-ROM. The white cover sheet bears a 
stylized motif which distinguishes the 
statistical document from other publica-
tions. 
The publications proper tend to be com-
piled for a well-defined and targeted 
public, such as educational circles or 
political and administrative decision-
makers. The information in these docu-
ments is selected, sorted and annotated 
to suit the target public. In this instance, 
therefore, Eurostat works in an advisory 
capacity. 
Where the readership is wider and less 
well defined, Eurostat provides the infor-
mation required for an initial analysis, 
such as yearbooks and periodicals 
which contain data permitting more in-
depth studies. These publications are 
available on paper or in Videotext 
databases. 
To help the user focus his research, 
Eurostat has created 'themes' i.e. a sub-
ject classification. The statistical docu-
ments and publications are listed by 
series, e.g. yearbooks, short-term trends 
or methodology, in order to facilitate 
access to the statistical data. 
Y. Franchet 
Director-General 
Pour établir, évaluer ou apprécier les 
différentes politiques communautaires, 
la Commission des Communautés euro-
péennes a besoin d'informations. 
Eurostat a pour mission, à travers le 
système statistique européen, de répon-
dre aux besoins de la Commission et de 
l'ensemble des personnes impliquées 
dans le développement du marché 
unique. 
Pour mettre à la disposition de tous 
l'importante quantité de données acces-
sibles et faire en sorte que chacun 
puisse s'orienter correctement dans cet 
ensemble, deux grandes catégories de 
documents ont été créées: les docu-
ments statistiques et les publications. 
Le document statistique s'adresse aux 
spécialistes. Il fournit les données les 
plus complètes: données de référence 
où la méthodologie est bien connue, 
standardisée, normalisée et scientifique. 
Ces données sont présentées à un 
niveau très détaillé. Le document statis-
tique est destiné aux experts capables 
de rechercher, par leurs propres 
moyens, les données requises. Les 
informations sont alors disponibles sur 
papier et/ou sur disquette, bande 
magnétique, CD-ROM. La couverture 
blanche ornée d'un graphisme stylisé 
démarque le document statistique des 
autres publications. 
Les publications proprement dites peu-
vent, elles, être réalisées pour un public 
bien déterminé, ciblé, par exemple l'en-
seignement ou les décideurs politiques 
ou administratifs. Des informations 
sélectionnées, triées et commentées en 
fonction de ce public lui sont apportées. 
Eurostat joue, dès lors, le rôle de 
conseiller. 
Dans le cas d'un public plus large, moins 
défini, Eurostat procure des éléments 
nécessaires à une première analyse, les 
annuaires et les périodiques, dans les-
quels figurent les renseignements adé-
quats pour approfondir l'étude. Ces 
publications sont présentées sur papier 
ou dans des banques de données de 
type vidéotex. 
Pour aider l'utilisateur à s'orienter dans 
ses recherches, Eurostat a créé les 
thèmes, c'est-à-dire une classification 
par sujet. Les documents statistiques et 
les publications sont répertoriés par 
série — par exemple, annuaire, conjonc-
ture, méthodologie — afin de faciliter 
l'accès aux informations statistiques. 
Y. Franchet 
Directeur général 
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Introduction 
Framework of price survevs 
The Statistical Office of the European Communities (EUROSTAT), in conjunction 
with the statistical services of the twelve EEC Member States, as well as those of 
Austria, Finland, Sweden and Switzerland, carried out several surveys of prices of 
household consumer goods and services. 
These surveys are a contribution to making volume comparisons of the main national 
accounts aggregates. The information on prices in this publication is only part of the 
basic documentation necessary to compare, on an annual basis, the volumes of gross 
domestic product (GDP) and its components. 
For this yearly comparison and in particular for the final consumption of households, 
the timetable for the survey cycle between the autumn of 1990 and the autumn of 1993, 
is the following : 
Autumn 1990 
Autumn 1991 
Spring 1992 
Autumn 1992 
Spring 1993 
Autumn 1993 
Durable goods 
Clothing, footwear, household textiles 
Food, beverages and tobacco 
Services 
Furniture, floor coverings, glassware, tableware and household 
utensils, including repairs 
Household operation, personal transport equipment, personal 
goods, expenditure in restaurants, cafés and hotels, other goods 
and services 
As can be seen, every year approximately one third of a basket of goods and services, 
covering final consumption of households, is the subject of a complete survey. 
In this publication the results of the first two surveys of this cycle are presented. More 
particularly : 
- "Durable goods", that took place in the Autumn of 1990 covering a total of about 
750 definitions 
- "Clothing and footwear", that took place in the Autumn of 1991, covering a total 
of about 230 definitions. 
Publications concerning the results of the previous survey cycle exist already, namely : 
- "Consumer prices in the EEC - 1988" (released in 1990). 
- "Consumer prices in the EEC - 1989" (released in 1991). 
- "Consumer prices in the EEC - 1990" (released in 1992). 
Eurostat intends to publish regularly the results of each survey as they become 
definitive. 
The consumer price surveys were prepared by Eurostat and the sixteen participating 
countries' departments responsible for consumer price statistics under the auspices of 
the Working Party on "Price Statistics". Exceptionally, Luxembourg could not 
participate in the survey "Durable goods". 
The survey took place in Vienna, Helsinki, Stockholm, Bern and in the capitals of 
eleven of the Member States. An exception was made for The Netherlands, for which 
prices were collected in 4 cities : Amsterdam, Rotterdam, The Hague and Utrecht. 
Each price survey concerns a certain number of groups of products, called "basic 
headings". 
These basic headings, in the classification by purpose of final consumption of 
households, are the smallest units to which values can be attributed. For the yearly 
comparison, Eurostat defined 214 basic headings consisting of similar and, as far as 
possible, homogeneous products. 
For a given survey a list of products is drawn up based on the following general rules : 
. the list covers and is representative of the group of products concerned 
. in each basic heading products are selected so as to guarantee 
representativity of the consumption of each participating country 
In "Purchasing Power Parities and Gross Domestic Product in Real Terms, Results 
1985", there is a detailed description of the methods used 
- to define a classification of the final consumption of households for up to 
214 basic consumption functions; 
- to select products; 
- to define products; 
- to select sales points. 
For the purposes of the yearly comparison, national average prices had to be obtained, 
and these were calculated as follows: 
- an average price was calculated for the capital( and the survey month on the 
basis of the prices collected; 
- the monthly average price was converted to the annual average for the capital(1) 
in 1991, using temporal coefficients regularly supplied by the countries ; 
- the annual average price for the capital in 1991 was converted to the annual 
average price for 1991 for the country as a whole, using spadai coefficients 
supplied by the countries. 
General rules taken into account in the publication. 
Complete product definitions are not given (the products are given concise 
descriptions). When a product is defined by brand and model, the level of detail given 
will be: 
SBsm (selected brand and selected model) 
SB (selected brand) 
seismi (first selected brand and first selected model) 
SBlsm2 (first selected brand and second selected model) 
SB2sm1 (second selected brand and first selected model). 
Here, the basic reason for not explicitly identifying the product is the overriding need 
for confidentiality. 
When a product is not defined by "brand and model", the reader cannot, in the 
majority of cases, know the exact definition, because of the constraints of 
confidentiality and also for technical reasons connected with the amount of space that a 
detailed description would take up. In any case, it should be stressed that the 
definitions used for this category of goods and services are much more detailed, given 
that the aim is to record, in the various countries, prices of products which are 
absolutely comparable. 
The unit to which the price corresponds is indicated with each definition. Thus, the 
price for a terry bath towel of 0.9 m2 to 1.1 m2 is expressed for 1 m2. As this example 
shows, the fact that the price of 1 m2 of towel is given does not mean that the record 
cannot refer to a towel of 0.9 m2, the price of which has been converted for the sake of 
a uniform presentation of 1 m2 prices. 
With the exception of the Federal Republic of Germany, (including West Berlin, as constituted prior to 3 
October 1990) where for legal reasons all prices have been transmitted only as a national average; and The 
Netherlands, for which the prices transmitted are an average concerning 4 cities. 
Another example concerns the unit in the case of repair services. The aim has been to 
present the results in a uniform way, and as some countries base their tariffs mainly on 
the time taken for each repair job, while others have fixed prices for a specific job and 
the time it takes may not be known, the option was to choose the unit "1 operation". 
All prices refer to cash payments. Usually, the products are taken from the shop by the 
purchasers. 
In all countries prices include taxes, both VAT and any others paid by the purchaser. 
Prices of products on special offer or being sold at reduced prices should not be 
recorded. Permanent reductions are taken into account whenever they are known. 
As a general rule, for all surveys, the number of price quotations is between 1 and 15 
according to the definitions and according to the expected range of prices. In the case 
of the survey "Clothing and footwear", prices vary considerably in all the capitals 
considered, and for some items more than 15 quotations were transmitted. 
It should be remembered that the definitions taken as a whole do provide a statistical 
correction to the fuzziness of these prices and that groupings of price ratios give more 
precise results. 
Sales points are selected by the national statistical offices in such a way that the sample 
selected is representative of the distribution in the capital city. 
The tables of the publication. 
The publication contains three parts, namely : 
1) a first part which consists of the average prices in the capital cities (with the 
exceptions made earlier for the F.R.G and The Netherlands), with an indication 
of the reference period for the prices which varies according to the capital. The 
prices for each capital are shown in national currency. The unit in which the 
price is expressed is shown alongside each (brief) description. The definitions 
are identified by a continuous sequence of numbers from 1 to 662 in the case of 
"Durable goods" and from 1 to 227 in the case of "Clothing and footwear". For 
each group of products there is the title and code of the corresponding basic 
heading. 
Sometimes it happens that the national statistical services or Eurostat do not 
wish, for confidentiality reasons, to publish certain prices or, no prices were 
noted for certain definitions in some countries. In either case, a dash (-) appears 
instead of the price. 
2) a second part that shows average prices for the year 1991, expressed in ecus, 
for the whole of each country. These are extrapolated from the average prices 
for the capitals with the help of spatial-temporal coefficients supplied by the 
countries, and converted to ecus using average 1991 exchange rates. 
3) a third part containing aggregated information under the form of price level 
indices per participating country Cl) for each of the basic headings (15 in the 
case of "Durable goods" and 22 in the case of "Clothing and footwear"), 
expressed in relation to the Community = 100. 
These summary price indicators for the different countries, for each basic heading, 
have been drawn up on the basis of EKS parities, as calculated for the volume 
comparison (op.cit. Chapter IV-1). 
The price level index for a given basic heading for a given country is obtained as the 
ratio, multiplied by 100, of the price index of this basic heading for this country, and 
the price index of EUR12 for the same basic heading (thus, the price level index of 
EUR12 equals 100, for the mentioned basic heading). 
To obtain the price index of each country for a given basic heading, we divide the 
corresponding basic heading parity by the exchange rate (1991 average). 
For a given basic heading the EUR12 price index is computed as the weighted 
geometric average of the price indices of the twelve Member States, using as weights 
the real shares of each state in the Community total, for the basic heading considered. 
The resulting price level index, for basic heading "i", for country " j " (j = l,2,....,16) is 
as follows : 
j - 100x 
ι 1 2 I 
Ref Ρ] 
Ref Tj 
^Ref Ρ'βγά 
V Ref Ttí J 
j = U_.14 ; i=1.2.„..m ; 
12 
2 w ' = 1 
«c=1 a 
where: 
- m is the number of basic headings; 
- /.' is the price level index of country "j" for basic heading "i"; 
-RefP! is the parity of the basic heading "i" for country " j" in relation to any j reference country; 
- RefT. is the 1991 average exchange rate of the currency of country "j" vis-à- vis the 
J currency of the same reference country ; 
w '0 is the real share of country "a " in the Community total, for basic heading 
'*·) For Luxembourg that could not participate in the "Durable goods" survey, price level indices of the survey 
that took place in 1988 were extrapolated to 1991 with the help of detailed price indices supplied by 
,-. Luxembourg. 
The real shares used in this publication are a result of the complete 1991 exercise 
(op. cit. Chapter V-3) 
The price level index can be used for direct comparisons of price levels between 
different countries. 
When, for a given country and a given basic heading, this index is above 100, the 
price level for this heading and this country is above the Community reference 
average. 
For the first basic heading that appears in the group "Durable goods", i.e. 
"Refridgerators,..." (cf part ΙΠ), the price level can thus be seen to be highest in 
Finland, (39% above the Community average) and lowest in Italy and in Ireland (10 % 
below the Community average). 
In other words, to buy the same volume of refridgerators, 139 currency units would 
have to be spent in Finland as against only 90 in Italy and in Ireland, i.e. 35% less in 
the latter state. 
Relative price levels between countries can thus be deduced from a comparison of the 
price level index between the same countries. For example, comparison of price level 
indices of Finland and Italy or Ireland (139 : 90 = 1.5) show that the level in Finland 
is 1.5 times as high as in Italy or in Ireland. 
Average exchange rates in 1991 Π) 
1 ECU = 
BFR/LFR 
DKR 
DM 
DR 
PTA 
FF 
IRL 
LIT 
HFL 
ESC 
UKL 
ÖS 
FMK 
SKR 
SFR 
42.2232 
7.90852 
2.05076 
225.215 
128.468 
6.97333 
0.767808 
1533.23 
2.31097 
178.614 
0.701012 
14.4308 
5.00210 
7.47926 
1.77241 
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Symbols and öbbrevtations 
Total of the Member States of the European Communities 
Belgium 
Denmark 
Federal Republic of Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
The Netherlands 
Portugal 
United Kingdom 
Austria 
Finland 
Sweden 
Switzerland 
Belgian franc 
Danish krone 
German mark 
Greek drachma 
Spanish peseta 
French franc 
Irish pound 
Italian lira 
Luxembourg franc 
Netherlands guilder 
Portuguese escudo 
Pound sterling 
Austrian schilling 
Finnish mark ' 
Swedish krone 
Swiss franc 
European currency unit 
Nil 
Selected brand 
Selected brand and selected model 
"' Eurostat - Statistical Office of the European Communities: Money and Finance, 1992. 
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Introduction 
Cadre des enquêtes de prix 
Eurostat (Office Statistique des Communautés Européennes), en collaboration avec les services 
statistiques des douze Etats membres de la CEE, ainsi que ceux de l'Autriche, de la Finlande, de 
la Suède et de la Suisse, a effectué plusieurs enquêtes sur les prix des biens et services de la 
consommation des ménages. 
Ces enquêtes s'insèrent dans le cadre de la comparaison en volume des principaux agrégats de la 
comptabilité nationale. Les informations sur les prix présentées dans cette publication constituent, 
en fait, seulement une partie de l'ensemble de la documentation de base utilisée pour faire, 
annuellement, les comparaisons en volume du produit intérieur brut (PIB) et de ses composantes. 
Pour cette comparaison annuelle et notamment pour la consommation finale des ménages, le 
calendrier pour le cycle des enquêtes, entre l'automne 1990 et l'automne 1993 est le suivant: 
Automne 1990 : Biens durables 
Automne 1991 : Habillement, chaussures, textiles de ménage 
Printemps 1992 : Alimentation, boissons et tabac 
Automne 1992 : Services 
Printemps 1993 : Meubles, revêtements de sol, verrerie, vaisselle et articles d 
ménage, y inclues les réparations. 
Automne 1993 : Biens et services pour l'entretien courant de l'habitation, moyens 
transport personnel, articles pour les soins personnels, dépenses da 
les restaurants, cafés et hôtels, autres biens et services 
On peut donc voir que, chaque année, à peu près un tiers d'un panier qui couvre la consommation 
finale de ménages fait l'objet d'une enquête complète. 
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Dans cette publication sont présentés les résultats des deux premières enquêtes de ce cycle, 
notamment : 
- "Biens durables", effectuée à l'automne 1990 et qui a porté sur un ensemble d'environ 650 
définitions 
- "Habillement et chaussures", qui a été effectuée à l'automne 1991, et qui a porté sur un 
ensemble d'environ 230 définitions. 
Des publications concernant les résultats des enquêtes précédentes existent déjà, à savoir: 
-"Les prix à la consommation dans la CEE - 1988" (mise en circulation en 1990) 
-"Les prix à la consommation dans la CEE - 1989" (mise en circulation en 1991) 
-"Les prix à la consommation dans la CEE -1990" (mise en circulation en 1992) 
Eurostat envisage de publier, régulièrement, les résultats des autres enquêtes au fur et à mesure 
qu'ils deviennent définitifs. 
Les enquêtes sur les prix à la consommation ont été préparées par Eurostat et par les services des 
seize pays participants compétents en matière de statistiques des prix à la consommation, au sein 
du groupe de travail "Statistiques des prix". Exceptionnellement, le Luxembourg n'a pas pu 
participer à l'enquête "Biens durables". 
L'enquête a eu lieu à Vienne, à Helsinki, Stockholm, Berne et dans les capitales de onze des Etats 
membres, à l'exception des Pays-Bas où les prix ont été relevés dans 4 villes: Amsterdam, 
Rotterdam, Den Haag et Utrecht. 
Chaque enquête de prix concerne un certain nombre de groupes de produits, appelés "positions 
élémentaires". 
Ces positions élémentaires dans la classification par fonction de la consommation finale des 
ménages, constituent les plus petites unités auxquelles des valeurs peuvent être attribuées. Pour la 
comparaison annuelle, Eurostat a défini 214 positions élémentaires qui se composent de produits 
similaires et, dans la mesure du possible, homogènes. 
Pour chaque enquête de prix, une liste de produits est établie, basée sur les règles générales 
suivantes : 
• la liste couvre et est représentative du groupe de produits concerné 
• à l'intérieur de chaque position élémentaire, les produits sont sélectionnés de façon à 
assurer la représentativité de la consommation de chaque pays participant. 
Dans la publication "Parités de Pouvoir d'Achat et Produit Intérieur Brut Réel, Résultats 1985", 
le lecteur trouvera une description détaillée sur les techniques mises en oeuvre : 
- pour définir une classification de la consommation finale des ménages jusqu'au niveau 
des 214 fonctions de consommation élémentaires ; 
- pour sélectionner les produits ; 
- pour définir les produits ; 
- pour sélectionner les points de vente. 
Pour les besoins de la comparaison annuelle, il a également fallu obtenir des prix moyens 
nationaux. Ceux-ci ont été calculés selon le schéma suivant : 
- calcul d'un prix moyen pour la capitale et pour le mois d'enquête à partir des prix 
relevés ; 
- passage du prix moyen d'un mois au prix moyen annuel pour la capitale (1) en 1991, à 
l'aide des coefficients temporels qui sont régulièrement envoyés par les pays. 
- passage du prix moyen annuel pour la capitale pour 1991 au prix moyen annuel 1991 pour 
l'ensemble du pays, à l'aide des coefficients spatiaux fournis par les pays. 
Règles de caractère général prises en compte dans la publication. 
Les définitions complètes des produits ne sont pas fournies (les produits sont indiqués de façon 
sommaire ici). C'est ainsi que, systématiquement, lorsqu'un produit est défini par une marque et 
un modèle, on trouvera uniquement la précision : 
MSms (marque sélectionnée et modèle sélectionné) 
MS (marque sélectionnée) 
MSImsl (première marque sélectionnée et premier modèle sélectionné) 
MS 1ms 2 (première marque sélectionnée et deuxième modèle sélectionné) 
MS2msl (deuxième marque sélectionnée et premier modèle sélectionné). 
Dans ce cas, c'est essentiellement pour une raison impérative de confidentialité que le produit 
n'est pas identifié de façon explicite. 
Lorsqu'il s'agit d'un produit qui n'est pas défini avec des références "marque et modèle", il n'est 
pas possible pour le lecteur de connaître la définition exacte, dans la majorité des cas. Cela 
s'explique par des contraintes de confidentialité et aussi par des raisons techniques liées à la place 
que prendrait la description exhaustive du produit. En tout cas, il faut signaler que les définitions 
utilisées pour cette classe de biens et services, sont beaucoup plus détaillées, du fait que le but est 
de relever, dans les différents pays, des prix pour des produits qui sont absolument comparables. 
L'unité dans laquelle le prix a été exprimé est indiquée au niveau de chaque définition. Ainsi, le. 
prix d'une serviette de bain d'une surface de 0,9 m2 à 1,1 m2 est exprimé pour 1 m2. Comme on 
le constate par cet exemple même, le fait d'indiquer le prix pour 1 m2 d'une serviette de bain 
n'exclut pas qu'il puisse s'agir d'une observation pour une serviette de bain de 0,9 m2 dont le 
prix a été converti, pour le ramener dans une présentation uniforme de prix à 1 m2. 
A l'exception de la République Fédérale d'Allemagne, (dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990, Berlin Ouest 
inclus) où, pour des raisons juridiques tous les prix ont été transmis uniquement comme moyenne nationale et des Pays-
Bas où les prix transmis sont une moyenne pour 4 villes. 
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Un autre exemple en ce qui concerne l'unité dans le cas des services de réparation. On s'est 
efforcé de présenter les résultats d'une façon homogène ; comme certains pays basent leurs 
tarifications surtout en fonction du temps consacré à chaque réparation, alors que d'autres ne 
peuvent observer que des prix pour une réparation bien précise et que la durée est inconnue ou 
mal connue, on a fait l'option de choisir comme unité "1 opération". 
Tous le prix correspondent à des produits payés intégralement au moment de l'achat. Le plus 
souvent, les produits sont pris par l'acheteur dans le magasin. 
Les prix sont, dans tous les pays, des prix taxes comprises, qu'il s'agisse de la TVA ou de toutes 
autres taxes à la charge de l'acheteur. 
Les prix des produits en offre spéciale ou en solde ne doivent pas être enregistrés. Chaque fois 
que des rabais permanents peuvent être connus, ils sont pris en compte. 
En règle générale, pour toutes les enquêtes, le nombre de relevés de prix par produit varie entre 1 
et 15, en fonction des définitions et de la variabilité attendue des prix à observer. Dans le cas de 
l'enquête "Habillement et chaussures", pour la plupart des produits, la variabilité des prix est 
considérable dans toutes les capitales considérées, et pour certains articles le nombre de relevés 
transmis a été supérieur à 15. . 
Il faut savoir que ces incertitudes sur le montant exact de ces prix se compensent statistiquement 
au niveau de l'ensemble des définitions mises en oeuvre et que le degré de précision est meilleur 
au niveau des regroupements des rapports de prix. 
Les points de vente sont sélectionnés par les services nationaux de telle sorte que l'échantillon 
sélectionné soit représentatif de la distribution dans la capitale du pays. 
Les tableaux de la publication 
La publication contient trois parties, à savoir : 
1) une première partie qui présente des prix moyens dans les capitales (avec les exceptions 
mentionnées avant pour la R.F.A et pour les Pays-Bas), avec l'indication de la période 
d'observation des prix, laquelle varie selon la capitale. Les prix de chaque capitale sont 
exprimés en monnaie nationale. A côté de chaque définition (dont on ne donne qu'une 
indication sommaire) se trouve l'unité dans laquelle est exprimé le prix. Les définitions 
sont repérées dans cette publication par un numéro d'ordre continu qui va de 1 à 662 dans 
le cas des "Biens durables" et de 1 à 227 dans le cas de "Habillement et chaussures". Pour 
chaque groupe de produits, on trouve le titre et le code de la position élémentaire 
correspondante. 
Parfois, il peut arriver que les services statistiques nationaux ou Eurostat aient souhaité 
éliminer certains prix de la publication ou que certaines définitions n'aient pas fait l'objet 
d'observation de prix dans quelques pays. Dans les deux cas, on trouve un tiret (-) à la 
place du prix. 
2) une deuxième partie qui présente les prix moyens de l'année 1991, exprimés en écus, pour 
l'ensemble du territoire de chaque pays. Ces prix sont extrapolés à partir des prix moyens 
des capitales, à l'aide des coefficients spatiaux-temporels Tournis par les pays, et convertis 
en écus en utilisant les taux de change moyens de 1991. 
3) une troisième partie qui contient une information plus agrégée sous la forme d'indices de 
niveau de prix par pays participant(1) pour chacune des positions élémentaires (15 dans le 
cas des "Biens durables" et 22 dans le cas de "Habillement et chaussures") exprimés par 
rapport à la Communauté = 100. 
Ces indicateurs synthétiques de prix pour les différents pays, pour chaque position élémentaire, 
ont été établis en partant des parités EKS, telles qu'elles ont été calculées pour la comparaison en 
volume (voir chapitre IV-1 de la publication mentionnée). 
L'indice de niveau de prix pour une position élémentaire et un pays donné, est obtenu comme le 
rapport multiplié par 100, entre l'indice de prix de cette position pour ce pays, et l'indice de prix 
pour EUR12 pour la même position élémentaire (ainsi, l'indice de niveau de prix de EUR12 est 
égal à 100, pour la position élémentaire citée). 
Pour obtenir l'indice de prix de chaque pays pour une position élémentaire donnée, on divise la 
parité correspondante de la position élémentaire par le taux de change (moyenne 1991). 
Pour une position élémentaire donnée, l'indice de prix de EUR12 est calculé comme la moyenne 
géométrique pondérée des indices des douze Etats membres, en utilisant comme poids les parts 
réelles de chaque état dans le total Communautaire, pour la position élémentaire considérée. 
L'indice de niveau de prix qui en résulte, pour une position élémentaire "i" et pour un état " j " 
(j = 1,2,.., 16), a l'expression suivante: 
Ref P ] 
| ! . lOOX ^LA ; , i = L2._.14; i=1.2._.m ; 
1 12 / R e f P L \ W « H. 
< = 1 
ö=1 VRef Ttí / tí=1 
où : 
- m est le nombre de positions élémentaires ; 
- ƒ.' est l'indicateur de niveau de prix du pays "j" pour la fonction de consommation 
J élémentaire "i"; 
- RefP! est la parité de la position élémentaire "i" pour le pays "j" par rapport à un état 
j de référence quelconque ; 
Ref T. est le taux de change -moyenne 1991- de la monnaie du pays "j" vers l'unité monétaire 
J du même pays de référence ; 
W la est la part réelle 0 ) du pays "a" dans le total Communautaire, pour la 
position élémentaire "i". 
"i Pour le Luxembourg qui n'a pas pu participer à l'enquête "Biens durables", les indices de niveau de prix de l'enquête 
qui a eu lieu en 1988 ont été extrapolés à 1991 en utilisant des indices de prix détaillés fournis par le Luxembourg. 
(2) 
Les parts réelles utilisées dans cette publication sont un résultat de l'exercice complet 1991 (op.cit.Chapter V-3). 
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L'indice de niveau de prix permet de comparer directement le niveau de prix entre les différents 
pays. 
Lorsque cet indice, pour un pays donné et pour une position élémentaire donnée, est supérieur à 
100, cela signifie que le niveau de prix de cette position pour ce pays est supérieur à la moyenne 
communautaire de référence. 
Pour la première position élémentaire du groupe "Biens durables", c'est-à-dire la position 
"Réfrigérateurs, ..." (Cf. partie ΠΙ), il résulte ainsi que le niveau de prix est le plus élevé en 
Finlande, (39% au-dessus de la moyenne Communautaire) et le plus bas en Italie et en Irlande 
(10% au-dessous de la moyenne communautaire). 
Exprimé d'une autre façon, on pourrait aussi dire que pour obtenir le même volume de 
réfrigérateurs, il faudrait dépenser 139 unités monétaires en Finlande contre seulement 90 en 
Italie et en Irlande, c'est-à-dire 35% de moins dans ce dernier pays. 
La comparaison de l'indice de niveau de prix entre les pays permet donc également de déduire les 
niveaux de prix relatifs entre les pays mêmes. Par exemple, le rapport des indices de niveau de 
prix entre la Finlande et l'Italie ou l'Irlande (139 : 90 = 1,5) montre un niveau 1,5 fois plus 
élevé en Finlande qu'en Italie ou en Irlande. 
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Taux cie change moyen 1991 <1> 
1 ECU = 
BFR/LFR 42.2232 
DKR 7.90852 
DM 2.05076 
DR 225.215 
PTA 128.468 
FF 6.97333 
IRL 0.767808 
LIT 1533.23 
HFL 2.31097 
ESC 178.614 
UKL 0.701012 
ÖS 14.4308 
FMK 5.00210 
SKR 7.47926 
SFR 1.77241 
. 
::χ:;&;:;>:;;χ;:;:;ΐ:;:;:::ν/:;: 
EURI 2 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK 
A 
SF 
s 
CH 
BFR 
DKR 
DM 
DR 
PTA 
FF 
IRL 
LIT 
LFR 
HFL 
ESC 
UKL 
ÖS 
FMK 
SKR 
SFR 
ECU 
_ 
MS 
MSsm 
Symboîes et abréviations 
Ensemble des Etats membres 
des Communautés Européennes 
Belgique 
Danemark 
RF d'Allemagne 
Grèce 
Espagne 
France 
Irlande 
Italie 
Luxembourg 
Pays-Bas 
Portugal 
Royaume Uni 
Autriche 
Finlande 
Suède 
Suisse 
Franc belge 
Couronne danoise 
Mark allemand 
Drachme grecque 
Peseta espagnole 
Franc français 
Livre irlandaise 
Lire italienne 
Franc luxembourgeois 
Florin néerlandais 
Escudo portugais 
Livre sterling 
Schilling autrichien 
Mark finlandais 
Couronne suédoise 
Franc suisse 
Unité monétaire européenne 
Néant 
Marque sélectionnée 
Marque sélectionnée et modèle 
sélectionné 
"> Eurostat - Office Statistique des Communautés Européennes : Monnaie et Finances, 1992. 
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I 
Average prices in national currency 
at the date of the survey in the capital cities 
Prix moyens en monnaie nationale 
dans les capitales à la date de l'enquête 
DURABLE GOODS 
AVERAGE PRICES IN NATIONAL CURRENCY 
AT THE DATE OF THE SURVEY IN THE CAPITAL * CITIES 
No. Code PRODUCTS 
Short description 
Unit 
Bruxelles 
12-90 
BFR 
Cobenhavn 
02-91 
03-91 
DKR 
D 
04-91 
DM 
Athens 
12-90 
01-91 
02-91 
DR 
Madrid 
01-91 
PTA 
Paris 
03-91 
FF 
Dublin 
03-91 
IRL 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
43111 
43U1-A 
43111-CA 
43111-CB 
43111-CC 
43111-D 
43111-DA 
43111-DB 
43Π1-Ε 
43111-FA 
43111-FAA 
43111-FB 
43111-G 
43111-H 
43111-HA 
43111-HB 
43111-HC 
43111-1 
43111-1 
*(1) For B.R. 
Refrigerators, fridge-freezers, 
Refrigerator, table top, 125 1 
Refrigerator, table top, 152 I 
Refrigerator, table top, 166 1 
Refrigerator, 218 1, 2 doors 
Refrigerator, table top, 146 I 
Refrigerator, table top, 162 1 
Refrigerator, table top, 130 1 
Refrigerator, 255 1, 1 door 
Refrigerator, 240 1, 2 doors 
Refrigerator, 280 1, 2 doors 
Refrigerator, table top, 140 1 
Fridge-freezer, 176 1 / 97 1, 2 doors 
Fridge-freezer, 227 1 / 68 1, 2 doors 
Fridge-freezer, 194 1 / 49 1, 2 doors 
Fridge-freezer, 2 doors 
Fridge-freezer, 217 1 / 58 1 , 2 doors 
Fridge-freezer,208 1 / 58 I , 2 doors 
Fridge-freezer, 213 1 / 86 1 , 2 doors 
J. the prices are for the whole country 
deepfreezers 
SBlsm 
SB2sml 
SB2sm2 
SB2sm3 
SB3sml 
SB3sm2 
SB3sm3 
SB4sm 
SB5smJ 
SB5sm2 
SB6sm 
SBlsm 
SB2sml 
SB2sm2 
SB2sm3 
SB2sm4 
SB3sm 
SB4sm 
Including West Berlin, 
14756.67 
19371.25 
18392.50 
20125.00 
17327.33 
17852.00 
20852.00 
36455.00 
31207.00 
27794.83 
19275.00 
26390.83 
as constitute! 
2945.000 
2795.000 
2915.000 
2995.000 
3095.000 
2261.667 
6495.000 
4195.000 
4961.667 
1 prior to 3 C 
661.045 
741.087 
786.336 
642.865 
779.047 
433.627 
1370.570 
865.772 
»ctober 199C 
65133.3 
102171.4 
113114.3 
155750.0 
137150.0 
) 
62266.7 
129485.7 
101802.2 
95953.8 
84111.1 
85071.4 
3458.75 
2597.50 
2707.78 
2547.78 
2910.00 
6574.17 
4746.67 
3970.00 
3597.00 
296.0000 
227.0000 
496.5000 
375.6667 
329.0000 
*(2) For The Netherlands the prices are for 4 cities: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag and Utrecht 
SBsm — selected brand and selected model 
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BIENS DURABLES 
PRIX MOYENS EN MONNAIE NATIONALE 
DANS LES CAPITALES* A LA DATE DE L'ENQUETE 
Roma 
01-91 
LIT 
(NL) 
*(2) 
01-91 
HFL 
Lisboa 
11-90 
12-90 
01-91 
ESC 
London 
04-91 
05-91 
UKL 
Wien 
11-90 
12-90 
ÕS 
Helsinki 
09-91 
FMK 
Stockholm 
06-91 
SKR 
Bem 
01-91 
02-91 
03-91 
SFR 
Unité PRODUITS 
Description Sommaire 
Code No. 
604800 
595000 
414800 
490000 
519000 
701800 
635000 
643400 
787800 
719.455 
727.692 
778.333 
776.412 
799.778 
705.429 
831.000 
1597.476 
1316.500 
1132.333 
984.000 
1194.833 
72577.8 
81450.0 
82600.0 
65800.0 
70510.0 
78530.0 
115150.0 
83968.9 
112180.0 
252.5000 
159.9900 
369.9900 
4123.00 
5235.71 
6797.14 
5358.00 
7310.00 
4490.00 
13923.33 
9474.44 
7960.00 
8154.00 
2309.00 
2127.14 
2203.00 
2930.00 
3570.00 
4323.33 
809.000 
656.000 
1490.000 
946.000 
Réfrigérateurs, congélateurs et combinés 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Réfrigérateur, table top, 125 1 MSlms 
Réfrigérateur, table top, 152 1 MS2msl 
Réfrigérateur, table top, 166 I MS2ms2 
Réfrigérateur 2181,2 portes MS2ms3 
Réfrigérateur, table top, 146 1 MS3msl 
Réfrigérateur, table top, 162 1 MS3ms2 
Réfrigérateur, table top, 130 I MS3ms3 
Réfrigérateur 255 1, 1 porte MS4ms 
Réfrigérateur 240 1, 2 portes MSSmsl 
Réfrigérateur 280 1, 2 portes MS5ms2 
Réfrigérateur, table top, 140 1 MS6ms 
Réfrigérateur congélateur 176 1/97 1, MSlms 
2 portes 
Réfrigérateur congélateur 227 1/68 1, MS2msl 
2 portes 
Réfrigérateur congélateur 194 1/49 1, MS2ms2 
2 portes 
Réfrigérateur congélateur, 2 portea MS2ms3 
Réfrigérateur congélateur 217 1/58 1, MS2ms4 
2 portes 
Réfrigérateur congélateur 208 1/58 1, MS3ms 
2 portes 
Réfrigérateur congélateur 213 1/86 1, MS4ms 
2 portes 
43111 
43111-A 
43111-CA 
43111-CB 
43111-CC 
43111-D 
43111-DA 
43111-DB 
43111-E 
43111-FA 
43111-FAA 
43111-FB 
43111-G 
43111-H 
43111-HA 
43111-HB 
43111-HC 
43U1-I 
43111-1 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
*(1) pour la B.R.D. les prix sont pour tout le pays (dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990, Berlin Ouest inclus) 
*(2) pour les Pays-Bas les prix sont de 4 villes: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag et Utrecht 
MSms — marque sélectionnée et modèle sélectionné 
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DURABLE GOODS 
AVERAGE PRICES IN NATIONAL CURRENCY 
AT THE DATE OF THE SURVEY IN THE CAPITAL * CITIES 
No. 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
Code 
43111-K 
43111-L 
43111-LA 
431U-LB 
43111-LC 
43111-LD 
43111-M 
43111-NA 
43111-0 
431U-P 
431U-Q 
43111-RB 
43111-S 
43111-T 
43111-TA 
43111-U 
43111-UA 
43111-UB 
43111-V 
♦(1) For B.R.1 
PRODUCTS 
Short description 
Fridge-freezer, 192 1 / 120 I , 2 door· 
Fridge-freezer, 221 1 / 97 1 , 2 doors 
Fridge-freezer, 179 1 / 97 1, 2 doors 
Fridge-freezer, 179 1 / 137 I, 2 doors 
Fridge-freezer, 226 1 / 97 1, 2 doors 
Fridge-freezer, 308 1 / 67 1, 2 doors 
Fridge-freezer, 277 1 / 70 1, 2 doors 
Fridge-freezer, 160 1 / 62 1 / 47 1 , 3 doors 
2 compressors 
Fridge-freezer, 212 1 / 78 1, 2 doors 
Fridge-freezer, 183 1 / 140 1 , 2 doors 
Chest-freezer, 142 1 
freeze-in capacity 11 kg/24 h 
Chest-freezer, 510 1 
freeze-in capacity 35 kg/24 h 
Chest-freezer, 385 1 
freeze-in capacity 44 kg/24 h 
Freezer, 235 1 
freeze-in capacity 22 kg/24 h 
Freezer 
Freezer, 243 1 
freeze-in capacity 25 kg/24 h 
Freezer, 243 1 
freeze-in capacity 24 kg/24 h 
Freezer, 288 1 
freeze-in capacity 27 kg/24 h 
Freezer, 241 I 
freeze-in capacity 30 kg/24 h 
). the prices are for the whole country (incli 
SB2smS 
SBSsml 
SB5sm2 
SBSsm3 
SB5sm4 
SBSsmS 
SB6sm 
SB7sm 
SB8sm 
SB9sm 
SBlsml 
SB2sml 
SBlsm2 
SB3sml 
SB3sm2 
SB4sml 
SB4sm2 
SB4sm3 
SB2sm2 
ding West 
Unit 
Berlin, 
Bruxelles 
12-90 
BFR 
37039.50 
29838.33 
37960.83 
25412.50 
37722.50 
18372.00 
35692.50 
24543.33 
25480.00 
19343.83 
28064.83 
21896.33 
25946.67 
as constituid 
Cobenhavn 
02-91 
03-91 
DKR 
6995.000 
5895.000 
6595.000 
6655.000 
3995.000 
4645.000 
4995.000 
1 prior to 3 C 
D 
•d) 
04-91 
DM 
1423.292 
1341.482 
1504.092 
2017.980 
1296.234 
ictober 199C 
Athens 
12-90 
01-91 
02-91 
DR 
185416.7 
188166.7 
120533.3 
99680.0 
) 
Madrid 
01-91 
PTA 
107653.8 
123371.4 
138328.6 
70319.4 
118481.7 
107025.0 
81721.4 
66516.7 
95500.0 
Paris 
03-91 
FF 
5840.00 
4618.57 
4640.00 
5818.00 
2346.67 
4123.33 
4104.17 
Dublin 
03-91 
IRL 
559.0000 
599.0000 
344.0000 
*(2) For The Netherlands the prices are for 4 cities: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag and Utrecht 
SBsm — selected brand and selected model 
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BIENS DURABLES 
PRIX MOYENS EN MONNAIE NATIONALE 
DANS LES CAPITALES* A LA DATE DE L"ENQUETE 
Roma 
01-91 
LIT 
883000 
1057000 
1228400 
978000 
1233400 
1174600 
628100 
672800 
(NL) 
*(2) 
01-91 
HFL 
1619.000 
1470.667 
1549.000 
1680.667 
1847.900 
1461.167 
634.556 
1252.222 
984.714 
1109.000 
972.125 
1103.286 
1178.636 
Lisboa 
11-90 
12-90 
01-91 
ESC 
186160.0 
185340.0 
77544.4 
153660.0 
99313.3 
86412.5 
88840.0 
88051.1 
London 
04-91 
05-91 
UKL 
550.4900 
554.9950 
Wien 
U-90 
12-90 
ÖS 
13027.50 
11193.33 
13515.00 
11482.50 
4627.50 
9058.00 
6908.00 
8732.86 
6972.50 
10040.00 
Helsinki 
09-91 
FMK 
4946.60 
4632.50 
2022.00 
3271.43 
Stockholm 
06-91 
SKR 
7850.00 
Bern 
01-91 
02-91 
03-91 
SFR 
1450.000 
1842.333 
1230.000 
1453.333 
1222.500 
Unité PRODUITS 
Description Sommaire 
Réfrigérateur congélateur 192 1/120 1, MS2ms5 
2 portes 
Réfrigérateur congélateur 221 1/97 1, MSSmsl 
2 portes 
Réfrigérateur congélateur 179 1/97 1, MS5ms2 
2 portes 
Réfrigérateur congélateur 179 1/137 1, MS5ms3 
2 portes 
Réfrigérateur congélateur 226 1/97 1, MS5ms4 
2 portes 
Réfrigérateur congélateur 308 1/67 1, MS5ms5 
2 portes 
Réfrigérateur congélateur 277 1/70 1, MS6ms 
2 portes 
Réfrigérateur congélateur 160 1/62 1 MS7ms 
147 1, 3 portes, 2 compresseurs 
Réfrigérateur congélateur 212 1/78 1, MS8ms 
2 portes 
Réfrigérateur congélateur 183 1/140 1, MS9ms 
2 compresseurs 
Congélateur coffre 142 1 MSlmsl 
capacité de congélation 11 kg/24 h 
Congélateur coffre 5101 MS2msl 
capacité de congélation 35 kg/24 h 
Congélateur coffre 385 I MSlms2 
capacité de congélation 44 kg/24 h 
Congélateur armoire 235 1 MS3msl 
Capacité de congélation 22 kg/24 h 
Congélateur armoire MS3ms2 
Congélateur armoire 243 1 MS4msI 
capacité de congélation 25 kg/24 h 
Congélateur armoire 243 1 MS4ms2 
capacité de congélation 24 kg/24 h 
Congélateur armoire 288 1 MS4ms3 
capacité de congélation 27 kg/24 h 
Congélateur armoire 241 1 MS2ms2 
capacité de congélation 30 kg/24 h 
Code 
43111-K 
43111-L 
43111-LA 
43111-LB 
43111-LC 
43111-LD 
43111-M 
43111-NA 
43111-0 
43111-P 
43111-Q 
43111-RB 
43111-S 
43111-T 
43111-TA 
4311I-U 
43111-UA 
43111-UB 
43111-V 
No. 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
*(1) pour la B.R.D. les prix sont pour tout le pays (dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990, Berlin Ouest inclus) 
*(2) pour les Pays-Bas les prix sont de 4 villes: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag et Utrecht 
MSms — marque sélectionnée et modèle sélectionné 
25 
DURABLE GOODS 
AVERAGE PRICES IN NATIONAL CURRENCY 
AT THE DATE OF THE SURVEY IN THE CAPITAL ' · CITIES 
No. 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
Code 
43111-XA 
43121 
43121-A 
43121-B 
43121-C 
43121-D 
43121-EA 
43121-EC 
43121-F 
43121-FA 
43121-G 
43121-GA 
43121-GB 
43121-H, 
43121-HA 
43121-1 
43121-IA 
43121-JA 
43121-JE 
*(1) For B.R. 
PRODUCTS 
Short description 
Freezer, 272 1 
freeze-in capacity 23 kg/24 h 
SBlsm4 
Unit 
Bruxelles 
12-90 
BFR 
29417.50 
Cobenhavn 
02-91 
03-91 
DKR 
5345.000 
D 
♦d) 
04-91 
DM 
Athens 
12-90 
01-91 
02-91 
DR 
Madrid 
01-91 
PTA 
91983.3 
Paris 
03-91 
FF 
Washing-machines, dryers, dishwashers 
Washing machine, 4.5 kg 
Toploader, 21 programmes 
Washing machine, 4.5 kg 
Toploader, 10 programmes 
Washing machine, 3 kg 
Frontloader, 12 programmes 
Washing machine, 4.5 kg 
Frontloader, 18 programmes 
Washing machine, 5 kg 
Frontloader, 14 programmes 
Washing machine, 5 kg 
Frontloader 
Washing machine, 5 kg, frontloader 
Selections for temperature 
Washing machine, 5 kg, frontloader 
9 programmes 
Washing machine, 4.5 kg 
Toploader 
Washing machine, 4.5 kg 
Toploader 
Washing machine, 4.5 kg 
Multiple programmes 
Washing machine, 5 kg, frontloader 
Multiple programmes 
Washing machine, 5 kg, frontloader 
Multiple programmes 
Washing machine, 4.5 kg, toploader 
10 programmes - 850 t/MIN. 
Washing machine, 4.5 kg, toploader 
10 programmes - 1100 t/MIN. 
Washing machine, 5 kg, frontloader 
19 programmes 
Washing machine, 4.5 kg, frontloader 
21 programmes 
3. the prices are for the whole country (in 
SBlsml 
SBlsm3 
SB2sml 
SB2sm2 
SB2sm3 
SB2sm4 
SB3sml 
SB3sm2 
SB3sm3 
SB3sm4 
SB3sm5 
SB3sm6 
SB3sm7 
SB4sml 
SB4sm2 
SB4sm3 
SB4smS 
luding West Berlin, 
19842.00 
24990.00 
49990.00 
45256.67 
40263.33 
31172.33 
36460.83 
29779.67 
32296.17 
as constitute« 
4195.000 
10428.333 
8355.000 
4995.000 
1 prior to 3 C 
1410.595 
2721.490 
2386.059 
2109.007 
1961.851 
tctober 199C 
100200.0 
130500.0 
113166.7 
250100.0 
221000.0 
234500.0 
») 
68450.0 
53466.7 
180875.0 
104700.0 
84483.3 
2992.50 
3190.00 
2615.00 
9502.56 
6879.75 
7805.89 
5490.00 
Dublin 
03-91 
IRL 
1177.0000 
699.0000 
692.0000 
*(2) For The Netherlands the prices are for 4 cities: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag and Utrecht 
SBsm — selected brand and selected model 
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BIENS DURABLES 
PRIX MOYENS EN MONNAIE NATIONALE 
DANS LES CAPITALES* A LA DATE DE L'ENQUETE 
Roma 
01-91 
UT 
885000 
(NL) 
*(2) 
01-91 
HFL 
1234.714 
Lisboa 
11-90 
12-90 
01-91 
ESC 
101706.4 
London 
04-91 
05-91 
UKL 
Wien 
11-90 
12-90 
ÕS 
8322.50 
Helsinki 
09-91 
FMK 
Stockholm 
06-91 
SKR 
7395.00 
Bern 
01-91 
02-91 
03-91 
SFR 
1344.250 
Unité 
1 
PRODUITS 
Description Sommaire 
Congélateur armoire 272 1 MSlms4 
capacité de congélation 23 kg/24 h 
Code 
43111-XA 
No. 
38 
526800 
1789000 
2009800 
1554000 
1337000 
769800 
843.385 
936.500 
2566.100 
2069.571 
2157.333 
2116.643 
1299.833 
1489.000 
59989.0 
97540.0 
79711.1 
242000.0 
181350.0 
112812.5 
324.9950 
304.9900 
284.9900 
644.9950 
399.9900 
6390.00 
6190.00 
22716.67 
17483.33 
18021.50 
16084.83 
15232.86 
12365.00 
1 
4346.00 
8640.00 
5675.00 
6326.00 
1490.000 
930.000 
990.000 
3190.333 
2150.500 
2285.333 
Machines à laver, sèche-linge, lave-vaisselle 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Machine i laver 4.5 kg MSlmsl 
Chargement par dessus, 
21 programmes 
Machine a laver 4.5 kg MSlmsî 
Chargement par dessus, 10 programmes 
Machine λ laver 3 kg MS2msl 
Chargement frontal, 12 programmes 
Machine a laver 4.5 kg MS2ms2 
Chargement frontal, 18 programmes 
Machine a laver 5 kg MS2ms3 
Chargement frontal, 14 programmes 
Machine a laver 5 kg MS2ms4 
Chargement frontal 
Machine a laver 5 kg, chargement MS3msl 
frontal, sélection indépendante de 
température 
Machine a laver 5 kg, chargement MS3ms2 
frontal, 9 programmes 
Machine à laver 4.5 kg MS3ms3 
Chargement par dessus 
Machine a laver 4.5 kg MS3ms4 
Chargement par dessus 
Machine i laver 4.5 kg MS3ms5 
Nombre de programmes variable 
Machine i laver 5 kg, chargement MS3ms6 
frontal, nombre de programmes 
variable 
Machine à laver 5 kg, chargement MS3ms7 
frontal, nombre programmes variable 
Machine a laver 4.5 kg, chargement MS4msl 
par dessus, 10 programmes -
850 t/Min. 
Machine a laver 4.5 kg, chargement MS4ms2 
par dessus, 10 programmes -
1100 t/MIN. 
Machine a laver 5 kg, chargement MS4ms3 
frontal, 19 programmes 
Machine a laver 4.5 kg, chargement MS4msS 
frontal, 21 programmes 
43121 
43121-A 
43121-B 
43121-C 
43121-D 
43121-EA 
43121-EC 
43121-F 
43121-FA 
43121-G 
43121-GA 
43121-GB 
43121-H 
43121-HA 
43121-1 
43121-IA 
43121-JA 
43121-IE 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
*(1) pour la B.R.D. les prix sont pour tout le pays (dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990, Berlin Ouest inclus) 
*(2) pour les Pays-Bas les prix sont de 4 villes: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag et Utrecht 
MSms — marque sélectionnée et modèle sélectionné 
DURABLE GOODS 
AVERAGE PRICES IN NATIONAL CURRENCY 
AT THE DATE OF THE SURVEY IN THE CAPITAL * CITIES 
No. 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
Code 
43121-JF 
43121-KA 
43121-L 
43121-M 
43121-MA 
43121-MC 
43121-N 
43121-NA 
43121-0 
43121-OA 
43121-OB 
43I21-OC 
43121-PA 
43121-Q 
43121-QA 
43121-S 
43121-SA 
43121-SAA 
43121-T 
•(I) For B.R. 
PRODUCTS 
Short description 
Washing machine, 5 kg, frontloader 
Washing machine, 5 kg, frontloader 
19 programmes 
Washing machine, 4.5 kg, toploader 
Multiple programmes 
Washing machine, 5 kg, frontloader 
Multiple programmes 
Washing machine, 5.5 kg, frontloader 
Multiple programmes 
Washing machine, 5 kg, frontloader 
Multiple programmes 
Washing machine, 5 kg, frontloader 
18 programmes 
Washing machine, 5 kg, frontloader 
18 programmes 
Washing machine, 5 kg, toploader 
15 programmes 
Washing machine, 5 kg, frontloader 
12 programmes 
Washing machine 
Washing machine 
Washing machine, 4.5 kg, frontloader 
18 programmes 
Washing machine, 5 kg, frontloader 
22 programmes 
Washing machine, 5.5 kg, frontloader 
22 programmes 
Washing machine, 5 kg, frontloader 
Multiple programmes 
Washing machine, 5 kg, frontloader 
Multiple programmes 
Washing machine, 5 kg, frontloader 
20 programmes 
Tumbler dryer, 4.5 kg, vented 
D. (he prices are for the whole country (in 
SB4sm6 
SBlsm4 
SBSsml 
SB5sm2 
SBSsm3 
SBSsmS 
SB6sml 
S86sm2 
SB7sml 
SB7sm2 
SB7sm3 
SB7sm4 
SBSsm 
SB9sml 
SB9sm2 
SBlOsml 
SB10sm2 
SB10sm3 
SBlsm] 
eluding Wes 
Unit 
Berlin, 
Bruxelles 
12-90 
BFR 
27063.33 
33540.00 
37560.00 
25258.33 
27491.50 
38150.00 
34564.00 
15990.00 
ss constitute 
Cobenhavn 
02-91 
03-91 
DKR 
6695.000 
6395.000 
5295.000 
5475.000 
6795.000 
6495.000 
5795.000 
4995.000 
6395.000 
i prior lo 3 C 
D 
Ό) 
04-91 
DM 
1440.062 
2088.113 
1473.112 
1884.840 
1264.868 
2019.700 
1689.627 
)clobec 199 
Athens 
12-90 
01-91 
02-91 
DR 
169300.0 
237200.0 
168620.0 
173400.0 
220816.7 
72900.0 
1) 
Madrid 
01-91 
PTA 
101600.0 
91920.0 
92535.3 
123006.3 
104692.9 
164250.0 
147316.7 
126566.7 
170433.3 
52500.0 
Paris 
03-91 
FF 
5390.00 
7130.00 
3633.18 
6100.00 
4490.00 
5890.00 
6992.50 
1772.50 
Dublin 
03-91 
IRL 
528.6667 
491.5000 
199.0000 
♦(2) For The Netherlands the prices are for 4 cities: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag and Utrecht 
SBsm — selected brand and selected model 
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BIENS DURABLES 
PRIX MOYENS EN MONNAIE NATIONALE 
DANS LES CAPITALES* A LA DATE DE L'ENQUETE 
Roma 
01-91 
LIT 
1158400 
1107000 
706400 
1182400 
1268200 
1073600 
1344000 
(NL) 
♦(2) 
01-91 
HFL 
1377.750 
1824.000 
1386.786 
1685.667 
1851.000 
1365.667 
1499.000 
1640.000 
690.667 
Lisboa 
11-90 
12-90 
01-91 
ESC 
96581.8 
114815.0 
92733.3 
106850.0 
146493.6 
68990.7 
London 
04-91 
05-91 
UKL 
469.9900 
485.9900 
470.0000 
389.9900 
399.9900 
379.9900 
199.9950 
Wien 
11-90 
12-90 
ÖS 
11060.00 
15311.67 
10231.67 
10234.00 
13615.00 
16321.25 
10202.00 
13120.63 
12037.60 
Helsinki 
09-91 
FMK 
Stockholm 
06-91 
SKR 
Bern 
01-91 
02-91 
03-91 
SFR 
145O.ÖO0 
1619.000 
2744.000 
1850.000 
2200.000 
2150.000 
Unité PRODUITS 
Description Sommaire 
Machine à laver 5 kg, chargement MS4ms6 
frontal 
Machine a laver 5 kg, chargement MSlms4 
frontal, 19 programmes 
Machine à laver 4.5 kg, chargement MSSmsl 
par dessus, plusieurs programmes 
Machine à laver 5 kg, chargement MS5ms2 
frontal, plusieurs programmee 
Machine a laver 5.5 kg, chargement MS5ms3 
frontal, plusieurs programmes 
Machine a laver 5 kg, chargement MSSmsS 
frontal, plusieurs programmes 
Machine a laver 5 kg, chargement MS6msl 
frontal, 18 programmes 
Machine i laver 5 kg, chargement MS6ms2 
frontal, 18 programmes 
Machine à laver 5 kg, chargement MS7msl 
par dessus, 15 programmes 
Machine a laver 5 kg, chargement MS7ms2 
frontal, 12 programmes 
Machine à laver MS7ms3 
Machine a laver MS7ms4 
Machine à laver 4.5 kg, chargement MS&ms 
frontal, 18 programmes 
Machine a laver 5 kg, chargement MS9msl 
frontal, 22 programmes 
Machine a laver 5.5 kg, chargement MS9ms2 
frontal, 22 programmes 
Machine a laver 5 kg, chargement MSlOmsl 
frontal, plusieurs programmes 
Machine a laver 5 kg, chargement MS10ms2 
frontal, plusieurs programmes 
Machine a laver 5 kg, chargement MS10ms3 
frontal, 20 programmes 
Seche-linge, 4.5 kg, a évacuation MSlmsl 
Code 
43121-JF 
43121-KA 
43121-L 
43121-M 
43121-MA 
43121-MC 
43121-N 
43121-NA 
43121-0 
43121-OA 
43121-OB 
43121-OC 
43121-PA 
43121-Q 
43121-QA 
43121-S 
43121-SA 
43121-S AA 
43121-T 
No. 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
*(1) pour la B.R.D. les prix sont pour tout le pays (dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990, Berlin Ouest inclus) 
♦(2) pour les Pays-Bas les prix sont de 4 villes: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag et Utrecht 
MSms — marque sélectionnée et modèle sélectionné 
?f l 
DURABLE GOODS 
AVERAGE PRICES IN NATIONAL CURRENCY 
AT THE DATE OF THE SURVEY IN THE CAPITAL * CITIES 
No. 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
Code 
43121-U 
43121-V 
43121-VA 
43121-W 
43121-WA 
43121-WB 
43121-X 
43121-Y 
43121-ZA 
43121-ZB 
43121-ZC 
43121-ZCA 
43121-ZDA 
43121-ZDB 
43121-ZE 
43121-ZEB 
43I21-ZF 
43121-ZFA 
43121-ZFB 
*(1) For B.R. 
PRODUCTS 
Short description 
Tumbler dryer, 5 kg, condenser 
8 programmes 
Tumbler dryer, 5 kg, condenser 
Tumbler dryer, 5 kg, condenser 
Tumbler dryer, 5 kg, condenser 
Tumbler dryer, 5 kg, vented 
Tumbler dryer, 5 kg, condenser 
8 programmes 
Tumbler dryer, 5 kg, condenser 
Tumbler dryer, 4.5 kg, vented 
Tumbler dryer, 4.5 kg, vented 
Tumbler dryer, 5 kg, condenser 
Tumbler dryer, 5 kg, condenser 
Tumbler dryer, 5 kg, condenser 
Tumbler dryer, 5 kg, condenser 
Tumbler dryer, 5 kg, condenser 
Dishwasher, 12 plates, 6 programmes 
Dishwasher, 12 plates, 7 programmes 
Dishwasher, 12 plates, 3 programmes 
Dishwasher 
Dishwasher 
3. the prices are for the whole country (in 
SB2sm 
SB3sml 
SB3sm2 
SB4sml 
SB4sm2 
SB4sm3 
SBSsm 
SB6sm 
SB7sm 
SB8sml 
SB8sm2 
SB8sm3 
SB9sml 
SB9sm2 
SBlsml 
SBlsm3 
SB2sml 
SB2sm2 
SB2sm3 
;luding West 
Unit 
Berlin, 
Bruxelles 
12-90 
BFR 
41922.50 
50476.67 
41940.00 
33181.67 
28891.67 
13545.00 
28993.75 
26743.75 
32900.00 
24305.00 
ss constitutec 
Cobenhavn 
02-91 
03-91 
DKR 
6595.000 
11207.500 
8745.000 
1995.000 
6495.000 
2728.333 
6995.000 
5995.000 
4595.000 
4245.000 
1 prior to 3 C 
D 
*(1) 
04-91 
DM 
1566.087 
2132.984 
1776.726 
1491.000 
601.195 
1477.920 
1627.619 
1511.847 
1343.877 
1015.850 
tatober 199C 
Athens 
12-90 
01-91 
02-91 
DR 
169230.0 
128385.7 
) 
Madrid 
01-91 
PTA 
146057.1 
169139.7 
124355.6 
101558.8 
45142.2 
127287.5 
128444.4 
119835.3 
109866.7 
77433.3 
91535.7 
Paris 
03-91 
FF 
6590.00 
9007.50 
7411.67 
5063.33 
1540.00 
5343.00 
6860.00 
5990.00 
5290.00 
3328.33 
3876.25 
Dublin 
03-91 
IRL 
1095.3333 
816.1667 
199.0000 
189.0000 
684.5000 
293.0000 
357.6000 
*(2) For The Netherlands the prices are for 4 cities: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag and Utrecht 
SBsm — selected brand and selected model 
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BIENS DURABLES 
PRIX MOYENS EN MONNAIE NATIONALE 
DANS LES CAPITALES* A LA DATE DE L'ENQUETE 
Roma 
01-91 
UT 
1313600 
1792000 
1267400 
1361000 
631600 
(NL) 
*(2) 
01-91 
HFL 
1686.000 
2677.000 
1473.615 
1614.000 
1588.077 
791.167 
1723.500 
1623.917 
1428.600 
949.000 
Lisboa 
11-90 
12-90 
01-91 
ESC 
176244.4 
48114.3 
116262.2 
116605.6 
133163.0 
131257.0 
101039.0 
107733.3 
London 
04-91 
05-91 
UKL 
156.6600 
179.9900 
470.0000 
299.9900 
369.9900 
Wien 
11-90 
12-90 
ÖS 
17510.00 
19338.00 
16463.33 
12077.50 
4912.00 
13479.78 
7100.00 
15788.33 
15850.00 
5990.00 
7790.00 
9835.00 
Helsinki 
09-91 
FMK 
4364.29 
3778.00 
5033.33 
Stockholm 
06-91 
SKR 
6670.00 
6922.50 
Bern 
01-91 
02-91 
03-91 
SFR 
1990.000 
2900.000 
2522.500 
2100.000 
2200.000 
1938.000 
1978.333 
Unité 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
PRODUITS 
Description Sommaire 
Sèche linge, 5 kg, à condensation 
8 programmes 
Sèche-linge, 5 kg, a condensation 
Sèche-linge, 5 kg, à condensation 
Seche-linge, 5 kg, a condensation 
Sèche-linge, 5 kg, i évacuation 
Sèche-linge, 5 kg, à condensation 
8 programmes 
Sèche-linge, 5 kg, à condensation 
Sèche-linge, 4.5 kg, è évacuation 
Sèche-linge, 4.5 kg, a évacuation 
Sèche-linge, 5 kg, k condensation 
Sèche-linge, 5 kg, a condensation 
Sèche-linge, 5 kg, a condensation 
Sèche-linge, 5 kg, è condensation 
Sèche-linge, 5 kg, a condensation 
Lave-vaisselle, 12 couverts, 6 
programmes 
Lave-vaisselle, 12 couverts, 7 
programmes 
Lave-vaisselle, 12 couverts, 3 
programmes 
Lave-vaisselle 
Lave-vaisselle 
MS2ms 
MS3msl 
MS3ms2 
MS4msl 
MS4ms2 
MS4ms3 
MSSms 
MS6ms 
MS7ms 
MS8msl 
MS8ms2 
MS8ms3 
MS9msl 
MS9ms2 
MSlmsl 
MSlms3 
MS2msl 
MS2ms2 
MS2ms3 
Code 
43121-U 
43121-V 
43121-VA 
43121-W 
43121-WA 
43121-WB 
43121-X 
43121-V 
43121-ZA 
43121-ZB 
43121-ZC 
43121-ZCA 
43121-ZDA 
43121-ZDB 
43121-ZE 
43121-ZEB 
43121-ZF 
43121-ZFA 
43121-ZFB 
No. 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
•(1) pour la B.R.D. les prix sont pour tout le pays (dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990, Berlin Ouest inclus) 
*(2) pour les Pays-Bas les prix sont de 4 villes: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag et Utrecht 
MSms — marque sélectionnée et modèle sélectionné 
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DURABLE GOODS 
AVERAGE PRICES IN NATIONAL CURRENCY 
AT THE DATE OF THE SURVEY IN THE CAPITAL * CITIES 
No. 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
Code 
43121-ZG 
43121-ZGA 
43121-ZGB 
43121-ZGC 
43121-ZGD 
43121-ZGE 
43121-ZH 
43121-ZHA 
43121-ZI 
43121-ZIB 
43121-ZJ 
43121-ZK 
43121-ZL 
43121-ZM 
43121-ZMA 
43121-ZNB 
PRODUCTS 
Short description 
Dishwasher, 12 plates, 4 programmes 
Dishwasher, 12 plates, 8 programmes 
Dishwasher, 12 plates, 7 programmes 
Dishwasher, 12 plates, 10 programmes 
Dishwasher, 12 plates, 10 programmes 
Dishwasher, 12 plates, 7 programmes 
Dishwasher, 12 plates, 3 programmes 
Dishwasher, 7 plates, 5 programmes 
Dishwasher 12 plates, 3 programmes 
Dishwasher, 12 plates 
Dishwasher, 12 plates, 7 programmes 
Dishwasher, 12 plates, 7 programmes 
Dishwasher, 12 plates, 6 programmes 
Dishwasher, 12 plates, 6 programmes 
Dishwasher, 12 plates, 6 programmes 
Dishwasher, 12 plates 
SB3sml 
SB3sm2 
SB3sm3 
SB3sm4 
SB3smS 
SB3sm6 
SB4sml 
SB4sm2 
SB5sml 
SB5sm3 
SB6sml 
SB6sm2 
SB7sm 
SB8sml 
SB8sm2 
SB9sm 
Unit 
Bruxelles 
12-90 
BFR 
40061.33 
48980.00 
24720.00 
27103.33 
24118.17 
23935.00 
26490.00 
31743.75 
18122.00 
Cobenhavn 
02-91 
03-91 
DKR 
6995.000 
8128.333 
9095.000 
9745.000 
4595.000 
4495.000 
4645.000 
D 
•(i) 
04-9'. 
DM 1712.425 
1635.418 
2064.505 
1050.892 
1255.852 
1370.657 
1189.822 
Athens 
12-90 
01-91 
02-91 
DR 
181700.0 
224600.0 
250545.5 
192400.0 
145400.0 
172290.0 
Madrid 
01-91 
PTA 
117406.3 
155006.3 
168153.3 
79408.3 
101407.5 
100655.6 
Paris 
03-91 
FF 
6426.00 
8447.17 
8770.00 
3998.00 
4512.00 
3506.67 
3690.00 
4923.86 
2290.00 
Dublin 
03-91 
IRL 
597.2857 
849.4286 
999.0000 
459.0000 
43131 Cookers, hobs, microwave ovens 
110 
111 
43131-A 
43131-AA 
♦(1) For B.R.I 
Cooker, electric, 4 rings and oven 
Cooker, electric, 4 ringa and oven 
) . the prices are for the whole country (inch 
SBlsml 
SBlsm2 
iding West Berlin, 
26743.75 
■s constitutec 
5120.000 
4695.000 
1 prior to 3 C 
1024.452 
»ctober 199C 
140700.0 
) 
66240.0 
61620.0 
*(2) For The Netherlands the prices are for 4 cities: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag and Utrecht 
SBsm — selected brand and selected model 
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BIENS DURABLES 
PRIX MOYENS EN MONNAIE NATIONALE 
DANS LES CAPITALES* A LA DATE DE L'ENQUETE 
Roma 
01-91 
LIT 
1435000 
1732000 
1087000 
847800 
708600 
960400 
993400 
(NL) 
♦02) 
01-91 
HFL 
1636.063 
1783.214 
2153.900 
2429.000 
1032.750 
1051.857 
1265.125 
1293.867 
1441.714 
Lisboa 
11-90 
12-90 
01-91 
ESC 
129512.6 
107588.0 
102875.0 
108448.0 
104361.3 
London 
04-91 
05-91 
UKL 
349.9900 
334.9950 
354.9900 
Wien 
11-90 
12-90 
ÖS 
11530.00 
13319.67 
13308.00 
10910.89 
8070.00 
11328.00 
11180.80 
11313.33 
Helsinki 
09-91 
FMK 
3117.50 
2940.00 
4370.00 
Stockholm 
06-91 
SKR 
8990.00 
7590.00 
Bem 
01-91 
02-91 
03-91 
SFR 
1774.333 
2333.333 
2642.667 
1380.000 
1766.667 
Unité PRODUITS 
Description Sommaire 
Lave-vaisselle, 12 couverts, 4 
programmes 
Lave-vaisselle 12 couverts, 
8 programmes 
Lave-vaisselle, 12 couverts, 
7 programmes 
Lave-vaisselle, 12 couverts, 
10 programmes 
Lave-vaisselle, 12 couverts, 
10 programmes 
Lave-vaisselle, 12 couverts, 
7 programmes 
Lave-vaisselle, 12 couverts, 
3 programmes 
Lave-vaisselle, 7 couverts, 
5 programmes 
Lave-vaisselle, 12 couverts, 
3 programmes 
Lave-vaisselle, 12 couverts 
Lave-vaisselle, 12 couverts, 
7 programmes 
Lave-vaisselle, 12 couverts, 
7 programmes 
Lave-vaisselle 12 couverts, 
6 programmes 
Lave-vaisselle, 12 couverts, 
6 programmes 
Lave-vaisselle, 12 couverts, 
6 programmes 
Lave-vaisselle, 12 couverts 
MS3msl 
MS3ms2 
MS3ms3 
MS3ms4 
MS3msS 
MS3ms6 
MS4msl 
MS4ms2 
MS5msl 
MS5ms3 
MS6msl 
MS6ms2 
MS7ms 
MS8msl 
MS8ms2 
MS9ms 
Code 
43121-ZG 
43121-ZGA 
43121-ZGB 
43121-ZGC 
43121-ZGD 
43121-ZGE 
43121-ZH 
43121-ZHA 
43121-ZI 
43121-ΖΓΒ 
43121-Z/ 
43121-ZK 
43121-ZL 
43121-ZM 
43121-ZMA 
43121-ZNB 
No. 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
Cuisinières, tables de cuisson, fours à micro-ondes 43131 
1249.000 
10179.71 1250.000 
Cuisinière, électrique, 4 plaques et 
four 
Cuisinière, électrique, 4 plaquea et 
four 
MSlmsl 
MSlms2 
43131-A 
43131-AA 
110 
111 
*(1) pour la B.R.D. les prix sont pour tout le pays (dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990, Berlin Ouest inclus) 
*(2) pour les Pays-Bas les prix sont de 4 villes: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag et Utrecht 
MSms — marque sélectionnée et modèle sélectionné 
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DURABLE GOODS 
AVERAGE PRICES IN NATIONAL CURRENCY 
AT THE DATE OF THE SURVEY IN THE CAPITAL * CITIES 
No. 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
Code 
43131-AB 
43131-C 
43131-E 
43131-F 
43131-FA 
43131-H 
43131-1 
43131-1 
43131-JA 
43131-JC 
43131-LA 
43131-LAA 
43131-P 
43131-PA 
43131-Q 
43131-QA 
43131-QB 
43131-S 
43131-SA 
•(1) For B.R. 
PRODUCTS 
Short description 
Cooker, electric, ceramic plate and oven 
Cooker, electric, ceramic plate, 
Multifunction oven 
Cooker, electric, 4 rings, 2 ovens 
Cooker, electric, 4 rings, multifunction 
oven 
Cooker, electric, ceramic plate 
Multifunction oven 
Cooker, gas, 4 rings, electric oven 
Cooker gas, 4 rings 
Storage for gasbottle 
Cooker, electric 
Multifunction self-cleaning oven 
Cooker, electric, ceramic plate, oven 
Cooker, electric, 3 rings, oven 
Hob, electric, ceramic plate 
Hob, electric 
Microwave oven, 111, max. power 500 W 
Microwave oven, 21 1, max. power 600 W 
Microwave oven, 32 1, max. power 750 W 
Microwave oven, 20 1, max. power 650 W 
Microwave oven, 20 1, max. power 650 W 
Microwave oven, 24 1, max. power 850 W 
Microwave oven, 15 1, max. power 750 W 
3. the prices are for the whole country (inclu 
SBlsm3 
SB2sm 
SB3sm 
SB4sml 
SB4sm2 
SBSsml 
SB6sm 
SB5sm2 
SB7sml 
SB7sm2 
SBlsml 
SBlsm2 
SBlsml 
SBlsm2 
SB2sml 
SB2sm2 
SB2sm3 
SB3sml 
SB3sm2 
ding West 
Unit 
Berlin, 
Bruxelles 
12-90 
BFR 
49671.67 
30067.50 
39227.50 
20900.17 
10929.67 
31536.00 
33743.75 
15055.00 
23455.00 
14118.00 
13717.50 
as constitute! 
Cobenhavn 
02-91 
03-91 
DKR 
7995.000 
4578.333 
6095.000 
3095.000 
3295.000 
3095.000 
2595.000 
1958.000 
2995.000 
1 prior to 3 C 
D 
*(D 
04-91 
DM 
1283.719 
2224.460 
1253.220 
1850.908 
664.623 
564.827 
934.755 
556.293 
519.891 
c tob c r 199C 
Athens 
12-90 
01-91 
02-91 
DR 
204333.3 
" 
131833.3 
57000.0 
128800.0 
72700.0 
») 
Madrid 
01-91 
PTA 
87500.0 
59057.1 
43266.9 
36855.6 
39571.4 
Paris 
03-91 
FF 
3440.00 
7040.00 
3490.00 
2490.00 
2290.00 
Dublin 
03-91 
IRL 
649.0000 
239.0000 
171.4545 
*(2) For The Netherlands the prices are for 4 cities: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag and Utrecht 
SBsm — selected brand and selected model 
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BIENS DURABLES 
PRIX MOYENS EN MONNAIE NATIONALE 
DANS LES CAPITALES* A LA DATE DE L'ENQUETE 
Roma 
01-91 
LIT 
1405000 
722000 
367400 
525800 
(NL) 
*(2) 
01-91 
HFL 
2515.667 
1357.000 
1928.167 
1087.333 
630.583 
526.857 
581.500 
Lisboa 
11-90 
12-90 
01-91 
ESC 
71509.0 
102197.4 
63374.0 
61685.0 
London 
04-91 
05-91 
UKL 
639.9900 
294.9950 
158.0000 
Wien 
11-90 
12-90 
ÖS 
11781.67 
18725.00 
14930.00 
9563.75 
5032.86 
13088.33 
4547.14 
4241.00 
Helsinki 
09-91 
FMK 
Stockholm 
06-91 
SKR 
4097.22 
2436.00 
Bern 
01-91 
02-91 
03-91 
SFR 
1300.000 
850.000 
974.500 
499.000 
565.000 
525.400 
Unité PRODUITS 
Description Sommaire 
Cuisinière, électrique, plaque MSlms3 
vitrocéramique et four 
Cuisinière, électrique, plaque MS2ms 
vitrocéramique, four multi fonctionnel 
Cuisinière, électrique, 4 plaquea, 2 MS3ms 
fours 
Cuisinière, électrique, 4 plaques, four MS4msl 
multifonctionnel 
Cuisinière électrique, plaque MS4ms2 
vitrocéramique, four multifonctionnel 
Cuisinière, gaz, 4 brûleurs, four MSSmsl 
électrique 
Cuisinière, gaz, 4 brûleurs MS6ms 
Armoire pour bouteille λ gaz 
Cuisinière, électrique MSSms2 
Four multifonctionnel autonettoyant 
Cuisinière, électrique, plaque MS7msl 
vitrocéramique, four 
Cuisinière, électrique, 3 plaques, four MS7ms2 
Table de cuisson, électrique, MSlmsl 
vitrocéramique 
Table de cuisson, électrique MSlms2 
Four i micro-ondes, 111, puissance MSlmsl 
max. 500 W 
Four k micro-ondes, 21 1, puissance MSlms2 
max. 600 W 
Four à micro-ondes, 32 1, puissance MS2msl 
max. 750 W 
Four Λ micro-ondes, 20 1, puissance MS2ms2 
max. 650 W 
Four à micro-ondes, 20 1, puissance MS2ms3 
max. 650 W 
Four a micro-ondes, 24 1, puissance MS3msl 
max. 850 W 
Four à micro-ondes, 15 1, puissance MS3ms2 
max. 750 W 
Code 
43131-AB 
43131-C 
43131-E 
4313I-F 
43131-FA 
43131-H 
43131-1 
43131-J 
43131-JA 
43131-IC 
43131-LA 
43131-LAA 
43131-P 
43131-PA 
43131-Q 
43131-QA 
43131-QB 
43131-S 
43131-SA 
No. 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
*(1) pour la B.R.D. les prix sont pour tout le pays (dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990, Berlin Ouest inclus) 
*(2) pour les Pays-Bas les prix sont de 4 villes: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag et Utrecht 
MSms — marque sélectionnée et modèle sélectionné 
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DURABLE GOODS 
AVERAGE PRICES IN NATIONAL CURRENCY 
AT THE DATE OF THE SURVEY IN THE CAPITAL * CITIES 
No. 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
Code 
43131-SB 
43131-SC 
43131-U 
43131-UA 
43131-UB 
43131-UC 
43131-V 
43131-VA 
43131-VB 
43131-VC 
43131-VD 
43131-W 
43131-X 
43131-YA 
43131-ZB 
43131-ZBA 
43131-ZBC 
43141 
4314I-A 
♦(1) For B.R. 
PRODUCTS 
Short description 
Microwave oven, 24 1, max. power 750 W SB3sm3 
Digital tuner 
Microwave oven, 24 1, max. power 750 W SB3sm4 
Microwave oven, 111, max. power 500 W SB4sml 
Microwave oven, 27 1, max. power 650 W SB4sm2 
Microwave oven, 17 1, max. power 600 W SB4sm3 
Microwave oven, 27 1, max. power 750 W SB4sm4 
Microwave oven, 30 1, max. power 800 W SBSsml 
Microwave oven, 30 1, max. power 700 W SB5sm2 
Microwave oven, 27 1 SBSsm3 
Microwave oven, 27 1, max. power 600 W SB5sm4 
Digital timer 
Microwave oven, 27 1, max. power 600 W SBSsmS 
Combined microwave oven SBlsm 
24,5 1, max. power 600 W 
Combined microwave oven SB2sm 
32 1, max. power 900 W 
Combined microwave oven SB3sm2 
37 1, max. power 1400 W 
Combined microwave oven SB4sml 
27 1, max. power 600 W 
Combined microwave oven SB4sm2 
27 1, max. power 700 W 
Combined microwave oven SB4sm3 
27 1, max. power 900 W 
Unit 
Bruxelles 
12-90 
BFR 
12595.00 
31806.67 
27067.67 
28320.00 
34000.00 
32438.00 
Radiators, boilers 
Radiator, 2000 W, with fan SBlsm 
2 working positions 
5. the prices are for the whole country {including West Berlin, 
3915.00 
as constitute! 
Cobenhavn 
02-91 
03-91 
DKR 
5495.000 
4995.000 
6895.000 
i prior to 3 C 
D 
*(1) 
04-91 
DM 
355.478 
1033.770 
918.768 
1730.698 
1147.935 
1098.508 
1679.528 
84.130 
tctober 199C 
Athens 
12-90 
01-91 
02-91 
DR 
76057.1 
194000.0 
181777.8 
>) 
Madrid 
01-91 
PTA 
35185.7 
49581.3 
41850.0 
153006.7 
132577.9 
136500.0 
83787.5 
85440.0 
139785.7 
Paris 
03-91 
FF 
1990.00 
1690.00 
2325.00 
3080.00 
5528.50 
4833.33 
4950.00 
Dublin 
03-91 
IRL 
229.0000 
199.0000 
599.0000 
*(2) For The Netherlands the prices are for 4 cities: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag and Utrecht 
SBsm — selected brand and selected model 
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BIENS DURABLES 
PRIX MOYENS EN MONNAIE NATIONALE 
DANS LES CAPITALES* A LA DATE DE L'ENQUETE 
Roma 
01-91 
LIT 
449400 
660800 
1436000 
1299000 
1327000 
729000 
1195400 
857000 
1428000 
(NL) 
♦(2) 
01-91 
HFL 
786.500 
1694.343 
1190.538 
1222.333 
1270.400 
1902.375 
Lisboa 
U-90 
12-90 
01-91 
ESC 
42892.0 
London 
04-91 
05-91 
UKL 
Wien 
11-90 
12-90 
ÖS 
4590.00 
3970.00 
7325.00 
4430.00 
11375.00 
9422.83 
13638.33 
14785.00 
Helsinki 
09-91 
FMK 
Stockholm 
06-91 
SKR 
4752.14 
Bern 
01-91 
02-91 
03-91 
SFR 
499.000 
816.000 
1650.000 
1603.250 
1555.000 
Unité PRODUITS 
Description Sommaire 
Four è micro-ondes, 24 1, puissance MS3ms3 
max. 750 W, horloge électronique 
Four a micro-ondes, 24 1, puissance MS3ms4 
max. 750 W 
Four a micro-ondes, 111, puissance MS4msl 
max. 500 W 
Four è micro-ondes, 27 I, puissance MS4ms2 
max. 650 W 
Four a micro-ondes, 17 1, puissance MS4ms3 
max. 600 W 
Four a micro-ondes, 27 1, puissance MS4ms4 
max. 750 W 
Four a micro-ondes, 30 1, puissance MSSmsl 
max. 800 W 
Four a micro-ondes, 30 1, puissance MSSms2 
max. 700 W 
Four a micro-ondes, 27 1 MS5ms3 
Four a micro-ondes, 27 1, puissance MS5ms4 
max. 600 W, horloge électronique 
Four a micro-ondes, 27 1, puissance MSSmsS 
max. 600 W 
Combi-four è micro-ondes MSlms 
24.5 1, puissance max.600 W 
Combi-four i micro-ondes MS2ms 
32 1, puissance max. 900 W 
Combi-four à micro-ondes MS3ms2 
37 1, puissance max. 1400 W 
Combi-four è micro-ondes MS4msl 
27 1, puissance max. 600 W 
Combi-four a micro-ondes MS4ms2 
27 1, puissance max. 700 W 
Combi-four à micro-ondes MS4ms3 
27 1, puissance max. 900 W 
Code 
43131-SB 
43131-SC 
43131-U 
43131-UA 
43131-UB 
43131-UC 
43131-V 
43131-VA 
43131-VB 
43131-VC 
43131-VD 
43131-W 
43131-X 
43131-YA 
43131-ZB 
43131-ZBA 
43131-ZBC 
No. 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
Radiateurs, chauffe-eau 43141 
42.4750 Radiateur, 2000 W, soufflant MSlms 
2 positiona de fonctionnement 
43141-A 148 
*(1) pour la B.R.D. les prix sont pour tout le pays (dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990, Berlin Ouest inclus) 
*(2) pour les Pays-Bas les prix sont de 4 villes: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag et Utrecht 
MSms — marque sélectionnée et modèle sélectionné 
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DURABLE GOODS 
AVERAGE PRICES IN NATIONAL CURRENCY 
AT THE DATE OF THE SURVEY IN THE CAPITAL * CITIES 
No. 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
Code 
43141-B 
43141-BA 
43141-BB 
43141-C 
43141-D 
43141-F 
43141-G 
43141-H 
43141-1 
43141-IB 
43141-ID 
43141-K 
PRODUCTS 
Short description 
Radiator, 2000 W, with fan 
4 working positionsat 
Radiator, 2000 W, with fan 
4 working positiona 
Radiator, 2000 W, with fan 
4 working positions + thermostat 
Radiator, 2000 W, with fan 
Radiator, 2000 W, convector 
Radiator, 2000 W, wall unit, infrared 
Radiator, 1800 W, wall unit, quartz tubes 
Radiator, gas (bottle), 3650 kcal/h 
Infrared 
Boiler, electric, 5 1, max. 1° 85° C 
Boiler, electric, 5 1, max. t° 85" C 
Boiler, electric, 5 1, max. t" 85° C 
Boiler, gas, 10 1 (35° C) / Min. 
SB2sml 
SB2sm2 
SB2sm3 
SB3sm 
SB2sm4 
SB4sm 
SB2smS 
SBSsml 
SBlsml 
SBlsm2 
SBlsm4 
SB2sml 
Unit 
Bruxelles 
12-90 
BFR 
3064.33 
2919.83 
3162.00 
2355.00 
1527.67 
4893.75 
5500.00 
14417.50 
Cobenhavn 
02-91 
03-91 
DKR 
332.333 
D 
*(1) 
04-91 
DM 
205.490 
Athens 
12-90 
01-91 
02-91 
DR 
17373.0 
9360.0 
26790.0 
Madrid 
01-91 
PTA 
12175.0 
29680.0 
Paris 
03-91 
FF 
495.00 
504.50 
285.78 
Dublin 
03-91 
IRL 
49.4700 
89.0000 
43151 Vacuum cleaners 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
43151-A 
43151-B 
43151-BA 
43151-BD 
43151-C 
43151-D 
♦(1) For B.R. 
Vacuum cleaner, cylinder, 1300 W 
Vacuum cleaner, cylinder, 1100 W 
Vacuum cleaner, cylinder, 1100 W 
Vacuum cleaner, cylinder, 1100 W 
Vacuum cleaner, cylinder, 1100 W 
Vacuum cleaner, mini, battery charger 
3. the prices are for the whole country One 
SBlsml 
SB2sml 
SB2sm2 
SB2smS 
SB3sm 
SBlsm2 
uding West Berlin, 
5990.00 
1476.17 
as constitute 
2171.500 
1645.000 
1061.667 
249.500 
1 prior to 3 C 
421.392 
394.200 
294.280 
57.060 
tetober 199( 
79850.0 
13200.0 
» 
33833.3 1792.86 
230.50 
195.0000 
145.0000 
*(2) For The Netherlands the prices are for 4 cities: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag and Utrecht 
SBsm — selected brand and selected model 
BIENS DURABLES 
PRIX MOYENS EN MONNAIE NATIONALE 
DANS LES CAPITALES* A LA DATE DE L'ENQUETE 
Roma 
01-91 
LIT 
87200 
101200 
358200 
(NL) 
*(2) 
01-91 
HFL 
161.900 
73.489 
159.550 
124.000 
374700 
229800 
274600 
505.571 
324.000 
311.714 
62.523 
Lisboa 
11-90 
12-90 
01-91 
ESC 
6733.3 
25008.2 
46096.3 
29629.0 
6286.0 
London 
04-91 
05-91 
UKL 
37.3000 
29.5000 
28.2000 
129.9900 
99.9900 
82.4900 
Wien 
11-90 
12-90 
ÖS 
1013.50 
864.50 
1320.00 
2870.00 
3996.50 
4076.67 
3010.00 
518.00 
Helsinki 
09-91 
FMK 
1476.00 
215.00 
Stockholm 
06-91 
SKR 
355.00 
624.67 
1991.00 
293.00 
Bern 
01-91 
02-91 
03-91 
SFR 
293.333 
336.667 
Unité PRODUITS 
Description Sommaire 
Radiateur, 2000 W, soufflant MS2msl 
4 positions de fonctionnement 
Radiateur, 2000 W, soufflant MS2ms2 
4 positions de fonctionnement 
Radiateur, 2000 W, soufflant MS2ms3 
4 positions de fonctionnement 
+ thermostat 
Radiateur, 2000 W, soufflant MS3ms 
Radiateur, 2000 W, convecteur MS2ms4 
Radiateur, 2000 W, mural, infrarouge MS4ms 
Radiateur, 1800 W, mural, tubes a MS2ms5 
quartz 
Radiateur, gaz (bouteille), MSSmsl 
3650 kcal/h, infrarouge 
Chauffe-eau, électrique, 5 I, MSlmsl 
t° max. 85° C 
Chauffe-eau, électrique, 5 1, MSlms2 
t° max. 85° C 
Chauffe-eau, électrique, 5 1, MSlms4 
t° max. 85° C 
Chauffe-eau, gaz, 10 1 (35°Q/Min. MS2msl 
Aspirateurs 
490.000 Aspirateur, traîneau, 1300 W MSlmsl 
Aspirateur, traîneau, 1100 W MS2msl 
Aspirateur, traîneau, 1100 W MS2ms2 
Aspirateur, traîneau, 1100 W MS2ms5 
Aspirateur, traîneau, 1100 W MS3ms 
Aspirateur, mini, rechargable MSlms2 
Code 
43141-B 
43141-BA 
43141-BB 
43141-C 
43141-D 
43141-F 
43141-G 
43141-H 
43141-1 
43141-IB 
43141-ID 
4314I-K 
43151 
43151-A 
43151-B 
43151-BA 
43151-BD 
43151-C 
43151-D 
No. 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
*(1) pour la B.R.D. les prix sont pour tout le pays (dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990, Berlin Ouest inclus) 
*(2) pour les Pays-Bas les prix sont de 4 villes: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag et Utrecht 
MSms — marque sélectionnée et modèle sélectionné 
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No. 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
Code 
43151-EB 
43151-EC 
43151-EE 
43151-EF 
43151-EG 
43151-EH 
43151-F 
43151-FA 
43151-FB 
43151-G 
43151-GA 
43151-GB 
43151-GC 
43151-H 
43151-HA 
43151-HB 
43151-HC 
43151-1 
43151-JA 
*(1) For B.R. 
PRODUCTS 
Short description 
Vacuum cleaner, cylinder, 1000 W 
Vacuum cleaner, cylinder, 1100 W 
Vacuum cleaner, cylinder, 1000 W 
Vacuum cleaner, cylinder, 900 W 
Vacuum cleaner, cylinder, 1250 W 
Vacuum cleaner, cylinder, 1500 W 
Vacuum cleaner, cylinder, 1000 W 
Vacuum cleaner, cylinder 
Vacuum cleaner, cylinder, 1000 W 
Vacuum cleaner, cylinder, 1100 W 
Vacuum cleaner, cylinder, 1100 W 
Vacuum cleaner, cylinder, 1100 W 
Vacuum cleaner, cylinder, 1100 W 
Vacuum cleaner, cylinder, 1100 W 
Vacuum cleaner, cylinder, 1000 W 
Vacuum cleaner, cylinder, 1100 W 
Vacuum cleaner, cylinder, 1100 W 
Vacuum cleaner, cylinder, 1100 W 
Vacuum cleaner, cylinder, 1100 W 
3. the prices are for the whole country (incl 
SB4sml 
SB4sm2 
SB4sm4 
SB4sm5 
SB4sm6 
SB4sm7 
SB5sml 
SBSsm2 
SBSsm3 
SB6sml 
SB6sm2 
SB6sm3 
SB6sm4 
SB7sml 
SB7sm2 
SB7sm3 
SB7sm4 
SB8sm 
SB9sm 
tiding West 
Unit 
Berlin, 
Bruxelles 
12-90 
BFR 
7467.50 
10406.67 
10717.50 
5768.33 
8650.00 
9150.00 
6243.75 
as constitute« 
Cobenhavn 
02-91 
03-91 
DKR 
1395.000 
2230.571 
2053.286 
1088.333 
793.000 
1428.333 
995.000 
1795.000 
1 prior to 3 C 
D 
• d ) 
04-91 
DM 
266.313 
312.289 
416.333 
414.778 
• 
363.844 
244.180 
»ctober 199C 
Athens 
12-90 
01-91 
02-91 
DR 
81677.8 
110750.0 
79000.0 
46355.0 
52533.3 
41375.0 
42300.0 
55250.0 
43681.8 
') 
Madrid 
01-91 
PTA 
17433.3 
12570.0 
44023.4 
15330.3 
25119.4 
32683.3 
20049.3 
Paris 
03-91 
FF 
1374.67 
1048.50 
990.00 
893.75 
1615.00 
1398.00 
1770.00 
1250.00 
1395.00 
1410.00 
Dublin 
03-91 
IRL 
119.2375 
89.9500 
216.6923 
129.0000 
149.0000 
*(2) For The Netherlands the prices are for 4 cities: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag and Utrecht 
SBsm — selected brand and selected model 
40 
BIENS DURABLES 
PRIX MOYENS EN MONNAIE NATIONALE 
DANS LES CAPITALES* A LA DATE DE L'ENQUETE 
Roma 
01-91 
UT 
340600 
267450 
189700 
257600 
167600 
353750 
253600 
(NL) 
♦(2) 
01-91 
HFL 
620.000 
527.125 
376.800 
260.833 
Lisboa 
11-90 
12-90 
01-91 
ESC 
17429.3 
15254.5 
55024.9 
30275.8 
28816.9 
20579.8 
24946.0 
London 
04-91 
05-91 
UKL 
99.9900 
82.4900 
139.9900 
99.9900 
Wien 
11-90 
12-90 
ÖS 
2803.33 
1670.00 
3423.33 
3790.00 
4490.00 
4770.00 
2715.00 
3362.67 
3336.67 
1967.50 
3074.67 
1833.20 
Helsinki 
09-91 
FMK 
1785.00 
1742.50 
538.75 
1110.83 
Stockholm 
06-91 
SKR 
Bern 
01-91 
02-91 
03-91 
SFR 
399.500 
479.000 
599.500 
517.500 
380.000 
187.000 
350.000 
341.333 
361.333 
291.000 
399.000 
248.200 
Unité PRODUITS 
Description Sommaire 
Aspirateur, traîneau, 1000 W 
Aspirateur, traîneau, 1100 W 
Aspirateur, traîneau, 1000 W 
Aspirateur, traîneau, 900 W 
Aspirateur, traîneau, 1250 W 
Aspirateur, traîneau, 1500 W 
Aspirateur, traîneau, 1000 W 
Aspirateur, traîneau 
Aspirateur, traîneau, 1000 W 
Aspirateur, traîneau, 1100 W 
Aspirateur, traîneau, 1100 W 
Aspirateur, traîneau, 1100 W 
Aspirateur, traîneau, 1100 W 
Aspirateur, traîneau, 1100 W 
Aspirateur, traîneau, 1000 W 
Aspirateur, traîneau, 1100 W 
Aspirateur, traîneau, 1100 W 
Aspirateur, traîneau, 1100 W 
Aspirateur, traîneau, 1250 W 
MS4msl 
MS4ms2 
MS4ms4 
MS4ms5 
MS4ms6 
MS4ms7 
MSSmsl 
MSSms2 
MS5ms3 
MS6msl 
MS6ms2 
MS6ms3 
MS6ms4 
MS7msl 
MS7ms2 
MS7ms3 
MS7ms4 
MS8ms 
MS9ms 
Code 
43151-EB 
43151-EC 
43151-EE 
43151-EF 
43151-EG 
43151-EH 
43151-F 
43151-FA 
43151-FB 
43151-G 
43151-GA 
43151-GB 
43151-GC 
43151-H 
43151-HA 
43151-HB 
43151-HC 
43151-1 
43151-JA 
No. 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
♦(1) pour la B.R.D. les prix sont pour tout le pays (dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990, Berlin Ouest inclus) 
*(2) pour les Pays-Bas les prix sont de 4 villes: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag et Utrecht 
MSms — marque sélectionnée et modèle sélectionné 
41 
DURABLE GOODS 
AVERAGE PRICES IN NATIONAL CURRENCY 
AT THE DATE OF THE SURVEY IN THE CAPITAL * CITIES 
No. 
186 
187 
188 
189 
190 
Code 
43151-K 
43151-L 
4315I-M 
43151-MA 
43151-N 
PRODUCTS 
Short description 
Vacuum cleaner, cylinder, 1100 W 
Vacuum cleaner, upright, 675 W 
Vacuum cleaner, upright, 750 W 
Vacuum cleaner, upright, 750 W 
Vacuum cleaner, upright, 800 W 
SBlOsm 
SB7smS 
SB4sm9 
SB4smlO 
SBlsm3 
Unit 
1 
1 
I 
1 
1 
Bruxelles 
12-90 
BFR 
11221.33 
4367.50 
3100.17 
Cobenhavn 
02-91 
03-91 
DKR 
2024.545 
D 
*(1) 
04-91 
DM 
528.847 
147.562 
Athena 
12-90 
01-91 
02-91 
DR 
25179.0 
Madrid 
01-91 
PTA 
38362.5 
11366.7 
Paris 
03-91 
FF 
2373.89 
795.00 
758.75 
538.50 
Dublin 
03-91 
IRL 
224.1429 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
43161 
43161-A 
43161-BCA 
43161-BCC 
43161-C 
43161-CA 
43161-E 
43161-EA 
43161-EB 
4316I-EC 
43161-F 
43161-FA 
43161-FB 
43161-FD 
Sewings machines,cooker hoods, 
Sewing machine, automatic, 13 
programmes 
Sewing machine, electric 
Sewing machine, electric 
Sewing machine, electronic, with case 
Sewing machine, electronic 
Sewing machine, electronic, 25 
programmes 
Sewing machine, electronic 
Sewing machine, electronic, 21 
programmes 
Sewing machine, electronic 
Sewing machine, electronic 
Sewing machine, electronic 
Sewing machine, electronic 
Sewing machine, electronic 
toasters, 
SBlsml 
SB2sml 
SB2sm2 
SB3sml 
SB3sm2 
SB4sml 
SB4sm2 
SB4sm3 
SB4sm4 
SBJsml 
SB5sm2 
SB5sm3 
SBSsmS 
coffee makers, 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
21950.00 
69990.00 
59950.00 
35950.00 
59950.00 
69995.00 
25995.00 
29995.00 
rons, deep fryers 
4295.000 
15995.000 
9995.000 
5295.000 
13996.333 
4995.000 
3381.010 347666.7 
4199.00 
9462.00 
4848.33 
5222.50 
*(I) For B.R.D. the prices are for the whole country (including West Berlin, as constituted prior to 3 October 1990) 
*(2) For The Netherlands the prices are for 4 cities: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag and Utrecht 
SBsm — selected brand and selected model 
42 
BIENS DURABLES 
PRIX MOYENS EN MONNAIE NATIONALE 
DANS LES CAPITALES* A LA DATE DE L'ENQUETE 
Roma 
01-91 
LIT 
408300 
132300 
260600 
98200 
(NL) 
♦(2) 
01-91 
HFL 
529.333 
152.833 
Lisboa 
11-90 
12-90 
01-91 
ESC 
13578.2 
London 
04-91 
05-91 
UKL 
Wien 
11-90 
12-90 
ÖS 
4466.67 
1165.00 
1358.00 
1362.25 
Helsinki 
09-91 
FMK 
Stockholm 
06-91 
SKR 
2493.33 
Bern 
01-91 
02-91 
03-91 
SFR 
548.667 
182.500 
199.500 
Unité 
1 
1 
1 
1 
1 
PRODUITS 
Description Sommaire 
Aspirateur, traîneau, 1100 W 
Aspirateur, balai, 675 W 
Aspirateur, balai, 750 W 
Aspirateur, balai, 750 W 
Aspirateur, balai, 800 W 
MSlOms 
MS7msS 
MS4ms9 
MS4mslO 
MSlms3 
Code 
43151-K 
43151-L 
43151-M 
43151-MA 
43151-N 
No. 
186 
187 
188 
189 
190 
950000 
681250 
2587500 
2475000 
1177500 
1277500 
1099.000 
799.000 
3695.000 
4195.000 
1995.000 
3295.000 
1499.000 
3399.000 
Machines à coudre, hottes, grille-pains, 
141680.0 
7240.00 
4990.00 
24980.00 
21900.00 
21000.00 
7980.00 
9980.00 
2995.00 
7275.00 
9950.00 
8522.50 
4950.00 
12695.00 
mixeurs, machines à café, fers à repasser, friteuses 
868.000 
698.000 
2498.000 
2995.000 
2595.000 
2898.000 
1448.000 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Machine à coudre, automatique, MSlmsl 
13 programmes 
Machine è coudre, électrique MS2msl 
Machine à coudre, électrique MS2ms2 
Machine a coudre, électronique, avec MS3msl 
mallette 
Machine a coudre, électronique MS3ms2 
Machine à coudre, électronique, MS4msl 
25 programmes 
Machine à coudre, électronique MS4ms2 
Machine à coudre, électronique, MS4ms3 
21 programmes 
Machine a coudre, électronique MS4ms4 
Machine a coudre, électronique MSSmsl 
Machine è coudre, électronique MS5ms2 
Machine a coudre, électronique MS5ms3 
Machine è coudre, électronique MSSmsS 
43161 
43161-A 
43161-BCA 
43161-BCC 
43161-C 
43161-CA 
43161-E 
43161-EA 
43161-EB 
43161-EC 
43161-F 
43161-FA 
43161-FB 
43161-FD 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
*(1) pour la B.R.D. les prix sont pour tout le pays (dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990, Berlin Ouest inclus) 
*(2) pour les Paya-Bas les prix sont de 4 villes: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag et Utrecht 
MSms — marque sélectionnée et modèle sélectionné 
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DURABLE GOODS 
AVERAGE PRICES IN NATIONAL CURRENCY 
AT THE DATE OF THE SURVEY IN THE CAPITAL * CITIES 
No. 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
Code 
43161-FG 
43161-FH 
43161-G 
43161-GB 
43161-GC 
43161-HB 
43161-1 
43161-IA 
43161-IC 
43161-J 
43161-KA 
43161-L 
43161-M 
43161-MA 
43161-N 
43161-P 
43161-PA 
43161-Q 
43161-R 
PRODUCTS 
Short description 
Sewing machine, electronic SBSsmó 
Sewing machine, electronic SBSsm7 
Sewing machine, automatic, with case SB6sml 
Sewing machine SB6sm3 
Sewing machine SB6sm4 
Cooker hood SBlsm3 
Cooker hood, extraction, 400 m3/h, 5 SB2sml 
speeds 
Cooker hood, extraction SB2sm2 
Cooker hood, extraction, 400 m3/h SB2sm4 
Cooker hood, extraction, 3 speeds SB3sm 
Cooker hood, extraction SB4sm2 
Cooker hood, extraction, 330 m3/h SBSsm 
Cooker hood, extraction, 260 m3/h, 3 SB6sml 
speeds 
Cooker hood, extraction, 2 speeds SB6sm2 
Cooker hood, extraction, 5 speeds SB7sm 
Toaster, automatic, thermostat, 800 W SBlsml 
Toaster, automatic SBlsm2 
Toaster, automatic, thermostat, 1150 W SB2sm 
Toaster, automatic, thermostat, 800 W SB3sml 
Unit 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Bruxelles 
12-90 
BFR 
24995.00 
27995.00 
20990.00 
9392.33 
5793.33 
5950.00 
2704.80 
6990.00 
5646.25 
8076.67 
1518.75 
Cobenhavn 
02-91 
03-91 
DKR 
1745.000 
1345.000 
995.000 
1845.000 
333.143 
326.500 
D 
♦(i) 
04-91 
DM 
1029.330 
385.870 
208.168 
227.030 
333.620 
84.797 
81.792 
Athena 
12-90 
01-91 
02-91 
DR 
69000.0 
26246.7 
32875.0 
13281.0 
10131.9 
Madrid 
01-91 
PTA 
26510.8 
20666.7 
28855.0 
5459.6 
Paris 
03-91 
FF 
3694.80 
5073.57 
1050.00 
850.00 
1715.80 
250.67 
Dublin 
03-91 
IRL 
364.0000 
116.6667 
186.8000 
24.9625 
22.7000 
*(1) For B.R.D. the prices are for the whole country (including West Berlin, as constituted prior to 3 October 1990) 
*(2) For The Netherlands the prices are for 4 cities: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag and Utrecht 
SBsm — selected brand and selected model 
44 
BIENS DURABLES 
PRIX MOYENS EN MONNAIE NATIONALE 
DANS LES CAPITALES* A LA DATE DE L'ENQUETE 
Roma 
01-91 
LIT 
562000 
411400 
295000 
313750 
71440 
75220 
(NL) 
♦(2) 
01-91 
HFL 
949.000 
350.156 
256.250 
72.933 
80.094 
Lisboa 
11-90 
12-90 
01-91 
ESC 
18975.0 
7556.8 
9566.6 
London 
04-91 
05-91 
UKL 
26.7450 
Wien 
11-90 
12-90 
ÖS 
10500.00 
4242.50 
2005.00 
3382.00 
1410.00 
1998.00 
4422.00 
578.67 
569.71 
Helsinki 
09-91 
FMK 
2995.00 
1075.00 
206.80 
195.00 
Stockholm 
06-91 
SKR 
4770.00 
■ 
292.00 
Bern 
01-91 
02-91 
03-91 
SFR 
900.000 
300.000 
70.000 
Unité PRODUITS 
Description Sommaire 
Machine a coudre, électronique 
Machine a coudre, électronique 
Machine a coudre, automatique, avec 
mallette 
Machine i coudre 
Machine a coudre 
Hotte aspirante 
Hotte aspirante, extraction, 400 m3/h 
5 vitesses 
Hotte aspirante, extraction 
Hotte aspirante, extraction, 400 m3/h 
Hotte aspirante, extraction, 3 vitesses 
Hotte aspirante, extraction 
Hotte aspirante, extraction, 330 m3/h 
Hotte aspirante, extraction, 260 m3/h 
3 vitesses 
Hotte aspirante, extraction, 2 vitesses 
Hotte aspirante, extraction, 5 vitesses 
Grille-pain, automatique, thermostat, 
800 W 
Grille-pain, automatique 
Grille-pain, automatique, thermostat, 
1150 W 
Grille-pain, automatique, thermostat, 
800 W 
MSSmsó 
MSSms7 
MS6msl 
MS6ms3 
MS6ms4 
MSlms3 
MS2msl 
MS2ms2 
MS2ms4 
MS3ms 
MS4ms2 
MS5ms 
MS6msl 
MS6ms2 
MS7ms 
MSlmsl 
MSlms2 
MS2ms 
MS3msl 
Code 
43161-FG 
43161-FH 
43161-G 
43161-GB 
43161-GC 
43161-HB 
43161-1 
43161-IA 
43161-IC 
43161-1 
43161-KA 
43161-L 
43161-M 
43161-MA 
43161-N 
43161-P 
43161-PA 
43161-Q 
43I61-R 
No. 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
*(1) pour la B.R.D. les prix sont pour tout le pays (dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990, Berlin Ouest inclus) 
*(2) pour les Pays-Bas les prix sont de 4 villes: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag et Utrecht 
MSms — marque sélectionnée et modèle sélectionné 
45 
DURABLE GOODS 
AVERAGE PRICES IN NATIONAL CURRENCY 
AT THE DATE OF THE SURVEY IN THE CAPITAL * CITIES 
No. 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
Code 
43161-RA 
43161-RB 
43161-RC 
43161-RD 
43161-T 
43161-TA 
43161-U 
43161-UA 
43161-V 
43161-VA 
43161-W 
43161-X 
43161-Y 
43161-ZA 
43161-ΖΑΛ 
43161-ZAB 
43161-ZAC 
43161-ZB 
43161-ZC 
*(1) For B.R. 
PRODUCTS 
Short description 
Toaster, automatic, thermostat, 800 W 
Toaster, automatic 
Toaster, automatic 
Toaster, automatic, 950 W 
Toaster, automatic, thermostat, 700 W, 5 
positions 
Toaster, automatic, thermostat, 700 W 
Toaster, automatic, thermostat, 900 W 
Toaster, automatic, thermostat, 950 W 
Mixer, handmixer, 3 speeds, 170 W 
Mixer, handmixer, 3 speeds, 170 W 
Mixer, handmixer, 3 speeds, 170 W 
Mixer, handmixer, 3 speeds, 150 W 
Mixer, handmixer, 2/3 speeds, 150 W 
Robot, 0,7 1, 240 W 
Robot, 1 1 , 500 W 
Robot, 1 1, 500 W 
Robot, 0,5 1, 460 W 
Robot, 4 speeds, 400 W 
Robot, 2,5 1, 400 W 
J. the prices are for the whole country (inc 
SB3sm2 
SB3sm3 
SB3sm4 
SB3sm5 
SB4sml 
SB4sm2 
SBSsml 
SB5sm2 
SBlsml 
SBlsm2 
SB2sml 
SBlsm3 
SB2sm2 
SBlsml 
SBlsm2 
SBlsm3 
SBlsm4 
SB2sm 
SB3sm 
uding West 
Unit 
Berlin, 
Bruxelles 
12-90 
BFR 
2160.00 
1695.00 
1511.17 
1487.17 
1827.00 
1690.00 
1722.83 
1490.00 
3160.00 
6325.00 
3984.17 
9357.50 
5565.00 
as constitutet 
Cobenhavn 
02-91 
03-91 
DKR 
378.000 
225.750 
998.000 
1235.500 
573.500 
1562.667 
1 prior to 3 C 
D 
*(1) 
04-91 
DM 
80.902 
72.423 
88.775 
62.402 
52.677 
62.163 
53.715 
237.742 
314.026 
176.260 
214.073 
»ctober 199C 
Athens 
12-90 
01-91 
02-91 
DR 
9096.0 
9838.0 
8393.0 
10062.0 
8061.0 
10228.0 
41628.0 
25550.0 
34790.0 
) 
Madrid 
01-91 
PTA 
5629.2 
3917.3 
4001.7 
4433.9 
16491.0 
Paris 
03-91 
FF 
319.00 
254.50 
292.00 
179.25 
171.00 
336.27 
1141.88 
1592.50 
Dublin 
03-91 
IRL 
24.9500 
23.6000 
19.9500 
89.9633 
*(2) For The Netherlands the prices are for 4 cities: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag and Utrecht 
SBsm — selected brand and selected model 
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BIENS DURABLES 
PRIX MOYENS EN MONNAIE NATIONALE 
DANS LES CAPITALES* A LA DATE DE L'ENQUETE 
Roma 
01-91 
LIT 
41500 
61160 
144200 
272800 
207800 
( N L ) 
♦(2) 
01-91 
HFL 
73.504 
78.983 
99.167 
58.781 
148.889 
289.000 
289.188 
184.464 
215.900 
Lisboa 
11-90 
12-90 
01-91 
ESC 
6270.9 
6270.9 
7366.1 
8168.5 
5031.1 
7077.8 
5108.6 
12238.7 
29925.5 
London 
04-91 
05-91 
UKL 
18.9900 
21.4700 
16.9700 
69.5000 
Wien 
U-90 
12-90 
ÖS 
764.67 
552.57 
574.83 
709.00 
592.25 
392.71 
628.40 
598.00 
389.00 
2182.38 
3004.86 
1553.20 
Helsinki 
09-91 
FMK 
219.50 
250.00 
247.00 
124.50 
950.00 
711.25 
Stockholm 
06-91 
SKR 
271.67 
255.00 
265.30 
Bem 
01-91 
02-91 
03-91 
SFR 
85.000 
52.667 
79.000 
282.333 
271.571 
Unité PRODUITS 
Description Sommaire 
Grille-pain, automatique, thermostat, MS3ms2 
800 W 
Grille-pain, automatique MS3ms3 
Grille-pain, automatique MS3ms4 
Grille-pain, automatique, 950 W MS3msS 
Grille-pain, automatique, thermostat, MS4msl 
700 W, 5 positions 
Grille-pain, automatique, thermostat, MS4ms2 
700 W 
Grille-pain, automatique, thermostat, MSSmsl 
900 W 
Grille-pain, automatique, thermostat, MS5ms2 
950 W 
Mixeur, batteur, 3 vitesses, 170 W MSlmsl 
Mixeur, batteur, 3 vitesses, 170 W MSlms2 
Mixeur, batteur, 3 viteases, 170 W MS2msl 
Mixeur, batteur, 3 vitesses, 150 W MSlms3 
Mixeur, batteur, 2/3 vitesses, 150 W MS2ms2 
Robot, 0,7 I, 240 W MSlmsl 
Robot, 1 1, 500 W MSlms2 
Robot, 1 1, 500 W MSlms3 
Robot, 0,5 1, 460 W MSlms4 
Robot, 4 vitesses, 400 W MS2ms 
Robot, 2,5 1, 400 W MS3ms 
Code 
43161-RA 
43161-RB 
43161-RC 
43I61-RD 
43161-T 
43161-TA 
43161-U 
43161-UA 
43161-V 
43161-VA 
43161-W 
43161-X 
43161-Y 
43161-ZA 
43161-ZAA 
43161-ZAB 
43161-ZAC 
43161-ZB 
43161-ZC 
No. 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
*(1) pour la B.R.D. les prix sont pour tout le pays (dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990, Berlin Ouest inclus) 
*(2) pour les Pays-Bas les prix sont de 4 villes: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag et Utrecht 
MSms — marque sélectionnée et modèle sélectionné 
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DURABLE GOODS 
AVERAGE PRICES IN NATIONAL CURRENCY 
AT THE DATE OF THE SURVEY IN THE CAPITAL * CITIES 
No. 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
Code 
43161-ZD 
43161-ZDA 
43161-ZDB 
43161-ZE 
43161-ZEA 
43161-ZEC 
43161-ZED 
43161-ZF 
43161-ZFA 
43161-ZFB 
43161-ZFC 
43161-ZFD 
43161-ZG 
43161-ZH 
43161-ZI 
43161-ZIA 
43161-ZI 
43161-ZK 
43161-ZKA 
PRODUCTS 
Short description 
Coffee maker, 2-10 cups, 1,25 1, 800 W 
Coffee maker, 2-10 cups, 1,25 1, 800 W 
Coffee maker, 10 cups, 800 W 
Coffee maker, 16 cups, 1,25 1 
Coffee maker, 12 cups, 1 1, isotherme 
Coffee maker, 10 cups, 850 W 
Coffee maker, 10 cups 
Coffee maker, 1 1 
Coffee maker, 2 cups, 850 W 
Coffee maker, 6 cups, 0,75 1 
Coffee maker, 12 cups, 1,2 1 
Coffee maker, 12 cups 
Coffee maker, 12 cups 
Coffee maker, expresso, 1-2 cupa 
Coffee maker, 10-12 cups 
Coffee maker, 10 cups 
Coffeemill, 60 g, 150 W 
Coffeemill, 250 g, 120 W 
Coffeemill, 75 g 
SBlsml 
SBlsm2 
SBlsm3 
SB2sml 
SB2sm2 
SB2sm3 
SB2sm4 
SB3sml 
SB3sm2 
SB3sm3 
SB3sm4 
SB3sm5 
SB 3sm6 
SB4sml 
SB4sm2 
SB4sm3 
SBlsm 
SB2sm 
SB3sm 
Unit 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Bruxelles 
12-90 
BFR 
1877.50 
1846.25 
1743.33 
2480.00 
1593.33 
2810.17 
2876.17 
1421.33 
1287.67 
1672.50 
1099.25 
Cobenhavn 
02-91 
03-91 
DKR 
361.250 
491.857 
563.571 
698.667 
253.125 
298.571 
D 
♦d) 
04-91 
DM 
77.830 
85.630 
88.939 
117.888 
152.965 
62.576 
61.846 
55.245 
98.004 
50.412 
Athens 
12-90 
01-91 
02-91 
DR 
10253.0 
18547.5 
16247.5 
18493.0 
7940.0 
8936.0 
7108.5 
6660.0 
16716.7 
Madrid 
01-91 
PTA 
6400.0 
6548.8 
6765.0 
4778.8 
18300.0 
-
2055.2 
Paris 
03-91 
FF 
262.00 
265.80 
395.00 
559.64 
202.41 
217.21 
206.25 
Dublin 
03-91 
IRL 
26.2000 
34.2250 
46.4750 
23.5000 
30.3750 
14.9500 
*(1) For B.R.D. the prices are for the whole country (including West Berlin, as constituted prior to 3 October 1990) 
*(2) For The Netherlands the prices are for 4 cities: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag and Utrecht 
SBsm — selected brand and selected model 
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BIENS DURABLES 
PRIX MOYENS EN MONNAIE NATIONALE 
DANS LES CAPITALES* A LA DATE DE L'ENQUETE 
Roma 
01-91 
LIT 
95280 
73925 
101600 
54700 
267500 
28020 
112760 
(NL) 
♦(2) 
01-91 
HFL 
70.487 
81.975 
106.108 
126.557 
85.700 
172.079 
68565 
57.457 
79.631 
119.271 
40.082 
Lisboa 
U-90 
12-90 
01-91 
ESC 
11311.7 
8041.7 
12910.0 
4845.6 
7148.6 
9500.0 
11398.8 
London 
04-91 
05-91 
UKL 
20.5000 
Wien 
11-90 
12-90 
ÖS 
598.25 
963.71 
481.83 
899.86 
1113.57 
557.71 
499.78 
541.00 
922.25 
324.43 
992.80 
Helsinki 
09-91 
FMK 
191.20 
413.75 
490.50 
222.80 
Stockholm 
06-91 
SKR 
318.00 
613.00 
467.50 
214.17 
Bern 
01-91 
02-91 
03-91 
SFR 
130.000 
119.000 
133.500 
148.429 
41.667 
35.000 
Unité 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
PRODUITS 
Description Sommaire 
Machine k café, 2-10 tasses, 1,25 1, 
800 W 
Machine a café, 2-10 tasses, 1,25 1, 
800 W 
Machine i café, 10 tasses, 800 W 
Machine a café, 16 tasses, 1,25 1 
Machine a café, 12 tasses, 1 1, 
isotherme 
Machine a café, 10 tasses, 850 W 
Machine a café, 10 tasses 
Machine a café, 1 1 
Machine a café, 2 tasses, 850 W 
Machine a café, 6 tasses, 0,75 1 
Machine λ café, 12 tasses, 1,2 I 
Machine a café, 12 tasses 
Machine a café, 12 tasses 
Machine k café, expresso, 1-2 tasses 
Machine a café, 10-12 tasses 
Machine a café, 10 tasses 
Moulin a café, 60 g, 150 W 
Moulin a café, 250 g, 120 W 
Moulin a café, 75 g 
MSlmsl 
MSlms2 
MSlms3 
MS2msl 
MS2ms2 
MS2ms3 
MS2ms4 
MS3msl 
MS3ms2 
MS3ms3 
MS3ms4 
MS3ms5 
MS3ms6 
MS4msl 
MS4ms2 
MS4ms3 
MSlms 
MS2ms 
MS3ms 
Code 
43161-ZD 
43161-ZDA 
43161-ZDB 
43161-ZE 
43161-ZEA 
43161-ZEC 
43161-ZED 
43161-ZF 
43161-ZFA 
43161-ZFB 
43161-ZFC 
43161-ZFD 
43161-ZG 
43161-ZH 
43161-ZI 
43161-ZIA 
43161-ZI 
43161-ZK 
43161-ZKA 
No. 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
*(1) pour la B.R.D. les prix sont pour tout le pays (dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990, Berlin Ouest inclus) 
*(2) pour les Pays-Bas les prix sont de 4 villes: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag et Utrecht 
MSms — marque sélectionnée et modèle sélectionné 
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DURABLE GOODS 
AVERAGE PRICES IN NATIONAL CURRENCY 
AT THE DATE OF THE SURVEY IN THE CAPITAL * CITIES 
No. 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
Code 
43161-ZL 
43161-ZM 
43161-ZMB 
43161-ZMC 
43161-ZN 
43161-ZNA 
43161-ZNB 
43161-ZNC 
43161-ZNE 
43161-ZO 
43161-ZOA 
43161-ZOB 
43161-ZP 
43161-ZPA 
43161-ZQ 
43161-ZR 
43161-ZRA 
43161-ZS 
43161-ZSA 
♦(1) For B.R. 
PRODUCTS 
Short description 
Iron, dry, 250-500 W 
Iron, steam, 1200 W 
Iron, steam, 1000 W 
Iron, steam, 1000 W 
Iron, dry, 1000 W 
Iron, steam-spray, 1000 W 
Iron, steam, 1000 W 
Iron, dry, 1000 W 
Iron, steam, 1000 W 
Iron, dry, 1200 W 
Iron, steam, 1200 W 
Iron, steam, 1000 W 
Iron, steam-spray, 1600 W 
Iron, steam-spray, 1600 W 
Iron, steam, 1200 W 
Deep fryer, 2,3 1, 2000 W 
Deep fryer, 2,25 1 
Deep fryer, 1,5 1, 1000 W 
Deep fryer, 1,5 1 
"Ì. the prices are for the whole country fin 
SBlsml 
SBlsm2 
SBlsm3 
SBlsm4 
SB2sml 
SB2sm2 
SB2sm3 
SB2sm4 
SB2sm5 
SB3sml 
SB3sm2 
SB3sm3 
SB4sml 
SB4sm2 
SBSsm 
SBlsml 
SBlsm2 
SB2sml 
SB2sm2 
:luding West 
Unit 
Berlin, 
Bruxelles 
12-90 
BFR 
1123.50 
3002.50 
2323.75 
898.33 
1334.00 
1349.25 
3942.50 
2943.75 
1962.50 
4284.17 
as constitute) 
Cobenhavn 
02-91 
03-91 
DKR 
239.000 
449.000 
315.714 
168.750 
899.000 
849.000 
1 prior to 3 C 
D 
*(1) 
04-91 
DM 
56.986 
158.416 
137.945 
32.372 
67.563 
87.447 
89.298 
214.357 
107.893 
tctober 199( 
Athens 
12-90 
01-91 
02-91 
DR 
17996.0 
15971.0 
5555.0 
8609.1 
9065.0 
6885.6 
14975.0 
13081.0 
11439.2 
12705.0 
7505.6 
25566.4 
22006.3 
13130.0 
') 
Madrid 
01-91 
PTA 
5435.0 
9179.6 
7483.3 
4342.8 
4940.3 
6570.8 
Paris 
03-91 
FF 
425.25 
312.20 
238.71 
647.67 
323.23 
Dublin 
03-91 
IRL 
37.2833 
25.0909 
22.9500 
39.9500 
34.9580 
27.5187 
73.7600 
67.2833 
*(2) For The Netherlands the prices are for 4 cities: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag and Utrecht 
SBsm — selected brand and selected model 
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BIENS DURABLES 
PRIX MOYENS EN MONNAIE NATIONALE 
DANS LES CAPITALES* A LA DATE DE L'ENQUETE 
Roma 
01-91 
LIT 
44060 
103320 
97480 
32100 
47360 
58887 
36900 
74940 
81260 
164400 
140900 
85480 
(NL) 
♦(2) 
01-91 
HFL 
95.290 
69.009 
83.244 
89.600 
101.380 
240.333 
182.895 
81.475 
Lisboa 
11-90 
12-90 
01-91 
ESC 
3960.0 
7944.3 
6338.6 
5619.4 
12334.4 
7798.4 
7031.8 
17500.0 
7187.2 
London 
04-91 
05-91 
UKL 
39.9900 
25.7467 
11.4900 
16.9100 
24.5000 
19.9900 
23.8700 
Wien 
11-90 
12-90 
ÖS 
486.67 
1040.86 
866.40 
298.11 
500.67 
602.50 
480.60 
1270.00 
686.33 
717.33 
822.00 
690.00 
1900.50 
1715.67 
690.17 
Helsinki 
09-91 
FMK 
186.90 
186.67 
Stockholm 
06-91 
SKR 
449.00 
153.00 
279.00 
171.80 
876.75 
Bern 
01-91 
02-91 
03-91 
SFR 
96.500 
55.833 
110.750 
185.667 
159.000 
107.667 
Unité PRODUITS 
Description Sommaire 
Fer a repasser, sec, 250-500 W 
Fer a repasser, a vapeur, 1200 W 
Fer a repasser, a vapeur, 1000 W 
Fer k repasser, k vapeur, 1000 W 
Fer k repasser, sec, 1000 W 
Fer k repasser, k vapeur-spray, 
1000 W 
Fer k repasser, k vapeur, 1000 W 
Fer k repasser, sec, 1000 W 
Fer k repasser, k vapeur, 1000 W 
Fer k repasser, sec, 1200 W 
Fer k repasser, k vapeur, 1200 W 
Fer k repasser, k vapeur, 1000 W 
Fer k repasser, a vapeur-spray, 
1600 W 
Fer k repasser, k vapeur-spray, 
1600 W 
Fer k repasser, k vapeur, 1200 W 
Friteuse, 2,3 1, 2000 W 
Friteuse, 2,25 1 
Friteuse, 1,51, 1000 W 
Friteuse, 1,5 1 
MSlmsl 
MSlms2 
MSlms3 
MSlms4 
MS2msl 
MS2ms2 
MS2ms3 
MS2ms4 
MS2ms5 
MS3msl 
MS3ms2 
MS3ms3 
MS4msl 
MS4ms2 
MSSms 
MSlmsl 
MSlms2 
MS2msl 
MS2ms2 
Code 
43161-ZL 
43161-ZM 
43161-ZMB 
43161-ZMC 
43161-ZN 
43161-ZNA 
43161-ZNB 
43161-ZNC 
43161-ZNE 
43161-ZO 
43161-ZOA 
43161-ZOB 
43161-ZP 
43161-ZPA 
43161-ZQ 
43161-ZR 
43161-ZRA 
43I6I-ZS 
43161-ZSA 
No. 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
*(1) pour la B.R.D. les prix sont pour tout le pays (dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990, Berlin Ouest inclus) 
*(2) pour les Pays-Bas les prix sont de 4 villes: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag et Utrecht 
MSms — marque sélectionnée et modèle sélectionné 
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AVERAGE PRICES IN NATIONAL CURRENCY 
AT THE DATE OF THE SURVEY IN THE CAPITAL * CITIES 
No. 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
Code 
43161-ZT 
43161-ZU 
71111 
71111-A 
71111-BA 
71111-C 
71111-D 
71111-DA 
71111-E 
71111-F 
71111-FA 
7U1I-G 
71I11-H 
71111-HA 
71111-1 
71111-IA 
71111-J 
71111-JA 
71111-K 
*(1) For B.R. 
PRODUCTS 
Short description 
Deep fryer, 2,5 1, 2000 W 
Deep fryer, 2,5 I, 2000 W 
Radio sets 
Portable radio, 4 wave bands, 3 W 
Portable radio, 2 wave bands, 1,2 W 
Portable radio, 4 wave bands, 1 W 
Portable radio, 2 wave bands 
Portable radio, 3 wave bands 
Stereo cassette radio, 4 wave bands, 
2x4W 
Cassette radio, 2 wave bands, headset 
Cassette radio, 2 wave bands, headset 
Cassette radio, 2 wave bands, headset 
Stereo cassette radio, 4 wave bands, 
2x 2W autoreverse 
Stereo cassette radio, 4 wave bands, 
2x 2.3W autoreverse 
Stereo cassette radio, 2 wave bands, 
2x2W 
Stereo cassette radio, 3 wave bands, 
10W 
Doub.stereo cass. radio-cd, 4 wave bands, 
40W 
Doub.stereo case, radio-cd, 4 wave bands, 
9W 
Doub.stereo cassette radio, 4 wave bands, 
20 W 
3. the prices are for the whole country (incl 
SB3sm 
SB4sm 
Unit 
Bruxelles 
12-90 
BFR 
3605.00 
SBlsm 
SB2sm 
SB3sml 
SB3sm2 
SB3sm3 
SBlsm 
SB2sml 
SB2sm2 
SB3sm 
SB4sml 
SB4sm2 
SBSsml 
SBSsm2 
SBlsml 
SBlsm2 
SB2sml 
jding West Berlin, 
2994.00 
1593.33 
1977.00 
2892.00 
4990.00 
1873.33 
6282.00 
14950.00 
5957.50 
ae constitute! 
Cobenhavn 
02-91 
03-91 
DKR 
477.857 
359.286 
264.667 
395.000 
1337.857 
545.833 
1295.000 
1 prior to 3 C 
D 
♦d) 
04-91 
DM 
96.357 
70.93Q 
86.536 
49.140 
73.140 
138.860 
168.753 
89.910 
268.174 
118.881 
251.600 
tetober 199( 
Athens 
12-90 
01-91 
02-91 
DR 
28358.0 
10463.8 
9225.0 
. 5545.5 
38166.7 
21662.2 
61812.5 
43903.0 
») 
Madrid 
01-91 
PTA 
6500.0 
5550.0 
10485.7 
5317.4 
17185.6 
16657.8 
Paris 
03-91 
FF 
354.58 
340.60 
170.00 
192.75 
610.00 
1035.00 
1152.00 
384.00 
1041.25 
Dublin 
03-91 
IRL 
41.5750 
36.9050 
18.6625 
20.6333 
69.9500 
29.9500 
99.1000 
47.2250 
49.9500 
239.0000 
119.0000 
*(2) For The Netherlands the prices are for 4 cities: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag and Utrecht 
SBsm — selected brand and selected model 
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PRIX MOYENS EN MONNAIE NATIONALE 
DANS LES CAPITALES* A LA DATE DE L'ENQUETE 
Roma 
01-91 
UT 
199600 
190400 
(NL) 
*(2) 
01-91 
HFL 
Lisboa 
11-90 
12-90 
01-91 
ESC 
22660.0 
London 
04-91 
05-91 
UKL 
Wien 
11-90 
12-90 
ÖS 
1818.00 
2090.00 
Helsinki 
09-91 
FMK 
Stockholm 
06-91 
SKR 
Bern 
01-91 
02-91 
03-91 
SFR 
Unité 
1 
1 
PRODUITS 
Description Sommaire 
Friteuse, 2,5 1, 2000 W MS3ms 
Friteuse, 2,5 I, 2000 W MS4ms 
Code 
43161-ZT 
43161-ZU 
No. 
280 
281 
84400 
42460 
50000 
33600 
142400 
83600 
638000 
182500 
114.317 
95.425 
59.356 
98.492 
98.575 
290.200 
123.833 
409.000 
291.727 
10180.0 
4240.0 
15754.3 
28981.8 
9541.1 
43.4950 
25.5767 
88.9900 
199.9900 
898.00 
560.00 
798.00 
578.63 
998.00 
1495.00 
900.00 
768.13 
2111.00 
295.00 
295.00 
196.60 
586.00 
799.00 
695.00 
404.75 
198.00 
693.33 
787.00 
990.83 
431.86 
98.000 
65.000 
89.000 
49.000 
99.000 
77.000 
199.000 
97.667 
549.000 
208.000 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Appareils de radio 
Radio portative, 4 gammes d'ondes, 
3W 
Radio portative, 2 gammes d'ondes, 
1,2 W 
Radio portative, 4 gammes d'ondes, 
1 W 
Radio portative, 2 gammes d'ondes 
Radio portative, 3 gammes d'ondes 
Radio cassette stéréo, 4 gammes 
d'ondes, 2 χ 4 W 
Radio-cassette, 2 gammes d'ondes 
écouteurs 
Radio-cassette, 2 gammes d'ondes, 
écouteurs 
Radio-cassette, 2 gammes d'ondes, 
écouteurs 
Radio-cassette stéréo, 4 gammes 
d'ondes, 2 χ 2 W, autoreverse 
Radio-cassette stéréo, 4 gammes 
d'ondes, 2 χ 2,3 W, autoreverse 
Radio-cassette stéréo, 2 gammes 
d'ondes, 2 χ 2 W 
Radio-cassette stéréo, 3 gammes 
d'ondes, 10 W 
Radio double cassette stéréo-cd, 
4 gammes d'ondes, 40 W 
Radio double cassette stéréo-cd, 
4 gammes d'ondes, 9 W 
Radio double cassette stéréo, 
4 gammes d'ondes, 20 W 
MSlms 
MS2ms 
MS3msl 
MS3ms2 
MS3ms3 
MSlms 
MSlmsl 
MS2ms2 
MS3ms 
MS4msl 
MS4ms2 
MS5msl 
MSSms2 
MSlmsl 
MSlms2 
MS2msl 
71111 
71111-A 
71111-BA 
-71111-C 
71111-D 
71111-DA 
71111-E 
71111-F 
71111-FA 
71111-G 
71111-H 
71111-HA 
71111-1 
7I11I-IA 
71111-J 
71111-IA 
71111-K 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
*(1) pour la B.R.D. les prix sont pour tout le pays (dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990, Berlin Ouest inclus) 
"(2) pour les Pays-Bas les prix sont de 4 villes: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag et Utrecht 
MSms — marque sélectionnée et modèle sélectionné 
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AVERAGE PRICES IN NATIONAL CURRENCY 
AT THE DATE OF THE SURVEY IN THE CAPITAL * CITIES 
No. 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
Code 
71111-L 
71111-LA 
71111-LB 
71111-M 
71111-MA 
71111-N 
71111-NA 
71111-0 
71111-P 
71111-Q 
71111-QÁ 
71111-QB 
71111-R 
71111-RA 
71111-S 
71111-SA 
71111-SB 
71111-SC 
71111-SD 
PRODUCTS 
Short description 
Doub.stereo cassette radio, 3 wave bands, SB3sml 
2 x 5 W 
Doub.stereo cassette radio, 2 wave bands, SB3sm2 
2 x 5 W 
Doub.stereo cassette radio, 3 wave bands, SB3sm3 
2 x 2 W 
Doub.stereo cassette radio, 4 wave bands SB4sml 
2 x l 5 W 
Doub.stereo cassette radio, 4 wave bands SB4sm2 
2 x l 5 W 
Walkman, 2 wave bands, autoreverse SBlmsl 
Walkman, 2 wave bands, autoreverse SBlsm2 
Portable stereo cassette recorder, 2 wave SBsm 
bands, 2 χ 20 mW, autoreverse 
Portable compact disc, batteries / mains SBlsml 
Portable compact disc, batteries / mains SB2sml 
Portable compact disc, batteries / mains SB2sm2 
Portable compact disc, batteries / mains SB2sm3 
Clock radio, 2 wave bands, 300 mW SBsml 
Clock radio, 2 wave bands SBsm2 
Car radio, 3 wave bands, 2 χ 10 W SBlsml 
Cassette autoreverse 
Car radio, 2 wave bands + ari, 2 χ 10 W SBlsm2 
Cassette autoreverse 
Car radio, 3 wave bands + ari, 2 χ 20 W SBlsm3 
Cassette autoreverse 
Car radio, 3 wave bands, 2 χ 20 W SBlsm4 
Cassette autoreverse 
Car radio, 3 wave bands, 2 χ 10 W SBlsmS 
Cassette autoreverse 
Unit 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Bruxelles 
12-90 
BFR 
4877.00 
6975.83 
3347.00 
5422.75 
10026.25 
13622.00 
17622.00 
2491.25 
2346.33 
9892.00 
Cobenhavn 
02-91 
03-91 
DKR 
795.000 
1476.000 
1120.000 
3195.000 
3571.000 
295.667 
1781.000 
1749.000 
D 
φ(1) 
04-91 
DM 
155.116 
252.747 
135.641 
294.952 
406.925 
680.983 
468.030 
91.208 
360.424 
560.152 
Athens 
12-90 
01-91 
02-91 
DR 
39233.0 
46455.0 
27590.0 
34384.4 
8076.1 
63300.0 
94850.0 
Madrid 
01-91 
PTA 
8955.0 
16400.0 
9314.0 
60124.0 
Paris 
03-91 
FF 
816.67 
990.00 
474.81 
751.00 
1608.24 
2692.00 
355.00 
1371.67 
2390.00 
1292.75 
Dublin 
03-91 
IRL 
79.2375 
99.9900 
64.9500 
96.9750 
178.2500 
249.1357 
249.0000 
249.3800 
38.6167 
*(1) For B.R.D. the prices are for the whole country (including West Berlin, as constituted prior to 3 October 1990) 
*(2) For The Netherlands the prices are for 4 cities: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag and Utrecht 
SBsm — selected brand and selected model 
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BIENS DURABLES 
PRIX MOYENS EN MONNAIE NATIONALE 
DANS LES CAPITALES* A LA DATE DE L'ENQUETE 
Roma 
01-91 
UT 
157000 
278000 
115800 
275400 
418000 
66700 
423000 
622000 
(NL) 
•(2) 
01-91 
HFL 
244.000 
251.786 
135.897 
293.000 
422.278 
596.932 
592.258 
129.063 
480.857 
499.000 
Lisboa 
U-90 
12-90 
01-91 
ESC 
18826.1 
14008.9 
20698.0 
35461.3 
49540.8 
56103.8 
59950.0 
37470.4 
London 
04-91 
05-91 
UKL 
74.9900 
47.2450 
169.9900 
199.9900 
Wien 
11-90 
12-90 
ÖS 
1471.50 
1110.60 
2290.00 
1190.00 
1646.20 
3882.00 
5990.00 
6990.00 
4990.00 
872.00 
3419.25 
5024.25 
Helsinki 
09-91 
FMK 
1190.00 
1666.63 
450.00 
Stockholm 
06-91 
SKR 
935.00 
996.00 
843.75 
2570.00 
2978.50 
1760.00 
Bern 
01-91 
02-91 
03-91 
SFR 
248.000 
149.000 
449.500 
499.000 
399.000 
499.000 
98.000 
382.000 
410.750 
666.250 
Unité 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
PRODUITS 
Description Sommaire 
Radio double cassette stéréo, 
3 gammes d'ondes, 2 χ 5 W 
Radio double cassette stéréo, 
2 gammes d'ondes, 2 χ 5 W 
Radio double cassette stéréo, 
3 gammes d'ondes, 2 χ 2 W 
Radio double cassette stéréo, 
4 gammes d'ondes, 2 χ 15 W 
Radio double cassette stéréo, 
4 gammes d'ondes, 2 χ 15 W 
Baladeur, 2 gammes d'ondes, 
autoreverse 
Baladeur, 2 gammes d'ondes, 
autoreverse 
Lecteur cassette stéréo-portatif, 
2 gammes d'ondes, 2 χ 20 mW, 
autoreverse 
Lecteur compact disc portatif, 
piles/secteur 
Lecteur compact dise portatif, 
piles/secteur 
Lecteur compact dise portatif, 
piles/secteur 
Lecteur compact dise portatif, 
piles/secteur 
Radio-réveil, 2 gammes d'ondes, 
300 m W 
Radio-réveil, 4 gammes d'ondes 
Autoradio, 3 gammes d'ondes, 
2 χ 10 W, cassette autoreverse 
Autoradio, 2 gammes d'ondes + ari, 
2 χ 10 W, cassette autoreverse 
Autoradio, 3 gammes d'ondes + ari, 
2 χ 20 W, cassette autoreverse 
Autoradio, 3 gammée d'ondes, 
2 χ 20 W cassette autoreverse 
Autoradio, 3 gammes d'ondes, 
2 χ 10 W cassette autoreverse 
MSSmsl 
MS3ms2 
MS3ms3 
MS4msl 
MS4ms2 
MSlmsl 
MSlms2 
MSms 
MSlmsl 
MS2msl 
MS2ms2 
MS2ms3 
MSmsl 
MSms2 
MSlmsl 
MSlms2 
MSlms3 
MSlms4 
MSlms5 
Code 
71U1-L 
71111-LA 
71111-LB 
71111-M 
71111-MA 
71111-N 
71111-NA 
71U1-0 
71111-P 
71111-Q 
71111-QA 
71111-QB 
71111-R 
71111-RA 
71U1-S 
71111-SA 
71111-SB 
71111-SC 
71111-SD 
No. 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
*(1) pour la B.R.D. les prix sont pour tout le pays (dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990, Berlin Ouest inclus) 
*(2) pour les Pays-Bas les prix sont de 4 villes: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag et Utrecht 
MSms — marque sélectionnée et modèle sélectionné 
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DURABLE GOODS 
AVERAGE PRICES IN NATIONAL CURRENCY 
AT THE DATE OF THE SURVEY IN THE CAPITAL * CITIES 
No. 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
Code 
7I111-T 
71111-TA 
71111-X 
71111-XA 
71111-XC 
71111-XD 
PRODUCTS 
Short description 
Car radio, 3 wave bands, 2 χ 25 W 
Cassette autoreverse 
Car radio, 4 wave bands, 2 χ 25 W 
Cassette autoreverse 
Car radio-cd, 2 wave bands, CD, 2 χ 25 W 
Car radio, 2 wave bands, 2 χ 25 W 
Cassette autoreverse 
Car radio, 3 wave bands, 2 χ 4 W 
Car radio, 2 wave bands, 2 χ 25 W 
SB2sml 
SB2sm2 
SB3sml 
SB3sm2 
SB3sm3 
SB3sm4 
Unit 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
Bruxelles 
12-90 
BFR 
22968.75 
23125.00 
13062.00 
Cobenhavn 
02-91 
03-91 
DKR 
4495.000 
1995.000 
D 
♦(i) 
04-91 
DM 
954.377 
Athens 
12-90 
01-91 
02-91 
DR 
197833.3 
Madrid 
01-91 
PTA 
Paris 
03-91 
FF 
3815.00 
4768.33 
2164.55 
Dublin 
03-91 
IRL 
71121 Television sets, audio-video recorders, camera-recorders 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
71121-C 
71121-D 
71121-DA 
71121-E 
71121-EA 
71121-FAA 
71121-FAB 
71121-FAC 
71121-G 
71121-GA 
71121-HC 
71121-HCA 
Television colour, screen 44 cm, 
PAL/SECAM, remote control 
Television colour, screen 44 cm, 
monostandard, remote control 
Television colour, screen 44 cm, 
PAL/SECAM, remote control 
Television colour, screen 55 cm, 
monostandard, remote control 
Television colour, screen 55 cm, 
monostandard + TXT, remote control 
Television colour, screen 55 cm, 
monostandard + TXT, remote control 
Television colour, screen 55 cm, 
monostandard + TXT, remote control 
Television colour, screen 63 cm, 
PAL/SECAM, remote control 
Television colour, screen 63 cm, 
monostandard, remote control 
Television colour, screen 63 cm, 
monostandard + TXT, remote control 
Television colour, screen 70 cm, 
multiStandard, remote control 
Television colour, screen 63 cm, 
multistandard, remote control 
SBlsml 
SB2sml 
SB2sm2 
SB2sm3 
SB2sm4 
SB3sm2 
SB3sm3 
SB3sm4 
SB2smS 
SB2sm6 
SB4sml 
SB4sm2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
23045.00 
20694.00 
25205.25 
22296.00 
33990.00 
30516.25 
49012.00 
71302.00 
4155.000 
4437.857 
4995.000 
5922.143 
950.457 
976.348 
1091.939 
1464.119 
2020.220 
2700.095 
U9650.0 
124990.0 
146470.0 
181800.0 
186375.0 
77131.9 
79313.0 
98119.5 
3216.00 
3633.08 
3972.22 
4900.00 
6790.00 
8570.00 
371.5000 
378.4167 
456.0000 
472.3333 
404.3333 
541.0714 
*(1) For B.R.D. the prices are for the whole country (including West Berlin, as constituted prior to 3 October 1990) 
*(2) For The Netherlands the prices are for 4 cities: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag and Utrecht 
SBsm — selected brand and selected model 
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BIENS DURABLES 
PRIX MOYENS EN MONNAIE NATIONALE 
DANS LES CAPITALES* A LA DATE DE L'ENQUETE 
Roma 
01-91 
LIT 
704160 
700000 
818600 
(NL) 
♦(2) 
01-91 
HFL 
895.000 
754.000 
995.396 
591.308 
Lisboa 
11-90 
12-90 
01-91 
ESC 
78520.3 
84406.3 
100900.0 
44217.5 
London 
04-91 
05-91 
UKL 
Wien 
11-90 
12-90 
ÖS 
6863.33 
7370.00 
4476.67 
8990.00 
Helsinki 
09-91 
FMK 
3861.67 
2994.17 
Stockholm 
06-91 
SKR 
4230.00 
Bem 
01-91 
02-91 
03-91 
SFR 
898.000 
Unité 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
PRODUITS 
Description Sommaire 
Autoradio, 3 gammes d'ondes, 
2 χ 25 W, cassette autoreverse 
Autoradio, 4 gammes d'ondes, 
2 χ 25 W, cassette auloreverae 
Autoradio-cd, 2 gammes d'ondes, 
2 x 2 5 W 
Autoradio, 2 gammes d'ondes, 
2 χ 25 W, cassette autoreverse 
Autoradio, 3 gammes d'ondes, 
2 x 4 W 
Autoradio, 2 gammes d'ondes, 
2 x 2 5 W 
MS2msl 
MS2ms2 
MS3msl 
MS3ms2 
MS3ms3 
MS3ms4 
Code 
71111-T 
71111-TA 
71111-X 
71111-XA 
71111-XC 
71111-XD 
No. 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
650800 
663000 
607400 
1476000 
2100000 
973.286 
1048.667 
1136.765 
1025.667 
1449.529 
2047.111 
2784.214 
91397.5 
77697.0 
92547.5 
80678.8 
85455.0 
112887.8 
379.9900 
6651.00 
6666.00 
8535.63 
7877.50 
14190.00 
2516.25 
2658.50 
2995.00 
3190.00 
3753.14 
4420.00 
5385.00 
5495.00 
745.000 
845.000 
795.000 
1042.500 
890.000 
1490.000 
1390.000 
2298.000 
2798.000 
Téléviseurs, magnétoscopes, caméscopes 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Téléviseur couleur, écran 44 cm, MSlmsl 
PAL/SECAM , commande k 
distance 
Téléviseur couleur, écran 44 cm, MS2msl 
monostandard , commande k 
distance 
Téléviseur couleur, écran 44 cm, MS2ms2 
PAL/SECAM , commande k 
distance 
Téléviseur couleur, écran 55 cm, MS2ms3 
monostandard , commande k 
distance 
Téléviseur couleur, écran 55 cm, MS2ms4 
monostandard + TXT , commande k 
distance 
Téléviseur couleur, écran 55 cm, MS3ms2 
monostandard + TXT , commande k 
distance 
Téléviseur couleur, écran 55 cm, MS3ms3 
monostandard + TXT , commande k 
distance 
Téléviseur couleur, écran 63 cm, MS3ms4 
PAL/SECAM , commande k 
distance 
Téléviseur couleur, écran 63 cm, MS2ms5 
monostandard , commande k 
distance 
Téléviseur couleur, écran 63 cm, MS2ms6 
monostandard + TXT , commande k 
distance 
Téléviseur couleur, écran 70 cm, MS4msl 
multistandard , commande k distance 
Téléviseur couleur, écran 63 cm, MS4ms2 
multistandard , commande k distance 
71121 
71121-C 
71121-D 
71121-DA 
71121-E 
71121-EA 
7I121-FAA 
71121-FAB 
71121-FAC 
71121-G 
71121-GA 
71121-HC 
71121-HCA 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
*(1) pour la B.R.D. les prix sont pour tout le pays (dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990, Berlin Ouest inclus) 
*(2) pour les Pays-Bas les prix sont de 4 villes: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag et Utrecht 
MSms — marque sélectionnée et modèle sélectionné 
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DURABLE GOODS 
AVERAGE PRICES IN NATIONAL CURRENCY 
AT THE DATE OF THE SURVEY IN THE CAPITAL * CITIES 
No. 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
Code 
71121-HCB 
71121-1 
71121-J 
71121-JA 
71121-K 
71121-KA 
71121-KB 
71121-KC 
71121-KD 
71121-KF 
71121-L 
71121-M 
71121-N 
7Π21-0 
71121-OA 
71121-P 
71121-PA 
71121-PC 
71121-Q 
*(1) For B.R. 
PRODUCTS 
Short description 
Television colour, screen 70 cm, + TXT, 
remote control 
Television colour, screen 63 cm, 
multistandard, remote control 
Television colour, screen 63 cm, 
multistandard, + TXT, remote control 
Television colour, screen 63 cm, 
multistandard, + TXT, remote control 
Television colour, screen 63 cm, 
multistandard, + TXT, remote control 
Television colour, screen 72 cm, 
multistandard, + TXT, remote control 
Television colour, screen 63 cm, 
monostandard, remote control 
Television colour, screen 63 cm, 
multistandard, remote control 
Television colour, screen 63 cm, 
multistandard, remote control 
Television colour, screen 72 cm, 
PAL/SECAM, remote control 
Television colour, screen 72 cm, 
PAL/SECAM, remote control 
Television colour, screen 70 cm, 
PAL/SECAM, remote control 
Television colour, screen 70 cm, 
PAL/SECAM, remote control 
Television colour, screen 82 cm, 
multistandard, + TXT, remote control 
Television colour, screen 82 cm, 
multistandard, + TXT, remote control 
Television colour, screen 70 cm, 
multistandard, remote control 
Television colour, screen 54 cm, PAL, 
remote control 
Television colour, screen 51 cm, PAL, 
remote control 
Television colour, screen 56 cm, 
multistandard, remote control 
3. the prices are for the whole country (inc 
SB4sm3 
SB5sm 
SB6sml 
SB6sm2 
SB7sml 
SB7sm2 
SB7sm3 
SB7sm4 
SB7sm5 
SB7sm7 
SBSsm 
SB9sml 
SBlsm2 
SBlOsmI 
SB10sm2 
SBllsml 
SBllsm2 
SBllsm3 
SB12sm 
uding West 
Unit 
Berlin, 
Bruxelles 
12-90 
BFR 
47000.00 
49734.00 
59724.00 
41455.00 
59991.67 
49195.00 
84872.00 
39820.00 
ss constitute! 
Cobenhavn 
02-91 
03-91 
DKR 
7975.000 
7828.333 
13495.000 
7995.000 
10995.000 
18735.000 
4295.000 
4299.000 
1 prior to 3 C 
D 
M) 
04-91 
DM 
2939.117 
2021.985 
2431.868 
2694.538 
1768.475 
2672.055 
2407.601 
3608.530 
4593.146 
1490.677 
886.482 
ictober 199C 
Athens 
12-90 
01-91 
02-91 
DR 
253285.7 
264200.0 
281166.7 
221111.1 
286333.3 
261625.0 
142600.0 
165250.0 
) 
Madrid 
01-91 
PTA 
129063.9 
155566.7 
177500.0 
174555.6 
312142.9 
Paris 
03-91 
FF 
6150.00 
8803.33 
9708.33 
9590.00 
7847.14 
13950.83 
3290.00 
Dublin 
03-91 
IRL 
614.1187 
614.6000 
982.3333 
1191.0000 
452.3333 
*(2) For The Netherlands the prices are for 4 cities: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag and Utrecht 
SBsm — selected brand and selected model 
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BIENS DURABLES 
PRIX MOYENS EN MONNAIE NATIONALE 
DANS LES CAPITALES* A LA DATE DE L'ENQUETE 
Roma 
01-91 
UT 
1950000 
1232000 
1256000 
1356000 
1767200 
1104000 
2004600 
1644700 
2808200 
(NL) 
•(2) 
01-91 
HFL 
2942.636 
2819.000 
3128.353 
1952.261 
2624.000 
1132.769 
Lisboa 
11-90 
12-90 
01-91 
ESC 
161365.0 
144531.7 
232608.6 
248430.0 
187750.0 
225315.0 
328275.0 
88465.0 
London 
04-91 
05-91 
UKL 
829.9900 
1029.9900 
829.9900 
Wien 
11-90 
12-90 
ÖS 
20545.00 
15127.14 
20389.33 
21090.63 
32191.43 
14030.00 
8465.00 
Helsinki 
09-91 
FMK 
Stockholm 
06-91 
SKR 
8621.25 
9995.00 
7995.00 
9786.11 
16497.50 
Bern 
01-91 
02-91 
03-91 
SFR 
2330.000 
2390.000 
2690.000 
2495.000 
4698.000 
1790.000 
1298.000 
Unité 
-
PRODUITS 
Description Sommaire 
Téléviseur couleur, écran 70 cm, MS4ms3 
+ TXT , commande k distance 
Téléviseur couleur, écran 63 cm, MSSms 
multistandard , commande k distance 
Téléviseur couleur, écran 63 cm, MS6msl 
multistandard + TXT , commande k 
distance 
Téléviseur couleur, écran 63cm, MS6ms2 
multistandard + TXT , commande k 
distance 
Téléviseur couleur, écran 63 cm, MS7msl 
multistandard + TXT , commande k 
distance 
Téléviseur couleur, écran 72 cm, MS7ms2 
multistandard , commande k distance 
Téléviseur couleur, écran 63 cm, MS7ms3 
monostandard , commande k 
distance 
Téléviseur couleur, écran 63 cm, MS7ms4 
multistandard , commande k distance 
Téléviseur couleur, écran 63 cm, MS7ms5 
multistandard , commande k distance 
Téléviseur couleur, écran 72 cm, MS7ms7 
PAL/SECAM , commande k 
distance 
Téléviseur couleur, écran 71cm, MSSms 
PAL/SECAM , commande k 
distance 
Téléviseur couleur, écran 70 cm, MS9msl 
PAL/SECAM , commande k 
distance 
Téléviseur couleur, écran 70 cm, MSlms2 
PAL/SECAM , commande k 
distance 
Téléviseur couleur, écran 82 cm, MSlOmsl 
multistandard + TXT , commande k 
distance 
Téléviseur couleur, écran 82 cm, MS10ms2 
multistandard + TXT , commande k 
distance 
Téléviseur couleur, écran 70 cm, MSllmsl 
multistandard , commande k distance 
Téléviseur couleur, écran 54 cm, MSllms2 
PAL , commande k distance 
Téléviseur couleur, écran 51 cm, MSllms3 
PAL , commande k distance 
Téléviseur couleur, écran 56 cm, MS12ms 
multistandard , commande k distance 
Code 
71121-HCB 
71121-1 
7U21-J 
71121-JA 
71I21-K 
71121-KA 
71121-KB 
71121-KC 
71121-KD 
71121-KF 
71121-L 
71121-M 
71121-N 
7U21-0 
71121-OA 
71121-P 
71121-PA 
71121-PC 
71I21-Q 
No. 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
*(1) pour la B.R.D. les prix sont pour tout le pays (dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990, Berlin Ouest inclus) 
*(2) pour les Pays-Bas les prix sont de 4 villes: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag et Utrecht 
MSms — marque sélectionnée et modèle sélectionné 
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DURABLE GOODS 
AVERAGE PRICES IN NATIONAL CURRENCY 
AT THE DATE OF THE SURVEY IN THE CAPITAL * CITIES 
No. 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
368 
369 
370 
371 
372 
Code 
71121-R 
71121-S 
71121-SA 
71121-SB 
71121-T 
71121-TB 
71121-U 
71121-UA 
71121-UB 
71121-UC 
71121-V 
71121-VA 
71121-VB 
71121-W 
7U21-WA 
71121-WB 
71121-WC 
71121-WD 
7U21-WF 
•(1) For B.R. 
PRODUCTS 
Short description 
Television colour, screen 63 cm, PAL 
remote control 
Television colour, screen 63 cm, 
PAL/SECAM, remote control 
Television colour, screen 63 cm, 
multistandard, remote control 
Television colour.screen 55 cm, 
multistandard, remote control 
Video recorder, VHS 
Video recorder, VHS 
Video recorder, VHS 
Video recorder, VHS 
Video recorder, VHS 
Video recorder, VHS 
Video recorder, VHS 
Video recorder, VHS 
Video recorder, VHS 
Video recorder, VHS, LDC screen 
Video recorder, VHS, 48 programmes 
Video recorder, VHS 
Video recorder, VHS 
Video recorder, VHS 
Video recorder, VHS 
) . the prices are for the whole country (¡nel 
SB13sm 
SB14sm 
SBlSsml 
SB15sm2 
SBlsml 
SBlsm2 
SB2sml 
SB2sm2 
SB2sm3 
SB2sm4 
SB3sml 
SB3sm2 
SB3sm3 
SB4sml 
SB4sm2 
SB4sm3 
SB4sm4 
SB4sm5 
SB4sm6 
uding West 
Unit 
Berlin, 
Bruxelles 
12-90 
BFR 
14602.00 
39867.50 
42892.00 
29534.00 
44704.00 
29634.00 
42646.25 
50465.25 
19440.00 
as constitute! 
Cobenhavn 
02-91 
03-91 
DKR 
3335.000 
11295.000 
12995.000 
9995.000 
8385.000 
5995.000 
6728:333 
7995.000 
9995.000 
8835.000 
3110.571 
1 prior to 3 C 
D 
♦ ω 
04-91 
DM 581.727 
1816.183 
1841.737 
1403.966 
1850.397 
1295.098 
953.367 
1940.007 
2303.724 
919.925 
1470.097 
858.699 
924.040 
»ctober 199( 
Athens 
12-90 
01-91 
02-91 
DR 
108790.0 
240000.0 
170333.3 
242111.1 
261000.0 
» 
Madrid 
01-91 
PTA 
127985.7 
106712.9 
88196.7 
141860.0 
Paria 
03-91 
FF 
2280.00 
4958.89 
6565.00 
3390.00 
3217.27 
Dublin 
03-91 
IRL 
229.0000 
579.9500 
469.9875 
985.6667 
741.5000 
*(2) For The Netherlands the prices are for 4 cities: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag and Utrecht 
SBsm — selected brand and selected model 
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BIENS DURABLES 
PRIX MOYENS EN MONNAIE NATIONALE 
DANS LES CAPITALES* A LA DATE DE L'ENQUETE 
Roma 
01-91 
LIT 
1357000 
1210400 
1032800 
1087200 
1093800 
1755000 
954000 
(NL) 
♦(2) 
01-91 
HFL 
662.900 
3495.000 
3295.000 
1899.250 
1579.000 
1969.563 
2053.750 
2438.667 
1493.923 
911.143 
Lisboa 
U-90 
12-90 
01-91 
ESC 
64456.3 
179249.9 
144158.4 
117792.0 
209966.7 
171770.0 
70334.0 
London 
04-91 
05-91 
UKL 
219.9900 
450.0000 
359.9900 
599.9700 
399.9900 
499.9700 
199.9850 
Wien 
11-90 
12-90 
ÖS 
4323.33 
18656.67 
15077.50 
11213.50 
11790.00 
15990.00 
13442.50 
5990.00 
7990.00 
17603.75 
6659.33 
6605.00 
Helsinki 
09-91 
FMK 
5845.00 
3947.50 
3490.00 
5290.00 
Stockholm 
06-91 
SKR 
5247.50 
4244.25 
Bern 
01-91 
02-91 
03-91 
SFR 
1990.000 
2950.000 
2550.000 
1598.000 
1390.000 
1340.000 
1790.000 
1390.000 
690.000 
Unité PRODUITS 
Description Sommaire 
Téléviseur couleur, écran 63 cm, 
PAL , commande k distance 
Téléviseur couleur, écran 63 cm, 
PAL/SECAM , commande k 
distance 
Téléviseur couleur, écran 63 cm, 
multistandard , commande k distance 
Téléviseur couleur, écran 55 cm, 
multistandard , commande k distance 
Magnétoscope, VHS 
Magnétoscope, VHS 
Magnétoscope, VHS 
Magnétoscope, VHS 
Magnétoscope, VHS 
Magnétoscope, VHS 
Magnétoscope, VHS 
Magnétoscope, VHS 
Magnétoscope, VHS 
Magnétoscope, VHS, écran LDC 
Magnétoscope, VHS, 
48 programmes 
Magnétoscope, VHS 
Magnétoscope, VHS 
Magnétoscope, VHS 
Magnétoscope, VHS 
MS13ms 
MS14ms 
MSISmsl 
MS15ms2 
MSlmsl 
MSlms2 
MS2msl 
MS2ms2 
MS2ms3 
MS2ms4 
MS3msl 
MS3ms2 
MS3ms3 
MS4msl 
MS4ms2 
MS4ms3 
MS4ms4 
MS4ms5 
MS4ms6 
Code 
71121-R 
71121-S 
71121-SA 
71121-SB 
71121-T 
71121-TB 
71121-U 
71121-UA 
71121-UB 
71121-UC 
71121-V 
71121-VA 
71121-VB 
71121-W 
71121-WA 
71121-WB 
71121-WC 
71121-WD 
71121-WF 
No. 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
368 
369 
370 
371 
372 
*(1) pour la B.R.D. les prix sont pour tout le pays (dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990, Berlin Ouest inclus) 
*(2) pour les Pays-Bas les prix sont de 4 villes: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag et Utrecht 
MSms — marque sélectionnée et modèle sélectionné 
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DURABLE GOODS 
AVERAGE PRICES IN NATIONAL CURRENCY 
AT THE DATE OF THE SURVEY IN THE CAPITAL * CITIES 
No. 
373 
374 
375 
376 
377 
378 
379 
380 
381 
382 
383 
384 
385 
386 
387 
388 
389 
390 
391 
Code 
71121-X 
71121-Y 
71121-YA 
71121-YB 
71121-ZA 
71121-ZB 
7U21-ZC 
71121-ZCB 
71121-ZCC 
71121-ZCE 
71121-ZD 
71121-ZDA 
71121-ZE 
71121-ZF 
71121-ZFA 
71121-ZGA 
71121-ZH 
71121-ZHA 
71121-ZHB 
♦(1) For B.R. 
PRODUCTS 
Short description 
Video recorder, VHS, PAL/SECAM 
Video recorder, VHS, PAL 
Video recorder, VHS 
Video recorder, VHS 
Video recorder, VHS 
Video recorder, VHS 
Video recorder, VHS, PAL 
Video recorder, VHS 
Video recorder, VHS 
Video recorder, VHS 
Video recorder, VHS 
Video recorder, VHS 
Camera recorder, VHS 
Camera recorder, VHS 
Camera recorder, VHS 
Camera recorder, VHS 
Camera recorder, VHS 
Camera recorder, VHS 
Camera recorder, VHS 
3. the prices are for the whole country fin 
SBSsm 
SB6sml 
SB6sm2 
SB6sm3 
SB6sm4 
SB7sm 
SB8sml 
SB8sm3 
SB8sm4 
SB8sm6 
SB9sm 
SBlOsm 
SBlsml 
SB2sml 
SB2sm2 
SB3sml 
SB4sml 
SB4sm2 
SB4sm3 
Juding West 
Unit 
Berlin, 
Bruxelles 
12-90 
BFR 
21921.25 
62630.00 
23967.50 
54602.00 
29676.00 
40314.00 
59990.00 
79947.50 
59732.00 
ss constituid 
Cobenhavn 
02-91 
03-91 
DKR 
14280.714 
4577.333 
9995.000 
3728.333 
5995.000 
12995.000 
75301429 
17852.143 
11934.125 
l prior to 3 C 
D 
♦d) 
04-91 
DM 
3021.142 
1078.905 
3085.970 
1048.550 
1606.697 
3952.902 
2313.705 
2600.134 
•ctober 199C 
Athens 
12-90 
01-91 
02-91 
DR 
186000.0 
128953.8 
118100.0 
158971.4 
229000.0 
428714.3 
434333.3 
) 
Madrid 
01-91 
PTA 
190409.1 
69192.3 
180401.6 
249600.0 
208100.0 
Paris 
03-91 
FF 
14183.33 
4173.85 
6490.00 
5795.00 
12690.00 
13327.14 
7774.44 
9624.29 
8034.55 
Dublin 
03-91 
IRL 
1299.0000 
403.0000 
694.8750 
1144.5000 
1117.7375 
*(2) For The Netherlands the prices are for 4 cities: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag and Utrecht 
SBsm — selected brand and selected model 
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BIENS DURABLES 
PRIX MOYENS EN MONNAIE NATIONALE 
DANS LES CAPITALES* A LA DATE DE L'ENQUETE 
Roma 
01-91 
LIT 
860000 
2510000 
861000 
895000 
2378000 
2710000 
3504000 
1884200 
1465000 
(NL) 
•(2) 
01-91 
HFL 
1136.818 
3613.769 
1073.556 
2998.111 
916.667 
2949.000 
3499.000 
1883.538 
2885.667 
4609.667 
2898.857 
2747.636 
2848.375 
Lisboa 
11-90 
12-90 
01-91 
ESC 
103758.8 
280250.0 
147524.0 
80920.0 
89525.0 
288684.0 
76722.0 
202245.0 
310200.0 
288399.8 
London 
04-91 
05-91 
UKL 
324.9950 
354.9900 
999.0000 
814.9900 
929.9900 
Wien 
U-90 
12-90 
ÖS 
8996.00 
8743.00 
9379.00 
22490.00 
27990.00 
23323.33 
12992.00 
24985.00 
24365.00 
17990.00 
15293.33 
Helsinki 
09-91 
FMK 
8995.00 
7495.00 
5033.00 
6996.67 
7995.00 
4995.00 
Stockholm 
06-91 
SKR 
4370.00 
13851.40 
10663.33 
4821.91 
6195.00 
14437.10 
11996.67 
Bern 
01-91 
02-91 
03-91 
SFR 
998.000 
2894.286 
995.000 
998.000 
1991.250 
995.000 
2900.000 
1490.000 
2990.000 
3595.000 
1990.000 
2490.000 
"~ 
Unité 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
PRODUITS 
Description Sommaire 
Magnétoscope, VHS, PAL/SECAM MSSms 
Magnétoscope, VHS, PAL MS6m.il 
Magnétoscope, VHS MS6ms2 
Magnétoscope, VHS MS6ms3 
Magnétoscope, VHS MS6ms4 
Magnétoscope, VHS MS7ms 
Magnétoscope, VHS, PAL MSSmsl 
Magnétoscope, VHS MS8ms3 
Magnétoscope, VHS MS8ms4 
Magnétoscope, VHS MS8ms6 
Magnétoscope, VHS MS9ms 
Magnétoscope, VHS MSlOms 
Caméscope, VHS MSlmsl 
Caméscope, VHS MS2msl 
Caméscope, VHS MS2ms2 
Caméscope, VHS MS3msl 
Caméscope, VHS MS4msl 
Caméscope, VHS MS4ms2 
Caméscope, VHS MS4ms3 
Code 
71121-X 
71121-Y 
7U21-YA 
71121-YB 
71121-ZA 
71121-ZB 
71121-ZC 
71121-ZCB 
7U21-ZCC 
71121-ZCE 
71121-ZD 
7U21-ZDA 
71121-ZE 
71121-ZF 
71121-ZFA 
7U21-ZGA 
7U21-ZH 
71121-ZHA 
7U21-ZHB 
No. 
373 
374 
375 
376 
377 
378 
379 
380 
381 
382 
383 
384 
385 
386 
387 
388 
389 
390 
391 
*(1) pour la B.R.D. les prix sont pour tout le pays (dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990, Berlin Ouest inclus) 
*(2) pour les Pays-Bas les prix sont de 4 villes: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag et Utrecht 
MSms — marque sélectionnée et modèle sélectionné 
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DURABLE GOODS 
AVERAGE PRICES IN NATIONAL CURRENCY 
AT THE DATE OF THE SURVEY IN THE CAPITAL * CITIES 
No. 
392 
393 
394 
395 
Code 
7U21-ZHC 
71121-ZHF 
71121-Z1 
7U21-ZIA 
PRODUCTS 
Short description 
Camera recorder, VHS 
Camera recorder, VHS 
Camera recorder, VHS 
Camera recorder, VHS 
SB4sm4 
SB4sm6 
SBSsml 
SB5sm2 
Unit 
1 
1 
1 
1 
Bruxelles 
12-90 
BFR 
46900.00 
59900.00 
79964.00 
Cobenhavn 
02-91 
03-91 
DKR 
9095.444 
22395.000 
D 
*(1) 
04-91 
DM 
1956.321 
4113.425 
Athens 
12-90 
01-91 
02-91 
DR 
483000.0 
Madrid 
01-91 
PTA 
164875.4 
198865.0 
282300.0 
Paris 
03-91 
FF 
13763.33 
Dublin 
03-91 
IRL 
990.4278 
1149.0000 
396 
397 
398 
399 
400 
401 
402 
403 
404 
405 
406 
407 
408 
409 
71131 
71131-A 
71131-AA 
71131-AB 
71131-AC 
71131-AD 
71131-B 
71131-BA 
71131-BB 
71131-BC 
71131-C 
71131-CA 
71131-D 
71131-DA 
71131-B 
Record players, turntables, 
Recorder microcassettes with VOR 
Recorder microcassettes with VOR 
Recorder microcassettes with VOR 
Recorder microcassettes with VOR 
Recorder microcassettes with VOR 
Compact disc player 
Compact disc player 
Compact disc player 
Compact disc player 
Compact disc player 
Compact disc'player 
Compact disc player 
Compact disc player 
Hi-fi compact disc player 
tape and cassette recorders and other electro-acoustic apparatus 
SBlsml 
SBlsm2 
SBlsml 
SBlsm4 
SBlsmS 
SBlsml 
SBlsm2 
SBlsm3 
SBlsm4 
SB2sml 
SB2sm2 
SB3sml 
SB3sm2 
SB4sm 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2524.00 
23131.25 
10210.40 
15828.33 
13990.00 
17892.00 
595.000 
595.000 
4281.429 
1346.000 
3526.250 
3495.000 
4078.333 
104.760 
95.780 
1062.585 
419.403 
362.973 
550.533 
613.723 
853.862 
836.432 
20021.7 
16064.4 
157388.9 
89180.0 
107993.8 
6614.7 
51083.3 
44300.0 
47720.0 
457.80 
4490.00 
1521.67 
2580.00 
2360.00 
39.4600 
" 
39.9500 
29.9500 
399.0000 
179.0000 
217.0000 
329.0000 
*(1) For B.R.D. the prices are for the whole country (including West Berlin, as constituted prior to 3 October 1990) 
*(2) For The Netherlands the prices are for 4 cities: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag and Utrecht 
SBsm — selected brand and selected model 
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BIENS DURABLES 
PRIX MOYENS EN MONNAIE NATIONALE 
DANS LES CAPITALES* A LA DATE DE L'ENQUETE 
Roma 
01-91 
LIT 
1592000 
3310000 
( N L ) 
♦(2) 
01-91 
HFL 
2264.905 
4265.000 
69840 
752400 
374000 
466000 
598000 
98.425 
99.000 
79.000 
1151.000 
426.182 
432.429 
642.077 
878.167 
Lisboa 
U-90 
12-90 
01-91 
ESC 
215299.2 
350075.0 
9185.5 
83296.3 
74410.0 
London 
04-91 
05-91 
UKL 
599.9700 
Wien 
U-90 
12-90 
ÖS 
14988.17 
30656.67 
Helsinki 
09-91 
FMK 
5495.00 
Stockholm 
06-91 
SKR 
Bern 
01-91 
02-91 
03-91 
SFR 
1988.889 
3998.000 
Unité PRODUITS 
Description Sommaire 
Caméscope, VHS 
Caméscope, VHS 
Caméscope, VHS 
Caméscope, VHS 
Electrophones, tourne-disques, magnétophones et autres appareils 
27.9950 
299.9900 
120.0000 
199.9900 
890.00 
590.00 
659.67 
8800.00 
2999.00 
3583.75 
5990.00 
6494.00 
482.67 
3290.00 
1390.00 
495.00 
4576.60 
1866.80 
3668.50 
2543.33 
99.000 
995.000 
495.000 
490.000 
798.000 
Magnétophone k microcassettes 
avec VOR 
Magnétophone k microcassettes 
avec VOR 
Magnétophone k microcassettes 
avec VOR 
Magnétophone k microcassettes 
avec VOR 
Magnétophone k microcassettes 
avec VOR 
Lecteur de compact dise 
Lecteur de compact dise 
Lecteur de compact dise 
Lecteur de compact dise 
Lecteur de compact dise 
Lecteur de compact dise 
Lecteur de compact dise 
Lecteur de compact dise 
Lecteur hi-fi de compact dise 
MS4ms4 
MS4ms6 
MSSmsl 
MS5ms2 
Code 
71I21-ZHC 
7U21-ZHF 
7U21-ZI 
7U21-ZIA 
acoustiques 71131 
MSlmsl 
MSlms2 
MSlms3 
MSlms4 
MSlmsS 
MSlmsl 
MSlms2 
MSlms3 
MSlms4 
MS2msl 
MS2ms2 
MS3msl 
MS3ms2 
MS4ms 
71131-A 
7U31-AA 
7U31-AB 
71131-AC 
71131-AD 
71131-B 
71131-BA 
71131-BB 
7U31-BC 
71131-C 
7U31-CA 
71131-D 
71131-DA 
71131-E 
No. 
392 
393 
394 
395 
396 
397 
398 
399 
400 
401 
402 
403 
404 
405 
406 
407 
408 
409 
*(1) pour la B.R.D. les prix sont pour tout le pays (dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990, Berlin Ouest inclus) 
*(2) pour les Pays-Bas les prix sont de 4 villes: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag et Utrecht 
MSms — marque sélectionnée et modèle sélectionné 
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DURABLE GOODS 
AVERAGE PRICES IN NATIONAL CURRENCY 
AT THE DATE OF THE SURVEY IN THE CAPITAL * CITIES 
No. 
410 
411 
412 
413 
414 
415 
416 
417 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
424 
425 
426 
427 
428 
Code 
7U31-F 
7U31-G 
7U31-H 
71131-HA 
71131-HB 
71131-1 
7U31-IA 
71131-JA 
71131-K 
71131-L 
7U31-LA 
71131-M 
7U31-MA 
71131-MB 
7U31-N 
7U31-0 
7U31-OA 
71131-OB 
7U31-OC 
♦(1) For B.R. 
PRODUCTS 
Short description 
Turntable stereo, automatic 
Turntable stereo, semi-automatic 
Loudspeaker, 160 W 
Loudspeaker, 150 W 
Loudspeaker, 200 W 
Loudspeaker, 90 W 
Loudspeaker, 100 W 
Hi-fi music centre, 3 wave bands, 
2 χ 90 W, turntable, 2 cassettes, cd, 
2 loudspekers 
Hi-fi music centre, 3 wave bands, 2 χ 80 W 
2 cassettes, cd, 2 loudspekers 
Hi-fi music centre, digital, 2 χ 50 W, 
2 cassettes, cd, 2 loudspekers 
Hi-fi music centre, 2 wave bands, 2 χ 35 W 
turntable, 2 cassettes, cd, 2 loudspekers 
SBlsm 
SB2sm 
SBlsml 
SBlsm2 
SBlsm3 
SB2sm 
SB3sm 
SBlsml 
SBlsm2 
SB2sml 
SB2sm2 
Hi-fi music centre midi cd 
Hi-fi music centre midi cd 
Hi-fi music centre midi cd 
Hi-fi music centre midi ed 
Hi-fi music centre cd 
Hi-fi music centre cd 
Hi-fi music centre midi ed 
Hi-fi music centre midi ed 
5. the prices are for the whole country (inclu ding West 
Unit 
Berlin, 
Bruxelles 
12-90 
BFR 
4975.25 
3856.00 
14844.00 
13844.00 
2866.00 
42414.00 
83974.00 
54931.00 
34860.00 
61230.00 
29950.00 
34642.50 
18493.75 
as constitute« 
Cobenhavn 
02-91 
03-91 
DKR 
1113.000 
925.286 
4330.833 
995.000 
6345.667 
17195.800 
7328.333 
4245.000 
6495.000 
6645.000 
7295.000 
5245.000 
1695.000 
1 prior to 3 C 
D 
*(1) 
04-91 
DM 
■ 210.948 
192.776 
155.874 
1548.552 
2079.203 
2172.207 
1601.360 
2083.212 
»ctober 199C 
Athens 
12-90 
01-91 
02-91 
DR 
37627.8 
34075.0 
239000.0 
202500.0 
177333.3 
197046.4 
118125.0 
) 
Madrid 
01-91 
PTA 
16900.0 
20240.0 
18405.0 
56425.0 
U3804.3 
284551.3 
132500.0 
123768.2 
Paris 
03-91 
FF 
955.00 
718.33 
1466.67 
1100.00 
5570.00 
9440.00 
5622.00 
6737.50 
1840.00 
2868.75 
Dublin 
03-91 
IRL 
88.6278 
227.8143 
669.9900 
999.9500 
599.0000 
552.3333 
229.0000 
*(2) For The Netherlands the prices are for 4 cities: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag and Utrecht 
SBsm — selected brand and selected model 
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BIENS DURABLES 
PRIX MOYENS EN MONNAIE NATIONALE 
DANS LES CAPITALES* A LA DATE DE L'ENQUETE 
Roma 
01-91 
LIT 
141400 
142200 
253800 
2755000 
1400000 
2115200 
1870000 
950000 
311600 
(NL) 
♦(2) 
01-91 
HFL 
219.941 
197.417 
375.000 
1090.500 
422.000 
1727 JOO 
3936.250 
3164.000 
1726.500 
2383.750 
2419.857 
536.250 
852.273 
Lisboa 
U-90 
12-90 
01-91 
ESC 
15610.8 
24415.1 
9312.0 
114146.0 
409880.5 
107128.8 
London 
04-91 
05-91 
UKL 
494.9850 
649.9900 
199.9900 
Wien 
U-90 
12-90 
ÖS 
2115.00 
1205.00 
8990.00 
1490.00 
14919.29 
34990.00 
16990.00 
10953.33 
23723.00 
18012.50 
14490.00 
14990.00 
3653.50 
5643.33 
Helsinki 
09-91 
FMK 
398.33 
4995.00 
3800.00 
Stockholm 
06-91 
SKR 
7047.50 
Bem 
01-91 
02-91 
03-91 
SFR 
190.000 
125.000 
260.000 
280.000 
350.000 
1495.714 
3890.000 
2548.000 
1990.000 
1322.000 
1786.667 
1995.000 
Unité 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
PRODUITS 
Description Sommaire 
Platine tourne-disque stéréo, 
automatique 
Platine tourne-disque stéréo, 
semi-automatique 
Haut-parleur, 160 W 
Haut-parleur, 150 W 
Haut-parleur, 200 W 
Haut-parleur, 90 W 
Haut-parleur, 100 W 
Chaîne hi-fi, 3 gammes d'ondes, 
2 χ 90 W, platine, 2 cassettes, CD, 
2 haut-parleurs 
Chaîne hi-fi, 3 gammes d'ondes, 
2 χ 80 W, 2 cassettes, CD, 
2 haut-parleurs 
Chaîne hi-fi, digital, 2 χ 50 W 
2 cassettes, CD, 2 haut-parleurs 
Chaîne hi-fi, 2 gammes d'ondes, 
2 χ 35 W , platine, 2 cassettes, CD, 
2 haut-parleurs 
MSlms 
MS2ms 
MSlmsl 
MSlms2 
MSlms3 
MS2ms 
MS3ms 
MSlmsl 
MSlms2 
MS2msl 
MS2ms2 
Chaîne hi-fi midi compact dise 
Chaîne hi-fi midi compact dise 
Chaîne hi-fi midi compact dise 
Chaîne hi-fi midi compact dise 
Chaîne hi-fi compact dise 
Chaîne hi-fi compact dise 
Chaîne hi-fi midi compact dise 
Chaîne hi-fi midi compact dise 
Code 
71131-F 
7U31-G 
71131-H 
71131-HA 
71131-HB 
71131-1 
7U31-IA 
7U31-JA 
71131-K 
71131-L 
7U31-LA 
71131-M 
71131-MA 
7U31-MB 
71131-N 
7U31-0 
7U31-OA 
7U31-OB 
7U31-OC 
No. 
410 
411 
412 
413 
414 
415 
416 
417 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
424 
425 
426 
427 
428 
*(1) pour la B.R.D. les prix sont pour tout le pays (dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990, Berlin Ouest inclus) 
*(2) pour les Pays-Bas les prix sont de 4 villes: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag et Utrecht 
MSms — marque sélectionnée et modèle sélectionné 
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DURABLE GOODS 
AVERAGE PRICES IN NATIONAL CURRENCY 
AT THE DATE OF THE SURVEY IN THE CAPITAL * CITIES 
No. 
429 
430 
431 
432 
433 
434 
435 
436 
437 
438 
439 
Code 
71131-OD 
71131-OE 
71131-P 
71131-Q 
71131-R 
7U31-RA 
71131-RB 
71131-S 
71131-SA 
71131-T 
7U31-TB 
PRODUCTS 
Short description 
Hi-fi music centre midi cd 
Hi-fi music centre cd 
Portable mini hi-fi cd 
Portable mini hi-fi 
Portable mini hi-fi 
Portable mini hi-fi 
i 
Portable mini hi-fi 
Stereo headset 
Stereo headset 
Stereo headset 
Stereo headset 
Unit 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Bruxelles 
12-90 
BFR 
34434.00 
6001.00 
25386.60 
1414.20 
2227.20 
293.00 
1064.60 
Cobenhavn 
02-91 
03-91 
DKR 
3595.000 
29485.000 
6129.000 
1221.250 
3495.000 
79.475 
D 
•fl) 
04-91 
DM 
823.022 
1388.273 
308.405 
1060.447 
815.218 
672.186 
56.402 
23.727 
Athens 
12-90 
01-91 
02-91 
DR 
193822.2 
38993.0 
131585.7 
7097.0 
2988.9 
5350.0 
Madrid 
01-91 
PTA 
39523.8 
932.8 
3152.5 
Paris 
03-91 
FF 
4610.33 
1004.29 
3210.00 
2800.00 
260.50 
259.75 
Dublin 
03-91 
IRL 
354.0000 
293.0000 
279.0000 
229.0000 
25.9700 
34.9500 
9.3500 
12.9500 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
446 
71211 
7121l-A 
712U-AA 
712U-B 
71211-C 
712U-CA 
71211-D 
712U-DA 
Cameras and photographie equipment, projectors 
Reflex camera 
Reflex camera 
Reflex camera 
Reflex camera 
Reflex camera 
Reflex camera 
Reflex camera 
1 
1 
1 
1 
t 
1 
1 
28709.50 
27838.00 
11749.17 
4920.857 
2066.714 
3542.000 
967.507 
814.280 
539.773 
669.095 
182800.0 
146750.0 
121000.0 
161811.1 
37076.1 
62792.6 
4663.47 
4150.25 
1783.38 
3291.29 
521.5200 
194.2375 
395.0000 
*(1) For B.R.D. the prices are for the whole country (including West Berlin, as constituted prior to 3 October 1990) 
*(2) For The Netherlands the prices are for 4 cities: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag and Utrecht 
SBsm — selected brand and selected model 
68 
BIENS DURABLES 
PRIX MOYENS EN MONNAIE NATIONALE 
DANS LES CAPITALES* A LA DATE DE L'ENQUETE 
Roma 
01-91 
UT 
1001200 
169600 
594000 
520000 
44140 
15700 
31940 
(NL) 
♦a) 
01-91 
HFL 770.357 
253.545 
951.222 
823.538 
643.615 
71.737 
99.190 
19.823 
58.295 
Lisboa 
U-90 
12-90 
01-91 
ESC 
121874.3 
4882.8 
6706.4 
3395.3 
London 
04-91 
05-91 
UKL 
320.4900 
19.9900 
20.9900 
6.9900 
Wien 
U-90 
12-90 
ÖS 
6823.33 
12013.80 
1984.67 
7293.20 
5860.00 
4990.00 
499.00 
650.00 
Helsinki 
09-91 
FMK 
793.75 
69.10 
181.29 
Stockholm 
06-91 
SKR 
5308.17 
995.00 
78.20 
198.50 
Bem 
01-91 
02-91 
03-91 
SFR 
7600.000 
1200.000 
199.000 
895.000 
85.000 
68.000 
Unité 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
PRODUITS 
Description Sommaire 
Chaîne hi-fi midi compact dise 
Chaîne hi-fi compact dise 
Mini chaîne hi-fi CD portable 
Mini chaîne hi-fi portable 
Mini chaîne hi-fi portable 
Mini chaîne hi-fi portable 
Mini chaîne hi-fi portable 
Casque stéréo 
Casque stéréo 
Casque etéreo 
Casque stéréo 
Code 
7113 l-OD 
7U31-OE 
71131-P 
71131-Q 
7U31-R 
7U31-RA 
71131-RB 
7U31-S 
71131-SA 
71131-T 
71131-TB 
No. 
429 
430 
431 
432 
433 
434 
435 
436 
437 
438 
439 
996875 
372500 
658750 
1465.333 
643.600 
1100.200 
153633.0 
62608.4 
106528.1 
327.4700 
144.9900 
292.5000 
8584.00 
7484.50 
3267.67 
6175.00 
3740.00 
2620.00 
1940.00 
4660.00 
1995.00 
Appareils de 
803.750 
486.000 
780.000 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
photographie, matériel de projection 
Appareil photo reflex 
Appareil photo reflex 
Appareil photo reflex 
Appareil photo reflex 
Appareil photo reflex 
Appareil photo reflex 
Appareil photo reflex 
71211 
712U-A 
71211-AA 
712U-B 
712U-C 
712U-CA 
712U-D 
71211-DA 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
446 
*(1) pour la B.R.D. les prix sont pour tout le pays (dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990, Berlin Ouest inclus) 
*(2) pour les Pays-Bas les prix sont de 4 villes: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag et Utrecht 
■MSms — marque sélectionnée et modèle sélectionné 
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DURABLE GOODS 
AVERAGE PRICES IN NATIONAL CURRENCY 
AT THE DATE OF THE SURVEY IN THE CAPITAL * CITIES 
No. 
447 
448 
449 
450 
451 
452 
453 
454 
455 
456 
457 
458 
459 
460 
461 
462 
463 
464 
465 
Code 
712U-E 
71211-EA 
71211-EB 
71211-F 
71211-FA 
71211-FB 
71211-G 
712U-GA 
712U-H 
712U-HA 
71211-1 
71211-IA 
71211-1 
71211-JA 
712U-K 
712U-KA 
71211-KB 
712U-L 
712U-M 
♦(l)ForB.R. 
PRODUCTS 
Short description 
Reflex camera 
Reflex camera 
Reflex camera 
Reflex camera 
Reflex camera 
Reflex camera 
Reflex camera 
Reflex camera 
Reflex camera 
Reflex camera 
Pocket camera 
Pocket camera 
Pocket camera 
Pocket camera 
Pocket camera 
Pocket camera 
Pocket camera 
Instant camera 
Slide projector 
3. the prices are for the whole country (including West 
Unit 
Berlin, 
Bruxelles 
12-90 
BFR 
22882.50 
26941.50 
29258.50 
7471.67 
6975.00 
7150.00 
3186.83 
3933.33 
16963.33 
is constitutec 
Cobenhavn 
02-91 
03-91 
DKR 
2401.143 
4083.111 
5926.667 
4972.429 
1543.667 
1035.300 
480.750 
650.625 
3170.500 
1 prior to 3 C 
D 
*(1) 
04-91 
DM 
558.207 
586.726 
915.977 
969.434 
1134.972 
855.807 
323.516 
258.980 
260.082 
122.802 
168.397 
»ctober 199C 
Athens 
12-90 
01-91 
02-91 
DR 
165057.1 
78833.3 
58714.3 
80500.0 
44760.0 
) 
Madrid 
01-91 
PTA 
72149.2 
94138.6 
84092.8 
25087.8 
19135.1 
19450.0 
8152.6 
13740.4 
Paris 
03-91 
FF 
2386.50 
3638.00 
4680.67 
5392.67 
1430.03 
1000.90 
957.83 
532.63 
665.88 
Dublin 
03-91 
IRL 
260.0000 
399.2500 
399.0000 
502.6667 
484.6667 
158.7780 
105.7780 
99.9667 
103.6500 
*(2) For The Netherlands the prices are for 4 cities: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag and Utrecht 
SBsm — selected brand and selected model 
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BIENS DURABLES 
PRIX MOYENS EN MONNAIE NATIONALE 
DANS LES CAPITALES* A LA DATE DE L'ENQUETE 
Roma 
01-91 
LIT 
439250 
740875 
1003375 
993000 
293750 
220000 
215000 
94000 
95600 
630000 
(NL) 
♦0) 
01-91 
HFL 
719.667 
791.500 
1132.250 
1365.167 
1378.333 
1438.000 
428.500 
298.500 
319.375 
169.636 
199.000 
859.000 
Lisboa 
U-90 
12-90 
01-91 
ESC 
79043.8 
112006.3 
138544.4 
115469.4 
39698.8 
32130.0 
31201.3 
17681.3 
20146.3 
London 
04-91 
05-91 
UKL 
216.9800 
389.9900 
339.9900 
304.4750 
120.0000 
79.6600 
84.9850 
54.4950 
Wien 
U-90 
12-90 
ÖS 
5853.20 
7831.27 
10721.00 
12264.90 
2659.69 
2138.00 
1938.55 
1112.77 
1487.54 
5711.33 
Helsinki 
09-91 
FMK 
2505.71 
891.88 
695.00 
472.50 
850.63 
Stockholm 
06-91 
SKR 
2296.00 
3362.14 
3495.00 
3589.29 
1037.86 
982.27 
802.50 
530.71 
796.15 
3966.67 
Bern 
01-91 
02-91 
03-91 
SFR 
485.000 
960.750 
822.889 
306.750 
243.429 
194.375 
102.500 
149.364 
728.000 
Unité PRODUITS 
Description Sommaire 
Appareil photo reflex 
Appareil photo reflex 
Appareil photo reflex 
Appareil photo reflex 
Appareil photo reflex 
Appareil photo reflex 
Appareil photo reflex 
Appareil photo reflex 
Appareil photo reflex 
Appareil photo reflex 
Appareil photo de poche 
Appareil photo de poche 
Appareil photo de poche 
Appareil photo de poche 
Appareil photo de poche 
Appareil photo de poche 
Appareil photo de poche 
Appareil développement instant. 
Projecteur pour diaposittive 
Code 
71211-E 
71211-EA 
71211-EB 
71211-F 
71211-FA 
71211-FB 
71211-G 
71211-GA 
712U-H 
712U-HA 
71211-1 
712U-IA 
71211-J 
71211-IA 
71211-K 
712U-KA 
712U-KB 
71211-L 
712U-M 
No. 
447 
448 
449 
450 
451 
452 
453 
454 
455 
456 
457 
458 
459 
460 
461 
462 
463 
464 
465 
*(I) pour la B.R.D. les prix sont pour tout le pays (dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990, Berlin Ouest inclus) 
*(2) pour les Pays-Bas les prix sont de 4 villes: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag et Utrecht 
MSms — marque sélectionnée et modèle sélectionné 
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DURABLE GOODS 
AVERAGE PRICES IN NATIONAL CURRENCY 
AT THE DATE OF THE SURVEY IN THE CAPITAL * CITIES 
No. 
466 
467 
Code 
7121 l-N 
712U-0 
PRODUCTS 
Short description 
Electronic flash 
Electronic flash 
Unit 
1 
1 
Bruxelles 
12-90 
BFR 
8128.33 
7142.50 
Cobenhavn 
02-91 
03-91 
DKR 
1242.571 
1637.714 
D 
M) 
04-91 
DM 
249.866 
302.150 
Athens 
12-90 
01-91 
02-91 
DR 
Madrid 
01-91 
PTA 
23999.9 
25190.3 
Paris 
03-91 
FF 
1312.18 
1176.94 
Dublin 
03-91 
IRL 
131.9600 
468 
469 
470 
471 
472 
473 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
480 
481 
482 
483 
71221 
71221-A 
71221-B 
71221-CA 
71221-CB 
71221-CC 
71221-D 
71221-EA 
71221-F 
7I221-FA 
71221-G 
71221-HA 
71221-HB 
71221-1 
71221-J 
71221-K 
71221-L 
Musical instruments, typewriters, personal computers, other major 
Outboard motor 
Outboard motor 
Outboard motor 
Outboard motor 
Outboard motor 
Electronic piano 
Piano 
Portable typewriter 
portable typewriter 
Portable typewriter 
Portable typewriter 
Portable typewriter 
Portable typewriter 
Printer for 80 columns 
Personal computer 
Personal computer 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
31690.00 
31340.00 
147086.50 
99900.00 
185300.00 
8402.50 
8941.67 
4900.00 
14925.00 
143764.00 
26268.00 
18936.667 
37800.000 
1746.500 
1535.000 
5995.000 
durable goods 
1552.045 
1528.570 
356.313 
151.000 
480.540 
480.540 
973.835 
157500.0 
203333.3 
693333.3 
421500.0 
857333.3 
64166.7 
71166.7 
28300.0 
72620.0 
73480.0 
51900.0 
625000.0 
34950.0 
42350.0 
360060.0 
121390.0 
5798.00 
1590.00 
1490.00 
1699.0000 
3595.0000 
*(1) For B.R.D. the prices are for the whole country (including West Berlin, as constituted prior to 3 October 1990) 
*(2) For The Netherlands the prices are for 4 cities: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag and Utrecht 
SBsm — selected brand and selected model 
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BIENS DURABLES 
PRIX MOYENS EN MONNAIE NATIONALE 
DANS LES CAPITALES* A LA DATE DE L'ENQUETE 
Roma 
01-91 
UT 
261667 
260000 
(NL) 
♦(2) 
01-91 
HFL 
452.882 
401.142 
Lisboa 
U-90 
12-90 
01-91 
ESC 
30435.0 
37937.5 
London 
04-91 
05-91 
UKL 
87.4000 
85.9900 
Wien 
U-90 
12-90 
ÖS 
2030.50 
2721.38 
Helsinki 
09-91 
FMK 
945.33 
Stockholm 
06-91 
SKR 
1420.00 
1657.69 
Bern 
01-91 
02-91 
03-91 
SFR 
289.333 
284.000 
Unité 
1 
1 
PRODUITS 
Description Sommaire 
Flash électronique 
Flash électronique 
Code 
712U-N 
7121I-0 
No. 
466 
467 
1350000 
1079667 
4851000 
441093 
2U485 
381640 
511935 
593500 
3900000 
1316250 
Instruments de musique, machines à écrire, ordinateurs familiaux, autres biens durables importants 
1778.000 
1950.000 
7999.000 
5425.000 
9990.000 
420.333 
408.627 
232.173 
745.917 
615.190 
1119.000 
1051900.0 
14670.0 
54441.3 
51029.0 
151497.1 
484.0000 
470.0000 
111.9750 
49.9900 
19272.00 
58872.00 
67980.00 
36900.00 
74500.00 
2890.00 
1990.00 
3800.00 
2880.00 
3590.00 
39480.00 
11323.33 
4585.00 
995.00 
971.00 
1000.00 
1725.00 
7000.00 
4960.00 
1678.00 
1800.000 
1596.667 
5806.667 
371.429 
245.000 
291.500 
590.000 
4380.000 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
I 
Moteur hors-bord 
Moteur hors-bord 
Moteur hors-bord 
Moteur hors-bord 
Moteur hors-bord 
Piano électronique 
Piano 
Machine k écrire portative 
Machine k écrire portative 
Machine k écrire portative 
Machine k écrire portative 
Machine k écrire portative 
Machine k écrire portative 
Imprimante 80 colonnes 
Ordinateur familial 
Ordinateur familial 
71221 
71221-A 
71221-B 
71221-CA 
71221-CB 
71221-CC 
7I221-D 
71221-EA 
71221-F 
71221-FA 
71221-G 
71221-HA 
71221-HB 
71221-1 
71221-J 
71221-K 
71221-L 
468 
469 
470 
471 
472 
473 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
480 
481 
482 
483 
*(1) pour la B.R.D. les prix sont pour tout le pays (dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990, Berlin Ouest inclus) 
*(2) pour les Paya-Bas les prix sont de 4 villes: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag et Utrecht 
MSms — marque sélectionnée et modèle sélectionné 
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DURABLE GOODS 
AVERAGE PRICES IN NATIONAL CURRENCY 
AT THE DATE OF THE SURVEY IN THE CAPITAL * CITIES 
No. 
484 
485 
486 
487 
488 
489 
490 
491 
492 
493 
494 
495 
496 
497 
498 
499 
500 
501 
502 
Code 
71221-LA 
71221-M 
71221-MA 
71221-N 
71221-0 
71221-OB 
71221-P 
71221-Q 
71221-QA 
7122I-R 
71221-RA 
71221-RB 
71221-S 
71221-SA 
71221-TA 
71221-U 
7Í221-UA 
71221-V 
71221-VA 
♦(I) For B.R. 
PRODUCTS 
Short description 
Personal computer 
Pocket personal computer 
Pocket personal computer 
Pocket personal computer 
Pocket calculator 
Pocket calculator 
Pocket calculator 
Electric drill 
Electric drill 
Electric drill 
Electric drill 
Electric drill 
Electric drill 
Electric drill 
Electric drill 
Electric drill 
Electric drill 
Hedgeclipper 
Hedgeclipper 
3. the prices are for the whole country (including West 
Unit 
Berlin, 
Bruxelles 
12-90 
BFR 
21740.00 
11180.60 
14211.20 
5171.00 
596.33 
3633.75 
3193.75 
4618.75 
3963.75 
7380.00 
4612.50 
as constitute 
Cobenhavn 
02-91 
03-91 
DKR 
3572.000 
196.333 
180.250 
713.325 
665.333 
1298.667 
872.757 
1400.000 
620.600 
1 prior to 3 C 
D 
♦d) 
04-91 
DM 
764.624 
259.050 
27.145 
29.008 
173.983 
168.526 
221.131 
178.693 
172.947 
304.590 
360.803 
191.800 
)ctober 199( 
Athens 
12-90 
01-91 
02-91 
DR 
185111.1 
39066.7 
37527.8 
3947.0 
24122.2 
24720.0 
25880.0 
27018.9 
35522.2 
22211.1 
» 
Madrid 
01-91 
PTA 
107370.5 
20948.5 
1638.5 
3049.5 
17048.0 
11081.7 
.22483.1 
12345.0 
25377.7 
14734.2 
Paris 
03-91 
FF 
835.71 
68.65 
61.40 
669.00 
650.00 
940.00 
657.00 
590.44 
484.50 
Dublin 
03-91 
IRL 
479.0000 
10.9025 
54.0500 
65.9500 
135.0000 
69.9500 
*(2) For The Netherlands the prices are for 4 cities: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag and Utrecht 
SBsm — selected brand and selected model 
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BIENS DURABLES 
PRIX MOYENS EN MONNAIE NATIONALE 
DANS LES CAPITALES* A LA DATE DE L'ENQUETE 
Roma 
01-91 
LIT 
754167 
449967 
265483 
25500 
113483 
239260 
134400 
135148 
239000 
247868 
162600 
176250 
(NL) 
♦(2) 
01-91 
HFL 
1016.778 
439.000 
33.440 
29.950 
36.932 
185.667 
319.000 
199.000 
202.750 
333.500 
224.143 
Lisboa 
U-90 
12-90 
01-91 
ESC 
106253.8 
35595.0 
30259.0 
3400.0 
3600.0 
20596.0 
16981.5 
20625.0 
14898.3 
London 
04-91 
05-91 
UKL 
89.9500 
7.8700 
6.8700 
89.0000 
57.2000 
64.5000 
77.3250 
Wien 
U-90 
12-90 
ÖS 
6490.00 
2676.67 
3056.67 
2290.00 
189.86 
1349.33 
1640.00 
1350.00 
1760.33 
1357.33 
1986.00 
2780.00 
2980.00 
1473.00 
Helsinki 
09-91 
FMK 
2989.29 
1975.00 
1038.50 
84.00 
572.00 
473.00 
547.50 
465.67 
Stockholm 
06-91 
SKR 
4895.00 
193.13 
738.75 
1202.50 
1007.04 
627.29 
Bern 
01-91 
02-91 
03-91 
SFR 
347.000 
312.000 
32.000 
29.380 
230.000 
240.000 
129.500 
175.000 
185.000 
Unité PRODUITS 
Description Sommaire 
Ordinateur familial 
Pocket ordinateur familial 
Pocket ordinateur familial 
Pocket ordinateur familial 
Machine k calculer de poche 
Machine k calculer de poche 
Machine k calculer de poche 
Perceuse 
Perceuse 
Perceuse 
Perceuse 
Perceuse 
Perceuse 
Perceuse 
Perceuse 
Perceuse 
Perceuse 
Taille haie 
Taille haie 
Code 
71221-LA 
71221-M 
71221-MA 
71221-N 
71221-0 
71221-OB 
71221-P 
71221-Q 
71221-QA 
71221-R 
71221-RA 
71221-RB 
71221-S 
71221-SA 
71221-TA 
71221-U 
71221-UA 
71221-V 
71221-VA 
No. 
484 
485 
486 
487 
488 
489 
490 
491 
492 
493 
494 
495 
496 
497 
498 
499 
500 
501 
502 
*(1) pour la B.R.D. les prix sont pour tout le pays (dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990, Berlin Ouest inclus) 
*(2) pour les Pays-Bas les prix sont de 4 villes: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag et Utrecht 
MSms — marque sélectionnée et modèle sélectionné 
75 
DURABLE GOODS 
AVERAGE PRICES IN NATIONAL CURRENCY 
AT THE DATE OF THE SURVEY IN THE CAPITAL * CITIES 
No. 
503 
504 
505 
506 
507 
508 
509 
510 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
517 
518 
519 
520 
Code 
71221-W 
71221-WA 
71221-X 
71221-Y 
71221-YA 
71221-ZA 
71221-ZD 
71221-ZE 
71311 
7131 l-A 
713 U-B 
713 U-C 
71311-D 
713 U-E 
713U-F 
7I311-G 
713 U-H 
71311-1 
713 U-J 
♦(1) For B.R. 
PRODUCTS 
Short description 
Hedgeclipper 
Hedgeclipper 
Lawn mower 
Lawn mower 
Lawn mower 
Lawn mower 
S trimmer 
Chain saw 
Unit 
Bruxelles 
12-90 
BFR 
5071.25 
6046.25 
34372.50 
7871.25 
5617.50 
Records, cassettes and accessories 
Compact disc 
Compact disc 
Compact disc 
Compact disc c 
Compact disc c 
Record 
Record 
Record 
Cassette c 60 recorded 
Hi-fi cassette 
9. the prices are for the whole country (including West Berlin, 
727.00 
122.00 
507.50 
129.44 
as constitute 
Cobenhavn 
02-91 
03-91 
DKR 
970.400 
1246.800 
1995.000 
399.000 
1179.000 
165.390 
159.600 
164.500 
149.658 
152.286 
96.300 
18.200 
91.714 
29.000 
1 prior to 3 C 
D 
*(1) 
04-91 
DM 
255.920 
309.447 
261.457 
451.842 
210.128 
36.519 
38.340 
32.798 
32.085 
32.785 
32.121 
30.692 
6.236 
19.720 
6.075 
tetober 199( 
Athens 
12-90 
01-91 
02-91 
DR 
59666.7 
25266.7 
2996.7 
2956.0 
2806.7 
3400.0 
3175.0 
2170.0 
2047.1 
1088.4 
1365.0 
813.0 
>) 
Madrid 
01-91 
PTA 
23846.0 
11081.1 
22888.8 
2801.3 
2801.3 
2783.1 
2554.6 
2537.9 
1704.3 
1703.4 
1493.6 
Paris 
03-91 
FF 
738.40 
812.08 
5600.00 
2280.00 
354.00 
652.86 
141.06 
130.50 
131.00 
122.83 
129.29 
88.25 
92.67 
20.02 
82.14 
20.65 
Dublin 
03-91 
IRL 
44.9500 
13.4900 
13.4900 
13.9133 
12.9550 
12.9900 
8.9900 
8.9900 
8.3650 
*(2) For The Netherlands the prices are for 4 cities: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag and Utrecht 
SBsm — selected brand and selected model 
76 
BIENS DURABLES 
PRIX MOYENS EN MONNAIE NATIONALE 
DANS LES CAPITALES* A LA DATE DE L'ENQUETE 
Roma 
01-91 
LIT 
284833 
959512 
489940 
459270 
116250 
172833 
28400 
27600 
28600 
26400 
26600 
10000 
10000 
4176 
17600 
4280 
(NL) 
•(2) 
01-91 
HFL 
139.000 
323.000 
46.343 
46.343 
46.594 
40.425 
39.942 
32.950 
22.686 
5.827 
Lisboa 
U-90 
12-90 
01-91 
ESC 
148000.0 
25148.3 
3631.3 
3629.4 
3042.5 
3241.1 
3066.3 
425.0 
2188.6 
467.3 
London 
04-91 
05-91 
UKL 
59.5000 
32.9700 
10.9900 
10.2000 
12.2500 
1.9900 
8.2200 
Wien 
U-90 
12-90 
ÕS 
2111.00 
2240.00 
2076.67 
8800.00 
3924.40 
987.00 
1968.00 
294.00 
294.25 
284.00 
252.25 
254.00 
197.40 
204.50 
55.11 
187.15 
47.80 
Helsinki 
09-91 
FMK 
894.67 
4480.00 
324.50 
631.80 
106.00 
106.00 
102.00 
88.50 
75.00 
21.50 
77.11 
10.00 
Stockholm 
06-91 
SKR 
1590.08 
1032.92 
484.45 
1222.86 
151.60 
150.86 
143.60 
139.00 
134.29 
95.00 
101.50 
27.60 
91.69 
25.00 
Bern 
01-91 
02-91 
03-91 
SFR 
290.000 
1070.000 
170.000 
Unité PRODUITS 
Description Sommaire 
Taille haie 
Taille haie 
Tondeuse k gazon 
Tondeuse k gazon 
Tondeuse k gazon 
Tondeuse k gazon 
Taille bordure 
Scie k chaîne 
Disques, cassettes magnétiques et accessoires 
31.625 
27.875 
28.375 
28.250 
27.625 
24.000 
24.000 
6.000 
18.800 
5.800 
Compact dise 
Compact dise 
Compact dise 
Compact disc c 
Compact disc c 
Disque 
Disque 
Disque 
Cassette c 60 enregistrée 
Cassette hi-fi 
Code 
71221-W 
71221-WA 
71221-X 
71221-Y 
71221-YA 
71221-ZA 
71221-ZD 
71221-ZE 
71311 
713U-A 
713 U-B 
71311-C 
713 U-D 
71311-E 
713 U-F 
71311-G 
713U-H 
71311-1 
713U-I 
No. 
503 
504 
505 
506 
507 
508 
509 
510 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
517 
518 
519 
520 
*(1) pour la B.R.D. les prix sont pour tout le pays (dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990, Berlin Ouest inclus). 
*(2) pour les Pays-Bas les prix sont de 4 villes: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag et Utrecht 
MSms — marque sélectionnée et modèle sélectionné 
77 
DURABLE GOODS 
AVERAGE PRICES IN NATIONAL CURRENCY 
AT THE DATE OF THE SURVEY IN THE CAPITAL * CITIES 
No. 
521 
522 
523 
524 
525 
526 
527 
528 
529 
530 
531 
532 
533 
534 
535 
536 
537 
538 
Code 
713U-JA 
7131MB 
713U-K 
71311-KA 
71311-KB 
713 U-L 
713 U-M 
713 U-N 
713U-NA 
713 U-P 
71311-S 
71311-SA 
713 U-T 
71311-TA 
71311-TB 
71311-TC 
713U-U 
71321 
71321-A 
♦(1) For B.R. 
PRODUCTS 
Short description 
Hi-fi cassette 
Hi-fi cassette 
Hi-fi cassette 
Hi-fi cassette 
Hi-fi cassette 
Hi-fi cassette 
Hi-fi cassette 
Hi-fi cassette 
Hi-fi cassette 
Microcassette 
Videocassette 
Videocassette 
Videocassette 
Videocassette 
Videocassette 
Videocassette 
Disc unit 
Unit 
Bruxelles 
12-90 
BFR 
61.50 
126.88 
145.00 
83.38 
209.57 
173.25 
305.80 
343.78 
6990.00 
Sporting goods 
Football 
5. the prices are for the whole country (including West Berlin, as constitute« 
Cobenhavn 
02-91 
03-91 
DKR 
58.134 
75.955 
1499.000 
D 
•ω 
04-91 
DM 5.037 
3.222 
3.782 
4.101 
4.810 
10.922 
13.158 
16.337 
19.782 
17.562 
10.677 
278.310 
1 prior to 3 C •ctober 199C 
Athens 
12-90 
01-91 
02-91 
DR 
585.8 
212.5 
250.5 
527.5 
455.0 
1396.7 
929.1 
1361.1 
1400.0 
1850.0 
926.7 
59500.0 
14962.5 
) 
Madrid 
01-91 
PTA 
312.0 
130.0 
282.8 
1096.7 
1169.0 
1048.5 
36142.9 
Paris 
03-91 
FF 
20.40 
70.83 
57.00 
428.13 
Dublin 
03-91 
IRL 
1.0000 
0.8000 
1.8775 
1.9900 
179.0000 
*(2) For The Netherlands the prices are for 4 cities: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag and Utrecht 
SBsm — selected brand and selected model 
78 
BIENS DURABLES 
PRIX MOYENS EN MONNAIE NATIONALE 
DANS LES CAPITALES* A LA DATE DE L'ENQUETE 
Roma 
01-91 
LIT 
2500 
4160 
4820 
4380 
4300 
13200 
8300 
9100 
12800 
9140 
8320 
360000 
(NL) 
♦(2) 
01-91 
HFL 
4.700 
2.162 
4.586 
13.065 
17.009 
395.000 
Lisboa 
U-90 
12-90 
01-91 
ESC 
176.9 
217.3 
393.8 
373.5 
815.3 
1112.5 
687.5 
London 
04-91 
05-91 
UKL 
1.6900 
0.6900 
1.3500 
6.1000 
Wien 
U-90 
12-90 
os 
52.92 
19.90 
37.00 
41.72 
37.90 
153.00 
81.00 
99.00 
131.00 
119.00 
Helsinki 
09-91 
FMK 
12.50 
26.67 
59.00 
65.00 
1313.33 
Stockholm 
06-91 
SKR 
26.13 
19.00 
19.50 
98.00 
Bem 
01-91 
02-91 
03-91 
SFR 
4.000 
15.310 
Unité PRODUITS 
Description Sommaire 
Cassette hi-fi 
Cassette hi-fi 
Cassette hi-fi 
Cassette hi-fi 
Cassette hi-fi 
Cassette hi-fi 
Cassette hi-fi 
Cassette hi-fi 
Cassette hi-fi 
Microcassette 
Vidéocassette 
Vidéocassette 
Vidéocassette 
Vidéocassette 
Vidéocassette 
Vidéocassette 
Unite disquette 
Code 
713U-IA 
713U-JB 
71311-K 
713U-KA 
71311-KB 
713 U-L 
713U-M 
713U-N 
713U-NA 
71311-P 
71311-S 
71311-SA 
713 U-T 
713U-TA 
71311-TB 
713U-TC 
713 U-U 
No. 
521 
522 
523 
524 
525 
526 
527 
528 
529 
530 
531 
532 
533 
534 
535 
536 
537 
Equipement sportif 71321 
97000 395.00 129.000 Ballon de football 71321-A 538 
*(1) pour la B.R.D. les prix sont pour tout le pays (dans sa situation territoriale avant le '3 octobre 1990, Berlin Ouest inclus) 
*(2) pour les Pays-Bas les prix sont de 4 villes: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag et Utrecht 
MSms — marque sélectionnée et modèle sélectionné 
79 
DURABLE GOODS 
AVERAGE PRICES IN NATIONAL CURRENCY 
AT THE DATE OF THE SURVEY IN THE CAPITAL * CITIES 
No. 
539 
540 
541 
542 
543 
544 
545 
546 
547 
548 
549 
550 
551 
552 
553 
554 
555 
556 
557 
Code 
71321-AA 
71321-AB 
71321-B 
71321-C 
71321-D 
71321-E 
71321-F 
71321-FA 
71321-FB 
71321-G 
71321-1 
71321-J 
71321-IA 
71321-K 
71321-L 
71321-LA 
71321-LB 
71321-LC 
71321-M 
♦(1) For B.R. 
PRODUCTS 
Short description 
Football 
Football 
Football 
Tennis racket 
Tennis racket 
Tennis racket 
Tennis racket 
Tennis racket 
Tennis racket 
Tennis racket 
Tennis racket 
Tennis racket 
Tennis racket 
Tennis racket 
Tennis racket 
Tennis racket 
Tennis racket 
Tennis racket 
Squash racket 
0. the prices are for the whole country (including West 
Unit 
Berlin, 
Bruxelles 
12-90 
BFR 
2795.00 
4500.00 
5382.67 
12249.80 
6973.50 
6550.00 
6560.75 
9472.00 
5491.71 
9473.80 
2897.00 
as constitui« 
Cobenhavn 
02-91 
03-91 
DKR 
401.250 
1399.000 
2099.000 
1849.000 
1335.000 
2223.750 
1965.667 
1970.286 
1378.200 
599.000 
1 prior to 3 C 
D 
♦d) 
04-91 
DM 
508.420 
384.612 
390.140 
271.758 
552.490 
533.130 
478.290 
255.690 
tctober 199C 
Athens 
12-90 
01-91 
02-91 
DR 
13433.3 
20133.3 
25810.0 
) 
Madrid 
01-91 
PTA 
6133.0 
31608.6 
34716.7 
31222.7 
9216.7 
Paris 
03-91 
FF 
932.00 
1570.00 
1228.33 
1302.50 
Dublin 
03-91 
IRL 
98.4750 
169.5000 
57.9500 
*(2) For The Netherlands the prices are for 4 cities: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag and Utrecht 
SBsm — selected brand and selected model 
80 
BIENS DURABLES 
PRIX MOYENS EN MONNAIE NATIONALE 
DANS LES CAPITALES* A LA DATE DE L'ENQUETE 
Roma 
01-91 
UT 
94286 
91250 
134910 
270900 
929425 
247900 
263800 
487998 
392000 
315834 
298900 
214200 
102875 
(NL) 
♦02) 
01-91 
HFL 
358.667 
429.000 
549.000 
285.667 
289.000 
Lisboa 
U-90 
12-90 
01-91 
ESC 
15171.4 
47260.0 
40615.0 
London 
04-91 
05-91 
UKL 
21.9900 
75.9900 
74.9900 
83.9900 
80.0000 
54.9500 
Wien 
U-90 
12-90 
ÖS 
1299.00 
1990.00 
2990.00 
2465.00 
1990.00 
3990.00 
3034.44 
4990.00 
3590.00 
2020.00 
890.00 
Helsinki 
09-91 
FMK 
1200.00 
Stockholm 
06-91 
SKR 
1395.00 
1945.00 
955.60 
1695.00 
Bern 
01-91 
02-91 
03-91 
SFR 
253.500 
328.000 
241.000 
403.500 
344.000 
Unité PRODUITS 
Description Sommaire 
Ballon de football 
Ballon de football 
Ballon de football 
Raquette de tennis 
Raquette de tennis 
Raquette de tennis 
Raquette de tennis 
Raquette de tennis 
Raquette de tennis 
Raquette de tennis 
Raquette de tennis 
Raquette de tennis 
Raquette de tennis 
Raquette de tennis 
Raquette de tennis 
Raquette de tennis 
Raquette de tennis 
Raquette de tennis 
Raquette de squash 
Code 
71321-AA 
71321-AB 
71321-B 
71321-C 
71321-D 
71321-E 
71321-F 
71321-FA 
71321-FB 
71321-G 
71321-1 
71321-J 
71321-JA 
71321-K 
71321-L 
71321-LA 
71321-LB 
71321-LC 
71321-M 
No. 
539 
540 
541 
542 
543 
544 
545 
546 
547 
548 
549 
550 
551 
552 
553 
554 
555 
556 
557 
*(1) pour la B.R.D. les prix sont pour tout le pays (dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990, Berlin Ouest inclus) 
*(2) pour les Pays-Bas les prix sont de 4 villes: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag et Utrecht 
MSms — marque sélectionnée et modèle sélectionné 
81 
DURABLE GOODS 
AVERAGE PRICES IN NATIONAL CURRENCY 
AT THE DATE OF THE SURVEY IN THE CAPITAL * CITIES 
No. 
558 
559 
560 
561 
562 
563 
564 
565 
566 
567 
568 
569 
570 
571 
572 
573 
574 
575 
576 
Code 
71321-N 
71321-NA 
71321-NB 
71321-0 
71321-OA 
71321-OB 
71321-OC 
71321-R 
71321-RA 
71321-S 
71321-SA 
71321-T 
71321-TA 
71321-TC 
71321-U 
71321-UA 
71321-V 
71321-W 
71321-X 
*(1) For B.R. 
PRODUCTS 
Short description 
Squash racket 
Squash racket 
Squash racket 
Squash racket 
Squash racket 
Squash racket 
Squash racket 
tennis balls 
tennis balls 
tennis balla 
tennis balls 
tennis balls 
tennis balls 
tennis balls 
tennis balls 
tennis balls 
Golf balls 
Squash balls 
Alpine skis 
3. the prices are for the whole country (including West 
Unit 
Berlin, 
Bruxelles 
12-90 
BFR 
3335.00 
3664.22 
495.00 
277.25 
315.75 
499.00 
317.50 
99.83 
as constitutec 
Cobenhavn 
02-91 
03-91 
DKR 
799.000 
899.000 
147.333 
79.300 
158.600 
95.222 
25.400 
1 prior to 3 C 
D 
♦d) 
04-91 
DM 
55.540 
215.925 
160.275 
321.660 
29.523 
20.770 
18.868 
28.623 
26.346 
18.865 
5.390 
688.950 
»clober 199C 
Athens 
12-90 
01-91 
02-91 
DR 
2468.6 
2713.3 
1) 
Madrid 
01-91 
PTA 
9587.8 
12610.0 
954.3 
688.5 
371.0 
Paris 
03-91 
FF 
60.30 
38.00 
46.60 
Dublin 
03-91 
IRL 
19.5500 
99.9750 
5.0250 
5.9950 
♦(2) For The Netherlands the prices are for 4 cities: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag and Utrecht 
SBsm — selected brand and selected model 
82 
BIENS DURABLES 
PRIX MOYENS EN MONNAIE NATIONALE 
DANS LES CAPITALES* A LA DATE DE L'ENQUETE 
Roma 
01-91 
LIT 
144500 
211650 
9000 
494000 
(NL) 
♦(2) 
01-91 
HFL 
59.670 
189.475 
299.250 
135.667 
16.700 
13.860 
24.975 
24.500 
18.750 
5.493 
786.500 
Lisboa 
U-90 
12-90 
01-91 
ESC 
1249.9 
1513.8 
361.3 
London 
04-91 
05-91 
UKL 
19.9900 
34.9900 
49.9900 
6.9900 
5.9900 
5.2450 
5.9900 
Wien 
U-90 
12-90 
ÕS 
1435.71 
990.00 
1391.89 
899.00 
1990.00 
114.00 
101.00 
90.29 
157.00 
122.50 
41.94 
4770.00 
Helsinki 
09-91 
FMK 
177.50 
330.33 
494.00 
48.00 
15.67 
1921.25 
Stockholm 
06-91 
SKR 
495.00 
87.11 
68.00 
21.60 
3028.33 
Bern 
01-91 
02-91 
03-91 
SFR 
59.000 
150.000 
185.000 
128.000 
148.000 
249.000 
22.000 
13.800 
16.000 
3.875 
-
Unité 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
PRODUITS 
Description Sommaire 
Raquette de squash 
Raquette de squash 
Raquette de squash 
Raquette de squash 
Raquette de squash 
Raquette de squash 
Raquette de squash 
Balles de tennis 
Balles de tennis 
Balles de tennis 
Balles de tennis 
Balles de tennis 
Balles de tennis 
Balles de tennis 
Balles de tennis 
Balles de tennis 
Balles de golf 
Balles de squash 
Skis alpins 
Code 
71321-N 
71321-NA 
7I321-NB 
71321-0 
71321-OA 
71321-OB 
71321-OC 
71321-R 
71321-RA 
71321-S 
71321-SA 
71321-T 
71321-TA 
71321-TC 
71321-U 
71321-UA 
71321-V 
7I321-W 
71321-X 
No. 
558 
559 
560 
561 
562 
563 
564 
565 
566 
567 
568 
569 
570 
571 
572 
573 
574 
575 
576 
"(1) pour la B.R.D. les prix sont pour tout le pays (dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990, Berlin Ouest inclus) 
*(2) pour les Pays-Bas les prix sont de 4 villes: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag et Utrecht 
MSms — marque sélectionnée et modèle sélectionné 
83 
DURABLE GOODS 
AVERAGE PRICES IN NATIONAL CURRENCY 
AT THE DATE OF THE SURVEY IN THE CAPITAL * CITIES 
No. 
577 
578 
579 
580 
581 
582 
583 
584 
585 
586 
587 
588 
589 
590 
591 
592 
593 
594 
595 
Code 
71321-XA 
71321-Y 
71321-ZA 
71321-ZAA 
71321-ZB 
71321-ZBA 
71321-ZBB 
71321-ZBC 
71321-ZBD 
71321-ZBE 
71321-ZBF 
71321-ZBG 
71321-ZBH 
71321-ZBI 
71321-ZC 
71321-ZCA 
71321-ZD 
71321-ZDA 
71321-ZF 
*(1) For B.R. 
PRODUCTS 
Short description 
Alpine skis 
Alpine skis 
Alpine skis 
Alpine skis 
Alpine skis 
Alpine skis 
Alpine skis 
Alpine skis 
Alpine skis 
Alpine skis 
Alpine skis 
Alpine skis 
Alpine skis 
Alpine skis 
Monoski 
Monoski 
Nordic skis 
Nordic skis 
Nordic skis 
3. the prices are for the whole country (including West 
Unit 
Berlin, 
Bruxelles 
12-90 
BFR 
9975.00 
7597.50 
as constitute) 
Cobenhavn 
02-91 
03-91 
DKR 
2873.750 
2730.667 
2985.000 
2848.000 
4997.000 
1758.000 
1 prior to 3 C 
D 
*d) 
04-91 
DM 
529.420 
555.415 
555.390 
555.390 
466.350 
496.957 
749.605 
789.675 
1003.015 
633.577 
1112.630 
839.482 
703.790 
199.230 
499.740 
»ctober 199( 
Athens 
12-90 
01-91 
02-91 
DR 
43475.0 
39400.0 
») 
Madrid 
01-91 
PTA 
36807.3 
39928.6 
68459.4 
54440.0 
Paris 
03-91 
FF 
1190.00 
1540.00 
» 
Dublin 
03-91 
IRL 
*(2) For The Netherlands the prices are for 4 cities: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag and Utrecht 
SBsm — selected brand and selected model 
84 
BIENS DURABLES 
PRIX MOYENS EN MONNAIE NATIONALE 
DANS LES CAPITALES* A LA DATE DE L'ENQUETE 
Roma 
01-91 
UT 
314833 
350500 
302750 
446913 
479038 
696000 
476000 
530875' 
462438 
395833 
120000 
76438 
308333 
(NL) 
♦(2) 
01-91 
HFL 
551.000 
566.667 
1074.000 
1199.000 
949.000 
674.000 
Lisboa 
U-90 
12-90 
01-91 
ESC 
London 
04-91 
05-91 
UKL 
1 
Wien 
U-90 
12-90 
ÖS 
2990.00 
2995.00 
3695.38 
3295.00 
2990.00 
3990.00 
3990.00 
4590.00 
4990.00 
6190.00 
4790.00 
6900.00 
5300.00 
3995.00 
3990.00 
5290.00 
1290.00 
840.00 
Helsinki 
09-91 
FMK 
931.67 
Stockholm 
06-91 
SKR 
1895.00 
Bem 
01-91 
02-91 
03-91 
SFR 
258.000 
469.000 
698.000 
548.000 
648.000 
599.000 
Unité PRODUITS 
Description Sommaire 
Skis alpins 
Skia alpins 
Skis alpins 
Skis alpins 
Skis alpine 
Skia alpins 
Skis alpins 
Skis alpins 
Skis alpins 
Skis alpins 
Skis alpins 
Skis alpins 
Skis alpins 
Skis alpins 
Monoski 
Monoski 
Skis de fond 
Skis de fond 
Skis de fond 
Code 
71321-XA 
71321-Y 
71321-ZA 
71321-ZAA 
71321-ZB 
71321-ZBA 
71321-ZBB 
71321-ZBC 
71321-ZBD 
71321-ZBE 
71321-ZBF 
71321-ZBG 
71321-ZBH 
71321-ZBI 
71321-ZC 
71321-ZCA 
71321-ZD 
71321-ZDA 
71321-ZF 
No. 
577 
578 
579 
580 
581 
582 
583 
584 
585 
586 
587 
588 
589 
590 
591 
592 
593 
594 
595 
*(1) pour la B.R.D. les prix sont pour tout le pays (dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990, Berlin Ouest inclus) 
*(2) pour les Pays-Bas les prix sont de 4 villes: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag et Utrecht 
MSms — marque sélectionnée et modèle sélectionné 
85 
DURABLE GOODS 
AVERAGE PRICES IN NATIONAL CURRENCY 
AT THE DATE OF THE SURVEY IN THE CAPITAL * CITIES 
No. 
596 
597 
598 
599 
600 
601 
602 
603 
604 
605 
606 
607 
608 
609 
610 
611 
612 
Code 
71321-ZG 
71321-ZGA 
71321-ZGB 
71321-ZGC 
71321-ZH 
71321-ZI 
71321-Zf 
71321-ZK 
71321-ZL 
71321-ZM 
71321-ZMA 
71321-ZN 
71321-ZO 
71321-ZOB 
71321-ZP 
71321-ZQ 
71321-ZQA 
PRODUCTS 
Short description 
Nordic skis 
Nordic skis 
Nordic skis 
Nordic skis 
Ice hockey stick 
Ice hockey helmet 
Fishing reel 
Airbed 
Thermos flask 
Coolbox 
Coolbox 
Camp stove 
Sail board 
Sail board 
Sail board 
Rucksack 
Rucksack 
Unit 
Bruxelles 
12-90 
BFR 
585.00 
283.00 
1795.00 
888.00 
37700.00 
Cobenhavn 
02-91 
03-91 
DKR 
195.000 
449.000 
145.000 
92.000 
333.333 
228.237 
1297.750 
D 
*(1) 
04-91 
DM 
299.677 
239.298 
466.350 
29.355 
21.019 
88.310 
53.925 
49.621 
356.720 
Athens 
12-90 
01-91 
02-91 
DR 
6342.0 
1703.0 
8650.0 
2233.2 
Madrid 
01-91 
PTA 
1216.0 
2580.4 
90175.0 
92233.3 
113600.0 
Paris 
03-91 
FF 
75.83 
328.00 
154.33 
2676.43 
6690.00 
Dublin 
03-91 
IRL 
16.7250 
14.9500 
71331 Toys, games and dolls 
613 71331-AA 
*(1) For B.R.I 
Electronic game 
3. the prices are for the whole country (including West Berlin, is constitute« 1 prior to 3 C •ctober 199C 
128375.0 
) 
*(2) For The Netherlands the prices are for 4 cities: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag and Utrecht 
SBsm — selected brand and selected model 
86 
BIENS DURABLES 
PRIX MOYENS EN MONNAIE NATIONALE 
DANS LES CAPITALES* A LA DATE DE L'ENQUETE 
Roma 
01-91 
UT 
221925 
125000 
47450 
19583 
61500 
43800 
27700 
530980 
908133 
1655750 
345000 
(NL) 
•(2) 
01-91 
HFL 
35.158 
26.231 
88.150 
43.806 
295.733 
Lisboa 
U-90 
12-90 
01-91 
ESC 
1648.9 
4764.3 
2591.7 
20993.8 
London 
04-91 
05-91 
UKL 
12.7467 
6.1400 
25.9900 
14.9100 
62.9500 
Wien 
U-90 
12-90 
ÖS 
2650.00 
2595.00 
1100.00 
149.00 
99.00 
350.00 
306.00 
6483.33 
10445.00 
13363.33 
1986.67 
Helsinki 
09-91 
FMK 
114.25 
294.71 
213.17 
76.00 
79.00 
2680.00 
7125.00 
644.00 
Stockholm 
06-91 
SKR 
160.75 
396.00 
301.20 
112.31 
235.50 
5496.33 
Bem 
01-91 
02-91 
03-91 
SFR 
398.000 
129.000 
35.660 
14.575 
39.333 
2030.000 
2190.000 
Unité PRODUITS 
Description Sommaire 
Skis de fond 
Skis de fond 
Skis de fond 
Skis de fond 
Baton hockey sur glace 
Casque hockey sur glace 
Moulinet de piche 
Matelas pneumatique 
Bouteille thermos 
Boite isotherme 
Boîte isotherme 
Brûleur de camping 
Planche k voile 
Planche k voile 
Planche k voile 
Sac k dos 
Sac k dos 
Jouets, jeux, poupées 
Jeu électronique 
Code 
71321-ZG 
71321-ZGA 
71321-ZGB 
71321-ZGC 
71321-ZH 
71321-ZI 
71321-ZJ 
71321-ZK 
71321-ZL 
71321-ZM 
71321-ZMA 
71321-ZN 
71321-ZO 
71321-ZOB 
71321-ZP 
71321-ZQ 
71321-ZQA 
No. 
596 
597 
598 
599 
600 
601 
602 
603 
604 
605 
606 
607 
608 
609 
610 
611 
612 
71331 
7133 l-AA 613 
*(1) pour la B.R.D. les prix sont pour tout le pays (dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990, Berlin Ouest inclus) 
*(2) pour les Pays-Bas les prix sont de 4 villes: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag et Utrecht 
MSms — marque sélectionnée et modèle sélectionné 
87 
DURABLE GOODS 
AVERAGE PRICES IN NATIONAL CURRENCY 
AT THE DATE OF THE SURVEY IN THE CAPITAL * CITIES 
No. 
614 
615 
616 
617 
618 
619 
620 
621 
622 
623 
624 
625 
626 
627 
628 
629 
630 
631 
632 
Code 
7133 l-B 
71331-C 
71331-CA 
71331-CB 
71331-CC 
71331-D 
71331-E 
71331-F 
71331-G 
71331-H 
71331-1 
71331-1 
71331-JA 
71331-JB 
71331-KA 
71331-KB 
71331-KC 
71331-L 
71331-LA 
*(1) For B.R. 
PRODUCTS 
Short description 
Electronic game 
Electronic game 
Electronic game 
Electronic game 
Electronic game 
Telephone 
Construction set 
Construction set 
Game 
Game 
Game 
Electric train set 
Electric train set 
Electric train set 
Electric train set 
Electric train set 
Electric train set 
Electric train set 
Electric train set 
3. the prices are for the whole country (including West 
Unit 
Berlin, 
Bruxelles 
12-90 
BFR 
2078.33 
1955.00 
2588.17 
438.71 
1875.14 
882.50 
1084.00 
1798.86 
8615.00 
5650.00 
as constitute! 
Cobenhavn 
02-91 
03-91 
DKR 
406.590 
364.980 
418.500 
85.812 
317.445 
113.725 
137.143 
463.972 
1685.000 
455.000 
1099.000 
1029.667 
1 prior to 3 C 
D 
*d) 
04-91 
DM 
27.230 
64.205 
27.727 
53.727 
41.203 
86.836 
254.590 
75.798 
45.880 
45.985 
243.814 
263.213 
»ctober 199C 
Athens 
12-90 
01-91 
02-91 
DR 
4022.2 
2760,0 
5100.0 
) 
Madrid 
01-91 
PTA 
3958.0 
3373.3 
7108.6 
Paris 
03-91 
FF 
392.00 
314.00 
83.25 
274.00 
163.00 
386.33 
950.50 
Dublin 
03-91 
IRL 
34.9500 
24.9500 
8.9500 
31.0125 
12.4700 
29.9500 
*(2) For The Netherlands the prices are for 4 cities: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag and Utrecht 
SBsm — selected brand and selected model 
88 
BIENS DURABLES 
PRIX MOYENS EN MONNAIE NATIONALE 
DANS LES CAPITALES* A LA DATE DE L'ENQUETE 
Roma 
01-91 
LIT 
90063 
18714 
67000 
36843 
36771 
89071 
273286 
81571 
49438 
269000 
50000 
230667 
272000 
(NL) 
'(2) 
01-91 
HFL 
99.000 
99.000 
99.000 
129.000 
21.650 
75.875 
24.650 
41.331 
54.622 
99.313 
393.550 
56.725 
216.487 
293.813 
Lisboa 
U-90 
12-90 
01-91 
ESC 
5737.5 
2028.9 
2883.3 
1747.8 
9535.9 
4500.0 
17995.0 
London 
04-91 
05-91 
UKL 
24.9900 
10.9900 
6.9800 
9.2450 
8.9500 
26.9900 
Wien 
U-90 
12-90 
ÕS 
808.09 
599.00 
599.00 
899.00 
157.00 
593.38 
225.00 
398.88 
245.44 
856.50 
2415.00 
664.75 
399.00 
2350.00 
399.00 
1990.00 
2409.09 
Helsinki 
09-91 
FMK 
375.20 
355.25 
232.00 
217.88 
149.29 
Stockholm 
06-91 
SKR 
304.60 
328.33 
143.54 
351.18 
238.09 
501.00 
2266.14 
Bem 
01-91 
02-91 
03-91 
SFR 
98.000 
49.900 
129.000 
79.000 
18.980 
65.800 
22.320 
39.633 
44.971 
98.800 
295.000 
80.000 
265.000 
46.450 
245.667 
Unité PRODUITS 
Description Sommaire 
leu électronique 
Jeu électronique 
Jeu électronique 
Jeu électronique 
Jeu électronique 
• 
Téléphone 
Jeu de construction 
Jeu de construction 
Jeu de société 
Jeu de société 
Jeu de société 
Train électrique 
Train électrique 
Train électrique 
Train électrique 
Train électrique 
Train électrique 
Train électrique 
Train électrique 
Code 
7133 l-B 
71331-C 
71331-CA 
71331-CB 
71331-CC 
71331-D 
71331-E 
7133I-F 
71331-G 
71331-H 
71331-1 
71331-1 
71331-JA 
71331-JB 
71331-KA 
71331-KB 
71331-KC 
71331-L 
71331-LA 
No. 
614 
615 
616 
617 
618 
619 
620 
621 
622 
623 
624 
625 
626 
627 
628 
629 
630 
631 
632 
*(1) pour la B.R.D. les prix sont pour tout le pays (dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990, Berlin Ouest inclus) 
*(2) pour les Pays-Bas les prix sont de 4 villes: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag et Utrecht 
MSms — marque sélectionnée et modèle sélectionné 
89 
DURABLE GOODS 
AVERAGE PRICES IN NATIONAL CURRENCY 
AT THE DATE OF THE SURVEY IN THE CAPITAL * CITIES 
No. 
633 
634 
635 
636 
637 
638 
639 
640 
641 
642 
643 
644 
645 
646 
647 
Code 
7133 l-M 
71331-N 
71331-0 
71331-OA 
71331-P 
71331-Q 
71331-R 
71331-S 
71331-SA 
7133I-T 
71331-TA 
71331-TB 
71331-U 
71331-V 
71331-VA 
PRODUCTS 
Short description 
Car 
Car 
Car 
Car 
Garage 
Police station 
Doll 
Doll 
Doll 
Doll 
Doll 
Doll 
Play-person 4- accessories 
Doll 
Doll 
Unit 
Bruxelles 
12-90 
BFR 
66.75 
66.89 
1903.75 
1799.25 
754.83 
871.00 
613.50 
1027.67 
553.57 
Cobenhavn 
02-91 
03-91 
DKR 
67.350 
16.950 
16.950 
382.395 
314.183 
191.237 
166.583 
268.850 
283.500 
125.492 
D 
*d) 
04-91 
DM 
31.460 
32.891 
3.537 
3.537 
85.623 
72.067 
43.510 
39.042 
19.332 
40.432 
39.630 
22.239 
128.447 
62.635 
Athens 
12-90 
01-91 
02-91 
DR 
333.8 
323.0 
7060.0 
3877.8 
2927.8 
4900.0 
5233.3 
3291.3 
Madrid 
01-91 
PTA 
239.4 
239.4 
4575.0 
2334.2 
3097.7 
2615.6 
3374.0 
967.8 
Paris 
03-91 
FF 
265.25 
126.00 
103.00 
Dublin 
03-91 
IRL 
71341 Photographic films 
648 
649 
650 
71341-A 
71341-B 
71341-C 
♦(1) For B.R. 
Black and white film 
Black and white film 
Instant colour film 
3. the prices are for the whole country (including West Berlin, 
190.22 
158.00 
548.00 
as constitute) 
45.195 
42.217 
121.778 
1 prior to 3 C 
8.681 
7.120 
23.179 
»ctober 199( 
970.0 
1027.5 
3280.0 
>) 
553.7 
410.3 
1709.6 
35.53 
30.72 
90.00 
4.0975 
3.4225 
10.8500 
*(2) For The Netherlands the prices are for 4 cities: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag and Utrecht 
SBsm — selected brand and selected model 
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BIENS DURABLES 
PRIX MOYENS EN MONNAIE NATIONALE 
DANS LES CAPITALES* A LA DATE DE L'ENQUETE 
Roma 
01-91 
UT 
~ 
21343 
68786 
67471 
35143 
33571 
19557 
37557 
25143 
121225 
87000 
6857 
6225 
21538 
( N L ) 
♦(2) 
01-91 
HFL 
29.950 
3.625 
3.625 
87.643 
72.133 
37.117 
29.450 
28.617 
13.546 
10.715 
29.677 
Lisboa 
U-90 
12-90 
01-91 
ESC 
264.1 
258.1 
6538.9 
6195.0 
4337.5 
4775.8 
4692.1 
6650.0 
6200.0 
1750.0 
830.6 
848.4 
3115.6 
London 
04-91 
05-91 
UKL 
24.5000 
26.7500 
12.7400 
12.7500 
3.5900 
9.4900 
Wien 
U-90 
12-90 
ÖS 
335.00 
399.00 
29.00 
29.00 
599.00 
554.22 
498.89 
427.55 
298.00 
491.75 
199.00 
998.00 
598.00 
72.75 
64.17 
192.92 
Helsinki 
09-91 
FMK 
190.14 
225.67 
83.50 
31.82 
99.00 
Stockholm 
06-91 
SKR 
484.00 
310.64 
154.80 
141.03 
38.40 
33.28 
126.03 
Bem 
01-91 
02-91 
03-91 
SFR 
39.900 
3.125 
2.960 
75.000 
67.000 
38.583 
29.900 
25.950 
108.667 
65.625 
Unité PRODUITS 
Description Sommaire 
Voiture 
Voiture 
Voiture 
Voiture 
Garage 
Caserne de police 
Poupée 
Poupée 
Poupée 
Poupée 
Poupée 
Poupée 
Personnage + accessoires 
Poupée 
Poupée 
Pellicules photographiques 
6.762 
5.675 
20.480 
Pellicule monochrome 
Pellicule monochrome 
Pellicule couleur instantanée 
Code 
71331-M 
71331-N 
71331-0 
71331-OA 
71331-P 
71331-Q 
71331-R 
7I331-S 
71331-SA 
71331-T 
71331-TA 
71331-TB 
71331-U 
71331-V 
71331-VA 
71341 
71341-A 
71341-B 
7134I-C 
No. 
633 
634 
635 
636 
637 
638 
639 
640 
641 
642 
643 
644 
645 
646 
647 
648 
649 
650 
*(!) pour la B.R.D. les prix sont pour tout le pays (dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990, Berlin Ouest inclus) 
*(2) pour les Pays-Bas les prix sont de 4 villes: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag et Utrecht 
MSms — marque sélectionnée et modèle sélectionné 
91 
DURABLE GOODS 
AVERAGE PRICES IN NATIONAL CURRENCY 
AT THE DATE OF THE SURVEY IN THE CAPITAL * CITIES 
No. 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
660 
661 
662 
Code 
71341-D 
71341-DA 
71341-E 
71341-F 
71341-G 
71341-GA 
7I341-H 
71341-HA 
71341-HB 
71341-1 
71341-J 
71341-JA 
PRODUCTS 
Short description 
Colour film 
Colour film 
Colour film 
Colour film 
Film for colour slides 
Film for colour slides 
Film for colour slides 
Film for colour slides 
Film for colour slides 
Film for colour slides 
Film for colour slides 
Film for colour slides 
Unit 
Bruxelles 
12-90 
BFR 
166.22 
168.44 
227.11 
268.11 
270.50 
390.88 
537.75 
560.17 
200.50 
Cobenhavn 
02-91 
03-91 
DKR 
47.285 
45.389 
58.510 
64.057. 
65.400 
83.633 
91.606 
89.421 
64.439 
D 
*d) 
04-91 
DM 
8.438 
7.410 
10.246 
11.475 
14.339 
15.087 
15.049 
16.290 
9.036 
Athens 
12-90 
01-91 
02-91 
DR 
1034.4 
925.0 
1387.5 
2257.1 
1437.8 
Madrid 
01-91 
PTA 
528.0 
473.9 
656.5 
638.8 
748.9 
945.9 
1324.4 
560.5 
Paris 
03-91 
FF 
31.40 
29.37 
39.70 
43.37 
56.77 
90.47 
54.25 
49.80 
Dublin 
03-91 
IRL 
3.8975 
3.7375 
5.0550 
5.5875 
7.7133 
10.5450 
7.3050 
*(1) For B.R.D. the prices are for the whole country (including West Berlin, as constituted prior to 3 October 1990) 
*(2) For The Netherlands the prices are for 4 cities: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag and Utrecht 
SBsm — selected brand and selected model 
92 
BIENS DURABLES 
PRIX MOYENS EN MONNAIE NATIONALE 
DANS LES CAPITALES* A LA DATE DE L'ENQUETE 
Roma 
01-91 
UT 
5138 
6225 
7375 
8829 
7813 
15638 
10750 
9750 
9400 
13143 
(NL) 
*C2) 
01-91 
HFL 
13.609 
12.136 
16.572 
17.403 
14.405 
20.206 
21.285 
23.367 
11.855 
Lisboa 
U-90 
12-90 
01-91 
ESC 
672.8 
615.6 
888.8 
638.3 
1202.0 
1004.4 
London 
04-91 
05-91 
UKL 
3.2900 
3.8400 
3.5800 
7.3800 
5.9750 
7.8200 
5.9567 
Wien 
U-90 
12-90 
ÕS 
72.30 
66.15 
96.41 
97.50 
126.44 
114.08 
144.14 
192.10 
89.15 
Helsinki 
09-91 
FMK 
38.64 
44.40 
52.45 
38.50 
Stockholm 
06-91 
SKR 
42.16 
40.63 
52.35 
57.42 
81.12 
106.33 
86.91 
Bem 
01-91 
02-91 
03-91 
SFR 
6.461 
5.967 
7.972 
10.600 
17.543 
15.414 
18.320 
25.300 
15.662 
Unité PRODUITS 
Description Sommaire 
Pellicule couleur négative 
Pellicule couleur négative 
Pellicule couleur négative 
Pellicule couleur négative 
Pellicule couleur diapositive 
Pellicule couleur diapositive 
Pellicule couleur diapositive 
Pellicule couleur diapositive 
Pellicule couleur diapositive 
Pellicule couleur diapositive 
Pellicule couleur diapositive 
Pellicule couleur diapositive 
Code 
71341-D 
71341-DA 
71341-E 
71341-F 
71341-G 
71341-GA 
71341-H 
71341-HA 
71341-HB 
71341-1 
71341-J 
71341-JA 
No. 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
660 
661 
662 
*(1) pour la B.R.D. les prix sont pour tout le pays (dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990, Berlin Ouest inclus) 
*(2) pour les Pays-Bas les prix sont de 4 villes: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag et Utrecht 
MSms — marque sélectionnée et modèle sélectionné 
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CLOTHING AND FOOTWEAR 
AVERAGE PRICES IN NATIONAL CURRENCY 
AT THE DATE OF THE SURVEY IN THE CAPITAL * CITIES 
No. Code PRODUCTS 
Short description 
Unit 
Bruxelles 
10-91 
U-91 
BFR 
Cobenhavn 
10-9Î 
U-91 
DKR 
D 
♦d) 
10-91 
DM 
Athena 
U-91 
12-91 
DR 
Madrid 
U-91 
PTA 
Paris 
10-91 
U-91 
FF 
Dublin 
U-91 
IRL 
Roma 
12-91 
LIT 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
21111 
2UU-A 
2UU-AA 
21I11-B 
2U11-BA 
21111-C 
21111-CA 
21111-CB 
21111-D 
2UU-DA 
21111-DB 
211U-E 
Men's overcoats, coats, raincoats and similar items 
Men's overcoat, loden, min 85% 
wool, polyester 
Men's overcoat, type loden, 60-80% 
wool, polyester 
Men's overcoat, tweed, min 85% 
wool, polyester 
Men's overcoat, tweed, 60-80% wool, 
polyester 
Men's overcoat, thermo-coat, min 
50% cotton, polyester, water-proof 
Men's overcoat, 100% cotton, 
water-proof (7/8 ) 
Men's overcoat, 65% polyester ,35% 
cotton, water-proof (7/8) 
Men's raincoat, max 50% cotton, polyester, 
poplin, single coloured, water-proof, fully lined 
in polyamide or viscose 
Men's raincoat, trench-coat, min 50% 
cotton, polyester, fixed lining 
Men's raincoat, trench-coat, 65% 
polyester, 35% cotton, fixed lining 
Men's raincoat, 100% cotton SBsm 
13325.00 
14660.00 
13536.00 
14620.00 
10196.25 
7501.67 
14493.75 
13865.00 
3120.500 
2154.800 
2727.500 
2199.000 
1666.000 
1965.667 
1771.500 
2092.750 
3464.333 
575.921 
599.221 
417.330 
366.744 
470.287 
388.118 
317.076 
231.932 
413.861 
60581.8 
48785.7 
52150.0 
51950.0 
42700.0 
44056.3 
46650.0 
35660.0 
33495.0 
30866.3 
2360.00 
1455.00 
2565.00 
1075.88 
1265.00 
1448.88 
2746.00 
211.1667 
134.8333 
78.7800 
426615.4 
387272.7 
597357.1 
382500.0 
356909.1 
270000.0 
570000.0 
21112 Men's co-ordinate suits, suits, trousers, waistcoats, shorts, jackets, blazers and similar items 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
21112-A 
21112-B 
21112-C 
21112-CA 
2U12-D 
21112-DA 
21U2-DB 
Men's suit, pure new wool, serge, 
without waistcoat 
Men's suit, min 25% wool, polyester 
without waistcoat, plain style 
Men's trousers classical, min 25% 
worsted wool , serge, single coloured 
Men's trousers classical, min 75% 
worsted wool , polyester, gabardine, 
single coloured 
Men's trousers summer, min 75% 
cotton, man-made fibres, with pleats, 
single colored 
Men's trousers winter, min 75% 
cotton, man-made fibres, with pleats, 
single coloured 
Men's trousers winter, 100%, with 
pleats, single coloured 
16215.71 
10134.29 
4044.62 
4547.33 
3061.67 
1996.33 
2921.909 
2628.800 
691.000 
739.714 
630.778 
653.000 
537.849 
434.033 
133.934 
144.599 
101.114 
124.239 
65225.5 
60498.4 
13990.6 
15582.1 
12237.5 
8400.0 
10060.0 
41061.8 
34396.9 
10637.8 
9520.0 
9720.9 
2360.63 
1578.06 
476.11 
564.67 
439.78 
193.7500 
144.5000 
32.2233 
30.8133 
33.4500 
29.6333 
604153.8 
146214.3 
112307.7 
*(1) For B.R.D. the prices are for the whole country (including West Berlin, as constituted prior to 3 October 1990) 
*(2) For The Netherlands the prices are for 4 cities: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag and Utrecht 
94 SBsm — selected brand and selected model 
HABILLEMENT ET CHAUSSURES 
PRIX MOYENS EN MONNAIE NATIONALE 
DANS LES CAPITALES* A LA DATE DE L'ENQUETE 
Luxembourg 
U-91 
LFR 
(NL) 
♦(2) 
10-91 
HFL 
Lisboa 
10-91 
U-91 
ESC 
London 
10-91 
UKL 
Wien 
U-91 
ÖS 
Helsinki 
09-91 
FMK 
Stockholm 
10-91 
U-91 
SKR 
Bem 
02-92 
03-92 
SFR 
Unité PRODUITS 
Description Sommaire 
Code No. 
10515.56 
10549.50 
5085.00 
6339.29 
7583.57 
18900.00 
586.125 
459.571 
636.556 
551.000 
392.000 
564.625 
345.250 
340.400 
67350.00 
44622.50 
22606.25 
28682.86 
24927.27 
23130.56 
72894.44 
129.0000 
89.9900 
92.4950 
72.4700 
73.4825 
3410.61 
2726.70 
4447.83 
1391.55 
2252.33 
2440.86 
Pardessus, 
1423.14 
1175.67 
1540.00 
996.00 
828.13 
1027.00 
2696.000 
1582.286 
1591.667 
1583.375 
manteaux, imperméables et similaires pour homme 
414.000 
363.000 
598.000 
388.917 
319.700 
260.714 
277.667 
758.667 
1 
1 
1 . 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Pardessus homme , loden, min 85 % 
laine, polyester 
Pardessus homme, type loden, 60-80% 
laine, polyester 
Pardessus homme, tweed, min 85% laine, 
polyester 
Pardessus homme, tweed, 60-80% laine, 
polyester 
Pardessus homme, manteau thermo, 
min 50% coton, polyester, 
imperméabilisé ' ;> 
Pardessus homme, 100% coton, 
imperméabilisé (7/8 eme) 
Pardessus homme, 65% polyester, 
35 % coton, imperméabilisé (7/8 ime) 
Imperméable homme, max 50% coton, 
polyester, popeline unie, imperméabilisé, 
doublé en polyamide ou viscose 
Imperméable homme, trench-coat, 
min 50% coton, polyester, doublure 
non amovible 
Imperméable homme, trench-coat, 
65% polyester , 35% coton, doublure 
non amovible 
Imperméable homme, 100% coton MSms 
21111 
21U1-A 
2UU-AA 
21111-B 
2UU-BA 
211U-C 
21111-CA 
2U11-CB 
21111-D 
211U-DA 
21111-DB 
21111-E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
11928.64 
9407.00 
3086.50 
3344.44 
2849.00 
692.806 
485.259 
190.068 
155.692 
184.357 
138.165 
193.062 
Complets, 
47042.00 
31587.00 
6930.00 
11123.75 
10012.78 
122.5980 
122.4950 
39.9500 
32.4700 
costumes, pantalons, gilets, shorts, vestes, blazers et similaires pour homme 
3501.68 
3092.65 
847.15 
1117.95 
672.69 
901.92 
1771.25 
1496.75 
375.38 
529.38 
327.63 
379.71 
2937.778 
2124.857 
761.667 
489.250 
459.813 
612.889 
393.667 
103.990 
171.989 
102.990 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
. 1 
Costume homme, pure laine vierge, 
serge, sans gilet 
Costume homme, min 25 % laine, 
polyester, sans gilet, k dessin simple 
Pantalon classique homme, min 25 % 
laine peignée, serge, teinte unie 
Pantalon classique homme, min 75 % 
laine peignée, polyester, gabardine, 
teinte unie 
Pantalon homme-été, min 75 % coton, 
matière synthétique, k pinces, uni 
Pantalon homme-hiver, min 75% 
coton, matière synthétique, k pinces, 
uni 
Pantalon homme - hiver, 100% coton, 
k pinces, uni 
21112 
2U12-A 
21112-B 
21U2-C 
21U2-CA 
21U2-D 
2U12-DA 
21U2-DB 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
*(1) pour la B.R.D. les prix sont pour tout le pays (dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990, Berlin Ouest inclus) 
*(2) pour les Pays-Bas les prix sont de 4 villes: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag et Utrecht 
MSms — marque sélectionnée et modèle sélectionné 95 
CLOTHING AND FOOTWEAR 
AVERAGE PRICES IN NATIONAL CURRENCY 
AT THE DATE OF THE SURVEY IN THE CAPITAL * CITIES 
No. 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
Code 
2IU2-E 
21112-F 
2U12-G 
2IU2-H 
21U2-HA 
21112-1 
21112-IA 
21112-JB 
21112-J 
21U2-JA 
PRODUCTS 
Short description 
Men's trousers, jeans, 100% cotton, 
heavy denim, faded, five pockets style 
Men's trousers, jeans, 100% cotton, 
heavy denim 
Men's jacket, blazer, pure new wool, 
worsted, serge, single coloured, classic 
cut 
Men'a jacket tweed, pure new wool 
Men's jacket, 60-80% wool, straight 
styling 
Men's blouson, nün 50% cotton, 
polyester, short model, water-proof, 
isotherm lining 
Men's blouson, 100% cotton, short 
model, water-proof, isotherm lining 
Men's blouson, 35 % cotton, 65 % 
polyester, short model, water-proof, 
isotherm lining 
Men's blouson, min 65% cotton, 
polyester, short model, lined 
Men's blouson, 100% cotton, short 
model, lined 
Unit 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Bruxelles 
10-91 
U-91 
BFR 
2293.50 
2032.75 
9170.75 
8983.09 
7180.00 
6037.00 
6747.50 
Cobenhavn 
10-91 
U-91 
DKR 
522.042 
486.300 
1844.250 
1918.600 
1842.750 
778.800 
D 
♦d) 
10-91 
DM 
90.090 
114.472 
344.201 
369.755 
350.885 
214.083 
154.929 
Athens 
U-91 
12-91 
DR 
11062.0 
10081.3 
44602.1 
42577.3 
27741.3 
23272.7 
21380.0 
21772.7 
Madrid 
U-91 
PTA 
8614.8 
7375.0 
29518.1 
24762.0 
25146.2 
21356.7 
16434.0 
Paris 
10-91 
U-91 
FF 
348.13 
351.06 
1459.50 
1694.94 
1196.75 
860.00 
421.33 
Dublin 
U-91 
IRL 
36.4646 
21.0680 
83.6125 
106.0000 
86.9071 
52.3000 
Roma 
12-91 
LIT 
77571.4 
79142.9 
416428.6 
419285.7 
326666.7 
268333.3 
160000.0 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
21113 
21U3-A 
21113-AA 
21U3-B 
2U13-BA 
21U3-C 
21113-D 
21U3-DA 
21U3-E 
21113-F 
Men's other outerwear including sportswear etc. 
Tracksuit for men and women, 100% 
polyamide, lined with all cotton jersey, 
zip 
Tracksuit for men and women, 100% 
polyester, zip, multicolour 
Men's tracksuit, 100% polyamide, zip SBlsm 
Men's jogging suit, min 67% coton, SB2sml 
polyester, sweatshirt type 
Men's tracksuit 
Men's shirt, 65% polyester, 35% 
cotton, single coloured 
Men's shirt, 70% cotton, 30% 
polyamide, single coloured 
Men's shirt, 100% cotton 
Men's sports shirt, 100% coton, fluffy, 
checked or patterned, internationally, 
well-known brands 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2345.50 
2736.67 
2763.13 
944.83 
1522.60 
1710.90 
1735.88 
433.625 
620.250 
381.654 
287.625 
375.615 
462.000 
158.822 
169.863 
186.730 
101.108 
61.045 
78.432 
95.354 
19692.4 
15497.3 
14836.0 
6275.0 
9928.7 
9972.0 
11966.6 
12471.3 
12377.9 
12038.5 
5480.0 
6928.6 
7548.1 
597.40 
470.21 
697.83 
447.36 
1257.14 
200.12 
338.95 
323.81 
23.7125 
33.4750 
19.2983 
22.3780 
23.0780 
146562.5 
91500.0 
121800.0 
92750.0 
275000.0 
49500.0 
68062.5 
89600.0 
96 
*(1) For B.R.D. the prices are for the whole country (including West Berlin, as constituted prior to 3 October 1990) 
*(2) For The Netherlands the prices are for 4 cities: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag and Utrecht 
SBsm — selected brand and selected model 
HABILLEMENT ET CHAUSSURES 
PRIX MOYENS EN MONNAIE NATIONALE 
DANS LES CAPITALES* A LA DATE DE L'ENQUETE 
Luxembourg 
U-91 
LFR 
2521.50 
1706.67 
8171.25 
7960.71 
5473.33 
6205.00 
4373.00 
(NL) 
•(2) 
10-91 
HFL 
131.595 
130.224 
462.403 
422.625 
385.733 
326.813 
302.328 
337.825 
Lisboa 
10-91 
U-91 
ESC 
10151.00 
6554.44 
28347.00 
27760.00 
20457.50 
27200.00 
30570.00 
28950.00 
London 
10-91 
UKL 
37.4900 
27.6567 
86.3267 
109.9967 
89.9633 
71.9700 
Wien 
U-91 
ÕS 
681.44 
608.00 
2341.57 
2419.64 
1911.13 
1330.33 
1311.38 
1235.50 
Helsinki 
09-91 
FMK 
367.88 
391.25 
1186.17 
1142.14 
772.25 
810.50 
Stockholm 
10-91 
U-91 
SKR 
504.385 
400.143 
1721.000 
1247.000 
1121.333 
1184.111 
Bem 
02-92 
03-92 
SFR 
90.371 
100.858 
342.040 
230.000 
173.987 
223.500 
247.429 
Unité 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
i 
PRODUITS 
Description Sommaire 
Pantalon jeans homme, 100% coton, 
denim lourd, délavé, style "5 poches" 
Pantalon jeans homme, 100% coton, 
denim lourd 
Veston homme, blazer, pure laine 
vierge peignée, serge, classique, uni 
Veste homme, tweed, pure laine 
vierge 
Veste homme, 60-80% laine, coupe 
droite 
Blouson homme, min 50% coton, polyester, 
modèle court, imperméabilisé, doublure 
isotherme 
Blouson homme, 100% coton, modèle 
court, imperméabilisé, 
Blouson homme, 35 % coton, 65 % 
polyester, modèle court, imperméabilisé 
doublure isotherme 
Blouson homme, min 65 % coton, 
polyester, modèle court, doublé 
Blouson homme, 100% coton, modèle 
court, doublé 
Code 
21U2-E 
21U2-F 
2U12-G 
21U2-H 
21U2-HA 
21112-1 
2U12-IA 
2U12-IB 
2U12-J 
2U12-JA 
No. 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
2667.00 
2953.00 
2091.67 
1273.75 
2093.33 
1961.00 
153.723 
129.685 
169.475 
149.225 
65.876 
101.976 
105.262 
13176.25 
12650.00 
9698.75 
4976.00 
7805.00 
11405.56 
48.9950 
42.4800 
42.9900 
41.7450 
U.U75 
19.3133 
23.4900 
1057.84 
961.89 
1599.00 
960.88 
2598.00 
193.94 
477.51 
361.00 
Autres vêtements pour homme y compris vêtements de sport etc. 
535.43 
394.83 
187.25 
260.75 
207.38 
731.167 
529.043 
873.375 
588.364 
202.308 
349.461 
370.193 
116.111 
130.077 
198.000 
130.650 
347.000 
23.500 
86.262 
77.850 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
Survêtement sport mixte, 100% 
polyamide, doublé jersey pur coton, 
ouverture k glissière 
Survêtement sport mixte, 100% 
polyester, ouverture k glissière, 
multicolore 
Survêtement sport pour homme, MSlms 
100% polyamide, ouverture k 
glissière 
Jogging pour homme, min 67% coton, MS2msl 
polyester, genre sweatshirt 
Survêtement sport pour homme 
Chemise classique homme, 65 % 
polyester, 35% coton, uni 
Chemise classique homme, 70% 
coton, 30% polyester, uni 
Chemise classique homme, 100% 
coton 
Chemise de sport 100% coton 
pelucheux, k carreaux ou fantaisie 
marques internationales connues 
21113 
21U3-A 
21U3-AA 
21113-B 
21U3-BA 
2U13-C 
2U13-D 
21113-DA 
21113-E 
21U3-F 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
*(1) pour la B.R.D. les prix sont pour tout le pays (dana sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990, Berlin Ouest inclus) 
*(2) pour les Pays-Bas les prix sont de 4 villes: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag et Utrecht 
MSms — marque sélectionnée et modèle sélectionné q-. 
CLOTHING AND FOOTWEAR 
AVERAGE PRICES IN NATIONAL CURRENCY 
AT THE DATE OF THE SURVEY IN THE CAPITAL * CITIES 
No. 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
Code 
2U13-FA 
21113-G 
21U3-GA 
21113-GB 
21113-GC 
21113-H 
21U3-HA 
21113-1 
21113-IA 
21113-IB 
21U3-J 
21U3-K 
21113-KA 
21U3-L 
21U3-M 
21U3-MA 
21U3-N 
PRODUCTS 
Short description 
Men's sports shirt , 100% cotton, 
fluffy, checked, locally well-known 
brands 
Men's sweatshirt, 100% cotton .thick 
flannel 
Men's sweatshirt, mixte man-made 
fibres, cotton, thick flannel 
Men's sweatshirt, 50% cotton, thick 
flannel 
Men's sweatshirt, mainly cotton, thick 
flannel 
Men's polo, 100% cotton, short SBlsm 
sleeves 
Men's polo, 100% cotton , short SB2sm 
sleeves 
Men's pyjama, 65% polyester, 35% 
cotton, poplin, jacket with 3 buttons, 
single-coloured 
Men's pyjama, 100% cotton, poplin 
jacket with 3 buttons, single-coloured 
Men's pyjama, min 50% cotton, 
polyester, poplin, jacket with 3 buttons, 
single-coloured 
Men's pyjama , 100% cotton, interlock 
or jersey, no buttons 
Men's pyjama, 100% cotton, SBsm 
mercerized, jacket with buttons 
Men's pyjama, 100% cotton, poplin, 
jacket with buttons 
Men's pullover, pure new wool, 
lambswool 
Swimming trunks SBlsm 
Swimming trunks, 80% polyamide, SB2 
20% lycra 
Bathrobe (men's), pure cotton terry, 
kimono style 
Unit 
Bruxelles 
10-91 
U-91 
BFR 
1815.00 
1698.50 
1286.33 
1874.33 
2063.00 
1519.83 
1802.83 
2385.13 
3207.71 
Cobenhavn 
10-91 
U-91 
DKR 
192.167 
405.667 
189.071 
158.875 
274.000 
319.000 
439.000 
362.333 
638.500 
322.667 
D 
♦d) 
10-91 
DM 
71.867 
80.613 
107.690 
55.185 
79.730 
75.455 
73.173 
116.522 
53.350 
87.486 
Athens 
U-91 
12-91 
DR 
10412.5 
8370.9 
8750.0 
14900.0 
10872.7 
10400.0 
10194.4 
15083.3 
12401.6 
14938.0 
6U2.5 
3991.3 
11956.7 
Madrid 
U-91 
PTA 
6070.6 
7073.2 
5528.3 
6743.8 
6462.5 
8654.1 
3809.2 
11262.9 
Paris 
10-91 
U-91 
FF 
315.67 
391.21 
229.33 
200.88 
377.08 
123.14 
370.50 
337.90 
375.38 
357.85 
175.00 
140.00 
459.31 
Dublin 
U-91 
IRL 
26.9643 
15.9600 
23.4500 
14.7983-
32.0700 
20.9633 
29.3929 
37.9643 
Roma 
12-91 
LIT 
53500.0 
90833.3 
69000.0 
84000.0 
66666.7 
48000.0 
70222.2 
62750.0 
92000.0 
58925.0 
89800.0 
27142.9 
79428.6 
21114 Men's underwear 
55 
56 
21114-A 
21114-B 
Men's t shirt, singlet, 100% cotton, 1/1 
ribbed, short sleeves 
Sleeveless vest, 100% cotton, simple 
stitch, single-coloured 
411.70 
333.50 
91.317 
65.250 
19.548 
16.274 
1225.8 
758.9 
1066.7 
798.0 
75.56 
59.68 
4.6750 
4.7025 
225U.1 
16668.8 
*(1) For B.R.D. the prices are for the whole country (including West Berlin, as constituted prior to 3 October 1990) 
*(2) For The Netherlands the prices are for 4 cities: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag and Utrecht 
SBsm — selected brand and selected model 
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HABILLEMENT ET CHAUSSURES 
PRIX MOYENS EN MONNAIE NATIONALE 
DANS LES CAPITALES* A LA DATE DE L'ENQUETE 
Luxembourg 
U-91 
LFR 
1231.00 
1831.67 
1100.83 
2395.00 
1240.00 
1587.86 
2450.00 
2000.00 
2687.50 
1012.50 
4206.43 
(NL) 
*(2) 
10-91 
HFL 
76.496 
120.564 
57.338 
115.667 
32.108 
75.342 
61.882 
75.669 
112.037 
42.344 
151.174 
Lisboa 
10-91 
U-9i 
ESC 
4644.00 
11062.22 
6804.44 
10108.33 
7730.83 
6272.50 
10050.00 
8592.50 
6593.75 
9254.00 
5377.78 
7868.57 
London 
10-91 
UKL 
17.4900 
25.7400 
25.4900 
26.9900 
23.9900 
13.9900 
16.5000 
26.6433 
15.8133 
24.3100 
Wien 
U-91 
ÖS 
352.31 
459.17 
315.61 
780.00 
409.00 
400.58 
1003.50 
814.45 
Helsinki 
09-91 
FMK 
266.00 
330.00 
300.29 
266.00 
351.88 
149.00 
Stockholm 
10-91 
U-91 
SKR 
267.579 
251.000 
195.970 
278.483 
668.889 
215.500 
562.471 
Bem 
02-92 
03-92 
SFR 
54.447 
80.738 
49.800 
55.971 
51.250 
96.143 
109.875 
63.825 
79.000 
89.333 
143.000 
69.000 
54.700 
126.800 
Unité PRODUITS 
Description Sommaire 
Chemise de sport 100% coton 
pelucheux, motifs carreaux, marques 
localement connues 
Sweatshirt homme, 100 % coton, 
molleton 
Sweatshirt homme, mélange 
synthétique- coton, molleton 
Sweatshirt homme, 50 % coton, 
molleton 
Sweatshirt homme, coton majoritaire, 
molleton 
Polo pour homme, 100 % coton, MSlms 
manches courtes 
Polo pour homme, 100 % coton, MS2ms 
manches courtes 
Pyjama homme, 65% polyester, 35% 
coton, popeline, veste avec 3 boutons, 
uni 
Pyjama homme, 100% coton, 
popeline,ve8te avec 3 boutons, uni 
Pyjama homme, 50% coton, polyester, 
popeline, veste avec 3 boutons, uni 
Pyjama homme, 100% coton, interlock 
ou jersey, sans boutons 
Pyjama homme, 100% coton, MSms 
mercerisé, veste avec boutons 
Pyjama homme, 100% coton, popeline, 
veste avec boutons 
Pullover homme, pure laine vierge, 
lambswool 
Maillot de bain MSlms 
Maillot de bain, 80% polyamide, 20% MS2 
lycra 
Peignoir homme éponge, pur coton, 
forme kimono 
Code 
2U13-FA 
2U13-G 
21U3-GA 
2U13-GB 
21113-GC 
2U13-H 
21U3-HA 
21113-1 
2U13-IA 
21U3-IB 
21U3-J 
2U13-K 
2U13-KA 
2U13-L 
21U3-M 
21113-MA 
2U13-N 
No. 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
Linge de corps pour homme 21114 
545.00 
359.00 
22.888 
15.288 
1479.00 
1623.33 
4.9000 
5.0000 
99.00 
97.00 
91.75 
56.63 72.682 
19.827 
12.630 
T-shirt homme, sous vêtement, 100% 
coton 1/1, manches courtes 
Maillot de corps, 100% coton, maille 
simple, sans manches, uni 
21U4-A 
2U14-B 
55 
56 
*(1) pour la B.R.D. les prix sont pour tout le pays (dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990, Berlin Ouest inclus) 
*(2) pour les Pays-Bas les prix sont de 4 villes: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag et Utrecht 
MSms — marque sélectionnée et modèle sélectionné 
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CLOTHING AND FOOTWEAR 
AVERAGE PRICES IN NATIONAL CURRENCY 
AT THE DATE OF THE SURVEY IN THE CAPITAL * CITIES 
No. 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
Code 
2U14-C 
2U14-D 
2U14-DA 
2U14-DB 
2U14-DC 
21114-E 
2U14-EA 
2U14-F 
2U14-FB 
21114-FC 
21U4-G 
2U14-GA 
PRODUCTS 
Short description 
Men's briefs, 100% cotton, simple 
stitch, without opening 
Men's briefs, 100% cotton, 1/1 ribbed, 
with opening 
Men's briefs, without opening SBlsm 
Men's briefs, 100% cotton, without SB2sm 
opening 
Men's briefs, 100% cotton, without SB3 
opening 
Men's ankle socke, short, 60 -80% 
wool, polyamide, fine ribknit, 
single-coloured 
Men's anekle socks, short, min 85% 
wool, polyamide, fine ribknit, 
single-coloured 
Men's ankle socks, short, 100% 
cotton, fine ribknit, single-coloured 
Men's ankle socks, short, for tennis , 
80% cotton, 20% polyamide 
Men's ankle socks, short, 75 % SB2sm 
poliacrilic, 25% polyamide 
Men's half hose, 30% wool, 70% 
acrilic, jacquard pattern 
Men's half hose, min 70% wool, 
acrilic, jacquard pattern 
Unit 
Bruxelles 
10-91 
U-91 
BFR 
322.43 
359.14 
415.00 
580.00 
367.00 
341.00 
333.17 
155.50 
475.75 
Cobenhavn 
10-91 
U-91 
DKR 
53.592 
58.104 
58.500 
47.708 
13.848 
49.333 
D 
*d) 
10-91 
DM 
16.702 
17.209 
19.890 
26.162 
8.829 
9.753 
7.583 
15.996 
13.526 
Athena 
U-91 
12-91 
DR 
945.0 
791.7 
1380.0 
1475.0 
1001.1 
914.6 
1093.3 
Madrid 
U-91 
PTA 
574.0 
598.0 
939.2 
832.8 
442.5 
1543.8 
1068.6 
Paris 
10-91 
U-91 
FF 
61.65 
59.68 
62.36 
78.44 
54.19 
55.91 
47.98 
61.59 
63.50 
Dublin 
U-91 
IRL 
4.3620 
3.8329 
3.7257 
3.4500 
3.3575 
4.7250 
Roma 
12-91 
UT 
13500.0 
U829.2 
14775.0 
15266.7 
8183.3 
7150.0 
11812.5 
8500.0 
21121 Ladies' coats and similar items 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
2U21-A 
2U21-AA 
21121-B 
2U21-BA 
21121-C 
21121-CA 
Ladies' coat, semi-heavy , min 85% 
wool, lighly fluffy, single-coloured, fully 
lined with viscose, below knee 
Ladies' coat, semi-heavy, 60-80% 
wool, lighly fluffy, single-coloured, fully 
lined with viscose, below knee 
Ladies' raincoat, 2/3 polyester, 1/3 
cotton, poplin, single-coloured, fully 
lined with viscose, below knee 
Ladies' raincoat, trench-coat, min 
50% cotton, polyester, linded 
Ladies' jacket, blazer, min 45 % wool, 
max 55 % polyester, serge, single 
coloured, viscose or polyamide lining 
Ladies' jacket, blazer, min 85 % wool, 
serge, single coloured, viscose or 
polyamide lining 
8776.67 
8004.69 
4655.70 
3519.57 
4933.20 
7912.17 
1984.167 
1544.000 
1396.600 
529.429 
419.057 
255.616 
258.824 
246.162 
343.139 
44193.6 
45320.0 
37683.3 
80700.0 
34985.0 
29420.8 
28286.0 
21546.4 
17895.9 
13762.5 
14511.8 
16150.6 
2354.82 
1881.80 
1566.88 
878.25 
1244.70 
147.2071 
145.1417 
91.7917 
117.8286 
102.7000 
118.1200 
550428.6 
356714.3 
366500.0 
218666.7 
286307.7 
*(1) For B.R.D. the prices are for the whole country (including West Berlin, as constituted prior to 3 October 1990) 
*(2) For The Netherlands the prices are for 4 cities: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag and Utrecht 
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HABILLEMENT ET CHAUSSURES 
PRIX MOYENS EN MONNAIE NATIONALE 
DANS LES CAPITALES* A LA DATE DE L'ENQUETE 
Luxembourg 
U-91 
LFR 
401.67 
330.00 
430.00 
550.00 
266.67 
290.00 
246.25 
425.00 
328.33 
(NL) 
♦(2) 
10-91 
HFL 
18.505 
15.070 
18.061 
24.900 
33.462 
14.745 
16.858 
7.197 
18.825 
Lisboa 
10-91 
11-91 
ESC 
1098.50 
977.50 
2220.00 
1595.00 
1007.50 
742.50 
467.00 
2122.22 
1205.00 
London 
10-91 
UKL 
4.0825 
3.9000 
5.9900 
6.9900 
7.9900 
3.5200 
1.9900 
6.2450 
3.6500 
Wien 
U-91 
ÖS 
106.50 
104.00 
125.67 
189.50 
98.23 
81.91 
139.00 
117.00 
Helsinki 
09-91 
FMK 
60.38 
65.13 
49.29 
84.60 
42.88 
38.50 
17.00 
Stockholm 
10-91 
U-91 
SKR 
76.000 
74.973 
55.100 
• 
45.630 
47.540 
Bem 
02-92 
03-92 
SFR 
15.777 
12.291 
13.900 
16.900 
22.900 
9.480 
12.041 
11.658 
17.000 
19.083 
Unité PRODUITS 
Description Sommaire 
Slip homme, 100% coton , maille 
simple, sans ouverture 
Slip homme, 100% coton, côtes 1/1, 
avec ouverture 
Slip homme, sans ouverture MSlms 
Slip homme, 100% coton, sans MS2ms 
ouverture 
Slip homme, 100% coton, sans MS3 
ouverture 
Chaussettes homme courtes, 60-80% 
laine, polyamide, fines côtes, unies 
Chaussettes homme courtes, minim 
85 % laine, polyamide, fines côtes, unies 
Chaussettes homme courtes 100% 
coton fines côtes, unies 
Chaussettes homme courtes, pour 
tennis, 80% coton, 20% polyamide 
Chaussettes homme courtes 75 % MS2ms 
polyacryl, 25% polyamide 
Chaussettes homme jusqu'au genou, 
30% laine, 70% acryl, dessin jacquard ' 
Chaussettes homme jusqu'au genou, 
minim 70% laine, acrylique, dessin 
jacquard 
Code 
2U14-C 
21U4-D 
2U14-DA 
2U14-DB 
2U14-DC 
21U4-E 
21114-EA 
21U4-F 
2U14-FB 
21U4-FC 
2IU4-G 
2U14-GA 
No. 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
Manteaux et similaires pour femme 21121 
11830.00 
8940.00 
5780.50 
5365.00 
6992.00 
511.806 
326.222 
189.288 
193.875 
231.518 
375.112 
25366.11 
24908.33 
21255.00 
24197.50 
19568.89 
109.9975 
59.9900 
49.9900 
125.0000 
3175.50 
2730.67 
1643.44 
1602.44 
1872.00 
1938.91 
1284.00 
1447.00 
1044.50 
765.00 
862.00 
1685.643 
1045.750 
1167.636 
1419.000 
449.222 
391.235 
188.077 
207.000 
230.417 
265.167 
Manteau dame mi-lourd, min 85% 
laine, légèrement duveté, uni, doublure 
viscose, sous le genou 
Manteau dame mi-lourd, 60-80% 
laine, légèrement duveté, uni, doublure 
viscose, sous le genou 
Imperméable dame, 2/3 polyester, 1/3 
coton, popeline, uni, avec doublure 
viscose, sous le genou 
Imperméable dame, trench-coat, min 
50% coton, polyester,uni, avec 
doublure 
Veste dame, blazer, min 45 % laine, 
max 55% polyester, serge, uni, doublé 
viscose ou polyamide 
Veste dame, blazer, min 85 % laine, 
serge, uni, doublé viscose ou polyamide 
2U21-A 
2U21-AA 
21121-B-
21121-BA 
21121-C 
2U21-CA 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
*(1) pour la B.R.D. les prix sont pour tout le pays (dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990, Berlin Ouest inclus) 
*(2) pour les Pays-Bas les prix sont de 4 villes: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag et Utrecht 
MSms — marque sélectionnée et modèle sélectionné 101 
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No. Code PRODUCTS 
Short description 
Unit 
Bruxelles 
10-91 
U-91 
BFR 
Cobenhavn 
10-91 
U-91 
DKR 
D 
♦d) 
10-91 
DM 
Athens 
U-91 
12-91 
DR 
Madrid 
U-91 
PTA 
Paris 
10-91 
U-91 
FF 
Dublin 
U-91 
IRL 
Roma 
12-91 
UT 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
21122 
21122 B 
2U22-C 
21122-CA 
21122-D 
2U22-DA 
2U22-E 
2U22-F 
2U22-G 
Ladies' dresses, skirts, jackets, suits and co-ordinate suits, trousers and similar items 
Ladies' dress, 100 % cotton; puplin, 
single-coloured, partially or fully lined 
Ladies' skirt , 40- 60% wool, 
polyester, serge, single-coloured, fully 
lined, with pleats 
Ladies' skirt, 40- 60% wool, polyester, 
serge, single-coloured, fully lined, 
straight, without pleats 
Ladies' skirt , 100% pure new wool, 
checked or plain, fully lined, length : 
70cm, with pleats 
Ladies' skirt, 100% pure new wool, 
checked or plain, fully lined, length : 
70cm, without pleats 
Ladies' trousers, min. 80% wool, 
flannel, single coloured, large styling, 
with tucks 
Ladies' trousers, corduroy, min 85% 
cotton, type jeans, no stretch 
Bermuda shorts, 100% cotton, casual 
style, single-coloured, elastic 
waistband 
1966.60 
2214.60 
1775.20 
3462.44 
2401.50 
3296.33 
2333.50 
561.750 
649.000 
712.167 
612.333 
216.446 
107.202 
135.266 
142.036 
101.633 
79.203 
31053.3 
13561.1 
10466.0 
13650.0 
12161.1 
15471.4 
12188.5 
9174.6 
7311.7 
11041.7 
819*4.2 
5542.5 
387.00 
414.00 
478.27 
728.88 
526.60 
717.82 
451.07 
191.37 
44.7600 
60.8500 
53.6250 
27.9833 
38.2250 
89400.0 
124727.3 
119384.6 
114727.3 
38750.0 
21123 Ladies' other outerwear 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
2U23-A 
21123-B 
2U23-C 
21123-D 
2U23-E 
2U23-F 
2U23-G 
2U23-H 
21123-HA 
21123-1 
Ladies' tennis skirt , 100% cotton, 
white gabardine, not lined 
Ladies' tennis skirt, 100% polyester SBsm 
Ladies' short, 100% cotton SBsm 
Ladies' blouse, 100% viscose, 
single-coloured or simple design, long 
sleeves 
Ladies' blouse, 100% cotton, fine 
poplin, single-coloured, long sleeves 
Ladies' pullover, pure new wool, 
lambswool, single-coloured 
Ladies' pullover, 78% wool, 22% SBsm 
angora, long sleeves 
Swim suit, one piece, 80% polyamide, 
20% elasthane, single-coloured 
Swim suit SBsm 
Bathrobe (ladies), min 85% cotton, 
shawl collar, in terry 
1695.00 
2195.00 
2488.15 
1523.75 
2811.56 
1487.90 
1550.00 
4284.88 
287.000 
408.727 
331.500 
500.667 
299.000 
92.250 
77.106 
99.270 
107.800 
104.989 
106.654 
67.087 
91.907 
120.538 
10210.0 
18195.0 
13226.0 
12479.1 
13023.1 
3374.4 
8003.6 
6385.0 
6262.8 
4390.8 
7292.1 
362.33 
246.33 
348.50 
335.13 
379.00 
250.00 
186.50 
217.67 
853.67 
38.4562 
35.6771 
32.4000 
27.1875 
42.1243 
43357.1 
56000.0 
78400.0 
124500.0 
90071.4 
109250.0 
49000.0 
46250.0 
49000.0 
101428.6 
*(1) For B.R.D. the prices are for the whole country (including West Berlin, as constituted prior to 3 October 1990) 
*(2) For The Netherlands the prices are for 4 cities: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag and Utrecht 
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HABILLEMENT ET CHAUSSURES 
PRIX MOYENS EN MONNAIE NATIONALE 
DANS LES CAPITALES* A LA DATE DE L'ENQUETE 
Luxembourg 
U-91 
LFR 
(NL) 
♦(2) 
10-91 
HFL 
Lisboa 
10-91 
U-91 
ESC 
London 
10-91 
UKL 
Wien 
U-91 
ÕS 
Helsinki 
09-91 
FMK 
Stockholm 
10-91 
U-91 
SKR 
Bem 
02-92 
03-92 
SFR 
Unité PRODUITS 
Description Sommaire 
Code No. 
2988.33 
3067.86 
2680.00 
3476.00 
3237.00 
3424.17 
2126.00 
1227.00 
183.500 
145.460 
143.460 
164.927 
96.164 
84.462 
6482.22 
10941.11 
8402.00 
6367.78 
29.9900 
43.9950 
57.9500 
39.9500 
19.3233 
14.9900 
795.00 
1048.50 
U03.53 
656.42 
348.00 
Robes, 
372.63 
421.29 
543.63 
316.33 
104.00 
jupes, vestes, ensembles, pantalons et similaires pour femme 
531.167 
684.714 
688.625 
351.000 
120.400 
125.875 
150.929 
134.000 
133.353 
65.893 
62.700 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Robe dame, 100% coton, popeline, 
unie, partiellement ou entièrement 
doublée 
Jupe, 40-60% laine, polyester, serge, 
unie, entièrement doublée, avec plis 
Jupe, 40-60% laine, polyester, serge, 
unie, entièrement doublée, droite sans 
plis 
Jupe, 100% pure laine vierge, 
carreaux ou uni, entièrement doublée, 
longueur 70 cm, avec plis 
Jupe, 100% pure laine vierge, 
carreaux ou uni, entièrement doublée, 
longueur 70cm, sans plis 
Pantalon dame, min 80% laine, 
flanelle, uni, forme ample, k pinces 
Pantalon dame, velours côtelé, min 
85% coton, type jeans, non extensible 
Bermuda, 100% coton, type sportif, 
uni, ceinture élastique 
21122 
2U22-B 
2U22-C 
2U22-CA 
21122-D 
2U22-DA 
2U22-E 
21122-F 
21I22-G 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
1307.50 
2195.00 
2980.00 
2878.33 
3375.00 
1825.00 
1931.67 
1875.00 
5275.00 
46.458 
98.003 
99.953 
104.483 
62.208 
136.450 
7351.43 
8887.00 
.7414.29 
8581.00 
6950.00 
12063.33 
15.3233 
20.9900 
29.9900 
20.3233 
35.9900 
28.9900 
18.9900 
26.6550 
759.00 
699.00 
798.00 
766.50 
624.78 
1547.57 
698.00 
483.30 
929.18 
239.00 
274.00 
288.13 
238.63 
280.00 
150.67 
375.848 
460.325 
258.612 
449.825 
77.667 
79.000 
98.000 
95.219 
101.654 
131.467 
70.000 
78.000 
122.500 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Autres vêtements pour femme 
Jupette de tennis, 100% coton, 
gabardine, blanc, non doublé 
Jupette de tennis, 100% polyester 
Short pour dame, 100% coton 
MSms 
MSms 
Chemisier dame, 100% viscose, uni 
ou dessin simple, manches longues 
Chemisier dame, 100% coton, 
popeline, uni, manches longues 
Pullover dame, pure laine vierge, 
lambswool, uni 
Pullover dame, 78% laine, 22% 
angora, manches longues 
MSms 
Maillot de bain, une pièce, 80% 
polyamide, 20% élasthane, uni 
Maillot de bain MSms 
Peignoir pour dames, minim 85 % 
coton, col chèle, k bouclettes 
21123 
2U23-A 
2U23-B 
2U23-C 
2U23-D 
21123-E 
21123-F 
21123-G 
2U23-H 
2U23-HA 
21123-1 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
*(1) pour la B.R.D. les prix sont pour tout le pays (dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990, Berlin Ouest inclus) 
*(2) pour les Pays-Bas les prix sont de 4 villes: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag et Utrecht 
MSms — marque sélectionnée et modèle sélectionné 
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No. Code PRODUCTS 
Short description 
Unit 
Bruxelles 
10-91 
U-91 
BFR 
Cobenhavn 
10-91 
U-91 
DKR 
D 
•d) 
10-91 
DM 
Athens 
U-91 
12-91 
DR 
Madrid 
U-91 
PTA 
Paris 
10-91 
U-91 
FF 
Dublin 
U-91 
IRL 
Roma 
12-91 
UT 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
21124 
2U24-B 
2U24-BA 
21124-C 
21124-CA 
21124-CB 
21124-CC 
21124-CD 
21124-CE 
21124-CF 
2U24-CG 
21124-CH 
21124-D 
21124-E 
2U24-EA 
21124-F 
21124-G 
Ladies' underwear 
Ladies' briefs, 100% cotton, 1/1 ribbed 
(fine), single-coloured 
Ladies' briefs, 95% cotton SBsm 
Ladies' briefs, 100% polyamide, 
single-coloured or printed 
Bra, not underwired, lace cups 
(broderie anglaise) 
Bra SBlsml 
Bra SB2sm 
Bra SBsm 
Bra SB3sml 
Bra SB3sm2 
Bra SB4sm 
Bra SBlsm3 
Ladies' nylon tights, min 85 % 
polyamide, 20 deniers 
Ladies' nylon tights, 97% polyamide, SB] 
15 deniers 
Ladies' nylon tights, 100% polyamide, SB2sm 
60 deniers 
Ladies' nylon tights, 100% polyamide, SB3sm 
20 deniers 
Ladies' nylon tights, 100% polyamide 
15 deniers 
123.55 
247.86 
135.80 
809.00 
475.00 
993.33 
1187.50 
1195.00 
824.00 
139.20 
199.00 
105.00 
94.82 
23.030 
39.500 
149.000 
79.000 
169.000 
25.150 
37.500 
45.000 
26.625 
6.811 
11.049 
13.047 
46.285 
44.117 
53.549 
55.817 
56.102 
32.728 
4.790 
6.030 
11.280 
6.355 
791.0 
996.7 
1591.5 
7312.2 
1725.0 
4550.0 
3260.0 
748.0 
676.3 
373.6 
719.2 
434.7 
3930.6 
2433.1 
3761.7 
3728.3 
2994.2 
509.6 
426.6 
33.74 
45.58 
52.40 
177.07 
174.75 
111.33 
207.36 
211.71 
206.46 
162.78 
179.29 
42.39 
28.71 
22.96 
2.0914 
4.2200 
4.5780 
9.4825 
13.2500 
9.2333 
14.8100 
2.2600 
1.9844 
10387.5 
8883.3 
7420.0 
29971.4 
34900.0 
22166.7 
40500.0 
39900.0 
28950.0 
3877.8 
7062.5 
4733.3 
3930.0 
21131 Overcoats, coats, raincoats, anoraks, suits, dresses, trousers and similar items for children 
109 
110 
21131-A 
21131-AA 
Children's parka, 80% cotton, 20% 
polyester, half-long, quilted polyester 
lining 
Children's parka, 65% polyester, 35% 
cotton, half-long, quilted polyester 
lining 
1 1536.00 
134.952 
126.393 
15505.0 
20326.4 7330.0 
570.56 36.2125 144966.7 
*(1) For B.R.D. the prices are for the whole country (including West Berlin, as constituted prior to 3 October 1990) 
*(2) For The Netherlands the prices are for 4 cities: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag and Utrecht 
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SBsm — selected brand and selected model 
HABILLEMENT ET CHAUSSURES 
PRIX MOYENS EN MONNAIE NATIONALE 
DANS LES CAPITALES* A LA DATE DE L'ENQUETE 
Luxembourg 
U-91 
LFR 
(NL) 
♦(2) 
10-91 
HFL 
Lisboa 
10-91 
U-91 
ESC 
London 
10-91 
UKL 
Wien 
U-91 
ÖS 
Helsinki 
09-91 
FMK 
Stockholm 
10-91 
U-91 
SKR 
Bem 
02-92 
03-92 
SFR 
Unité 
• 
PRODUITS 
Description Sommaire 
Code No. 
210.00 
195.00 
950.00 
725.00 
395.00 
950.00 
849.00 
141.60 
115.00 
197:00 
96.50 
96.00 
6.400 
12.839 
15.862 
36.087 
39.350 
22.950 
49.950 
59.437 
59.950 
6.576 
10.550 
5.111 
657.22 
812.00 
329.00 
4280.67 
2572.27 
1807.00 
2425.00 
5600.00 
4715.00 
3966.67 
695.50 
609.00 
615.00 
1.5140 
4.6250 
11.1000 
11.9000 
8.9900 
13.6875 
18.3750 
19.0000 
12.2450 
2.6850 
1.5750 
70.00 
204.73 
203.20 
235.00 
307.00 
399.00 
39.50 
24.80 
33.40 
26.88 
33.60 
28.25 
164.43 
121.20 
157.17 
25.33 
22.00 
29.060 
48.789 
43.842 
126.671 
189.000 
97.889 
217.750 
33.569 
30.910 
8.912 
9.560 
35.309 
35.900 
19.900 
43.900 
48.233 
44.900 
36.900 
6.843 
11.950 
15.700 
6.925 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Linge de corps pour femme 
Slip dame, 100% coton, côtes fines, 
uni 
Slip dame, 95 % coton MSms 
Slip dame, 100% polyamide, uni ou k 
motif 
Soutien-gorge, sans armatures, 
bonnets broderie anglaise 
Soutien-gorge 
Soutien-gorge 
Soutien-gorge 
Soutien-gorge 
Soutien-gorge 
Soutien-gorge 
Soutien-gorge 
MSlmsl 
MS2ms 
MSms 
MS3msl 
MS3ms2 
MS4ms 
MSlms3 
Bas nylon (collant), min 85% 
polyamide, 20 deniers 
Bas nylon (collant), min 97% 
polyamide, 15 deniers 
Bas nylon (collant), 100% polyamide, 
deniers 60 deniers 
Bas nylon (collant), 100% polyamide, 
20 deniers 
MSI 
MS2ms 
MS3ms 
Bas nylon (collant), 100% polyamide, 
15 deniers 
21124 
2U24-B 
2U24-BA 
2U24-C 
2U24-CA 
2U24-CB 
21124-CC 
2U24-CD 
2U24-CE 
2U24-CF 
2U24-CG 
2U24-CH 
2U24-D 
2U24-E 
21124-EA 
2U24-F 
21124-G 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
2906.67 
2285.00 
Pardessus, manteaux, imperméables, anoraks, costumes 
93.605 
13006.75 28.9820 954.33 
748.00 
430.75 
397.236 
112.200 
100.750 
, robes 
1 
1 
, pantalons et similaires pour enfants 
Parka enfant, 80% coton, 20% 
polyester, mi-long, doublure en 
polyester matelassé 
Parka enfant, 65 % polyester, 35 % 
coton, mi-long, doublure en polyester 
matelassé 
21131 
21131-A 
21131-AA 
109 
110 
*(1) pour la B.R.D. les prix sont pour tout le pays (dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990, Berlin Ouest inclus) 
♦(2) pour les Pays-Bas les prix sont de 4 villes: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag et Utrecht 
MSms — marque sélectionnée et modèle sélectionné 105 
CLOTHING AND FOOTWEAR 
AVERAGE PRICES IN NATIONAL CURRENCY 
AT THE DATE OF THE SURVEY IN THE CAPITAL * CITIES 
No. 
Il l 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
Code 
2U31-AB 
2U31-B 
21131-C 
21131-CA 
21131-CB 
21131-D 
21131-DA 
PRODUCTS 
Short description 
Children's parka, 100% cotton, 
half-long, quilted polyester lining 
Children's blouson, 65% polyester, 
35 % cotton, short model, water-proof, 
viscose or cotton lining 
Boy's jeans, min 85% cotton, 
polyester, corduroy, ribs of 2 mm 
Boy's jeans , 70-75% cotton, 30-25% 
polyester, corduroy, ribs of 2 mm 
Boy's jeans, 100% cotton, corduroy, 
ribs of 2mm 
Children's jeans, 100% cotton, faded, 
heavy denim, 5 pockets style 
Jeans, 100% cotton, denim SBsm 
Unit 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Bruxelles 
10-91 
U-91 
BFR 
1862.67 
973.86 
1609.11 
2807.60 
Cobenhavn 
10-91 
U-91 
DKR 
249.000 
197.000 
209.800 
477.333 
D 
*d) 
10-91 
DM 
231.817 
90.329 
72.218 
69.835 
91.416 
Athens 
U-91 
12-91 
DR 
20867.5 
20348.6 
8448.0 
9363.3 
9907.3 
Madrid 
U-91 
PTA 
7230.0 
4117.5 
3981.0 
7474.7 
Paris 
10-91 
U-91 
FF 
282.60 
183.31 
186.71 
314.80 
Dublin 
U-91 
IRL 
32.4700 
18.2680 
Roma 
12-91 
UT 
144000.0 
135376.9 
54221.4 
52458.3 
69500.0 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
21132 
2U32-A 
2U32-B 
2U32-BA 
2U32-C 
2U32-CA 
21132-D 
2U32-DA 
2U32-E 
2U32-F 
2U32-FA 
21132-G 
Shirts, blouses, shirt-blouses and similar items; sportswear for children 
Boys' shirt, 100% cotton, brushed 
cotton, long sleeves 
Boys' shirt, 65 % polyester, 35 % 
cotton, single-coloured, or simple 
design, long sleeves 
Boys' shirt, 100% cotton, poplin, 
single-coloured or simple design, long 
sleeves 
Boys' pullover, 70% acrylic, 30% 
wool, small stitching, single-coloured, 
long sleeves, roll-neck 
Boys' cardigan, 50% cotton, 50% 
acryl, small stitching, single-coloured, 
long sleeves 
Girl's blouse, 65% polyester, 35% 
cotton, poplin, single-coloured, long 
sleeves 
Girl's blouse, 100% cotton, poplin, 
single-coloured, long sleeves 
Girls' sweatshirt, 100% cotton, thick 
flannel, fluffy-lined, long sleeves 
Tights, 70% woll, 30% polyamide, 1/1 
ribbed 
Tights, 100% synthetic, single 
coloured 
Girl's skirt, 100% cotton, jeans, front 
zip-fastener 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
671.00 
627.43 
743.71 
882.60 
1273.00 
660.00 
736.50 
1057.86 
255.57 
808.86 
196.800 
211.500 
118.750 
177.667 
164.000 
149.188 
244.000 
54.697 
44.923 
59.896 
63.281 
48.217 
67.852 
57.684 
11.280 
6259.3 
5773.3 
5720.7 
6904.5 
6394.3 
6927.0 
6306.4 
6425.0 
1904.2 
6973.3 
3667.7 
2988.0 
2976.7 
3788.0 
3280.7 
3283.8 
2935.6 
4265.2 
822.3 
3173.9 
161.00 
99.07 
158.27 
133.50 
220.87 
119.62 
171.55 
256.30 
102.67 
143.25 
16.5500 
9.9500 
14.4500 
12.9700 
17.0975 
16.9633 
45269.2. 
39300.0 
43338.5 
42180.0 
46700.0 
38950.0 
45190.9 
57063.6 
12125.0 
*(1) For B.R.D. the prices are for the whole country (including West Berlin, as constituted prior to 3 October 1990) 
*(2) For The Netherlands the prices are for 4 cities: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag and Utrecht 
■in« SBsm — selected brand and selected model 
HABILLEMENT ET CHAUSSURES 
PRIX MOYENS EN MONNAIE NATIONALE 
DANS LES CAPITALES* A LA DATE DE L'ENQUETE 
Luxembourg 
U-91 
LFR 
2697.50 
1531.80 
1323.75 
1895.00 
(NL) 
•a) 
10-91 
HFL U8.790 
122.169 
59.508 
52.867 
64.139 
Lisboa 
10-91 
U-91 
ESC 
12944.38 
5646.36 
5417.50 
London 
10-91 
UKL 
21.4900 
14.7400 
14.3900 
Wien 
U-91 
ÕS 
654.60 
320.77 
375.83 
Helsinki 
09-91 
FMK 
290.00 
349.00 
Stockholm 
10-91 
U-91 
SKR 
382.333 
179.080 
228.642 
Bem 
02-92 
03-92 
SFR 
79.667 
46.643 
62.450 
47.424 
Unité 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
PRODUITS 
Description Sommaire 
Parka enfant ,100% coton, mi-long, 
doublé en polyester matelassé 
Blouson enfant, 65 % polyester, 35 % 
coton, modèle court, imperméabilisé, 
doublure en viscose ou coton 
Pantalon velours garçon, min 85 % 
coton, polyester, côtelé, corduroy, 
raies de 2 mm 
Pantalon velours garçon, 70-75 % 
coton, 30-25% polyester, côtelé, 
corduroy, raies de 2 mm 
Pantalon velours garçon, 100% 
coton, côtelé, corduroy, raies de 2mm 
Pantalon jeans enfant, 100% coton, 
délavé, denim lourd, style " five 
pockets" 
Pantalon jeans enfant ,100% coton, MSms 
denim 
Code 
2U31-AB 
21131-B 
2U31-C 
2U31-CA 
21131-CB 
21131-D 
2U31-DA 
No. 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
944.00 
928.75 
897.50 
840.00 
1279.67 
1224.33 
888.33 
46.216 
36.996 
43.407 
65.811 
43.640 
53.772 
52.533 
75.137 
Chemises, chemisettes, chemisiers, blouses et similaires; vêtements de sport pour enfants 
4152.22 
3007.00 
3857.00 
5475.57 
5644.00 
3595.71 
4348.89 
4786.67 
691.00 
4226.36 
9.6567 
8.0920 
9.9900 
12.3233 
9.6567 
9.9900 
11.9900 
10.3233 
289.71 
122.33 
294.00 
419.17 
321.38 
265.38 
353.47 
87.25 
" 
329.08 
150.38 
130.25 
139.86 
110.86 
168.13 
152.800 
133.300 
213.483 
145.667 
161.150 
162.525 
37.979 
39.327 
38.780 
47.780 
38.890 
47.847 
53.735 
16.500 
33.655 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Chemise garçon, 100% coton 
(gratté), manches longues 
Chemise garçon, 65% polyester, 
35 % coton, uni ou dessin simple, 
manches longues 
Chemise garçon, 100% coton, 
popeline, unie ou dessin simple, 
manches longues 
Pullover garçon, 70% acrylique, 30% 
laine, fines mailles, uni, manches 
longues, col roulé 
Gilet garçon, 50% coton, 50% 
acrylique, fines mailles, uni, manches 
longues 
Blouse fillette, 65% polyester, 35% 
coton, popeline, unie ou dessin simple, 
manches longues 
Blouse fillette, 100% coton, popeline, 
unie ou dessin simple, manches longues 
Sweatshirt fillette ,100% coton, 
molleton, intérieur pelucheux, 
manches longues 
Collant, 70% laine, 30% polyamide, 
côtes 1/1 
Collant, 100% synthétique, uni 
Jupe fillette, 100% coton, Jeans, 
fermeture glissière devant 
21132 
2U32-A 
21132-B 
2U32-BA 
2U32-C 
2U32-CA 
2U32-D 
21132-DA 
21132-E 
2U32-F 
2U32-FA 
2U32-G 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
*(1) pour la B.R.D. les prix sont pour tout le pays (dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990, Berlin Ouest inclus) 
*(2) pour les Pays-Bas les prix sont de 4 villes: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag et Utrecht 
MSms — marque sélectionnée et modèle sélectionné 
107 
CLOTHING AND FOOTWEAR 
AVERAGE PRICES IN NATIONAL CURRENCY 
AT THE DATE OF THE SURVEY IN THE CAPITAL * CITIES 
No. Code PRODUCTS 
Short description 
Unit 
Bruxelles 
10-91 
U-91 
BFR 
Cobenhavn 
10-91 
U-91 
DKR 
D 
♦d) 
10-91 
DM 
Athens 
U-91 
12-91 
DR 
Madrid 
U-91 
PTA 
Paria 
10-91 
U-91 
FF 
Dublin 
U-91 
IRL 
Roma 
12-91 
UT 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
21141 
21I41-A 
2U41-B 
21141-BA 
21141-BB 
2U41-BC 
21141-BD 
2U41-BE 
2U41-BG 
2U41-C 
2U41-CA 
2U41-CB 
2U41-D 
21141-E 
2U41-G 
2U41-GA 
Infants' clothing 
Sweatshirt for babies, 100% cotton, 
thick flannel, fluffy-lined, long sleeves 
Sweatshirt for babies, 65 % cotton, SBsm 
35% polyester 
Sweatshirt for babies, 65 % cotton, 
35% polyester 
Pullover, 100% cotton, ribbed 1/1, 
roll-neck 
Vest with short sleeves and envelope SB1 
neck 
Vest with envelope neck, 100% SB2 
brushed cotton, 1/1 ribbed, long 
sleeves 
Vest with short sleeves and envelope 
neck, 100% cotton 
Sweatshirt for babies, max 60% 
cotton, polyester 
Babies' playsuit, 100% cotton, jeans 
colour, shoulder-straps, buttons over 
side slits 
Babies' playsuit, corduroy, 
shoulder-straps, buttons over side slits 
Babies' playsuit, 100% cotton, fully 
lined, shoulder-straps, buttons over 
side slits 
Babies' pyjama, min 70% cotton, 
polyamide, all-in-one, stretch towelling 
Babies' pyjama, 100% cotton, 
all-in-one, stretch towelling 
Babies' pants, 80% cotton, 20% 
polyamide, stretch towelling 
Babies' pants, 80% cotton, 20% 
polyamide, stretch towelling, pack of 2 
or 3 
822.63 
729.67 
704.14 
182.78 
169.50 
210.75 
751.33 
1208.56 
1162.63 
979.50 
969.20 
966.86 
154.30 
124.571 
116.071 
42.950 
28.494 
160.667 
148.833 
165.000 
57.542 
11.843 
42.861 
27.489 
13.623 
15.305 
8.122 
29.720 
54.672 
62.134 
71.743 
25.677 
35.699 
6.164 
5996.3 
3530.0 
4362.5 
6856.3 
6813.3 
3398.4 
2310.0 
469.9 
2517.5 
3826.4 
3810.3 
4027.3 
2984.4 
2238.5 
421.7 
177.31 
135.24 
52.29 
25.56 
22.03 
75.00 
233.33 
206.84 
224.53 
146.28 
148.59 
29.46 
8.9700 
14.9800 
20.6433 
8.7100 
7.1467 
45181.8 
28000.0 
17250.0 
13257.1 
53812.5 
54088.9 
50066.7 
44080.0 
36927.3 
6410.0 
21151 Matenals 
144 
145 
146 
2U51-A 
21151-B 
2U51-C 
Material for ladies' dress, pure new 
wool, jersey, plain colour 
Material for clothing, 100% cotton 
Material for clothing, 65 % polyester, 
35% cotton, single-colour 
946.15 
277.48 68.665 
34.568 
18.210 
17.630 
2343.6 
1127.5 
2673.0 
1341.5 
885.4 
215.28 
119.60 
16.1233 
7.1580 
4.1333 
38075.5 
29133.3 
19139.0 
*(1) For B.R.D. the prices are for the whole country (including West Berlin, as constituted prior to 3 October 1990) 
*(2) For The Netherlands the prices are for 4 cities: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag and Utrecht 
108 SBsm — selected brand and selected model 
HABILLEMENT ET CHAUSSURES 
PRIX MOYENS EN MONNAIE NATIONALE 
DANS LES CAPITALES* A LA DATE DE L'ENQUETE 
Luxembourg 
U-91 
LFR 
(NL) 
♦(2) 
10-91 
HFL 
Lisboa 
10-91 
U-91 
ESC 
London 
10-91 
UKL 
Wien 
U-91 
ÖS 
Helsinki 
09-91 
FMK 
Stockholm 
10-91 
U-91 
SKR 
Bem 
02-92 
03-92 
SFR 
Unité PRODUITS 
Description Sommaire 
Code No. 
723.33 
595.00 
145.00 
173.33 
256.33 
1190.00 
1121.67 
1095.00 
601.67 
777.00 
190.00 
733.33 
302.22 
383.33 
56.783 
47.800 
8.921 
32.946 
27.914 
36.787 
26.604 
20.155 
5.265 
36.252 
10.803 
16.875 
1240.00 
809.50 
7436.36 
6073.33 
6433.46 
3700.00 
4925.71 
4226.33 
1040.30 
10.3233 
12.9900 
6.9900 
6.9900 
13.1583 
8.7400 
7.2450 
6.7400 
2.4900 
225.00 
249.00 
209.27 
371.00 
265.00 
337.80 
223.44 
358.67 
18.40 
37.50 
223.83 
98.93 
117.60 
92.67 
136.50 
43.63 
51.67 
218.14 
155.67 
88.00 
91.50 
25.67 
141.00 
45.29 
21.50 
120.125 
70.482 
48.086 
157.245 
164.225 
207.170 
13.019 
184.895 
59.493 
42.974 
34.394 
26.740 
18.050 
11.900 
11.400 
9.981 
24.700 
41.295 
39.392 
56.590 
29.736 
31.664 
6.877 
Vêtements pour bébés 
Sweatshirt bébé, 100% coton, 
molleton, inter.pelucheux, manches 
longues 
Sweatshirt bébé, 65% coton, 35% MSms 
polyester 
Sweatshirt bébé, 65% coton, 35% 
polyester 
Pull, 100% coton, côtes 1/1, col roulé 
Chemise américaine MSI 
Chemise américaine, 100% coton MS2 
peigné, côtes 1/1, manches longues 
Chemise américaine, 100% coton, 
blanc, manches courtes 
Sweatshirt bébé, max 60% coton, 
polyester 
Salopette bébé, 100% coton, couleur 
jeans, bretelles, boutonnage de 
chaque côté 
Salopette bébé, velours côtelé, 
bretelles, boutonnage de chaque côté 
Salopette bébé, doublée ,100% coton, 
bretelles, boutonnage de chaque côté 
Pyjama bébé, 70% coton, polyamide, 
grenouïllière, tricot en bouclettes 
stretch 
Pyjama bébé, 100% coton, 
grenouillière, tricot en bouclettes 
stretch 
Culottes pour bébé, 80% coton, 20% 
polyamide, maille bouclette stretch 
Culottes pour bébé, 80% coton, 20% 
polyamide, maille bouclette stretch, 
lot de 2 ou 3 
Tissus 
43.106 
13.267 
24.873 
Tissu pour robe, pure laine vierge, 
jersey, uni 
Tissu pour vêtements, 100% coton 
Tissu pour vêtements, 65 % polyester, 
35 % coton, uni 
21141 
2U41-A 
21141-B 
21141-BA 
2U41-BB 
2U41-BC 
2U41-BD 
2U41-BE 
2U41-BG 
2U41-C 
2U41-CA 
21141-CB 
2U41-D 
2U41-E 
21141-G 
2U41-GA 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
21151 
2U51-A 
2U51-B 
21151-C 
144 
145 
146 
*(1) pour la B.R.D. les prix sont pour tout le pays (dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990, Berlin Ouest inclus) 
*(2) pour les Pays-Bas les prix sont de 4 villes: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag et Utrecht 
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AVERAGE PRICES IN NATIONAL CURRENCY 
AT THE DATE OF THE SURVEY IN THE CAPITAL * CITIES 
No. 
' 
Code PRODUCTS 
Short description 
Unit 
Bruxelles 
10-91 
U-91 
BFR 
Cobenhavn 
10-91 
U-91 
DKR 
D 
♦d) 
10-91 
DM 
Athens 
U-91 
12-91 
DR 
Madrid 
U-91 
PTA 
Paris 
10-91 
U-91 
FF 
Dublin 
U-91 
IRL 
Roma 
12-91 
LIT 
147 
148 
149 
150 
151 
21152 
2U52-A 
2U52-B 
2U52-C 
21152-D 
21152-E 
Knitting yarns and sewing threads 
Knitting wool, 80-85% acrylic, 
20-15% wool, fine, ball of 50 gr 
Knitting wool, 50-60% wool, 50-40% 
acrylic, fine, ball of 50 gr 
Knitting wool, 70% angora, 30% 
wool, ball of 10 gr 
Reel of thread, 100% polyester, white, 
for sewing machine, bobbin of 500m 
Reel of thread, 100% cotton, white, 
for sewing machine, bobbin of 200m 
1 
1 
1 
100 m 
200 m 
72.20 
87.00 
195.00 
29.08 
67.98 
23.750 
14.675 
5.480 
18.017 
2.894 
3.468 
10.173 
3.907 
466.7 
393.5 
938.3 
177.3 
256.0 
435.8 
161.3 
8.18 
12.70 
49.87 
8.21 
19.79 
1.3675 2975.0 
2590.0 
5370.0 
1743.3 
3355.2 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
21153 
21153-A 
21153-AA 
2U53-B 
2U53-C 
2U53-D 
2U53-E 
Other clothing accessories 
Zip fastener, 20cm, cotton or nylon 
tape, zip-fastener of polyamide or 
polyester 
Zip fastener 
Elastic for clothing, 2/3 polyester, 1/3 
elastin, width 6mm, lenght 5m 
Belt for men's trousers, genuine 
leather, 95-115 cm long, width 
2,5-4cm, simple buckle, non doubled 
Tie, 100% polyester, kashmir 
patterned 
Gloves, 100% acrylic, jersey knit, 
welted cuffs 
1 
1 
5m 
1 
1 
1 
56.78 
54.07 
872.25 
606.57 
243.63 
14.332 
7.161 
197.094 
148.923 
31.929 
3.254 
4.884 
38.229 
34.783 
17.398 
93.3 
153.4 
4190.7 
3313.9 
603.6 
59.1 
2299.7 
2100.5 
563.6 
11.30 
18.01 
151.82 
100.70 
45.09 
0.7400 
1.0700 
14.9883 
5.2350 
2.9700 
850.0 
2518.8 
35600.0 
12333.3 
158 
159 
160 
161 
162 
21211 
212U-A 
21211-B 
212U-C 
21211-CA 
212U-D 
Repairs to clothing 
Alteration of clothing, shortening, hemming 
and trimming with ribbon the legs of a pair of 
trousers, prices for labour and material 
Service laundry, machine washing and 
pressing of a men's shirt 
Service laundry, washing and wetspin 
(not tumble dry) of 5-7kg of linen, 
self-service, including washing powder 
Service laundry, washing and wetspin 
(not tumble dry) of 5-7kg of linen, no 
self-service, including washing powder 
Service dry cleaning, stand, dry-cleaning and 
pressing of a man's 2 pees suit, no retexturing, 
no self-serv., express service or garment pool 
1 
1 
1 
1 
1 
398.75 
81.75 
117.50 
130.00 
349.00 
61.154 
23.500 
24.000 
81.000 
9.885 
3.666 
7.588 
14.051 
1162.5 
586.1 
1075.0 
1312.5 
1350.0 
U12.5 
307.5 
676.7 
673.7 
1205.6 
7833.3 
5083.3 
12416.7 
22111 Men's footwear 
163 22111-AA Men's shoes , classic low shoes, derby 
styling, upper: calf leather, sole: leather 
welded 
1 2709.50 760.250 165.738 14826.7 6594.3 678.00 70.6125 164111.1 
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♦(1) For B.R.D. the prices are for the whole country (including West Berlin, as constituted prior to 3 October 1990) 
♦(2) For The Netherlands the prices are for 4 cities: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag and Utrecht 
SBsm — selected brand and selected model 
HABILLEMENT ET CHAUSSURES 
PRIX MOYENS EN MONNAIE NATIONALE 
DANS LES CAPITALES* A LA DATE DE L'ENQUETE 
Luxembourg 
U-91 
LFR 
(NL) 
♦(2) 
10-91 
HFL 
Lisboa 
10-91 
U-91 
ESC 
London 
10-91 
UKL 
Wien 
U-91 
ÕS 
Helsinki 
09-91 
FMK 
Stockholm 
10-91 
U-91 
SKR 
Bem 
02-92 
03-92 
SFR 
Unité PRODUITS 
Description Sommaire 
Code No. 
63.00 
70.00 
207.00 
26.40 
86.00 
3.287 
4.150 
1.139 
2.161 
258.80 
196.67 
649.00 
102.55 
160.57 
1.2900 
0.5700 
1.5400 
17.86 
31.33 
93.00 
16.00 
27.38 
10.00 
11.17 
23.60 
13.60 
33.650 
5.530 
18.721 
2.617 
5.250 
6.839 
1.560 
3.292 
1 
1 
1 
100 m 
200 m 
Fils à tricoter et à coudre 
Fil k tricoter, 80-85 % acrylique, 
20-15% laine, fin, pelote de 50 gr 
Fil k tricoter, 50-60% laine, 50-40% 
acrylique, fin, pelote de 50 gr 
Fil k tricoter, 70% angora - 30% 
laine, pelote de 10 gr 
Bobine de fil , 100% polyester, blanc, 
pour machine k coudre, bobine de 
500m 
Bobine de fil, 100% coton, blanc, pour 
machine k coudre, bobine de 200m 
21152 
2U52-A 
2U52-B 
2U52-C 
21152-D 
2U52-E 
147 
148 
149 
150 
151 
56.25 
82.00 
843.33 
763.00 
150.00 
3.188 
2.312 
29.876 
32.872 
8.259 
112.50 
123.00 
2260.62 
2376.46 
0.9500 
11.9767 
8.4800 
4.6433 
27.00 
32.50 
205.40 
205.27 
91.70 
7.80 
11.00 
83.75 
17.256 
13.374 
102.133 
137.800 
3.760 
3.350 
38.928 
24.507 
1 
1 
5m 
1 
1 
1 
Autres accessoires d'habillement 
Fermeture-éclair, 20cm, ruban en 
coton ou nylon, tirette en polyester ou 
polyamide 
Fermeture-éclair 
Elastique k enfiler, 2/3 polyester, 1/3 
elastodienne, larg 0,6cm, long 5m 
Ceinture pour pantalon homme, cuir 
véritable, long 95-115cm, larg 
2,5-4cm, boucle simple, non doublée 
Cravatte, 100% polyester, motif 
cachemire 
Gants, 100% acrylique, maille jersey, 
poignets doublés 
21153 
2U53-A 
2U53-AA 
2U53-B 
2U53-C 
21153-D 
2U53-E 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
370.00 
83.17 
185.00 
250.00 
330.00 
20.987 
5.337 
9.500 
18.050 
428.57 
384.62 
673.33 
393.64 
1140.00 
6.0000 
1.7500 
2.2000 
4.0667 
166.67 
26.22 
71.67 
123.33 
50.57 
17.14 
83.63 
98.750 
33.500 
145.875 
21.912 
5.600 
22.914 
1 
1 
1 
1 
1 
Réparations de vêtements 
Retouche de vêtements, raccourcir, border 
et finir avec du ruban le bas des jambes d'un 
pantalon, prix pour le travail et matériel 
Service de blanchisserie, lavage et 
repassage mécanique d'une chemise 
homme 
Service de blanchisserie, lavage et 
essorage (sans séchage) de 5-7kg de 
linge, libre service, détergent compris 
Service de blanchisserie, lavage et essorage 
(sans séchage) de 5-7kg de linge, pas en libre 
service, détergent compris 
Service de nettoyage k sec, nett, normal et 
repass, complet homme 2 pees, sans apprit, 
pas libre service, serv. rapide, nett, au bain 
21211 
212U-A 
212U-B 
212U-C 
21211-CA 
212U-D 
158 
159 
160 
161 
162 
3640.00 183.685 5730.00 34.4900 1262.71 388.60 921.250 174.750 1 
Chaussures pour homme 
Soulier homme, chaussure basse 
classique, style derby, dessus cuir de 
veau, semelle cuir soudée 
22111 
22U1-AA 163 
*(1) pour la B.R.D. les prix sont pour tout le pays (dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990, Berlin Ouest inclus) 
*(2) pour les Pays-Bas les prix sont de 4 villes: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag et Utrecht 
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AT THE DATE OF THE SURVEY IN THE CAPITAL * CITIES 
No. 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
Code 
221U-AB 
221U-B 
22U1-CA 
22111-CB 
22111-CC 
22111-CD 
221U-D 
22111-DA 
22111-DB 
221U-E 
221U-F 
22111-FA 
22111-G 
221U-H 
221U-HA 
22111-1 
221U-IA 
22U1-J 
22111-K 
PRODUCTS 
Short description 
Men's shoes , classic low shoes, derby 
styling, upper:calf leather, 
sole:synthetic material glued 
Men's shoes, classic low shoes, derby 
styling, upper.calf leather, sole:leather 
sawn 
Men's shoes, mocassin, tubular, upper: 
cowhide, sole:leather sawn 
Men'a shoes, mocassin, tubular, upper: 
cowhide, sole:synthetic material glued 
Men's shoes mocassin, tubular, 
upper:boxcalf, sole: leather glued 
Men's shoes mocassin, tubular, upper: 
boxcalf, sole: synthetic material glued 
Men's shoes, all-round SBlsml 
Men's shoes, all-round SBlsm2 
Men's shoes, all-round SBlsm3 
Men's shoes, low, half sport SB2sm 
Men's shoes, low, classic SB3sm 
Men's shoes, low, classic SB4sm 
Men's tennis shoes SBlsm 
Men's tennis shoes SB2sm 
Men's tennis shoes SB3sm 
Men's jogging shoes SBlsml 
Men's jogging shoes SBlsm2 
Men's Wellington boots, synthetic 
material, textile lining, below knee 
Men'a ski boots SBlsm 
Unit 
Bruxelles 
10-91 
U-91 
BFR 
2340.09 
3978.25 
2599.11 
2365.33 
3920.71 
2338.20 
2654.17 
3419.67 
2160.00 
2388.75 
399.00 
Cobenhavn 
10-91 
U-91 
DKR 
487.000 
845.600 
896.500 
385.000 
839.571 
418.333 
1623.800 
699.000 
699.000 
204.571 
D 
*d) 
10-91 
DM 
131.605 
260.691 
155.681 
106.109 
175.961 
124.198 
216.147 
211.664 
220.770 
202.548 
172.078 
167.210 
146.206 
101.300 
104.528 
33.473 
409.660 
Athens 
U-91 
12-91 
DR 
10740.0 
13796.7 
12590.0 
11233.3 
12560.0 
11304.2 
26600.0 
20483.3 
19700.0 
13300.0 
5192.9 
Madrid 
U-91 
PTA 
5263.1 
9544.7 
9662.0 
3966.9 
7677.3 
4806.0 
9391.8 
9860.7 
6091.5 
7696.0 
1422.8 
Paria 
10-91 
U-91 
FF 
548.64 
1128.77 
763.53 
568.75 
546.46 
574.50 
753.10 
767.25 
815.88 
1725.00 
1115.00 
517.31 
459.92 
306.33 
348.46 
163.40 
Dublin 
U-91 
IRL 
38.5336 
54.5514 
62.6300 
31.2940 
45.9900 
35.9900 
34.9900 
28.3100 
Roma 
12-91 
UT 
161500.0 
167750.0 
164000.0 
148000.0 
146000.0 
148333.3 
168000.0 
167285.7 
168571.4 
380000.0 
U9142.9 
125000.0 
100857.1 
54050.0 
87300.0 
41000.0 
373625.0 
*(1) For B.R.D. the prices are for the whole country (including West Berlin, as constituted prior to 3 October 1990) 
*(2) For The Netherlands the prices are for 4 cities: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag and Utrecht 
SBsm — selected brand and selected model 
HABILLEMENT ET CHAUSSURES 
PRIX MOYENS EN MONNAIE NATIONALE 
DANS LES CAPITALES* A LA DATE DE L'ENQUETE 
Luxembourg 
U-91 
LFR 
2730.67 
4582.50 
5127.00 
2296.00 
3695.43 
4580.00 
4696.50 
4995.00 
9900.00 
7950.00 
3460.00 
" 
3890.00 
2340.00 
2535.00 
734.25 
(NL) 
•(2) 
10-91 
HFL 
181.991 
244.500 
239.012 
118.025 
241.540 
134.475 
202.665 
189.142 
97.450 
136.300 
25.333 
524.000 
Lisboa 
10-91 
U-91 
ESC 
5207.27 
8461.92 
8620.00 
4406.50 
6287.50 
3703.75 
41000.00 
14405.00 
11012.50 
7620.45 
14016.67 
1896.11 
London 
10-91 
UKL 
29.6567 
52.4950 
34.9900 
26.9900 
52.9900 
64.9900 
39.9900 
49.9900 
38.9700 
9.9900 
98.0000 
Wien 
U-91 
ÖS 
738.91 
2471.00 
2198.50 
675.50 
1011.54 
575.31 
1690.00 
1790.00 
1890.00 
1190.00 
3090.00 
2800.00 
1399.00 
1199.00 
1398.00 
599.00 
699.00 
174.13 
2990.00 
Helsinki 
09-91 
FMK 
424.83 
348.00 
410.50 
386.00 
470.50 
499.00 
369.00 
415.75 
995.00 
Stockholm 
10-91 
U-91 
SKR 
587.188 
548.833 
734.545 
500.200 
968.333 
887.500 
696.250 
536.583 
397.750 
223.000 
Bern 
02-92 
03-92 
SFR 
145.209 
196.644 
143.583 
127.633 
124.391 
119.279 
187.433 
195.257 
204.433 
153.000 
419.800 
240.000 
118.500 
149.000 
179.000 
79.000 
129.000 
38.200 
Unité 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
PRODUITS 
Description Sommaire 
Soulier homme, chaussure basse 
classique, style derby, dessus cuir de 
veau, semelle synthétique collée 
Soulier homme, chaussure basse 
classique, style derby, dessus cuir de 
veau, semelle cuir cousue 
Soulier homme, mocassin, tabulaire, 
dessus cuir bovin, semelle cuir cousue 
Soulier homme, mocassin, tabulaire 
dessus cuir bovin, semelle synthétique 
collée 
Soulier homme, mocassin, tabulaire 
dessus cuir de veau, semelle cuir 
collée 
Soulier homme, mocassin, tabulaire 
dessus cuir de veau, semelle 
synthétique collée 
Soulier homme, de marche 
Soulier homme, de marche 
Soulier homme, de marche 
Soulier homme, bas, semi-sportif 
Soulier homme, bas, classique 
Soulier homme, bas, classique 
Chaussures de tennis homme 
Chaussures de tennis homme 
Chaussures de tennis homme 
Chaussures de jogging homme 
Chaussures de jogging homme 
MSlmsl 
MSlms2 
MSlms3 
MS2ms 
MS3ms 
MS4ms 
MSlms 
MS2ms 
MS3ms 
MSlmsl 
MSlms2 
Bottes en caoutchouc, synthétique, 
doublure en textile, jusqu'au genou 
Chaussures de ski homme MSlms 
Code 
22U1-AB 
22UI-B 
221U-CA 
22U1-CB 
22U1-CC 
221U-CD 
22111-D 
22111-DA 
22U1-DB 
22111-E 
22111-F 
22111-FA 
221 U-G 
221U-H 
22111-HA 
2211M 
22111-IA 
22111-J 
221U-K 
No. 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
*(1) pour la B.R.D. les prix sont pour tout le pays (dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990, Berlin Ouest inclus) 
*(2) pour les Pays-Bas les prix sont de 4 villes: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag et Utrecht 
MSms — marque sélectionnée et modèle sélectionné 
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No. 
183 
Code 
2211 l-KA 
PRODUCTS 
Short description 
Men's ski boots SB2sm 
Unit 
Bruxelles 
10-91 
U-91 
BFR 
Cobenhavn 
10-91 
U-91 
DKR 
1511.500 
D 
♦d) 
10-91 
DM 
353.890 
Athens 
U-91 
12-91 
DR 
35950.0 
Madrid 
U-91 
PTA 
Paris 
10-91 
U-91 
FF 
950.00 
Dublin 
U-91 
IRL 
Roma 
12-91 
UT 
200000.0 
22121 Ladies' footwear 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
22121-A 
22121-B 
22121-BA 
22121-C 
22121-CA 
22121-D 
22121-DA 
22121-E 
22121-F 
22121-GA 
Ladies'shoes, conventional pumps, 
upper: kid leather, sole leather glued 
Ladies'shoes, low, mocassin type, 
upperxalf leather, sole:leather glued 
Ladies'shoes, low, mocassin type, 
upper: calf leather, sole ¡synthetic 
material glued 
Ladies'shoes, walking shoes, casual 
type, upperxalf leather, sole.'leather 
glued 
Ladies'shoes, walking shoes, casual 
type, upperxalf leather, sole: synthetic 
material glued 
Ladies' shoes, conventional pumps in SBlsm 
kid leather 
Ladies' shoes, conventional pumps in SB2sm 
kid leather 
Ladies' jogging shoes SBsm 
Ladies' boots, town boots, height 
35cm, upper:cowhide, soIe:rubber 
mounted on elastomer or tanit 
Ladies' ski boots SBsm 
3180.89 
3364.71 
2309.20 
3426.88 
2741.86 
2339.00 
3903.78 
684.750 
655.667 
465.000 
756.250 
485.429 
1393.500 
442.333 
901.625 
1515.667 
186.466 
147.436 
112.311 
156.026 
116.981 
99.600 
208.955 
324.022 
12360.0 
11330.0 
U433.3 
12790.9 
10540.0 
19400.0 
7788.3 
7084.3 
5001.3 
6424.7 
4831.4 
6002.0 
10590.3 
690.59 
675.22 
419.89 
710.64 
588.67 
348.09 
813.14 
957.00 
73.7475 
42.6075 
33.6986 
56.9950 
48.3625 
65.4322 
136500.0 
134600.0 
121600.0 
109875.0 
111000.0 
. 
69000.0 
263750.0 
22131 Children's and infants' footwear 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
22131-A 
22131-AA 
22131-B 
22131-C 
22131-D 
22131-DA 
22131-E 
Boy's shoes, low, classic, with laces, 
upperxalf leather, sole: leather glued 
Boy's shoes, low, classic, with laces, 
upper: cowhide, sole:synthetic 
material clued 
Boy's shoes, half boots, half sport, with 
laces, upper:turned calf leather, 
sole:synthetic material glued 
Girl's shoes, low, simple ornament, 
uppensmooth leather, sole:synthetic 
material glued 
Girl's shoes, low classic, ballerina type, 
upperxalf leather, sole: leather glued 
Girl's shoes, low, classic, 
upper:leather, sole:synthetic material 
glued 
Children's sport shoes, half boots 
(below the ankle), with fasteners, 
upper:leather, rubber-sole 
2079.00 
2765.67 
2342.44 
2640.57 
2227.20 
2325.00 
1532.57 
309.000 
339.000 
316.250 
287.167 
358.800 
112.213 
76.071 
72.107 
72.566 
108.997 
68.072 
73.075 
10189.2 
9057.1 
9631.3 
8545.8 
8791.7 
8075.0 
10532.1 
4444.9 
2030.9 
4484.3 
3873.9 
5152.0 
303.86 
327.27 
271.31 
349.89 
275.83 
234.40 
28.2300 
32.6600 
24.5820 
26.3233 
25.4925 
22.6433 
87500.0 
86500.0 
87375.0 
82000.0 
84428.6 
74666.7 
53333.3 
*(1) For B.R.D. the prices are for the whole country (including West Berlin, as constituted prior to 3 October 1990) 
*(2) For The Netherlands the prices are for 4 cities: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag and Utrecht 
SBsm — selected brand and selected model 
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HABILLEMENT ET CHAUSSURES 
PRIX MOYENS EN MONNAIE NATIONALE 
DANS LES CAPITALES* A LA DATE DE L'ENQUETE 
Luxembourg 
U-91 
LFR 
5900.00 
(NL) 
♦(2) 
10-91 
HFL 
379.000 
Lisboa 
10-91 
U-91 
ESC 
London 
10-91 
UKL 
89.9900 
Wien 
U-91 
ÕS 
2690.00 
Helsinki 
09-91 
FMK 
Stockholm 
10-91 
U-91 
SKR 
Bem 
02-92 
03-92 
SFR 
299.600 
Unité 
I 
PRODUITS 
Description Sommaire 
Chaussures de ski homme MS2ms 
Code 
221U-KA 
No. 
183 
3041.22 
3521.33 
2855.00 
3335.00 
2299.00 
4858.83 
5900.00 
160.392 
174.150 
129.560 
192.500 
162.061 
125.121 
239.717 
379.000 
8770.83 
9280.77 
3212.14 
9175.00 
4626.11 
7306.11 
8637.92 
52.4750 
26.2400 
29.9900 
26.5833 
35.4900 
57.9900 
85.9900 
1690.00 
2043.33 
654.00 
1816.19 
742.60 
2190.00 
699.00 
1190.00 
1415.13 
2490.00 
306.75 
371.67 
296.67 
343.75 
296.50 
586.50 
995.00 
608.167 
628.714 
470.952 
626.154 
574.958 
1081.750 
424.000 
369.714 
906.478 
168.555 
181.985 
126.723 
186.125 
140.388 
79.650 
89.000 
222.438 
299.600 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Chaussures pour dame 
Soulier dame, escarpin classique, 
dessus chevreau, semelle cuir collée 
Soulier dame, chaussure basse, type 
mocassin, dessus veau, semelle cuir 
collée 
Soulier dame, chaussure basse, type 
mocassin, dessus veau, semelle 
synthétique collée 
Soulier dame, trotteur, style sportif, 
dessus veau, semelle cuir collée 
Soulier dame, trotteur, style sportif, 
dessus veau, semelle synthétique 
collée 
Soulier dame, escarpin classique, 
chevreau 
Soulier dame, escarpin classique, 
chevreau 
Soulier de jogging dame 
MSlms 
MS2ms 
MSms 
Bottes dames, de ville, hauteur 35cm, 
dessus cuir bovin, semelle caoutchouc 
montée sur elastomer ou tunit 
Chaussures de ski dames MSms 
22121 
22121-A 
22121-B 
22121-BA 
22121-C 
22121-CA 
22121-D 
22121-DA 
22121-E 
22121-F 
22121-GA 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
Γΐ93 
2035.60 
2146.75 
2106.00 
2022.67 
2392.50 
109.317 
76.975 
97.594 
82.380 
77.380 
82.536 
118.177 
6361.67 
4889.58 
4303.33 
4216.36 
3349.38 
6156.54 
15.3233 
17.9900 
18.9900 
16.9900 
18.9900 
511.14 
455.36 
471.18 
679.10 
465.00 
208.50 
196.25 
195.00 
213.75 
202.67 
189.50 
162.29 
285.250 
337.000 
226.007 
252.167 
256.520 
89.000 
71.481 
82.478 
66.800 
74.300 
54.580 
73.078 
Chaussures pour enfants et pour bébés 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Chaussures garçon, basses classique, 
k lacets, dessus veau, semelle cuir 
collée 
Chaussures garçon, basses, classique, 
k lacets, dessus cuir bovin, semelle 
synthétique collée 
Chaussures garçon, montantes, 
semi-sportives, dessus veau retourné, 
semelle synthétique collée 
Soulier fille, bas, ornement simple, 
dessus cuir lisse, semelle synthétique 
collée 
Soulier fille, bas, classique, type 
ballerine, dessus veau, semelle cuir 
collée 
Soulier fille, bas classique, dessus cuir, 
semelle synthétique collée 
Souliers de sport pour enfant, montants 
(en dessous de la cheville), pattes adhésives, 
dessus cuir, semelle caoutchouc 
22131 
22131-A 
22131-AA 
22131-B 
22131-C 
22131-D 
22131-DA 
22131-E 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
*(1) pour la B.R.D. les prix sont pour tout le pays (dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990, Berlin Ouest inclus) 
*(2) pour les Pays-Bas les prix sont de 4 villes: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag et Utrecht 
MSms - marque sélectionnée et modèle sélectionné 
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CLOTHING AND FOOTWEAR 
AVERAGE PRICES IN NATIONAL CURRENCY 
AT THE DATE OF THE SURVEY IN THE CAPITAL * CITIES 
No. 
201 
Code 
2213 l-FA 
PRODUCTS 
Short description 
Children's shoes, low, half-sport, with SB2sm 
laces, nubuk leather 
Unit 
1 
Bruxelles 
10-91 
U-91 
BFR 
Cohenhavn 
10-91 
U-91 
DKR 
D 
*d) 
10-91 
DM 
Athens 
U-91 
12-91 
DR 
Madrid 
U-91 
PTA 
Paris 
10-91 
U-91 
FF 
Dublin 
U-91 
IRL 
Roma 
12-91 
LIT 
202 
203 
22211 
222U-A 
222U-B 
Repairs to footwear 
Services cobbler , resoling of man's 
classic shoes, half leather soles, rubber 
heels, glued, no quick service 
Services cobbler , ladle's, shoes, 
replacement of 2 heels in synthetic 
material, while you wait service 
1 
1 
746.57 
185.00 52.333 
38.257 
10.200 
2757.1 
440.0 
2096.9 
345.3 
29000.0 
7250.0 
204 
205 
206 
42112 
42112-A 
42112-B 
42112-C 
Furnishing fabrics, tapestries 
Furnishing fabrics, 100% cotton, 
patterned with flowers, plain weave, 
three colours or more 
Furnishing fabrics, 100% polester, 
single-coloured 
Furnishing fabrics, chintz, calico, 
printed material 
l m ! 
l m ' 
1 m2 
838.27 
689.63 
752.22 
70.532 
74.794 
100.898 
32.702 
26.132 
26.815 
2457.0 
2309.8 
2469.1 
1638.1 
1155.5 
1684.2 
126.00 
114.29 
126.06 
10.8000 
8.9700 
10.2150 
26940.5 
28814.2 
27464.2 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
42113 
42U3-A 
42113-B 
42U3-C 
42U3-CA 
42113-D 
42U3-DA 
42U3-E 
42U3-EA 
42113-EB 
42U3-F 
42U3-FA 
Blankets, bed-linen, table-linen, towels and flannels 
Blanket, pure new wool, with satin 
band, 220x240cm 
Plaid, pure new wool, fringed on short 
sides, 140x200cm 
Plaid, 100% acrylic, fringed on short 
sides, 140x200cm 
Plaid, 100% acrylic, fringed on short 
sides, 130x170cm 
Bottom sheet, 100% cotton, white, no 
embroidering, 150x270cm 
Sheet, 100% cotton, single-coloured, SBsm 
240x310cm 
Fitted bottom sheet, 50% polyester, 
50% cotton, elastic at head and foot, 
100x200cm 
Fitted bottom sheet, 100% cotton, 
elastic head at and foot, 100x200cm 
Fitted bottom sheet, min 70% cotton, 
polyester, elastic at head and foot, 
100x200cm 
Duvet cover, 100% cotton, single 
coloured or simple design, 140x200cm 
Duvet cover with pillow case, 100% 
cotton, single coloured or simple 
design, 140x200cm 
l m 1 
1 m2 
1 m2 
1 mJ 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
948.72 
864.13 
308.33 
211.32 
396.73 
396.08 
388.68 
567.73 
636.37 
, and other household linen 
130.119 
68.630 
23.820 
163.600 
51.250 
72.830 
84.000 
103.570 
92.976 
66.656 
54.057 
20.342 
8.185 
16.924 
14.446 
11.999 
4989.8 
5059.3 
2751.6 
896.9 
1995.0 
1760.0 
2036.5 
2799.8 
4226.8 
3377.5 
1252.7 
967.2 
1375.3 
1511.5 
1472.7 
587.49 
433.54 
94.63 
135.72 
153.73 
122.05 
149.94 
208.41 
11.7486 
57954.0 
50526.1 
11869.0 
6483.6 
14485.5 
17363.7 
27640.6 
*(1) For B.R.D. the prices are for the whole country (including West Berlin, as constituted prior to 3 October 1990) 
*(2) For The Netherlands the prices are for 4 cities: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag and Utrecht 
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SBsm — selected brand and selected model 
HABILLEMENT ET CHAUSSURES 
PRIX MOYENS EN MONNAIE NATIONALE 
DANS LES CAPITALES* A LA DATE DE L'ENQUETE 
Luxembourg 
U-91 
LFR 
(NL) 
*(2) 
10-91 
HFL 
Lisboa 
10-91 
U-91 
ESC 
London 
10-91 
UKL 
14.9900 
Wien 
U-91 
ÕS 
Helsinki 
09-91 
FMK 
Stockholm 
10-91 
U-91 
SKR 
Bem 
02-92 
03-92 
SFR 
59.800 
Unité 
1 
PRODUITS 
Description Sommaire 
Soulier pour enfant, bas, semi-sportif MS2ms 
k lacets, cuir nubuk 
Code 
22131-FA 
No. 
201 
1100.00 
190.00 
40.850 
8.825 
1869.67 
309.23 
9.1467 
3.1600 
282.50 
94.00 
143.43 
51.00 
217.625 
53.313 
48.614 
13.100 
1 
1 
Réparations de chaussures 
Service de cordonnier, ressemelage souliers 
classiques homme, demi-semelle cuir, talon 
caoutch., collés, autre que ressemelage minute 
Service de cordonnier, souliers dame, 
remplacement des 2 talons en matière 
synthétique, talon minute 
22211 
222U-A 
222U-B 
202 
203 
842.86 
558.33 
21.563 
27.717 
21.864 
1872.67 
1197.78 
7.9950 
6.7450 
10.9900 
93.24 
130.90 
104.50 
45.71 
65.57 
64.25 
112,125 
124.636 
156.554 
31.562 
31.402 
34.668 
1 m2 
1 m2 
l u i 
Tissus d'ameublement, tapisseries 
Tissus d'ameublement, 100% coton, 
motif k fleurs, tissage armure toile, 3 
couleurs et plus 
Tissus d'ameublement, 100% 
polyester, uni 
Tissu d'ameublement, chintz, toile de 
coton, imprimé 
42112 
42U2-A 
42U2-B 
42U2-C 
204 
205 
206 
983.90 
1837.04 
485.51 
246.73 
490.83 
497.50 
437.41 
52.516 
66.574 
18.235 
9.016 
16.782 
11.007 
13.339 
3316.67 
2075.14 
1331.50 
5203.00 
1528.00 
1500.00 
3690.00 
Couvertures, linge 
5.4900 
15.8267 
8.4900 
18.6567 
9.8700 
321.76 
52.50 
82.40 
102.00 
135.81 
120.65 
109.00 
167.67 
31.17 
44.60 
45.00 
de lit, linge de table, linge de toilette et autre linge de maison 
183.982 
53.491 
30.591 
94.021 
39.678 
40.987 
46.408 
52.850 
6.025 
11.127 
26.137 
28.700 
26.574 
28.345 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
l m 2 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
l m 2 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
Couverture, pure laine vierge, bordée 
satin, 220 x240cm 
Plaid, pure laine vierge, franges sur 
côtés courts, 140x200cm 
Plaid, 100% acrylique, franges sur 
côtés courts, 140x200cm 
Plaid, 100% acrylique, franges sur 
côtés courts, 130x170cm 
Drap de dessous, 100% coton, blanc, 
sans ornement, 150x240cm 
Drap, 100% coton, uni, 240x310cm MSms 
Drap housse de dessous, 50% 
polyester, 50% coton , 2 élastiques, 
100x200cm 
Drap housse de dessous, 100% coton, 
2 élastiques, 100x200cm 
Drap housse de dessous, min 70% 
coton, polyester, 2 élastiques, 
100x200cm 
Housse de couette, 100% coton, unie 
ou dessin simple, 140x200cm 
Housse de couette avec taie, 100% 
coton, unie ou dessin simple, 
140x200cm 
42113 
42U3-A 
42U3-B 
42113-C 
42U3-CA 
42U3-D 
42U3-DA 
42U3-E 
42U3-EA 
42U3-EB 
42U3-F 
42U3-FA 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
*(1) pour la B.R.D. les prix sont pour tout le pays (dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990, Berlin Ouest inclus) 
*(2) pour les Pays-Bas les prix sont de 4 villes: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag et Utrecht 
MSms — marque sélectionnée et modèle sélectionné 
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CLOTHING AND FOOTWEAR 
AVERAGE PRICES IN NATIONAL CURRENCY 
AT THE DATE OF THE SURVEY IN THE CAPITAL * CITIES 
No. 
218 
219 
220 
221 
Code 
42U3-FB 
42U3-G 
42U3-H 
42113-HA 
PRODUCTS 
Short description 
Duvet cover with pillow case and 
bottom sheet, 100% cotton, single 
coloured or simple design, 140x200cm 
Terry towel, 100% cotton, twisted 
thread, hemmed on 2 sides, 50x100cm 
Terry bath towel, 100% cotton, 
twisted thread, hemmed on 2 aides, 
70x130cm 
Terry bath towel, 100% cotton, 
twisted thread, hemmed on 2 sides, 
100x150cm 
Unit 
1 m2 
1 m2 
l m 2 
l m 2 
Bruxelles 
10-91 
U-91 
BFR 
690.64 
757.70 
Cobenhavn 
10-91 
U-91 
DKR 
115.889 
116.639 
D 
•(i) 
10-91 
DM 
31.813 
.32.149 
Athens 
U-91 
12-91 
DR 
3452.7 
3953.6 
2000.0 
Madrid 
U-91 
PTA 
1448.2 
1730.2 
2021.7 
1457.5 
Paris 
10-91 
U-91 
FF 
91.70 
153.92 
131.99 
Dublin 
U-91 
IRL 
7.1625 
9.3750 
Roma 
12-91 
LIT 
26250.0 
29760.0 
23854.6 
42114 Curtains and curtain fittings 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
42U4-A 
42U4-B 
42U4-C 
42U4-D 
42U4-DA 
42U4-DB 
Curtain material, polyester fibre, type 
plein jour, not printed, height 300cm, 
not weighted at bottom 
Curtain material 100% polyester, 
diolen, weighted at bottom, height 
180cm 
Curtain material, single-coloured, net, SBsml 
weighted at bottom, height 210cm 
Curtain material, single-coloured, SBsm2 
weighted at bottom, height 180cm 
Curtain material, single-coloured, not SBsm3 
weighted at bottom, height 260cm, 
embroidered lower edge 
Curtain material, white, not weighted SBsm4 
at bottom, height 265cm, embroidered 
lower edge 
1 m2 
l m 2 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
l m 2 
154.73 
225.13 
293.33 
81.360 
9.559 
14.164 
889.0 
1429.1 
440.3 
1021.0 
54.88 
71.00 
120.44 
97.28 
176.37 
7685.7 
*(1) For B.R.D. the prices are for the whole country (including West Berlin, as constituted prior to 3 October 1990) 
*(2) For The Netherlands the prices are for 4 cities: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag and Utrecht 
SBsm — selected brand and selected model 
HABILLEMENT ET CHAUSSURES 
PRIX MOYENS EN MONNAIE NATIONALE 
DANS LES CAPITALES* A LA DATE DE L'ENQUETE 
Luxembourg 
U-91 
LFR 
635.00 
607.14 
683.33 
(NL) 
*(2) 
10-91 
HFL 
34.938 
22.507 
Lisboa 
10-91 
U-91 
ESC 
6135.00 
1008.64 
923.25 
687.63 
London 
10-91 
UKL 
8.1633 
7.8300 
Wien 
U-91 
ÖS 
188.50 
195.89 
145.15 
Helsinki 
09-91 
FMK 
82.80 
57.00 
Stockholm 
10-91 
U-91 
SKR 
122.727 
124.755 
Bem 
02-92 
03-92 
SFR 
34.185 
38.149 
15.670 
Unité 
l m 2 
l m 2 
l m 2 
l m 2 
PRODUITS 
Description Sommaire 
Housse de couette avec taie et drap 
de dessous, 100% coton, unie ou 
dessin simple, 140x200cm 
Serviette de toilette éponge, 100% 
coton, fin câblé, ourlée sur les 2 côtés, 
50x100cm 
Serviette de bain éponge, 100% 
coton, fin ciblé, ourlée sur les 2 côtés, 
70xI30cm 
Serviette de bain éponge, 100% 
coton, fin câblé, ourlée sur les 2 côtés, 
100x150cm 
Code 
42U3-FB 
42U3-G 
42113-H 
42U3-HA 
No. 
218 
219 
220 
221 
141.11 
225.00 
293.33 
9.994 
9.504 
17.390 
393.00 
952.00 
2723.00 
64.05 
66.88 
131.43 
106.11 
154.33 
48.000 10.347 
12.480 
19.620 
11.670 
26.540 
1 m2 
l m 2 
1 m2 
l m 2 
l m 2 
l m 2 
Rideaux et montures 
Tissu pour rideaux, type plein jour, 
non imprimé, hauteur 300cm, sans 
lisière plombée 
Tissu pour rideaux , 100% polyester, 
diolen, avec lisière plombée, hauteur 
180cm 
Tissu pour rideaux, teinte unie, filet, 
avec lisière plombée, hauteur 210cm 
Tissu pour rideaux, teinte unie, avec 
lisière plombée, hauteur 180cm 
Tissu pour rideaux, teinte unie, sans 
lisière plombée, hauteur 260cm, base 
brodée 
Tissu pour rideaux, blanc, sans lisière 
plombée, hauteur 265cm, base 
brodée 
MSmsl 
MSms2 
MSms3 
MSms4 
42114 
42U4-A 
42U4-B 
42U4-C 
42U4-D 
42114-DA 
42114-DB 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
*(1) pour la B.R.D. les prix sont pour tout le pays (dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990, Berlin Ouest inclus) 
*(2) pour les Pays-Bas les prix sont de 4 villes: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag et Utrecht 
MSms — marque sélectionnée et modèle sélectionné 
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II 
Yearly and national average prices 
for 1991, in ecus. 
Prix moyens nationaux et annuels 
1991, en écus. 
DURABLE GOODS 
YEARLY AND NATIONAL AVERAGE PRICES FOR 1991, IN ECU 
No. Code PRODUCTS 
Short description 
Unit 
Β 
Belgique/ 
België 
DK 
Danmark 
C) 
D 
BR 
Deutschland 
GR 
Ellada 
E 
España 
F 
France 
IRL 
Ireland 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
43111 
431 U-A 
43U1-CA 
431U-CB 
43111-CC 
431 U-D 
43 UI-DA 
43111-DB 
431 U-E 
43 UI-FA 
431U-FAA 
43111-FB 
431 U-G 
431 U-H 
431 U-H A 
431U-HB 
43111-HC 
43111-1 
43U1-J 
Refrigerators, fridge-freezers, deepfreezers 
Refrigerator, table top, 125 1 
Refrigerator, table top, 152 1 
Refrigerator, table top, 166 1 
Refrigerator, 218 1, 2 doors 
Refrigerator, table top, 146 1 
Refrigerator, table top, 162 1 
Refrigerator, table top, 130 1 
Refrigerator, 255 1, 1 door 
Refrigerator, 240 1, 2 doors 
Refrigerator, 280 1, 2 doors 
Refrigerator, table top, 140 1 
Fridge-freezer, 176 1 / 97 1, 2 doors 
Fridge-freezer, 227 1 / 68 1, 2 doors 
Fridge-freezer, 194 1 / 49 1, 2 doors 
Fridge-freezer, 2 doors 
Fridge-freezer, 217 1 / 58 1 , 2 doors 
Fridge-freezer,208 I / 58 1 , 2 doors 
Fridge-freezer, 213 1 / 86 1 , 2 doors 
SBlsm 
SB2sml 
SB2sm2 
SB2sm3 
SB3sml 
SB3sm2 
SB3sm3 
SB4sm 
SB5sml 
SB5sm2 
SB6sm 
SBlsm 
SBlsml 
SB2sm2 
SB2sm3 
SB2sm4 
SB3sm 
SB4sm 
359.528 
471,956 
448.110 
490.320 
422.159 
434.941 
508.033. 
888.180 
760.319 
677.186 
469.611 
642.979 
375.938 
356.790 
372.108 
382.321 
395.086 
288.709 
829.106 
535.504 
633.372 
331.219 
371.324 
393.996 
322.110 
390.344 
217.270 
686.729 
433.798 
323.226 
507.029 
561.333 
772.914 
680.611 
494.773 
1028.897 
808.923 
762.452 
668.349 
675.980 
499.404 
375.050 
390.973 
367.870 
420.171 
949.235 
685.365 
573.223 
519.366 
388.407 
297.866 
651.500 
492.944 
431.709 
(♦) B.R.D. including West Berlin, as constituted prior to 3 October 1990 
SBsm — selected brand and selected model 
ΛΟΟ 
BIENS DURABLES 
PRIX MOYENS NATIONAUX ET ANNUELS 1991, EN ECU 
I 
Italia 
NL 
Nederland 
Ρ 
Portugal 
UK 
United 
Kingdom 
A 
Osterreich 
SF 
Suomi 
Finland 
S 
Sverige 
CH 
Schweiz 
Suisse 
Svizzera 
Unité PRODUITS 
Description Sommaire 
Code No. 
406.729 
400.139 
278.954 
329.526 
349.028 
471.962 
427.039 
" 
432.688 
529.797 
322.597 
326.291 
348.998 
348.136 
358.613 
316.308 
372.613 
716.294 
590.307 
507.728 
' 
441.217 
535.753 
428.726 
481.136 
487.929 
388.689 
416.512 
463.887 
680.206 
496.015 
662.662 
387.565 
245.570 
567.901 
293.564 
372.791 
483.967 
381.498 
520.483 
319.695 
991.363 
674.595 
566.764 
580.578 
476.302 
438.788 
454.436 
604.402 
736.422 
606.588 
472.787 
383.372 
870.769 
552.851 
Réfrigérateurs, congélateurs et combinés 
Réfrigérateur, table top, 125 1 MSlms 
Réfrigérateur, table top, 152 1 MS2msl 
Réfrigérateur, table top, 166 1 MS2ms2 
Réfrigérateur 218 1, 2 portes MS2ms3 
Réfrigérateur, table top, 146 I MS3msl 
Réfrigérateur, table top, 162 1 MS3ms2 
Réfrigérateur, table top, 130 I MS3ms3 
Réfrigérateur 255 1, 1 porte MS4ms 
Réfrigérateur 240 1, 2 portes MS5msl 
Réfrigérateur 280 1, 2 portes MS5ms2 
Réfrigérateur, table top, 140 1 MS6ms 
Réfrigérateur congélateur 176 1/97 1, MSlms 
2 portes 
Réfrigérateur congélateur 227 1/68 1, MS2msl 
2 portes 
Réfrigérateur congélateur 194 1/49 1, MS2ms2 
2 portes 
Réfrigérateur congélateur, 2 portes MS2ms3 
Réfrigérateur congélateur 217 1/58 1, MS2ms4 
2 portes 
Réfrigérateur congélateur 208 1/58 1, MS3ms 
2 portes 
Réfrigérateur congélateur 213 1/86 1, MS4ms 
2 portes 
43111 
43U1-A 
43111-CA 
431U-CB 
431U-CC 
431U-D 
43111-DA 
43U1-DB 
43111-E 
43111-FA 
431U-FAA 
431U-FB 
431I1-G 
43111-H 
431U-HA 
431U-HB 
431U-HC 
431U-I 
43111-J 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
(*) B.R.D. dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990, Berlin Ouest inclus 
MSms — marque sélectionnée et modèle sélectionné 
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DURABLE GOODS 
YEARLY AND NATIONAL AVERAGE PRICES FOR 1991, IN ECU 
No. 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
Code 
431U-K 
43U1-L 
43U1-LA 
43111-LB 
43111-LC 
43111-LD 
43111-M 
431U-NA 
43U1-0 
43111-P 
43111-Q 
43U1-RB 
43111-S 
43U1-T 
431U-TA 
43U1-U 
43U1-UA 
431U-UB 
43111-V 
PRODUCTS 
Short description 
Fridge-freezer, 192 1 / 120 1 , 2 doors 
Fridge-freezer, 221 1 / 97 1 , 2 doors 
Fridge-freezer, 179 1 / 97 1, 2 doors 
Fridge-freezer, 179 1 / 137 1, 2 doors 
Fridge-freezer, 226 1 / 97 1, 2 doors 
Fridge-freezer, 308 I / 67 1, 2 doors 
Fridge-freezer, 277 1 / 70 I , 2 doors 
Fridge-freezer, 160 1 / 62 1 / 47 I , 3 doors 
2 compressors 
Fridge-freezer, 212 1 / 78 1 , 2 doors 
Fridge-freezer, 183 1 / 140 1, 2 doors 
Chest-freezer, 142 1 
freeze-in capacity 11 kg/24 h 
Chest-freezer, 510 1 
freeze-in capacity 35 kg/24 h 
Chest-freezer, 385 1 
freeze-in capacity 44 kg/24 h 
Freezer, 235 1 
freeze-in capacity 22 kg/24 h 
Freezer 
Freezer, 243 1 
freeze-in capacity 25 kg/24 h 
Freezer, 243 1 
freeze-in capacity 24 kg/24 h 
Freezer, 288 1 
freeze-in capacity 27 kg/24 h 
Freezer, 241 1 
freeze-in capacity 30 kg/24 h 
SB2sm5 
SBSsml 
SB5sm2 
SB5sm3 
SB5sm4 
SB5sm5 
SB6sm 
SB7sm 
SB8sm 
SB9sm 
SBlsml 
SB2sml 
SBlsm2 
SB3sml 
SB3sm2 
SB4sml 
SB4sm2 
SB4sm3 
SB2sm2 
Unit 
Β 
Belgique/ 
België 
902.421 
726.973 
924.868 
619.143 
919.061 
447.611 
869.603 
597.967 
620.788 
471.288 
683.764 
533.477 
632.158 
DK 
Danmark 
892.933 
752.514 
841.871 
849.531 
509.974 
592.948 
637.627 
(*) 
D 
BR 
Deutschland 
713.145 
672.154 
753.630 
1011.116 
649.482 
GR 
Ellada 
920.135 
933.782 
598.150 
494.665 
E 
España 
855.421 
980.313 
1099.163 
558.760 
941.459 
850.424 
649.361 
528.543 
758.846 
F 
France 
843.230 
666.870 
669.964 
840.053 
338.832 
595.363 
592.595 
IRL 
Ireland 
733.512 
785.999 
451.392 
(*) B.R.D. including West Berlin, as constituted prior to 3 October 1990 
SBsm — selected brand and selected model 
ΛΟΔ. 
BIENS DURABLES 
PRIX MOYENS NATIONAUX ET ANNUELS 1991, EN ECU 
I 
Italia 
593.819 
710.834 
826.101 
657.707 
829.464 
789.921 
422.398 
452.459 
NL 
Nederlanc 
725.945 
659.434 
694.558 
753.596 
828.582 
655.174 
284.529 
561.485 
441.537 
497.266 
435.892 
494.703 
528.490 
Ρ 
Portugal 
1099.671 
1094.827 
458.065 
907.689 
586.657 
510.450 
524.789 
520.129 
UK 
United 
Kingdom 
844.952 
851.867 
A 
Österreich 
927.578 
796.983 
962.289 
817.572 
329.485 
644.944 
491.860 
621.793 
496.453 
714.864 
SF 
Suomi 
Finland 
1020.388 
955.595 
417.100 
674.832 
S 
Sverige 
1101.400 
CH 
Schweiz 
Suisse 
Svizzera 
847.393 
1076.676 
718.823 
849.341 
714.440 
Unité PRODUITS 
Description Sommaire 
Réfrigérateur congélateur 192 1/120 I, MS2msS 
2 portes 
Réfrigérateur congélateur 221 1/97 1, MSSmsl 
2 portes 
Réfrigérateur congélateur 179 1/97 1, MSSms2 
2 portes 
Réfrigérateur congélateur 179 1/137 1, MS5ms3 
2 portes 
Réfrigérateur congélateur 226 1/97 1, MS5ms4 
2 portes 
Réfrigérateur congélateur 308 1/67 1, MS5ms5 
2 portes 
Réfrigérateur congélateur 277 1/70 1, MS6ms 
2 portes 
Réfrigérateur congélateur 160 1/62 l MS7ms 
147 1, 3 portes, 2 compresseurs 
Réfrigérateur congélateur 212 1/78 1, MSSms 
2 portes 
Réfrigérateur congélateur 183 1/140 1, MS9ms 
2 compresseurs 
Congélateur coffre 142 1 MSlmsl 
capacité de congélation 11 kg/24 h 
Congélateur coffre 5101 MS2msl 
capacité de congélation 35 kg/24 h 
Congélateur coffre 385 1 MSlms2 
capacité de congélation 44 kg/24 h 
Congélateur armoire 235 1 MS3msl 
Capacité de congélation 22 kg/24 h 
Congélateur armoire MS3ms2 
Congélateur armoire 243 1 MS4msl 
capacité de congélation 25 kg/24 h 
Congélateur armoire 243 1 MS4ms2 
capacité de congélation 24 kg/24 h 
Congélateur armoire 288 1 MS4ms3 
capacité de congélation 27 kg/24 h 
Congélateur armoire 241 1 MS2ms2 
capacité de congélation 30 kg/24 h 
Code 
431U-K 
431U-L 
431U-LA 
431U-LB 
43111-LC 
431U-LD 
431U-M 
431U-NA 
431U-0 
43U1-P 
431U-Q 
431U-RB 
43111-S 
431U-T 
43U1-TA 
431U-U 
431U-UA 
431U-UB 
43111-V 
No. 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
(*) B.R.D. dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990, Berlin Ouest inclus 
MSms — marque sélectionnée et modèle sélectionné 
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DURABLE GOODS 
YEARLY AND NATIONAL AVERAGE PRICES FOR 1991, IN ECU 
No. 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
Code 
431U-XA 
43121 
43121-A 
43121-B 
43121-C 
43121-D 
43121-EA 
43121-EC 
43121-F 
43121-FA 
43121-G 
43121-GA 
43121-GB 
43121-H 
43121-HA 
43121-1 
43121-IA 
43121-JA 
43121-JE 
PRODUCTS 
Short description 
Freezer, 272 1 
freeze-in capacity 23 kg/24 h 
SBlsm4 
Unit 
Β 
Belgique/ 
België 
716.720 
Washing-machines, dryers, dishwashers 
Washing machine, 4.5 kg 
Toploader, 21 programmes 
Washing machine, 4.5 kg 
Toploader, 10 programmes 
Washing machine, 3 kg 
Frontloader, 12 programmes 
Washing machine, 4.5 kg 
Frontloader, 18 programmes 
Washing machine, 5 kg 
Frontloader, 14 programmes 
Washing machine, 5 kg 
Frontloader 
Washing machine, 5 kg, frontloader 
Selections for temperature 
Washing machine, 5 kg, frontloader 
9 programmes 
Washing machine, 4.5 kg 
Toploader 
Washing machine, 4.5 kg 
Toploader 
Washing machine, 4.5 kg 
Multiple programmes 
Washing machine, 5 kg, frontloader 
Multiple programmes 
Washing machine, 5 kg, frontloader 
Multiple programmes 
Washing machine, 4.5 kg, toploader 
10 programmes - 850 t/MIN. 
Washing machine, 4.5 kg, toploader 
10 programmes - 1100 t/MIN. 
Washing machine, 5 kg, frontloader 
19 programmes 
Washing machine, 4.5 kg, frontloader 
21 programmes 
SBlsml 
SBlsm3 
SB2sml 
SB2sm2 
SB2sm3 
SB2sm4 
SB3sml 
SB3sm2 
SB3sm3 
SB3sm4 
SB3sm5 
SB3sm6 
SB3sm7 
SB4sml 
SB4sm2 
SB4sm3 
SB4sm5 
481.181 
606.023 
1212.288 
1097.502 
976.411 
755.948 
884.198 
722.175 
783.202 
DK 
Danmark 
682.305 
535.504 
1331.208 
1066.541 
637.627 
(*) 
D 
BR 
Deutschland 
699.380 
1349.328 
1183.019 
1045.656 
972.695 
GR 
Ellada 
E 
España 
730.902 
F 
France 
IRL 
Ireland 
500.412 
651.734 
565.169 
1249.032 
1103.703 
1171.124 
543.906 
424.848 
1437.238 
831.949 
671.307 
427.341 
455.545 
373.433 
1357.004 
982.457 
1114.713 
783.995 
1544.442 
917.218 
908.032 
(♦) B.R.D. including West Berlin, as constituted prior to 3 October 1990 
SBsm — selected brand and selected model 
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BIENS DURABLES 
PRIX MOYENS NATIONAUX ET ANNUELS 1991, EN ECU 
I 
Italia 
595.164 
NL 
Nederland 
553.635 
Ρ 
Portugal 
600.793 
UK 
United 
Kingdom 
A 
Österreich 
592.575 
SF 
Suomi 
Finland 
S 
Sverige 
1037.561 
CH 
Schweiz 
Suisse 
Svizzera 
785.591 
Unité 
1 
PRODUITS 
Description Sommaire 
Congélateur armoire 272 1 MSlms4 
capacité de congélation 23 kg/24 h 
Code 
431U-XA 
No. 
38 
355.064 
1205.789 
1354.609 
1047.399 
901.141 
518.847 
372.622 
413.762 
1133.748 
914.373 
953.148 
935.170 
574.289 
657.866 
350.832 
570.440 
466.172 
1415.281 
1060.584 
659.758 
509.422 
478.065 
446.715 
1011.015 
626.975 
448.542 
434.503 
1594.583 
1227.232 
1265.008 
1129.065 
1069.261 
867.954 
871.919 
1198.131 
786.967 
877.243 
867.130 
541.229 
576.147 
1856.666 
1251.518 
1329.987 
Machines à laver, sèche-linge, lave-vaisselle 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Machine à laver 4.5 kg 
Chargement par dessus, 
21 programmes 
MSlmsl 
Machine a laver 4.5 kg MSlms3 
Chargement par dessus, 10 programmes 
Machine a laver 3 kg 
Chargement frontal, 12 programmes 
Machine a laver 4.5 kg 
Chargement frontal, 18 programmes 
Machine a laver 5 kg 
Chargement frontal, 14 programmes 
Machine a laver 5 kg 
Chargement frontal 
Machine a laver 5 kg, chargement 
frontal, sélection indépendante de 
température 
Machine a laver 5 kg, chargement 
frontal, 9 programmes 
Machine a laver 4.5 kg 
Chargement par dessus 
Machine a laver 4.5 kg 
Chargement par dessus 
Machine a laver 4.5 kg 
Nombre de programmes variable 
Machine à laver 5 kg, chargement 
frontal, nombre de programmes 
variable 
Machine a laver 5 kg, chargement 
frontal, nombre programmes variable 
Machine a laver 4.5 kg, chargement 
par dessus, 10 programmes -
850 t/Min. 
Machine à laver 4.5 kg, chargement 
par dessus, 10 programmes -
1100 t/MIN. 
Machine a laver 5 kg, chargement 
frontal, 19 programmes 
Machine a laver 4.5 kg, chargement 
frontal, 21 programmes 
MS2msl 
MS2ms2 
MS2ms3 
MS2ms4 
MS3msl 
MS3ms2 
MS3ms3 
MS3ms4 
MS3ms5 
MS3ms6 
MS3ms7 
MS4msl 
MS4ms2 
MS4ms3 
MS4msS 
43121 
43121-A 
43121-B 
43121-C 
43121-D 
43121-EA 
43121-EC 
43121-F 
43121-FA 
43121-G 
43121-GA 
43121-GB 
43121-H 
43121-HA 
43121-1 
43121-IA 
43121-JA 
4312I-JE 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
(*) B.R.D. dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990, Berlin Ouest inclus 
MSms — marque sélectionnée et modèle sélectionné 
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DURABLE GOODS 
YEARLY AND NATIONAL AVERAGE PRICES FOR 1991, IN ECU 
No. 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
Code 
43121-JF 
43121-KA 
43121-L 
43121-M 
43121-MA 
43121-MC 
43121-N 
43121-NA 
43121-0 
43121-OA 
43121-OB 
43121-OC 
43121-PA 
43121-Q 
43121-QA 
43121-S 
43121-SA 
43121-SAA 
43121-T 
PRODUCTS 
Short description 
Washing machine, 5 kg, frontloader 
Washing machine, 5 kg, frontloader 
19 programmes 
Washing machine, 4.5 kg, toploader 
Multiple programmes 
Washing machine, 5 kg, frontloader 
Multiple programmes 
Washing machine, 5.5 kg, frontloader 
Multiple programmes 
Washing machine, 5 kg, frontloader 
Multiple programmes 
Washing machine, 5 kg, frontloader 
18 programmes 
Washing machine, 5 kg, frontloader 
18 programmee 
Washing machine, 5 kg, toploader 
15 programmes 
Washing machine, 5 kg, frontloader 
12 programmes 
Washing machine 
Washing machine 
Washing machine, 4.5 kg, frontloader 
18 programmes 
Washing machine, 5 kg, frontloader 
22 programmes 
Washing machine, 5.5 kg, frontloader 
22 programmes 
Washing machine, 5 kg, frontloader 
Multiple programmee 
Washing machine, 5 kg, frontloader 
Multiple programmes 
Washing machine, 5 kg, frontloader 
20 programmes 
Tumbler dryer, 4.5 kg, vented 
SB4sm6 
SBlsm4 
SBSsml 
SB5sm2 
SB5sm3 
SB5sm5 
SBósml 
SB6sm2 
SB7sml 
SB7sm2 
SB7sm3 
SB7sm4 
SBSsm 
SB9sml 
SB9sm2 
SBlOsml 
SB10sm2 
SB10sm3 
SBlsml 
Unit 
Β 
Belgique/ 
België 
656.303 
813.366 
910.853 
612.530 
666.686 
925.161 
838.198 
387.767 
DK 
Danmark 
854.637 
816.341 
675.923 
698.900 
867.402 
829.106 
739.749 
637.627 
816.341 
C) 
D 
BR 
Deutschland 
713.989 
1035.296 
730.376 
934.513 
627.128 
1001.377 
837.725 
GR 
Eliada 
845.506 
1184.608 
842.110 
865.982 
1102.787 
364.072 
ε 
España 
807.317 
730.399 
735.288 
977.411 
831.893 
1305.136 
1170.583 
1005.703 
1354.269 
417.167 
F 
France 
769.714 
1018.193 
518.833 
871.105 
641.190 
841.116 
998.558 
253.120 
IRL 
Ireland 
693.709 
644.939 
261.123 
(♦) B.R.D. including West Berlin, as constituted prior to 3 October 1990 
SBsm — selected brand and selected model 
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BIENS DURABLES 
PRIX MOYENS NATIONAUX ET ANNUELS 1991, EN ECU 
I 
Italia 
780.764 
746.120 
476.115 
796.940 
854.769 
723.608 
905.859 
" 
NL 
Nederlanc 
608.714 
805.875 
612.706 
744.757 
817.804 
603.375 
662.285 
724.581 
~ 
305.149 
Ρ 
Portugal 
564.836 
671.469 
542.330 
624.888 
856.734 
" 
403.476 
UK 
United 
Kingdom 
736.699 
761.778 
736.714 
611.301 
626.975 
595.626 
313.488 
A 
Österreich 
776.350 
1074.793 
718.206 
718.369 
955.697 
1145.660 
716.123 
920.994 
844.972 
SF 
Suomi 
Finland 
» 
S 
Sverige 
CH 
Schweiz 
Suisse 
Svizzera 
843.851 
942.203 
1596.915 
1076.638 
1280.326 
1251.227 
Unité PRODUITS 
Description Sommaire 
Machine a laver 5 kg, chargement MS4ms6 
frontal 
Machine a laver 5 kg, chargement MSlms4 
frontal, 19 programmes 
Machine a laver 4.5 kg, chargement MSSms] 
par dessus, plusieurs programmes 
Machine a laver 5 kg, chargement MSSms2 
frontal, plusieurs programmes 
Machine a laver 5.5 kg, chargement MS5ms3 
frontal, plusieurs programmes 
Machine a laver 5 kg, chargement MSSmsS 
frontal, plusieurs programmes 
Machine a laver 5 kg, chargement MSÓmsl 
frontal, 18 programmes 
Machine a laver 5 kg, chargement MS6ms2 
frontal, 18 programmes 
Machine i laver 5 kg, chargement MS7msl 
par dessus, 15 programmes 
Machine à laver 5 kg, chargement MS7ms2 
frontal, 12 programmes 
Machine a laver MS7ms3 
Machine a laver MS7ms4 
Machine a laver 4.5 kg, chargement MSSms 
frontal, 18 programmes 
Machine i laver 5 kg, chargement MS9msl 
frontal, 22 programmes 
Machine i laver 5.5 kg, chargement MS9ms2 
frontal, 22 programmes 
Machine a laver 5 kg, chargement MSlOmsl 
frontal, plusieurs programmes 
Machine a laver 5 kg, chargement MS10ms2 
frontal, plusieurs programmes 
Machine a laver 5 kg, chargement MS10ms3 
frontal, 20 programmes 
Sëche-linge, 4.5 kg, a évacuation MSlmsl 
Code 
43121-JF 
43121-KA 
43121-L 
4312I-M 
43121-MA 
43121-MC 
43121-N 
43121-NA 
43121-0 
43121-OA 
4312I-OB 
43121-OC 
43121-PA 
43121-Q 
43121-QA 
43121-S 
43121-SA 
43121-S AA 
43121-T 
No. 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
(*) B.R.D. dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990, Berlin Ouest inclus 
MSms — marque sélectionnée et modèle sélectionné 
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DURABLE GOODS 
YEARLY AND NATIONAL AVERAGE PRICES FOR 1991, IN ECU 
No. 
75 
76 
77 
78 
79 
30 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
Code 
43121-U 
43121-V 
43121-VA 
43121-W 
43121-WA 
43121-WB 
43121-X 
43121-Y 
43121-ZA 
43121-ZB 
43121-ZC 
43121-ZCA 
43121-ZDA 
43121-ZDB 
43121-ZE 
43121-ZEB 
43121-ZF 
43121-ZFA 
43121-ZFB 
PRODUCTS 
Short description 
Tumbler dryer, 5 kg, condenser 
8 programmes 
Tumbler dryer, 5 kg, condenser 
Tumbler dryer, 5 kg, condenser 
Tumbler dryer, 5 kg, condenser 
Tumbler dryer, 5 kg, vented 
Tumbler dryer, 5 kg, condenser 
8 programmes 
Tumbler dryer, 5 kg, condenser 
Tumbler dryer, 4.5 kg, vented 
Tumbler dryer, 4.5 kg, vented 
Tumbler dryer, 5 kg, condenser 
Tumbler dryer, 5 kg, condenser 
Tumbler dryer, 5 kg, condenser 
Tumbler dryer, 5 kg, condenser 
Tumbler dryer, 5 kg, condenser 
Dishwasher, 12 plates, 6 programmes 
Dishwasher, 12 plates, 7 programmes 
Dishwasher, 12 plates, 3 programmes 
Dishwasher 
Dishwasher 
SB2sm 
SB3sml 
SB3sm2 
SB4sml 
SB4sm2 
SB4sm3 
SBSsm 
SB6sm 
SB7sm 
SBSsml 
SB8sm2 
SB8sm3 
SB9sml 
SB9sm2 
SBlsml 
SBlsm3 
SBlsml 
SB2sm2 
SB2sm3 
Unit 
Β 
Belgique/ 
België 
1016.647 
1224.090 
1017.071 
804.676 
700.641 
328.475 
703.116 
648.552 
797.845 
589.411 
DK 
Danmark 
841.871 
1430.671 
1116.325 
254.668 
829.106 
348.280 
892.933 
765.280 
586.565 
541.887 
(*) 
D 
BR 
Deutschland 
776.473 
1057.544 
880.909 
739.245 
298.075 
732.760 
806.981 
749.581 
666.300 
503.663 
GR 
Ellada 
845.157 
641.175 
E 
España 
1160.575 
1343.989 
988.133 
806.990 
358.701 
1011.430 
1020.624 
952.215 
873.004 
615.288 
727.346 
F 
France 
941.079 
1286.308 
1058.416 
723.065 
219.918 
763.002 
979.636 
855.397 
755.434 
475.300 
553.544 
IRL 
Ireland 
1437.280 
1070.962 
261.125 
248.003 
898.191 
384.470 
469.238 
(*) B.R.D. including West Berlin, as constituted prior to 3 October 1990 
SBsm — selected brand and selected model 
inn 
BIENS DURABLES 
PRIX MOYENS NATIONAUX ET ANNUELS 1991, EN ECU 
I 
Italia 
885.369 
1207.811 
854.230 
917.317 
425.700 
NL 
Nederlanc 
744.904 
1182.746 
651.069 
713.094 
701.640 
349.551 
761.473 
717.475 
631.181 
419.285 
Ρ 
Portugal 
1030.725 
281.386 
679.933 
681.941 
778.773 
767.626 
590.903 
630.054 
UK 
United 
Kingdom 
245.561 
282.130 
736.714 
470.228 
579.951 
A 
Österreich 
1229.104 
1357.419 
1155.634 
847.773 
344.795 
946.205 
498.380 
1108.253 
1112.581 
420.464 
546.814 
690.362 
SF 
Suomi 
Finland 
875.587 
757.963 
1009.815 
S 
Sverige 
924.946 
959.961 
CH 
Schweiz 
Suisse 
Svizzera 
1158.113 
1687.702 
1468.010 
1222.129 
1280.326 
1127.851 
1151.323 
Unité PRODUITS 
Description Sommaire 
Seche-linge, 5 kg, i condensation MS2ms 
8 programmes 
Seche-linge, 5 kg, a condensation MS3msl 
Sèche-linge, 5 kg, i condensation MS3ms2 
Sèche-linge, 5 kg, a condensation MS4msl 
Sèche-linge, 5 kg, à évacuation MS4ms2 
Sèche-linge, 5 kg, a condensation MS4ms3 
8 programmes 
Sèche-linge, 5 kg, a condensation MSSms 
Sèche-linge, 4.5 kg, a évacuation MS6ms 
Sèche-linge, 4.5 kg, è évacuation MS7ms 
Sèche-linge, 5 kg, à condensation MS8msl 
Sèche-linge, 5 kg, è condensation MS8ms2 
Sèche-linge,.5 kg, a condensation MS8ms3 
Sèche-linge, 5 kg, a condensation MS9msl 
Sèche-linge, 5 kg, à condensation MS9ms2 
Lave-vaisselle, 12 couverts, 6 MSlmsl 
programmes 
Lave-vaisselle, 12 couvert«, 7 MSlms3 
programmes 
Lave-vaisselle, 12 couverts, 3 MS2msl 
programmes 
Lave-vaisselle MS2ms2 
Lave-vaisselle MS2ms3 
Code 
43121-U 
43121-V 
43121-VA 
43121-W 
43121-WA 
43121-WB 
43121-X 
43121-Y 
43121-ZA 
43121-ZB 
43121-ZC 
43121-ZCA 
43121-ZDA 
43121-ZDB 
43121-ZE 
43121-ZEB 
43121-ZF 
43121-ZFA 
43121-ZFB 
No. 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
(*) B.R.D. dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990, Berlin Ouest inclus 
MSms — marque sélectionnée et modèle sélectionné 
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No. 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
Code 
43121-ZG 
43121-ZGA 
43121-ZGB 
43121-ZGC 
43121-ZGD 
43121-ZGE 
43121-ZH 
43121-ZHA 
43121-ZI 
43121-Z1B 
43121-ZI 
43121-ZK 
43121-ZL 
43121-ZM 
43121-ZMA 
43121-ZNB 
PRODUCTS 
Short description 
Dishwasher, 12 plates, 4 programmes 
Dishwasher, 12 plates, 8 programmes 
Dishwasher, 12 plates, 7 programmes 
Dishwasher, 12 plates, 10 programmes 
Dishwasher, 12 plates, 10 programmes 
Dishwasher, 12 plates, 7 programmes 
Dishwasher, 12 plates, 3 programmes 
Dishwasher, 7 plates, 5 programmes 
Dishwasher 12 plates, 3 programmes 
Dishwasher, 12 plates 
Dishwasher, 12 plates, 7 programmes 
Dishwasher, 12 plates, 7 programmes 
Dishwasher, 12 plates, 6 programmes 
Dishwasher, 12 plates, 6 programmes 
Dishwasher, 12 plates, 6 programmes 
Dishwasher, 12 plates 
SB3sml 
SB3sm2 
SB3sm3 
SB3sm4 
SB3sm5 
SB3sm6 
SB4sml 
SB4sm2 
SBSsml 
SBSsm3 
SB6sml 
SB6sm2 
SB7sm 
SB8sml 
SB8sm2 
SB9sm 
Unit 
Β 
Belgique/ 
België 
971.512 
1187.795 
599.475 
657.273 
584.880 
580.439 
642.399 
769.806 
439.470 
DK 
Danmark 
892.933 
1037.606 
1161.004 
1243.978 
586.565 
573.800 
592.948 
(*) 
D 
BR 
Deutschland 
849.028 
810.848 
1023.591 
521.037 
622.657 
679.578 
589.919 
GR 
Ellada 
907.434 
1121.682 
1251.257 
960.871 
726.147 
860.439 
E 
España 
932.914 
1231.684 
1336.152 
630.981 
. 
805.787 
799.812 
F 
France 
917.659 
1206.290 
1252.392 
570.931 
644.332 
500.766 
526.947 
703.147 
327.021 
IRL 
Ireland 
783.750 
1114.608 
1310.873 
602.293 
43131 Cookers, hobs, microwave ovens 
110 
111 
43131-A 
43131-AA 
Cooker, electric, 4 rings and oven 
Cooker, electric, 4 rings and oven 
SBlsml 
SBlsm2 641.880 
653.583 
599.331 514.483 709.432 
530.316 
493.329 
(*) B.R.D. including West Berlin, as constituted prior to 3 October 1990 
SBsm — selected brand and selected model 
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PRIX MOYENS NATIONAUX ET ANNUELS 1991, EN ECU 
I 
Italia 
967.193 
1167.371 
732.640 
571.419 
477.598 
647.311 
669.554 
NL 
Nederlanc 
722.841 
787.855 
951.631 
1073.175 
456.287 
464.729 
558.954 
571.653 
636.975 
Ρ 
Portugal 
757.424 
629.204 
601.641 
634.233 
610.333 
UK 
United 
Kingdom 
548.601 
525.097 
556.439 
A 
Österreich 
809.341 
934.966 
934.147 
765.883 
566.469 
795.162 
784.830 
794.133 
SF 
Suomi 
Finland 
625.450 
589.839 
876.734 
S 
Sverige 
1246.666 
1052.525 
CH 
Schweiz 
Suisse 
Svizzera 
1032.602 
1357.921 
1537.943 
803.113 
1028.140 
Unité PRODUITS 
Description Sommaire 
Lave-vaisselle, 12 couverts, 4 MS3msl 
programmes 
Lave-vaisselle 12 couverts, MS3ms2 
8 programmes 
Lave-vaisselle, 12 couverts, MS3ms3 
7 programmes 
Lave-vaisselle, 12 couverts, MS3ms4 
10 programmes 
Lave-vaisselle, 12 couverts, MS3ms5 
10 programmes 
Lave-vaisselle, 12 couverts, MS3ms6 
7 programmes 
Lave-vaisselle, 12 couverts, MS4msl 
3 programmes 
Lave-vaisselle, 7 couverts, MS4ms2 
5 programmes 
Lave-vaisselle, 12 couverts, MSSmsl 
3 programmes 
Lave-vaisselle, 12 couverts MSSms3 
Lave-vaisselle, 12 couverts, MS6msl 
7 programmes 
Lave-vaisselle, 12 couverts, MS6ms2 
7 programmes 
Lave-vaisselle 12 couverts, MS7ms 
6 programmes 
Lave-vaisselle, 12 couverts, MS8msl 
6 programmes 
Lave-vaisselle, 12 couverts, MS8ms2 
6 programmes 
Lave-vaisselle, 12 couverts MS9ms 
Code 
43121-ZG 
43121-ZGA 
43121-ZGB 
43121-ZGC 
43121-ZGD 
43I21-ZGE 
43121-ZH 
43121-ZHA 
43121-ZI 
43121-ZIB 
43121-ZI 
43121-ZK 
43121-ZL 
43121-ZM 
43121-ZMA 
43121-ZNB 
No. 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
Cuisinières, tables de cuisson, fours à micro-ondes 43131 
561.612 
677.297 727.239 
Cuisinière, électrique, 4 plaques et MSlmsl 
four 
Cuisinière, électrique, 4 plaques et MSlms2 
four 
43131-A 
43131-AA 
110 
111 
(*) B.R.D. dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990, Berlin Ouest inclus 
MSms — marque sélectionnée et modèle sélectionné 
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No. 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
Code 
43131-AB 
43131-C 
43131-E 
43131-F 
43131-FA 
43131-H 
43131-1 
43131-1 
43131-JA 
43131-JC 
43131-LA 
43131-LAA 
43131-P 
43131-PA 
43131-Q 
43131-QA 
43131-QB 
43131-S 
43131-SA 
PRODUCTS 
Short description 
Cooker, electric, ceramic plate and oven 
Cooker, electric, ceramic plate, 
Multifunction oven 
Cooker, electric, 4 rings, 2 ovens 
Cooker, electric, 4 rings, multifunction 
oven 
Cooker, electric, ceramic plate 
Multifunction oven 
Cooker, gas, 4 rings, electric oven 
Cooker gas, 4 rings 
Storage for gasbottle 
Cooker, electric 
Multifunction self-cleaning oven 
Cooker, electric, ceramic plate, oven 
Cooker, electric, 3 rings, oven 
Hob, electric, ceramic plate 
Hob, electric 
Microwave oven, 111, max. power 500 W 
Microwave oven, 21 1, max. power 600 W 
Microwave oven, 32 1, max. power 750 W 
Microwave oven, 20 1, max. power 650 W 
Microwave oven, 20 1, max. power 650 W 
Microwave oven, 24 1, max. power 850 W 
Microwave oven, 15 1, max. power 750 W 
SBlsm3 
SBlsm 
SB3sm 
SB4sml 
SB4sm2 
SBSsml 
SB6sm 
SB5sm2 
SB7sml 
SB7sm2 
SBlsml 
SBlsm2 
SBlsml 
SBlsm2 
SBlsml 
SB2sm2 
SB2sm3 
SB3sml 
SB3sm2 
Unit 
Β 
Belgique/ 
België 
1192.175 
721.653 
941.503 
501.627 
262.324 
756.899 
809.887 
361.337 
562.946 
338.848 
329.235 
DK 
Danmark 
1020.586 
584.438 
778.045 
395.086 
420.617 
395.086 
331.260 
249.945 
382.321 
(*) 
D 
BR 
Deutschland 
644.688 
1117.131 
629.371 
929.532 
333.776 
283.658 
469.437 
279.372 
261.091 
GR 
Ellada 
1030.282 
664.725 
287.403 
649.431 
366.565 
E 
España 
700.523 
472.810 
346.394 
295.065 
316.808 
F 
France 
495.411 
1013.863 
502.611 
358.597 
329.794 
IRL 
Ireland 
846.791 
311.838 
223.707 
(*) B.R.D. including West Berlin, as constituted prior to 3 October 1990 
SBsm — selected brand and selected model 
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PRIX MOYENS NATIONAUX ET ANNUELS 1991, EN ECU 
I 
Italia 
953.845 
490.161 
249.426 
356.962 
NL 
Nederlanc 
1131.167 
610.174 
866.998 
488.918 
283.541 
236.901 
261.471 
Ρ 
Portugal 
428.657 
612.617 
379.892 
369.768 
UK 
United 
Kingdom 
961.850 
443.352 
237.460 
A 
Österreich 
783.882 
1245.850 
993.353 
636.315 
334.856 
870.819 
302.540 
282.171 
SF 
Suomi 
Finland 
S 
Sverige 
555.186 
330.085 
CH 
Schweiz 
Suisse 
Svizzera 
756.328 
494.522 
566.955 
290.314 
328.712 
305.673 
Unité PRODUITS 
Description Sommaire 
Cuisinière, électrique, plaque MSlms3 
vitrocéramique et four 
Cuisinière, électrique, plaque MS2ms 
vitrocéramique, four multifonctionnel 
Cuisinière, électrique, 4 plaques, 2 MS3ms 
fours 
Cuisinière, électrique, 4 plaques, four MS4msl 
multifonctionnel 
Cuisinière électrique, plaque MS4ms2 
vitrocéramique, four multifonctionnel 
Cuisinière, gaz, 4 brûleurs, four MSSmsl 
électrique 
Cuisinière, gaz, 4 brûleurs MS6ms 
Armoire pour bouteille a gaz 
Cuisinière, électrique MS5ms2 
Four multifonctionnel autonettoyant 
Cuisinière, électrique, plaque MS7msl 
vitrocéramique, four 
Cuisinière, électrique, 3 plaques, four MS7ms2 
Table de cuisson, électrique, MSlmsl 
vitrocéramique 
Table de cuisson, électrique MSlms2 
Fours, micro-ondes, 111, puissance MSlmsl 
max. 500 W 
Four à micro-ondes, 211, puissance MSlms2 
max. 600 W 
Four a micro-ondes, 32 1, puissance MS2msl 
max. 750 W 
Four à micro-ondes, 20 I, puissance MS2ms2 
max. 650 W 
Four a micro-ondes, 20 1, puissance MS2ms3 
max.650 W 
Four à micro-ondes, 24 1, puissance MS3msl 
max. 850 W 
Four a micro-ondes, 15 1, puissance MS3ms2 
max. 750 W 
Code 
43131-AB 
43131-C 
43131-E 
43131-F 
43131-FA 
43131-H 
43131-1 
43131-1 
43131-JA 
43131-JC 
43131-LA 
43131-LAA 
43131-P 
43131-PA 
43131-Q 
43131-QA 
43131-QB 
43131-S 
43131-SA 
No. 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
(*) B.R.D. dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990, Berlin Ouest inclus 
MSms — marque sélectionnée et modèle sélectionné 
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No. 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
Code 
43131-SB 
43131-SC 
43131-U 
43131-UA 
43131-UB 
43131-UC 
43131-V 
43131-VA 
43131-VB 
43131-VC 
43131-VD 
43131-W 
43131-X 
43131-YA 
43131-ZB 
43131-ZBA 
43131-ZBC 
PRODUCTS 
Short description 
Microwave oven, 24 1, max. power 750 W SB3sm3 
Digital tuner 
Microwave oven, 24 1, max. power 750 W SB3sm4 
Microwave oven, 111, max. power 500 W SB4sml 
Microwave oven, 27 1, max. power 650 W SB4sm2 
Microwave oven, 17 1, max. power 600 W SB4sm3 
Microwave oven, 27 1, max. power 750 W SB4sm4 
Microwave oven, 30 1, max. power 800 W SBSsml 
Microwave oven, 30 I, max. power 700 W SBSsm2 
Microwave oven, 27 1 SBSsm3 
Microwave oven, 27 1, max. power 600 W SB5sm4 
Digital timer 
Microwave oven, 27 1, max. power 600 W SB5smS 
Combined microwave oven SBlsm 
24,5 1, max. power 600 W 
Combined microwave oven SB2sm 
32 1, max. power 900 W 
Combined microwave oven SB3sm2 
37 1, max. power 1400 W 
Combined microwave oven SB4sml 
27 1, max. power 600 W 
Combined microwave oven SB4sm2 
27 1, max. power 700 W 
Combined microwave oven SB4sm3 
27 1, max. power 900 W 
Unit 
Β 
Belgique/ 
België 
302.294 
763.395 
649.654 
679.711 
816.038 
778.548 
DK 
Danmark 
701.453 
637.627 
880.167 
O 
D 
BR 
Deutschland 
178.522 
519.163 
461.408 
869.162 
576.497 
551.674 
843.464 
GR 
Ellada 
383.493 
978.180 
916.553 
E 
España 
281.696 
396.947 
335.050 
1224.969 
1061.416 
1092.817 
670.801 
684.031 
1119.122 
F 
France 
286.589 
243.385 
334.834 
443.565 
796.185 
696.071 
712.873 
IRL 
Ireland 
298.790 
259.648 
781.552 
43141 Radiators, boilers 
148 43141-A Radiator, 2000 W, with fan SBlsm 
2 working positions 
98.138 42.601 
(*) B.R.D. including West Berlin, as constituted prior to 3 October 1990 
SBsm — selected brand and selected model 
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I 
Italia 
305.095 
448.613 
974.891 
881.883 
900.892' 
494.913 
811.549 
581.812 
969.460 
NL 
Nederlanc 
353.649 
761.860 
535.325 
549.621 
571.234 
855.401 
~ 
Ρ 
Portugal 
257.114 
UK 
United 
Kingdom 
A 
Österreich 
305.391 
264.140 
487.362 
294.746 
756.825 
626.939 
907.413 
983.706 
SF 
Suomi 
Finland 
S 
Sverige 
643.929 
CH 
Schweiz 
Suisse 
Svizzera 
290.314 
474.742 
959.955 
932.757 
904.685 
Unité PRODUITS 
Description Sommaire 
Four è micro-ondes, 24 1, puissance MS3ms3 
max. 750 W, horloge électronique 
Four à micro-ondes, 24 1, puissance MS3ms4 
max. 750 W 
Four è micro-ondes, 111, puissance MS4msl 
max. 500 W 
Four a micro-ondes, 27 1, puissance MS4ms2 
max. 650 W 
Four a micro-ondes, 17 1, puissance MS4ms3 
max. 600 W 
Four à micro-ondes, 27 1, puissance MS4ms4 
max. 750 W 
Four a micro-ondes, 30 1, puissance MSSmsl 
max. 800 W 
Four à micro-ondes, 30 1, puissance MSSms2 
max. 700 W 
Four a micro-ondes, 271 MSSms3 
Four a micro-ondes, 27 1, puissance MSSms4 
max. 600 W, horloge électronique 
Four a micro-ondes, 27 1, puissance MSSmsS 
max. 600 W 
Combi-four a micro-ondes MSlms 
24.5 1, puissance max.600 W 
Combi-four a micro-ondes MS2ms 
32 1, puissance max. 900 W 
Combi-four a micro-ondes MS3ms2 
37 1, puissance max. 1400 W 
Combi-four a micro-ondes MS4msl 
27 1, puissance max. 600 W 
Combi-four a micro-ondes MS4ms2 
27 I, puissance max. 700 W 
Combi-four a micro-ondes MS4ms3 
27 I, puissance max. 900 W 
Code 
43131-SB 
43131-SC 
43131-U 
43131-UA 
43131-UB 
43131-UC 
43131-V 
43131-VA 
43131-VB 
43131-VC 
43131-VD 
43131-W 
43131-X 
43131-YA 
43131-ZB 
43131-ZBA 
43131-ZBC 
No. 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
Radiateurs, chauffe-eau 43141 
60.055 Radiateur, 2000 W, soufflant MSlms 
2 positions de fonctionnement 
43141-A 148 
(*) B.R.D. dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990, Berlin Ouest inclus 
MSms — marque sélectionnée et modèle sélectionné 
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No. 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
Code 
43141-B 
43141-BA 
43141-BB 
43141-C 
43141-D 
43141-F 
43141-G 
43141-H 
43141-1 
43141-IB 
43141-ID 
43141-K 
43151 
43151-A 
43151-B 
43151-BA 
43151-BD 
43151-C 
43151-D 
PRODUCTS 
Short description 
Radiator, 2000 W, with fan 
4 working positionsat 
Radiator, 2000 W, with fan 
4 working positions 
Radiator, 2000 W, with fan 
4 working positions + thermostat 
Radiator, 2000 W, with fan 
Radiator, 2000 W, convector 
Radiator, 2000 W, wall unit, infrared 
Radiator, 1800 W, wall unit, quartz tabes 
Radiator, gas (bottle), 3650 kcal/h 
Infrared 
Boiler, electric, 5 1, max. t° 85° C 
Boiler, electric, 5 1, max. t° 85" C 
Boiler, electric, 5 1, max. t° 85° C 
Boiler, gas, 10 1 (35° C) / Min. 
Vacuum cleaners 
Vacuum cleaner, cylinder, 1300 W ■ 
Vacuum cleaner, cylinder, 1100 W 
Vacuum cleaner, cylinder, 1100 W 
Vacuum cleaner, cylinder, 1100 W 
Vacuum cleaner, cylinder, 1100 W 
Vacuum cleaner, mini, battery charger 
SBlsml 
SB2sm2 
SB2sm3 
SB3sm 
SB2sm4 
SB4sm 
SB2smS 
SBSsml 
SBlsml 
SBlsm2 
SBlsm4 
SBlsml 
Unit 
Β 
Belgique/ 
België 
76.814 
73.192 
79.262 
59.033 
38.294 
122.673 
137.870 
361.406 
SBlsml 
SB2sml 
SB2sm2 
SB2smS 
SB3sm 
SBlsm2 
144.755 
35.673 
DK 
Danmark 
42.423 
277.198 
209.989 
135.525 
31.849 
C) 
D 
BR 
Deutschland 
104.055 
211.352 
197.713 
147.598 
28.619 
GR 
Ellada 
87.836 
47.323 
135.447 
390.595 
64.569 
£ 
España 
96.788 
235.949 
279.088 
F 
France 
71.502 
72.874 
41.280 
261.074 
33.565 
IRL 
Ireland 
64.547 
116.124 
256.185 
190.497 
(*) B.R.D. including West Berlin, as constituted prior to 3 October 1990 
SBsm — selected brand and selected model 
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I 
Italia 
59.057 
68.539 
242.596 
251.327 
154.136 
184.185 
NL 
Nederlanc 
72.216 
32.780 
71.167 
55.310 
Ρ 
Portugal 
42.848 
159.142 
217.136 
139.153 
133.877 
26.853 
272.496 
175.150 
37.159 
UK 
United 
Kingdom 
52.738 
41.710 
39.872 
190.660 
146.658 
120.990 
A 
Österreich 
72.510 
61.850 
94.438 
205.332 
280.087 
285.705 
210.950 
36.303 
SF 
Suomi 
Finland 
288.494 
42.023 
S 
Sverige 
48.104 
84.644 
287.943 
42.374 
CH 
Schweiz 
Suisse 
Svizzera 
170.142 
195.276 
Unité PRODUITS 
Description Sommaire 
Radiateur, 2000 W, soufflant MSlmsl 
4 positions de fonctionnement 
Radiateur, 2000 W, soufflant MS2ms2 
4 positions de fonctionnement 
Radiateur, 2000 W, soufflant MS2ms3 
4 positions de fonctionnement 
+ thermostat 
Radiateur, 2000 W, soufflant MS3ms 
Radiateur, 2000 W, convecteur MS2ms4 
Radiateur, 2000 W, mural, infrarouge MS4ms 
Radiateur, 1800 W, mural, tubes è MS2ms5 
quartz 
Radiateur, gaz (bouteille), MSSmsl 
3650 kcal/h, infrarouge 
Chauffe-eau, électrique, 5 1, MSlmsl 
f max. 85° C 
Chauffe-eau, électrique, 5 I, MSlms2 
t° max. 85° C 
Chauffe-eau, électrique, 5 1, MSlms4 
1° max. 85° C 
Chauffe-eau, gaz, 10 1 (35°C)/Min. MS2msl 
Aspirateurs 
282.210 Aspirateur, traîneau, 1300 W MSlmsl 
Aspirateur, traîneau, 1100 W MSlmsl 
Aspirateur, traîneau, 1100 W MS2ms2 
Aspirateur, traîneau, 1100 W MS2msS 
Aspirateur, traîneau, 1100 W MS3ms 
Aspirateur, mini, rechargable MSlms2 
Code 
43141-B 
43141-BA 
43141-BB 
4314I-C 
43141-D 
43141-F 
43141-G 
43141-H 
43141-1 
43141-œ 
43141-ID 
43141-K 
43151 
43151-A 
43151-B 
43151-BA 
43151-BD 
43151-C 
43151-D 
No. 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
(*) B.R.D. dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990, Berlin Ouest inclus 
MSms — marque sélectionnée et modèle sélectionné 
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DURABLE GOODS 
YEARLY AND NATIONAL AVERAGE PRICES FOR 1991, IN ECU 
No. 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
Code 
43151-EB 
43151-EC 
43151-EE 
43151-EF 
43151-EG 
43151-EH 
43151-F 
43151-FA 
43151-FB 
43151-G 
43151-GA 
43151-GB 
43151-GC 
43151-H 
43151-HA 
43151-HB 
43151-HC 
43151-1 
43151-JA 
PRODUCTS 
Short description 
Vacuum cleaner, cylinder, 1O00 W 
Vacuum cleaner, cylinder, 1100 W 
Vacuum cleaner, cylinder, 1000 W 
Vacuum cleaner, cylinder, 900 W 
Vacuum cleaner, cylinder, 1250 W 
Vacuum cleaner, cylinder, 1500 W 
Vacuum cleaner, cylinder, 1000 W 
Vacuum cleaner, cylinder 
Vacuum cleaner, cylinder, 1000 W 
Vacuum cleaner, cylinder, 1100 W 
Vacuum cleaner, cylinder, 1100 W 
Vacuum cleaner, cylinder, 1100 W 
Vacuum cleaner, cylinder, 1100 W 
Vacuum cleaner, cylinder, 1100 W 
Vacuum cleaner, cylinder, 1000 W 
Vacuum cleaner, cylinder, 1100 W 
Vacuum cleaner, cylinder, 1100 W 
Vacuum cleaner, cylinder, 1100 W 
Vacuum cleaner, cylinder, 1100 W 
SB4sml 
SB4sm2 
SB4sm4 
SB4smS 
SB4sm6 
SB4sm7 
SB5sml 
SB5sm2 
SBSsm3 
SB6sml 
SB6sm2 
SB6sm3 
SB6sm4 
SB7sml 
SB7sm2 
SB7sm3 
SB7sm4 
SB8sm 
SB9sm 
Unit 
Β 
Belgique/ 
België 
180.460 
251.488 
259.000 
139.398 
209.036 
221.119 
150.887 
DK 
Danmark 
178.076 
284.739 
262.108 
138.929 
101.229 
182.331 
127.015 
229.137 
C) 
D 
BR 
Deutschland 
133.571 
156.630 
208.815 
208.034 
182.488 
122.470 
GR 
Ellada 
399.535 
541.745 
386.437 
226.750 
256.972 
202.390 
206.915 
270.261 
213.674 
E 
España 
143.806 
103.689 
363.145 
126.458 
207.207 
269.602 
165.385 
F 
France 
200.177 
152.681 
144.163 
130.147 
235.174 
203.575 
257.745 
182.024 
203.138 
205.323 
IRL 
Ireland 
156.651 
118.174 
284.684 
169.476 
195.752 
(♦) B.R.D. including West Berlin, as constituted prior to 3 October 1990 
SBsm — selected brand and selected model 
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BIENS DURABLES 
PRIX MOYENS NATIONAUX ET ANNUELS 1991, EN ECU 
I 
Italia 
228.454 
179.390 
127.240 
172.783 
112.416 
237.275 
170.100 
NL 
Nederlanr 
266.281 
226.393 
161.830 
112.024 
Ρ 
Portugal 
103.033 
90.176 
325.277 
178.974 
170.350 
121.656 
147.467 
UK 
United 
Kingdom 
146.658 
120.990 
205.327 
146.658 
A 
Österreich 
196.466 
117.039 
239.918 
265.615 
314.673 
334.296 
190.276 
235.666 
233.844 
137.888 
215.482 
128.476 
SF 
Suomi 
Finland 
348.891 
340.584 
105.302 
217.120 
S 
Sverige 
CH 
Schweiz 
Suisse 
Svizzera 
230.088 
275.875 
345.276 
298.049 
218.857 
107.701 
201.579 
196.587 
208.106 
167.598 
229.800 
142.948 
Unité PRODUITS 
Description Sommaire 
Aspirateur, traîneau, 1000 W 
Aspirateur, traîneau, 1100 W 
Aspirateur, traîneau, 1000 W 
Aspirateur, traîneau, 900 W 
Aspirateur, traîneau, 1250 W 
Aspirateur, traîneau, 1500 W 
Aspirateur, traîneau, 1000 W 
Aspirateur, traîneau 
Aspirateur, traîneau, 1000 W 
Aspirateur, traîneau, 1100 W 
Aspirateur, traîneau, 1100 W 
Aspirateur, traîneau, 1100 W 
Aspirateur, traîneau, 1100 W 
Aspirateur, traîneau, 1100 W 
Aspirateur, traîneau, 1000 W 
Aspirateur, traîneau, 1100 W 
Aspirateur, traîneau, 1100 W 
Aspirateur, traîneau, 1100 W 
Aspirateur, traîneau, 1250 W 
MS4msl 
MS4ms2 
MS4ms4 
MS4ms5 
MS4ms6 
MS4ms7 
MS5msl 
MS5ms2 
MSSmsS 
MS6msl 
MS6ms2 
MS6ms3 
MS6ms4 
MS7msl 
MS7msl 
MS7ms3 
MS7ms4 
MS8ms 
MS9ms 
Code 
43151-EB 
43151-EC 
43151-EE 
43151-EF 
43151-EG 
43151-EH 
43151-F 
43151-FA 
43151-FB 
43151-G 
43151-GA 
43151-GB 
43151-GC 
43151-H 
43151-HA 
43151-HB 
43151-HC 
43151-1 
43151-JA 
No. 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
(*) B.R.D. dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990, Berlin Ouest inclus 
MSms — marque sélectionnée et modèle sélectionné 
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DURABLE GOODS 
YEARLY AND NATIONAL AVERAGE PRICES FOR 1991, IN ECU 
No. 
186 
187 
188 
189 
190 
Code 
43151-K 
43151-L 
43151-M 
43151-MA 
43151-N 
PRODUCTS 
Short description 
Vacuum cleaner, cylinder, 1100 W 
Vacuum cleaner, upright, 675 W 
Vacuum cleaner, upright, 750 W 
Vacuum cleaner, upright, 750 W 
Vacuum cleaner, upright, 800 W 
SBlOsm 
SB7smS 
SB4sm9 
SB4smlO 
SBlsm3 
Unit 
1 
1 
1 
1 
1 
Β 
Belgique/ 
België 
271.175 
105.545 
74.919. 
DK 
Danmark 
258.439 
C) 
D 
BR 
Deutschland 
265.247 
74.011 
GR 
Eliada 
123.166 
E 
España 
316.449 
93.763 
F 
France 
345.683 
115.767 
110.488 
78.416 
IRL 
Ireland 
294.472 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
43161 
43I61-A 
43161-BCA 
43161-BCC 
43161-C 
43161-CA 
43161-E 
43161-EA 
43161-EB 
43161-EC 
4316I-F 
43161-FA 
43161-FB 
43161-FD 
Sewings machines,cooker hoods, 
Sewing machine, automatic, 13 
programmes 
Sewing machine, electric 
Sewing machine, electric 
Sewing machine, electronic, with case 
Sewing machine, electronic 
Sewing machine, electronic, 25 
programmes 
Sewing machine, electronic 
Sewing machine, electronic, 21 
programmes 
Sewing machine, electronic 
Sewing machine, electronic 
Sewing machine, electronic 
Sewing machine, electronic 
Sewing machine, electronic 
toasters, 
SBlsml 
SBlsml 
SB2sm2 
SB3sml 
SB3sm2 
SB4sml 
SB4sm2 
SB4sm3 
SB4sm4 
SBSsml 
SBSsm2 
SB5sm3 
SB5smS 
coffee makers, 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
530.543 
1691.696 
-
1449.024 
868.931 
1449.024 
1691.817 
628.313 
724.995 
irons, deep fryers 
548.270 
2041.810 
1275.892 
675.923 
1786.674 
637.627 
1695.767 1777.793 
512.999 
1155.989 
592.329 
638.042 
(*) B.R.D. including West Berlin, as constituted prior to 3 October 1990 
SBsm — selected brand and selected model 
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BIENS DURABLES 
PRIX MOYENS NATIONAUX ET ANNUELS 1991, EN ECU 
I 
Italia 
273.863 
88.739 
174.795 
65.867 
NL 
Nederland 
227.341 
65.640 
Ρ 
Portugal 
80.267 
UK 
United 
Kingdom 
A 
Österreich 
313.038 
81.647 
95.173 
95.471 
SF 
Suomi 
Finland 
S 
Sverige 
360.592 
CH 
Schweiz 
Suisse 
Svizzera 
315.999 
105.109 
114.900 
Unité 
1 
1 
1 
1 
1 
PRODUITS 
Description Sommaire 
Aspirateur, traîneau, 1100 W MSlOms 
Aspirateur, balai, 675 W MS7ms5 
Aspirateur, balai, 750 W MS4ms9 
Aspirateur, balai, 750 W MS4msl0 
Aspirateur, balai, 800 W MSlms3 
Code 
43151-K 
43151-L 
43151-M 
43151-MA 
43151-N 
No. 
186 
187 
188 
189 
190 
638.691 
458.009 
1739.592 
1663.958 
~ · 
791.641 
858.871 
473.180 
344.014 
1590.901 
1806.179 
858.957 
1418.679 
645.402 
1463.457 
Machines à coudre, hottes, grille-pains 
817.252 
501.604 
345.719 
1730.671 
1517.282 
1454.928 
552.873 
691.437 
605.375 
1470.484 
2011.177 
1722.639 
659.082 
1690.312 
mixeurs, machines à café, fers à repasser, friteuses 
504.254 
405.495 
1451.183 
1739.909 
• 
1507.534 
1683.558 
841.198 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Machine a coudre, automatique, MSlmsl 
13 programmes 
Machine a coudre, électrique MSlmsl 
Machine a coudre, électrique MSlmsl 
Machine a coudre, électronique, avec MS3msl 
mallette 
Machine a coudre, électronique MS3ms2 
Machine a coudre, électronique, MS4msJ 
25 programmes 
Machine a coudre, électronique MS4ms2 
Machine a coudre, électronique, MS4ms3 
21 programmes 
Machine a coudre, électronique MS4ms4 
Machine a coudre, électronique MSSmsl 
Machine a coudre, électronique MS5ms2 
Machine a coudre, électronique MSSms3 
Machine a coudre, électronique MSSmsS 
43161 
43161-A 
43161-BCA 
43161-BCC 
43161-C 
43161-CA 
43161-E 
43161-EA 
43161-EB 
43161-EC 
43161-F 
43161-FA 
43161-FB 
43161-FD 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
(*) B.R.D. dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990, Berlin Ouest inclus 
MSms — marque sélectionnée et modèle sélectionné 
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YEARLY AND NATIONAL AVERAGE PRICES FOR 1991, IN ECU 
No. 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
Code 
43161-FG 
43161-FH 
43161-G 
43161-GB 
43161-GC 
43161-HB 
43161-1 
43161-IA 
43161-IC 
43161-J 
43161-KA 
43161-L 
43161-M 
43161-MA 
43161-N 
43161-P 
43161-PA 
43161-Q 
43161-R 
PRODUCTS 
Short description 
Sewing machine, electronic 
Sewing machine, electronic 
Sewing machine, automatic, with case 
Sewing machine 
Sewing machine 
Cooker hood 
Cooker hood, extraction, 400 m3/h, 5 
speeds 
Cooker hood, extraction 
Cooker hood, extraction, 400 m3/h 
Cooker hood, extraction, 3 speeds 
Cooker hood, extraction 
Cooker hood, extraction, 330 m3/h 
Cooker hood, extraction, 260 m3/h, 3 
speeds 
Cooker hood, extraction, 2 speeds 
Cooker hood, extraction, 5 speeds 
Toaster, automatic, thermostat, 800 W 
Toaster, automatic 
Toaster, automatic, thermostat, 1150 W 
Toaster, automatic, thermostat, 800 W 
SBSsm6 
SBSsm7 
SB6sml 
SB6sm3 
SB6sm4 
SBlsm3 
SB2sml 
SB2sm2 
SB2sm4 
SB3sm 
SB4sm2 
SBSsm 
SBSsml 
SB6sm2 
SB7sm 
SBlsml 
SBlsml 
SB2sm 
SB3sml 
Unit 
Β 
Belgique/ 
België 
604.143 
676.654 
507.340 
227.018 
140.028 
143.815 
65.376 
168.952 
136.473 
195.217 
36.709 
DK 
Danmark 
222.754 
171.693 
127.015 
235.520 
42.527 
41.679 
(*) 
D 
BR 
Deutschland 
516.267 
193.535 
104.408 
113.868 
167.329 
42.530 
41.023 
GR 
Ellada 
352.831 
134.212 
168.106 
67.912 
51.809 
E 
España 
218.685 
170.477 
238.022 
45.036 
F 
France 
451.400 
619.847 
128.280 
103.846 
209.622 
30.624 
IRL 
Ireland 
478.213 
153.273 
245.412 
32.795 
29.823 
(*) B.R.D. including West Berlin, as constituted prior to 3 October 1990 
SBsm — selected brand and selected model 
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BIENS DURABLES 
PRIX MOYENS NATIONAUX ET ANNUELS 1991, EN ECU 
I 
Italia 
377.836 
276.587 
198.330 
210.936 
48.030 
50.571 
NL 
Nederlanc 
408.597 
150.762 
110.330 
31.402 
34.485 
Ρ 
Portugal 
109.453 
43.590 
55.183 
UK 
United 
Kingdom 
40.874 
A 
Österreich 
727.464 
293.930 
138.911 
234.313 
97.688 
138.426 
306.366 
40.091 
39.471 
SF 
Suomi 
Finland 
605.375 
217.288 
41.800 
39.415 
S 
Sverige 
635.115 
38.879 
CH 
Schweiz 
Suisse 
Svizzera 
522.844 
174.281 
40.666 
Unité PRODUITS 
Description Sommaire 
Machine a coudre, électronique MSSms6 
Machine a coudre, électronique MSSms7 
Machine à coudre, automatique, avec MS6msl 
mallette 
Machine a coudre MS6ms3 
Machine a coudre MS6ms4 
Hotte aspirante MSlms3 
Hotte aspirante, extraction, 400 m3/h MS2msI 
5 vitesses 
Hotte aspirante, extraction MSlmsl 
Hotte aspirante, extraction, 400 m3/h MS2ms4 
Hotte aspirante, extraction, 3 vitesses MS3ms 
Hotte aspirante, extraction MS4ms2 
Hotte aspirante, extraction, 330 m3/h MSSms 
Hotte aspirante, extraction, 260 m3/h MS6msl 
3 vitesses 
Hotte aspirante, extraction, 2 vitesses MS6ms2 
Hotte aspirante, extraction, 5 vitesses MS7ms 
Grille-pain, automatique, thermostat, MSlmsl 
800 W 
Grille-pain, automatique MSlms2 
Grille-pain, automatique, thermostat, MSlms 
1150 W 
Grille-pain, automatique, thermostat, MS3msl 
800 W 
Code 
43161-FG 
43161-FH 
43161-G 
43161-GB 
43161-GC 
43161-HB 
43161-1 
43161-IA 
43161-IC 
43161-J 
43161-KA 
43161-L 
43161-M 
43161-MA 
43161-N 
43161-P 
43161-PA 
43161-Q 
43161-R 
No. 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
(*) B.R.D. dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990, Berlin Ouest inclus 
MSms — marque sélectionnée et modèle sélectionné 
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No. 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
Code 
43161-RA 
43161-RB 
43161-RC 
43161-RO 
43161-T 
43161-TA 
43161-U 
43161-UA 
43161-V 
43161-VA 
43161-W 
43161-X 
43161-Y 
43161-ZA 
43161-ZAA 
43161-ZAB 
43161-ZAC 
43161-ZB 
43161-ZC 
PRODUCTS 
Short description 
Toaster, automatic, thermostat, 800 W 
Toaster, automatic 
Toaster, automatic 
Toaster, automatic, 950 W 
Toaster, automatic, thermostat, 700 W, 5 
positions 
Toaster, automatic, thermostat, 700 W 
Toaster, automatic, thermostat, 900 W 
Toaster, automatic, thermostat, 950 W 
Mixer, handmixer, 3 speeds, 170 W 
Mixer, handmixer, 3 speeds, 170 W 
Mixer, handmixer, 3 speeds, 170 W 
Mixer, handmixer, 3 speeds, 150 W 
Mixer, handmixer, 2/3 speeds, 150 W 
Robot, 0,7 1, 240 W 
Robot, 1 1, 500 W 
Robot, 1 1, 500 W 
Robot, 0,5 1, 460 W 
Robot, 4 speeds, 400 W 
Robot, 2,5 1, 400 W 
SB3sm2 
SB3sm3 
SB3sm4 
SB3smS 
SB4sml 
SB4sm2 
SBSsml 
SBSsm2 
SBlsml 
SBlsm2 
SB2sml 
SBlsm3 
SB2sm2 
SBlsml 
SBlsm2 
SBlsm3 
SBlsm4 
SBlsm 
SB3sm 
Unit 
B 
Belgique/ 
België 
52.208 
40.969 
' 36.526 
35.946 
44.160 
40.848 
41.642 
36.014 
76.379 
152.879 
96.299 
226.176 
134.509 
DK 
Danmark 
48.253 
28.818 
127.398 
157.715 
73.209 
199.479 
O 
D 
BR 
Deutachland 
40.577 
36.324 
44.526 
31.298 
26.421 
31.178 
26.941 
119.241 
157.502 
88.404 
107.370 
GR 
Ellada 
46.512 
50.307 
42.918 
51.452 
41.220 
52.301 
212.865 
130.650 
177.899 
E 
España 
46.434 
32.314 
33.009 
36.575 
136.033 
F 
France 
38.973 
31.093 
35.674 
21.899 
20.891 
41.083 
139.505 
194.558 
ERL 
Ireland 
32.779 
31.005 
26.210 
118.191 
(♦) B.R.D. including West Berlin, as constituted prior lo 3 October 1990 
SBsm — selected brand and selected model 
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BIENS DURABLES 
PRIX MOYENS NATIONAUX ET ANNUELS 1991, EN ECU 
I 
Italia 
27.901 
41.118 
96.947 
183.405 
139.705 
NL 
Nederlant 
31.647 
34.007 
42.697 
25.309 
64.105 
124.430 
124.511 
79.422 
92.957 
Ρ 
Portugal 
36.172 
36.172 
42.490 
47.118 
29.021 
40.827 
29.468 
70.596 
172.619 
UK 
United 
Kingdom 
29.022 
32.812 
25.935 
106.216 
A 
Österreich 
52.978 
38.283 
39.826 
49.121 
41.032 
27.208 
43.537 
41.431 
26.951 
151.200 
208.183 
107.609 
SF 
Suomi 
Finland 
44.367 
50.532 
49.926 
25.165 
192.022 
143.764 
S 
Sverige 
36.172 
33.953 
35.324 
CH 
Schweiz 
Suisse 
Svizzera 
49.380 
30.596 
45.894 
164.018 
157.766 
Unité PRODUITS 
Description Sommaire 
Grille-pain, automatique, thermostat, MS3ms2 
800 W 
Grille-pain, automatique MS3ms3 
Grille-pain, automatique MS3ms4 
Grille-pain, automatique, 950 W MS3ms5 
Grille-pain, automatique, thermostat, MS4msl 
700 W, 5 positions 
Grille-pain, automatique, thermostat, MS4ms2 
700 W 
Grille-pain, automatique, thermostat, MSSmsl 
900 W 
Grille-pain, automatique, thermostat, MSSms2 
950 Vf 
Mixeur, batteur, 3 vitesses, 170 W MSlmsl 
Mixeur, batteur, 3 vitesses, 170 W MSlms2 
Mixeur, batteur, 3 vitesses, 170 W MS2msl 
Mixeur, batteur, 3 vitesses, 150 W MSlms3 
Mixeur, batteur, 2/3 vitesses, 150 W MS2ms2 
Robot, 0,7 1, 240 W MSlmsl 
Robot, 11, 500 W MSlms2 
Robot, 1 1, 500 W MSlms3 
Robot, 0,5 1, 460 W MSlms4 
Robot, 4 vitesses, 400 W MS2ms 
Robot, 2,5 1, 400 W MS3ms 
Code 
43161-RA 
43161-RB 
43161-RC 
43161-RD 
43161-T 
43161-TA 
43161-U 
43161-UA 
43161-V 
43161-VA 
43161-W 
43161-X 
43161-Y 
43161-ZA 
43161-ZAA 
43161-ZAB 
43161-ZAC 
43161-ZB 
43161-ZC 
No. 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
(*) B.R.D. dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990, Berlin Ouest inclus 
MSms — marque sélectionnée et modèle sélectionné 
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DURABLE GOODS 
YEARLY AND NATIONAL AVERAGE PRICES FOR 1991, IN ECU 
No. 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
Code 
43161-ZD 
43161-ZDA 
43161-ZDB 
43161-ZE 
43161-ZEA 
43161-ZEC 
43161-ZED 
43161-ZF 
43161-ZFA 
43161-ZFB 
43161-ZFC 
43161-ZFD 
43161-ZG 
43161-ZH 
43161-ZI 
43161-ZIA 
43161-ZJ 
43161-ZK 
43161-ZKA 
PRODUCTS 
Short description 
Coffee maker, 2-10 cupa, 1,25 1, 800 W 
Coffee maker, 2-10 cups, 1,25 1, 800 W 
Coffee maker, 10 cups, 800 W 
Coffee maker, 16 cups, 1,25 1 
Coffee maker, 12 cups, 1 1, isotherme 
Coffee maker, 10 cups, 850 W 
Coffee maker, 10 cups 
Coffee maker, 1 1 
Coffee maker, 2 cups, 850 W 
Coffee maker, 6 cups, 0,75 1 
Coffee maker, 12 cups, 1,2 1 
Coffee maker, 12 cups 
Coffee maker, 12 cups 
Coffee maker, expresso, 1-2 cups 
Coffee maker, 10-12 cups 
Coffee maker, 10 cups 
CoffeemiH, 60 g, 150 W 
Coffeemill, 250 g, 120 W 
Coffeemill, 75 g 
SBlsml 
SBlsm2 
SBlsm3 
SBlsml 
SB2sm2 
SB2sm3 
SB2sm4 
SB3sml 
SB3sm2 
SB3sm3 
SB3sm4 
SB3smS 
SB 3sm6 
SB4sml 
SB4sm2 
SB4sm3 
SBlsm 
SB2sm 
SB3sm 
Unit 
Β 
Belgique/ 
België 
45.380 
44.625 
42.137 
59.943 
38.512 
67.923 
69.518 
34.354 
31.124 
40.425 
26.569 
DK 
Danmark 
46.115 
62.787 
71.942 
89.187 
32.312 
38.114 
C) 
D 
BR 
Deutschland 
39.036 
42.948 
44.608 
59.128 
76.721 
31.385 
31.019 
27.708 
49.155 
25.284 
GR 
Eliada 
52.429 
94.843 
83.082 
94.564 
40.601 
45.694 
36.349 
34.056 
85.481 
E 
España 
52.793 
54.020 
55.804 
39.420 
150.955 
16.953 
F 
France 
32.009 
32.473 
48.258 
68.372 
24.729 
26.537 
25.198 
IRL 
Ireland 
34.421 
44.964 
61.058 
30.874 
39.906 
19.641 
(*) B.R.D. including West Berlin, as constituted prior to 3 October 1990 
SBsm — selected brand and selected model 
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BIENS DURABLES 
PRIX MOYENS NATIONAUX ET ANNUELS 1991, EN ECU 
I 
Italia 
64.057 
49.700 
68.306 
36.775 
179.842 
18.838 
75.809 
NL 
Nederlanc 
30.349 
35.295 
45.685 
54.490 
36.899 
74.090 
29.521 
24.738 
34.285 
51.353 
17.257 
Ρ 
Portugal 
65.249 
46.387 
74.469 
27.951 
41.235 
54.799 
65.751 
UK 
United 
Kingdom 
31.330 
A 
Österreich 
41.448 
66.768 
33.383 
62.344 
77.151 
38.640 
34.626 
37.482 
63.896 
22.477 
68.783 
SF 
Suomi 
Finland 
38.647 
83.631 
99.144 
45.034 
S 
Sverige 
42.341 
81.620 
62.247 
28.516 
CH 
Schweiz 
Suisse 
Svizzera 
75.522 
69.132 
77.555 
86.228 
24.206 
20.333 
Unité 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
PRODUITS 
Description Sommaire 
Machine a café, 2-10 tasses, 1,25 1, 
800 W 
Machine à café, 2-10 tasses, 1,25 I, 
800 W 
Machine à café, 10 tasses, 800 W 
Machine a café, 16 tasses, 1,25 1 
Machine a café, 12 tasses, 1 1, 
isotherme 
Machine a café, 10 tasses, 850 W 
Machine a café, 10 tasses 
Machine a café, 1 1 
Machine i café, 2 tasses, 850 W 
Machine a café, 6 tasses, 0,75 1 
Machine a café, 12 tasses, 1,2 1 
Machine i café, 12 tasses 
Machine a café, 12 tasses 
Machine à café, expresso, 1-2 tasses 
Machine à café, 10-12 tasses 
Machine a café, 10 tasses 
Moulin a café, 60 g, 150 W 
Moulin a café, 250 g, 120 W 
Moulin a café, 75 g 
MSlmsl 
MSlms2 
MSlms3 
MS2msl 
MS2ms2 
MS2ms3 
MS2ms4 
MS3msl 
MS3ms2 
MS3ms3 
MS3ms4 
MS3msS 
MS3ms6 
MS4msl 
MS4ms2 
MS4ms3 
MSlms 
MS2ms 
MS3ms 
Code 
43161-ZD 
43161-ZDA 
43161-ZDB 
43161-ZE 
43161-ZEA 
43161-ZEC 
43161-ZED 
43161-ZF 
43161-ZFA 
43161-ZFB 
43161-ZFC 
43161-ZFD 
43161-ZG 
43161-ZH 
43161-ZI 
43161-ZIA 
43161-ZI 
43161-ZK 
43161-ZKA 
No. 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
(*) B.R.D. dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990, Berlin Ouest inclus 
MSms — marque sélectionnée et modèle sélectionné 
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DURABLE GOODS 
YEARLY AND NATIONAL AVERAGE PRICES FOR 1991, IN ECU 
No. 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
Code 
43161-ZL 
43161-ZM 
43161-ZMB 
43161-ZMC 
43161-ZN 
43161-ZNA 
43161-ZNB 
43161-ZNC 
43161-ZNE 
43161-ZO 
43161-ZOA 
43161-ZOB 
43161-ZP 
43161-ZPA 
43161-ZQ 
43161-ZR 
43161-ZRA 
43161-ZS 
43161-ZSA 
PRODUCTS 
Short description 
Iron, dry, 250-500 W 
Iron, steam, 1200 W 
Iron, steam, 1000 W 
Iron, steam, 1000 W 
Iron, dry, 1000 W 
Iron, steam-spray, 1000 W 
Iron, steam, 1000 W 
Iron, dry, 1000 W 
Iron, steam, 1000 W 
Iron, dry, 1200 W 
Iron, steam, 1200 W 
Iron, steam, 1000 W 
Iron, steam-spray, 1600 W 
Iron, steam-spray, 1600 W 
Iron, steam, 1200 W 
Deep fryer, 2,3 1, 2000 W 
Deep fryer, 2,25 1 
Deep fryer, 1,51, 1000 W 
Deep fryer, 1,5 1 
SBlsml 
SBlsm2 
SBlsm3 
SBlsm4 
SB2sml 
SB2sm2 
SB2sm3 
SB2sm4 
SB2sm5 
SB3sml 
SB3sm2 
SB3sm3 
SB4sml 
SB4sm2 
SBSsm 
SBlsml 
SBlsm2 
SB2sml 
SB2sm2 
Unit 
Β 
Belgique/ 
België 
27.156 
72.572 
56.166 
21.713 
32.243 
32.612 
95.292 
71.152 
47.435 
103.551 
DK 
Danmark 
30.509 
57.316 
40.302 
21.541 
114.760 
108.377 
C) 
D 
BR 
Deutschland 
28.582 
79.455 
69.187 
16.237 
33.887 
43.860 
44.788 
107.512 
54.114 
GR 
Eliada 
92.023 
81.668 
28.405 
44.023 
46.354 
35.209 
76.575 
66.890 
58.494 
64.967 
38.380 
130.734 
112.529 
67.140 
E 
España 
44.833 
75.722 
61.729 
35.823 
40.752 
54.202 
F 
France 
51.954 
38.142 
• 
29.164 
79.127 
39.490 
IRL 
Ireland 
48.982 
32.964 
30.151 
52.485 
45.927 
36.153 
96.904 
88.395 
(*) B.R.D. including West Berlin, as constituted prior to 3 October 1990 
SBsm — selected brand and selected model 
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BIENS DURABLES 
PRIX MOYENS NATIONAUX ET ANNUELS 1991, EN ECU 
I 
Italia 
29.622 
69.463 
65.536 
21.581 
31.840 
39.590 
24.808 
50.383 
54.632 
110.527 
94.728 
57.469 
NL 
Nederlanc 
41.028 
29.712 
35.841 
38.578 
43.650 
103.477 
78.746 
35.079 
Ρ 
Portugal 
22.842 
45.825 
36.563 
32.414 
71.149 
44.983 
40.561 
100.945 
41.458 
UK 
United 
Kingdom 
61.116 
39.348 
17.560 
25.843 
37.443 
30.550 
36.480 
A 
Österreich 
33.717 
72.113 
60.026 
20.654 
34.687 
41.743 
33.297 
87.989 
47.551 
49.698 
56.950 
47.805 
131.671 
118.865 
47.816 
SF 
Suomi 
Finland 
• 
37.778 
37.731 
S 
Sverige 
59.783 
20.372 
37.148 
22.875 
116.737 
CH 
Schweiz 
Suisse 
Svizzera 
56.061 
32.436 
64.339 
107.861 
92.369 
62.548 
Unité PRODUITS 
Description Sommaire 
Fer à repasser, sec, 250-500 W 
Fer a repasser, a vapeur, 1200 W 
Fer a repasser, λ vapeur, 1000 W 
Fer à repasser, a vapeur, 1000 W 
Fer à repasser, sec, 1000 W 
Fer a repasser, i vapeur-spray, 
1000 W 
Fer a repasser, a vapeur, 1000 W 
Fer a repasser, sec, 1000 W 
Fer a repasser, a vapeur, 1000 W 
Fer a repasser, sec, 1200 W 
Fer a repasser, a vapeur, 1200 W 
Fer a repasser, a vapeur, 1000 W 
Fer a repasser, a vapeur-spray, 
1600 W 
Fer à repasser, a vapeur-spray, 
1600 W 
Fer k repasser, a vapeur, 1200 W 
Friteuse, 2,3 1, 2000 W 
Friteuse, 2,25 1 
Friteuse, 1,5 1, 1000 W 
Friteuse, 1,5 1 
MSlmsl 
MSlms2 
MSlms3 
MSlms4 
MS2msl 
MS2ms2 
MS2ms3 
MS2ms4 
MS2msS 
MS3msl 
MS3ms2 
MS3ms3 
MS4msl 
MS4ms2 
MSSms 
MSlmsl 
MSlms2 
MS2msl 
MS2ms2 
Code 
43161-ZL 
43161-ZM 
43161-ZMB 
43161-ZMC 
43161-ZN 
43161-ZNA 
43161-ZNB 
43161-ZNC 
43161-ZNE 
43161-ZO 
43161-ZOA 
43161-ZOB 
43161-ZP 
43161-ZPA 
43161-ZQ 
43161-ZR 
43161-ZRA 
43161-ZS 
43161-ZSA 
No. 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
(*) B.R.D. dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990, Berlin Ouest inclus 
MSms — marque sélectionnée et modèle sélectionné 
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DURABLE GOODS 
YEARLY AND NATIONAL AVERAGE PRICES FOR 1991, IN ECU 
No. 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
Code 
43161-ZT 
43161-ZU 
71111 
7U11-A 
711U-BA 
71U1-C 
71U1-D 
71U1-DA 
7UU-E 
71111-F 
7U11-FA 
7U11-G 
71U1-H 
71111-HA 
71U1-I 
711U-IA 
71U1-I 
711U-JA 
71U1-K 
PRODUCTS 
Short description 
Deep fryer, 2,5 1, 2000 W 
Deep fryer, 2,5 1, 2000 W 
Radiosets 
Portable radio, 4 wave bands, 3 W 
Portable radio, 2 wave bands, 1,2 W 
Portable radio, 4 wave bands, 1 W 
Portable radio, 2 wave bands · 
Portable radio, 3 wave bands 
Stereo cassette radio, 4 wave bands, 
2x4W 
Cassette radio, 2 wave bands, headset 
Cassette radio, 2 wave bands, headset 
Cassette radio, 2 wave bands, headset 
Stereo cassette radio, 4 wave bands, 
2x 2W autoreverse 
Stereo cassette radio, 4 wave bands, 
2x 2.3W autoreverse 
Stereo cassette radio, 2 wave bands, 
2x2W 
Stereo cassette radio,. 3 wave bands, 
10W 
Doub.stereo caas. radio-cd, 4 wave bands, 
40W 
Doub.stereo cass. radio-cd, 4 wave bands, 
9W 
Doub.stereo cassette radio, 4 wave bands, 
20 W 
SB3sm 
SB4sm 
Unit 
B 
Belgique/ 
België 
87.135 
SBlsm 
SBlsm 
SB3sml 
SB3sm2 
SB3sm3 
SBlsm 
SB2sml 
SB2sm2 
SB3sm 
SB4sml 
SB4sm2 
SBSsml 
SBSsm2 
SBlsml 
SBlsm2 
SB2sml 
69.681 
37.082 
46.012 
67.307 
116.135 
43.599 
146.204 
347.939 
138.652 
DK 
Danmark 
59.464 
44.709 
32.935 
49.153 
166.480 
67.922 
161.147 
(*) 
D 
BR 
Deutschland 
46.576 
34.285 
41.829 
23.753 
35.354 
67.121 
81.570 
43.460 
129.627 
57.463 
121.616 
GR 
Ellada 
145.009 
53.075 
46.792 
28.128 
193.593 
109.877 
313.532 
222.689 
E 
España 
50.455 
43.081 
81.393 
41.275 
133.399 
129.302 
F 
France 
49.063 
47.128 
23.523 
26.671 
84.405 
143.211 
159.401 
53.134 
144.076 
IRL 
Ireland 
51.480 
45.697 
23.109 
25.549 
86.615 
37.085 
122.709 
58.476 
61.850 
295.939 
147.350 
(♦) B.R.D. including West Berlin, as constituted prior to 3 October 1990 
SBsm — selected brand and selected model 
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BIENS DURABLES 
PRIX MOYENS NATIONAUX ET ANNUELS 1991, EN ECU 
I 
Italia 
134.192 
128.007 
NL 
Nederland 
Ρ 
Portugal 
130.710 
UK 
United 
Kingdom 
A 
Österreich 
125.955 
144.800 
SF 
Suomi 
Finland 
S 
Sverige 
CH 
Schweiz 
Suisse 
Svizzera 
Unité 
1 
1 
PRODUITS 
Description Sommaire 
Friteuse, 2,5 1, 2000 W MS3ms 
Friteuse, 2,5 1, 2000 W MS4ms 
Code 
43161-ZT 
43I6I-ZU 
No. 
280 
281 
55.344 
27.843 
32.787 
22.033 
93.377 
54.820 
418.362 
119.673 
49.076 
40.966 
25.482 
42.283 
42.318 
124.584 
53.162 
175.585 
125.239 
61.823 
25.749 
95.676 
176.006 
57.943 
60.486 
35.568 
123.754 
278.116 
62.846 
39.191 
55.848 
40.495 
69.845 
104.627 
62.986 
53.757 
147.737 
58.572 
58.572 
39.035 
116.350 
158.641 
137.992 
52.288 
25.579 
89.568 
101.669 
128.001 
55.789 
54.478 
36.133 
49.475 
27.239 
55.034 
42.804 
110.623 
54.293 
305.187 
115.627 
* 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Appareils de radio 
Radio portative, 4 gammes d'ondes, 
3 W 
Radio portative, 2 gammes d'ondes, 
1,2 W 
Radio portative, 4 gammes d'ondes, 
1 W 
Radio portative, 2 gammes d'ondes 
Radio portative, 3 gammes d'ondes 
Radio cassette stéréo, 4 gammes 
d'ondes, 2 χ 4 W 
Radio-cassette, 2 gammes d'ondes 
écouteurs 
Radio-cassette, 2 gammes d'ondes, 
écouteurs 
Radio-cassette, 2 gammes d'ondes, 
écouteurs 
Radio-cassette stéréo, 4 gammes 
d'ondes, 2 χ 2 W, autoreverse 
Radio-cassette stéréo, 4 gammes 
d'ondes, 2 X 2,3 W, autoreverse 
Radio-cassette stéréo, 2 gammes 
d'ondes, 2 χ 2 W 
Radio-cassette stéréo, 3 gammes 
d'ondea, 10 W 
Radio double cassette stéréo-cd, 
4 gammes d'ondes, 40 W 
Radio double cassette stéréo-cd, 
4 gammes d'ondes, 9 W 
Radio double cassette stéréo, 
4 gammes d'ondes, 20 W 
MSlms 
MS2ms 
MS3msl 
MS3ms2 
MS3ms3 
MSlms 
MS2msl 
MS2ms2 
MS3ms 
MS4msl 
MS4ms2 
MSSmsl 
MSSms2 
MSlmsl 
MSlmsl 
MS2msl 
71111 
711U-A 
71U1-BA 
711U-C 
71U1-D 
711U-DA 
71111-E 
7UU-F 
711U-FA 
7U11-G 
71U1-H 
711U-HA 
711U-I 
7UU-IA 
711 U-I 
711U-ÏA 
711U-K 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
(♦) B.R.D. dana sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990, Berlin Ouest inclus 
MSms — marque sélectionnée et modèle sélectionné 
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DURABLE GOODS 
YEARLY AND NATIONAL AVERAGE PRICES FOR 1991, IN ECU 
No. 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
Code 
71U1-L 
71U1-LA 
71111-LB 
7U11-M 
71U1-MA 
7U11-N 
71U1-NA 
71U1-0 
711U-P 
71111-Q 
711U-QA 
71111-QB 
7U11-R 
7UU-RA 
71111-S 
71U1-SA 
7UU-SB 
711U-SC 
7.1U1-SD 
PRODUCTS 
Short description 
Doub.stereo cassette radio, 3 wave bands, 
2 x 5 W 
Doub.stereo cassette radio, 2 wave bands, 
2 x 5 W 
Doub.stereo cassette radio, 3 wave bands, 
2 x 2 W 
Doub.stereo cassette radio, 4 wave bands 
2 x l 5 W 
Doub.stereo cassette radio, 4 wave bands 
2 x 1 5 W 
Walkman, 2 wave banda, autoreverse 
Walkman, 2 wave bands, autoreverse 
Portable stereo cassette recorder, 2 wave 
bands, 2 χ 20 mW, autoreverse 
Portable compact disc, batteries / mains 
Portable compact disc, batteries / mains 
Portable compact disc, batteries / mains 
Portable compact disc, batteries / mains 
Clock radio, 2 wave bands, 300 mW 
Clock radio, 2 wave bands 
Car radio, 3 wave bands, 2 χ 10 W 
Cassette autoreverse 
Car radio, 2 wave bands + ari, 2 χ 10 W 
Cassette autorevene 
Car radio, 3 wave bands + ari, 2 χ 20 W 
Cassette autoreverse 
Car radio, 3 wave bands, 2 χ 20 W 
Cassette autoreverse 
Car radio, 3 wave bands, 2 χ 10 W 
Cassette autoreverse 
SB3sml 
SB3sm2 
SB3sm3 
SB4sml 
SB4sm2 
SBlmsl 
SBlsm2 
SBsm 
SBlsml 
SB2sml 
SB2sm2 
SB2sm3 
SBsml 
SBsm2 
SBlsml 
SBlsm2 
SBlsm3 
SBlsm4 
SBlsmS 
Unit 
Β 
Belgique/ 
België 
113.505 
162.352 
77.897 
126.207 
233.346 
317.032 
410.126 
57.980 
54.607 
230.222 
DK 
Danmark 
98.928 
183.670 
139.370 
397.579 
444.368 
36.792 
221.624 
217.642 
(*) 
D 
BR 
Deutschland 
74.979 
122.171 
65.565 
142.571 
196.695 
329.167 
226.232 
44.087 
174.218 
270.761 
GR 
Ellada 
199.002 
235.634 
139.945 
174.408 
40.964 
321.077 
481.108 
E 
España 
69.511 
127.301 
72.298 
466.698 
F 
France 
113.001 
136.985 
65.699 
103.915 
222.529 
372.488 
49.121 
189.795 
330.701 
178.876 
IRL 
Ireland 
98.115 
123.811 
80.423 
120.078 
220.716 
308.489 
308.321 
308.792 
47.817 
(♦) B.R.D. including West Berlin, as constituted prior to 3 October 1990 
SBsm — selected brand and selected model 
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BIENS DURABLES 
PRIX MOYENS NATIONAUX ET ANNUELS 1991, EN ECU 
I 
Italia 
102.951 
182.296 
75.935 
180.591 
274.099 
43.738 
277.378 
407.870 
NL 
Nederlanc 
104.750 
108.092 
58.341 
125.786 
181.285 
256.265 
254.258 
55.407 
206.433 
214.222 
Ρ 
Portugal 
114.331 
85.076 
125.699 
215.356 
300.861 
340.718 
364.076 
227.557 
UK 
United 
Kingdom 
104.285 
65.701 
236.397 
278.116 
A 
Österreich 
102.982 
77.725 
160.265 
83.282 
115.209 
271.680 
419.207 
489.192 
349.223 
61.027 
239.295 
351.620 
SF 
Suomi 
Finland 
236.274 
330.908 
89.347 
S 
Sverige 
120.788 
128.668 
109.000 
332.005 
384.777 
227.365 
CH 
Schweiz 
Suisse 
Svizzera 
137.862 
82.829 
249.876 
277.392 
221.803 
277.392 
54.478 
212.353 
228.335 
370.366 
Unité PRODUITS 
Description Sommaire 
Radio double cassette stéréo, MS3msl 
3 gammes d'ondes, 2 χ 5 W 
Radio double cassette stéréo, MS3ms2 
2 gammes d'ondes, 2 χ 5 W 
Radio double cassette stéréo; MS3ms3 
3 gammes d'ondes, 2 χ 2 W 
Radio double cassette stéréo, MS4msl 
4 gammes d'ondes, 2 χ 15 W 
Radio double cassette stéréo, MS4ms2 
4 gammes d'ondes, 2 χ 15 W 
Baladeur, 2 gammes d'ondes, MSlmsl 
autoreverse 
Baladeur, 2 gammes d'ondes, MSlms2 
autoreverse 
Lecteur cassette stéréo-portatif, MSms 
2 gammes d'ondes, 2 X 20 mW, 
autoreverse 
Lecteur compact dise portatif, MSlmsl 
piles/secteur 
Lecteur compact dise portatif, MS2msl 
piles/secteur 
Lecteur compact dise portatif, MS2ms2 
piles/secteur 
Lecteur compact dise portatif, MS2ms3 
piles/secteur 
Radio-réveil, 2 gammes d'ondes, MSmsl 
300 m W 
Radio-réveil, 4 gammes d'ondes MSms2 
Autoradio, 3 gammes d'ondes, MSlmsl 
2 χ 10 W, cassette autoreverse 
Autoradio, 2 gammes d'ondes + ari, MSlms2 
2 χ 10 W, cassette autoreverse 
Autoradio, 3 gammes d'ondes + ari, MSlms3 
2 χ 20 W, cassette autoreverse 
Autoradio, 3 gammes d'ondes, MSlms4 
2 χ 20 W cassette autoreverse 
Autoradio, 3 gammes d'ondes, MSlmsS 
2 χ 10 W cassette autoreverse 
Code 
711U-L 
71U1-LA 
711U-LB 
71111-M 
71U1-MA 
71U1-N 
71U1-NA 
7U11-0 
7U11-P 
711U-0. 
71111-QA 
7UI1-OB 
7U11-R 
711U-RA 
7UU-S 
71111-SA 
711U-SB 
71111-SC 
7UU-SD 
No. 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
(*) B.R.D. dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990, Berlin Ouest inclus 
MSms — marque sélectionnée et modèle sélectionné 
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DURABLE GOODS 
YEARLY AND NATIONAL AVERAGE PRICES FOR 1991, IN ECU 
No. 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
Code 
71U1-T 
711U-TA 
711U-X 
71U1-XA 
7UU-XC 
711U-XD 
PRODUCTS 
Short description 
Car radio, 3 wave bands, 2 χ 25 W SB2sml 
Cassette autoreverse 
Car radio, 4 wave bands, 2 χ 25 W SBlsml 
Cassette autoreverse 
Car radio-cd, 2 wave bands, CD, 2 χ 25 W SB3sml 
Car radio, 2 wave bands, 2 χ 25 W SB3sml 
Cassette autoreverse 
Car radio, 3 wave bands, 2 χ 4 W SB3sm3 
Car radio, 2 wave bands, 2 χ 25 W SB3sm4 
Unit 
Β 
Belgique/ 
België 
534.564 
538.200 
303.999 
DK 
Danmark 
559.349 
248.254 
(*) 
D 
BR 
Deutschland 
461.317 
GR 
Ellada 
1003.470 
E 
España 
F 
France 
527.876 
659.787 
299.505 
mL 
Ireland 
71121 Television sets, audio-video recorders, camera-recorders 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
71121-C 
7U21-D 
71121-DA 
71121-E 
7U21-EA 
7U21-FAA 
71121-FAB 
7U21-FAC 
71121-G 
71121-GA 
71121-HC 
71121-HCA 
Television colour, screen 44 cm, SBlsml 
PAL/SECAM, remote control 
Television colour, screen 44 cm, SBlsml 
monostandard, remote control 
Television colour, screen 44 cm, SB2sml 
PAL/SECAM, remote control 
Television colour, screen 55 cm, SB2sm3 
monostandard, remote control 
Television colour, screen 55 cm, SB2sm4 
monostandard + TXT, remote control 
Television colour, screen 55 cm, SB3sml 
monostandard + TXT, remote control 
Television colour, screen 55 cm, SB3sm3 
monostandard + TXT, remote control 
Television colour, screen 63 cm, SB3sm4 
PAL/SECAM, remote control 
Television colour, screen 63 cm, SB2smS 
monostandard, remote control 
Television colour, screen 63 cm, SB2sm6 
monostandard + TXT, remote control 
Television colour, screen 70 cm, SB4sml 
multistandard, remote control 
Television colour, screen 63 cm, SB4sm2 
multistandard, remote control 
541.156 
485.949 
591.885 
523.568 
798.173 
716.601 
1150.929 
1674.356 
517.040 
552.238 
621.567 
736.939 
459.809 
472.335 
528.255 
708.307 
977.336 
1306.244 
586.321 
612.488 
717.747 
890.874 
913.293 
598.718 
615.648 
761.629 
433.072 
489.237 
534.907 
659.843 
914.354 
1154.052 
460.005 
468.570 
564.636 
584.861 
500.661 
669.975 
(♦) B.R.D. including West Berlin, as constituted prior to 3 October 1990 
SBsm — selected brand and selected model 
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PRIX MOYENS NATIONAUX ET ANNUELS 1991, EN ECU 
I 
Italia 
461.746 
459.018 
536.789 
NL 
Nederlanc 
384.226 
323.694 
427.326 
253.850 
Ρ 
Portugal 
476.853 
512.598 
612.765 
268.533 
UK 
United 
Kingdom 
A 
Österreich 
480.327 
515.786 
313.298 
629.161 
SF 
Suomi 
Finland 
766.734 
594.492 
S 
Sverige 
546.452 
CH 
Schweiz 
Suisse 
Svizzera 
499.195 
Unité PRODUITS 
Description Sommaire 
Autoradio, 3 gammes d'ondes, MSlmsl 
2 χ 25 W, cassette autoreverse 
Autoradio, 4 gammes d'ondes, MS2ms2 
2 χ 25 W, cassette autoreverse 
Autoradio-cd, 2 gammes d'ondes, MS3msl 
2 x 2 5 W 
Autoradio, 2 gammes d'ondes, MS3ms2 
2 χ 25 W, cassette autoreverse 
Autoradio, 3 gammes d'ondes, MS3ms3 
2 x 4 W 
Autoradio, 2 gammes d'ondes, MS3ms4 
2 x 2 5 W 
Code 
7UU-T 
71IU-TA 
7UU-X 
71U1-XA 
7U11-XC 
71U1-XD 
No. 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
Téléviseurs, magnétoscopes, caméscopes 71121 
j 423.105 
431.037 
394.889 
959.593 
1365.275 
403.168 
434.393 
470.886 
424.866 
600.444 
847.983 
1153.316 
519.015 
441.214 
525.545 
458.147 
485.269 
641.050 
528.434 
457.623 
458.656 
587.295 
542.013 
976.346 
490.585 
518.319 
583.925 
621.944 
499.539 
588.297 
716.737 
731.378 
412.886 
468.307 
440.597 
577.764 
493.247 
825.773 
770.352 
1273.574 
1550.679 
Téléviseur couleur, écran 44 cm, MSlmsl 
PAL/SECAM, commande a 
distance 
Téléviseur couleur, écran 44 cm, MS2msl 
monostandard , commande a 
distance 
Téléviseur couleur, écran 44 cm, MSlmsl 
PAL/SECAM , commande it 
distance 
Téléviseur couleur, écran 55 cm, MS2ms3 
monostandard , commande a 
distance 
Téléviseur couleur, écran 55 cm, MS2ms4 
monostandard + TXT , commande a 
distance 
Téléviseur couleur, écran 55 cm, MS3ms2 
monostandard + TXT , commande a 
distance 
Téléviseur couleur, écran 55 cm, MS3ms3 
monostandard + TXT , commande à 
distance 
Téléviseur couleur, écran 63 cm, MS3ms4 
PAL/SECAM , commande a 
distance 
Téléviseur couleur, écran 63 cm, MS2ms5 
monostandard , commande a 
distance 
Téléviseur couleur, écran 63 cm, MSlmsó 
monostandard + TXT , commande a 
distance 
Téléviseur couleur, écran 70 cm, MS4msl 
multistandard , commande a distance 
Téléviseur couleur, écran 63 cm, MS4msl 
multistandard , commande a distance 
7U21-C 
7U21-D 
71121-DA 
7U2I-E 
71121-EA 
7U21-FAA 
71121-FAB 
7U21-FAC 
7U21-G 
71121-GA 
71121-HC 
71121-HCA 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
(*) B.R.D. dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990, Berlin Ouest inclus 
MSms — marque sélectionnée et modèle sélectionné 
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DURABLE GOODS 
YEARLY AND NATIONAL AVERAGE PRICES FOR 1991, IN ECU 
No. 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
Code 
7U21-HCB 
71121-1 
71121-J 
71121-IA 
71121-K 
7U21-KA 
71121-KB 
7U21-KC 
7U21-KD 
71121-KF 
7U21-L 
71121-M 
71121-N 
7U21-0 
7U21-OA 
7U21-P 
7U21-PA 
71121-PC 
7U2I-Q 
PRODUCTS 
Short description 
Television colour, screen 70 cm, + TXT, SB4sm3 
remote control 
Television colour, screen 63 cm, SBSsm 
multistandard, remote control 
Television colour, screen 63 cm, SB6sml 
multistandard, + TXT, remote control 
Televiaion colour, screen 63 cm, SB6sml 
multistandard, + TXT, remote control 
Television colour, screen 63 cm, SB7sml 
multistandard, + TXT, remote control 
Television colour, screen 72 cm, SB7sml 
multistandard, + TXT, remote control 
Television colour, screen 63 cm, SB7sm3 
monostandard, remote control 
Television colour, screen 63 cm, SB7sm4 
multistandard, remote control 
Television colour, screen 63 cm, SB7smS 
multistandard, remote control 
Television colour, screen 72 cm, SB7sm7 
PAL/SECAM, remote control 
Television colour, screen 72 cm, SB8sm 
PAL/SECAM, remote control 
Television colour, screen 70 cm, SB9sml 
PAL/SECAM, remote control 
Television colour, screen 70 cm, SBlsm2 
PAL/SECAM, remote control 
Television colour, screen 82 cm, SBlOsml 
multistandard, + TXT, remote control 
Television colour, screen 82 cm, SB10sm2 
multistandard, + TXT, remote control 
Television colour, screen 70 cm, SBllsml 
multistandard, remote control 
Television colour, screen 54 cm, PAL, SBllsml 
remote control 
Television colour, screen 51cm, PAL, SBllsm3 
remote control 
Television colour, screen 56 cm, SB12sm 
multistandard, remote control 
Unit 
Β 
Belgique/ 
België 
1103.682 
1167.883 
1402.475 
973.471 
1408.760 
1155.226 
1993.015 
935.077 
DK 
Danmark 
992.393 
974.142 
1679,290 
994.881 
1368.195 
2331.345 
534.461 
534.959 
(*) 
D 
BR 
Deutschland 
1421.877 
978.190 
1176.482 
1303.555 
855.548 
1292.679 
1164.742 
1745.724 
2222.058 
721.155 
428.860 
GR 
Ellada 
1241.176 
1294.659 
1377.801 
1083.510 
1403.119 
1282.041 
698.783 
809.774 
E 
España 
1001.828 
1207.549 
1377.802 
1354.946 
2422.935 
F 
France 
828.170 
1185.473 
1307.342 
1291.407 
1056.711 
1878.645 
443.037 
IRL 
Ireland 
760.425 
761.021 
1216.362 
1474.740 
560.096 
(*) B.R.D. including West Berlin, as constituted prior to 3 October 1990 
SBsm — selected brand and selected model 
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PRIX MOYENS NATIONAUX ET ANNUELS 1991, EN ECU 
I 
Italia 
1267.755 
800.961 
816.564 
881.577 
1148.911 
717.744 
1303.252 
1069.270 
1825.697 
NL 
Nederlanc 
1218.939 
1167.725 
1295.869 
808.692 
1086.949 
469.231 
Ρ 
Portugal 
916.336 
820.745 
1320.903 
1410.747 
1066.167 
1279.485 
1864.159 
502.362 
UK 
United 
Kingdom 
1154.227 
1432.357 
1154.227 
A 
Österreich 
1413.603 
1040.826 
1402.892 
-
1451.145 
2214.938 
965.337 
582.436 
SF 
Suomi 
Finland 
S 
Sverige 
1147.478 
1330.322 
1064.125 
1302.519 
2195.797 
CH 
Schweiz 
Suisse 
Svizzera 
1291.309 
1324.561 
1490.824 
1382.753 
2603.678 
992.036 
719.364 
Unité PRODUITS 
Description Sommaire 
Téléviseur couleur, écran 70 cm, MS4ms3 
+ TXT , commande a distance 
Téléviseur couleur, écran 63 cm, MS5ms 
multistandard , commande a distance 
Téléviseur couleur, écran 63 cm, MS6msl 
multistandard + TXT , commande λ 
distance 
Téléviseur couleur, écran 63cm, MS6ms2 
multistandard + TXT , commande a 
distance 
Téléviseur couleur, écran 63 cm, MS7msl 
multistandard + TXT , commande à 
distance 
Téléviseur couleur, écran 72 cm, MS7ms2 
multistandard , commande a distance 
Téléviseur couleur, écran 63 cm, MS7ms3 
monostandard , commande à 
distance 
Téléviseur couleur, écran 63 cm, MS7ms4 
multistandard , commande a distance 
Téléviseur couleur, écran 63 cm, MS7msS 
multistandard , commande a distance 
Téléviseur couleur, écran 72 cm, MS7ms7 
PAL/SECAM . commande a 
distance 
Téléviseur couleur, écran 71cm, MS8ms 
PAL/SECAM , commande a 
distance 
Téléviseur couleur, écran 70 cm, MS9msl 
PAL/SECAM , commande a 
distance 
Téléviseur couleur, écran 70 cm, MSlms2 
PAL/SECAM , commande a 
distance 
Téléviseur couleur, écran 82 cm, MSlOmsl 
multistandard + TXT , commande a 
distance 
Téléviseur couleur, écran 82 cm, MS10ms2 
multistandard + TXT , commande a 
distance 
Téléviseur couleur, écran 70 cm, MSllmsl 
multistandard , commande à distance 
Téléviseur couleur, écran 54 cm, MSllms2 
PAL , commande a distance 
Téléviseur couleur, écran 51 cm, MSllmsS 
PAL , commande a distance 
Téléviseur couleur, écran 56 cm, MS12ms 
multistandard , commande a distance 
Code 
7U21-HCB 
71121-1 
7U21-J 
71121-JA 
71121-K 
71121-KA 
7U21-KB 
7U21-KC 
71121-KD 
7U21-KF 
71121-L 
7U21-M 
71121-N 
7U21-0 
7U21-OA 
7U21-P 
71I21-PA 
7U21-PC 
7U21-Q 
No. 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
(*) B.R.D. dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990, Berlin Ouest inclus 
MSms — marque sélectionnée et modèle sélectionné 
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No. 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
368 
369 
370 
371 
372 
Code 
7U21-R 
71121-S 
71121-SA 
7U21-SB 
71121-T 
7U2I-TB 
7U21-U 
7U21-UA 
71121-UB 
71121-UC 
71121-V 
71121-VA 
71121-VB 
7U21-W 
7U21-WA 
7U21-WB 
7U21-WC 
7112I-WD 
71121-WF 
PRODUCTS 
Short description 
Television colour, screen 63 cm, PAL 
remote control 
Television colour, screen 63 cm, 
PAL/SECAM, remote control 
Television colour, screen 63 cm, 
multistandard, remote control 
Television colour.screen 55 cm, 
multistandard, remote control 
Video recorder, VHS 
Video recorder, VHS 
Video recorder, VHS 
Video recorder, VHS 
Video recorder, VHS 
Video recorder, VHS 
Video recorder, VHS 
Video recorder, VHS 
Video recorder, VHS 
Video recorder, VHS, LDC screen 
Video recorder, VHS, 48 programmes 
Video recorder, VHS 
Video recorder, VHS 
Video recorder, VHS 
Video recorder, VHS 
SB13sm 
SB14sm 
SBlSsml 
SB15sm2 
SBlsml 
SBlsm2 
SB2sml 
SB2sm2 
SB2sm3 
SB2sm4 
SB3sml 
SB3sm2 
SB3sm3 
SB4sml 
SB4sm2 
SB4sm3 
SB4sm4 
SB4smS 
SB4sm6 
Unit 
Β 
Belgique/ 
België 
342.893 
936.192 
1007.216 
693.535 
1049.766 
695.883 
1001.445 
1185.055 
456.502 
DK 
Danmark 
415.001 
1405.526 
1617.071 
1243.757 
1043.412 
746.005 
837.260 
994.881 
1243.757 
1099.409 
387.073 
(*) 
D 
BR 
Deutachland 
281.426 
878.628 
890.990 
679.206 
895.180 
626.539 
461.217 
938.531 
1114.489 
445.039 
711.199 
415.419 
447.029 
GR 
BUada 
533.103 
1176.072 
834.684 
1186.417 
1278.978 
E 
España 
993.459 
828.333 
684.606 
1101.155 
F 
France 
307.029 
667.773 
884.055 
456.504 
433.244 
K L 
Ireland 
283.556 
718.116 
581.956 
1220.489 
918.153 
(♦) B.R.D. including West Berlin, as constituted prior to 3 October 1990 
SBsm — selected brand and selected model 
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PRIX MOYENS NATIONAUX ET ANNUELS 1991, EN ECU 
I 
Italia 
882.227 
786.918 
671.455 
706.822 
711.113 
1140.980 
620.225 
NL 
Nederlanc 
274.596 
1447.747 
1364.900 
786.733 
654.075 
815.859 
850.733 
1010.178 
618.833 
377.426 
Ρ 
Portugal 
366.025 
1017.898 
818.625 
668.900 
1192.328 
975.422 
399.402 
UK 
United 
Kingdom 
305.929 
625.793 
500.621 
834.349 
556.247 
695.284 
278.109 
A 
Österreich 
297.468 
1283.676 
1037.410 
771.547 
811.213 
1100.195 
924.914 
412.143 
549.754 
1211.230 
458.197 
454.458 
SF 
Suomi 
Finland 
1139.580 
769.631 
680.434 
1031.374 
S 
Sverige 
698.436 
564.904 
CH 
Schweiz 
Suisse 
Svizzera 
1102.878 
1634.919 
1413.235 
885.627 
770.352 
742.641 
992.036 
770.352 
382.405 
Unité 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
PRODUITS 
Description Sommaire 
Téléviseur couleur, écran 63 cm, MSI3ms 
PAL , commande ä distance 
Téléviseur couleur, écran 63 cm, MSI 4ms 
PAL/SECAM , commande a 
distance 
Téléviseur couleur, écran 63 cm, MSlSmsl 
multistandard , commande a distance 
Téléviseur couleur, écran 55 cm, MSlSms2 
multistandard , commande i distance 
Magnétoscope, VHS MSlmsl 
Magnétoscope, VHS MSlms2 
Magnétoscope, VHS MS2msl 
Magnétoscope, VHS MSlms2 
Magnétoscope, VHS MSlms3 
Magnétoscope, VHS MS2ms4 
Magnétoscope, VHS MS3msl 
Magnétoscope, VHS MS3ms2 
Magnétoscope, VHS MS3ms3 
Magnétoscope, VHS, écran LDC MS4msl 
Magnétoscope, VHS, MS4ms2 
48 programmes 
Magnétoscope, VHS MS4ms3 
Magnétoscope, VHS MS4ms4 
Magnétoscope, VHS MS4msS 
Magnétoscope, VHS MS4ms6 
Code 
7U21-R 
7U21-S 
71121-SA 
71121-SB 
71121-T 
71121-TB 
7U21-U 
71121-UA 
7U21-UB 
71121-UC 
7U21-V 
71121-VA 
71121-VB 
7U21-W 
71121-WA 
7U21-WB 
71121-WC 
7U21-WD 
71121-WF 
No. 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
368 
369 
370 
371 
372 
(*) B.R.D. dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990, Berlin Ouest inclus 
MSms — marque sélectionnée et modèle sélectionné 
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No. 
373 
374 
375 
376 
377 
378 
379 
380 
381 
382 
383 
384 
385 
386 
387 
388 
389 
390 
391 
Code 
7U21-X 
71121-Y 
7U21-YA 
71121-YB 
71121-ZA 
71121-ZB 
7I121-ZC 
71121-ZCB 
71121-ZCC 
71121-ZCE 
7U21-ZD 
71121-ZDA 
71121-ZE 
71121-ZF 
71121-ZFA 
71121-ZGA 
71121-ZH 
71121-ZHA 
71121-ZHB 
PRODUCTS 
Short description 
Video recorder, VHS, PAL/SECAM 
Video recorder, VHS, PAL 
Video recorder, VHS 
Video recorder, VHS 
Video recorder, VHS 
Video recorder, VHS 
Video recorder, VHS, PAL 
Video recorder, VHS 
Video recorder, VHS 
Video recorder, VHS 
Video recorder, VHS 
Video recorder, VHS 
Camera recorder, VHS 
Camera recorder, VHS 
Camera recorder, VHS 
Camera recorder, VHS 
Camera recorder, VHS 
Camera recorder, VHS 
Camera recorder, VHS 
SBSsm 
SB6sml 
SB6sm2 
SB6sm3 
SB6sm4 
SB7sm 
SB8sml 
SB8sm3 
SB8sm4 
SB8sm6 
SB9sm 
SBlOsm 
SBlsml 
SB2sml 
SB2sm2 
SB3sml 
SB4sml 
SB4sml 
SB4sm3 
Unit 
Β 
Belgique/ 
België 
514.768 
1470.715 
562.819 
1282.197 
696.870 
946.677 
1408.721 
1877.375 
1402.662 
DK 
Danmark 
1777.063 
569.594 
1243.757 
463.946 
746.005 
1617.071 
937.071 
2221.484 
1485.058 
η 
D 
BR 
Deutschland 
1461.559 
521.949 
1492.921 
507.264 
777.283 
1912.323 
1119.317 
1257.885 
GR 
Ellada 
911.456 
631.912 
578.725 
779.007 
1122.168 
2100.828 
2128.363 
E 
España 
1478.005 
537.089 
1400.325 
1937.461 
1615.327 
F 
France 
1909.954 
562.058 
873.955 
780.365 
1708.859 
1794.658 
1046.921 
1296.024 
1081.947 
IRL 
Ireland 
1608.470 
499.010 
860.420 
1417.162 
1384.024 
(*) B.R.D. including West Berlin, as constituted prior to 3 October 1990 
SBsm — selected brand and selected model 
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BIENS DURABLES 
PRIX MOYENS NATIONAUX ET ANNUELS 1991, EN ECU 
I 
Italia 
559.112 
1631.828 
559.763 
581.867 
1546.011 
1761.854 
2278.058 
1224.976 
952.442 
NL 
Nederlanc 
470.908 
1496.945 
444.703 
1241.919 
379.714 
1221.575 
1449.404 
780.225 
1195.341 
1909.480 
1200.805 
1138.164 
1179.893 
Ρ 
Portugal 
589.210 
1591.442 
837.737 
459.516 
508.381 
1639.336 
435.678 
1148.479 
1761.518 
1637.722 
UK 
United 
Kingdom 
451.955 
493.667 
1389.260 
1133.367 
1293.292 
A 
Österreich 
618.972 
601.564 
645.324 
1547.429 
1925.858 
1604.767 
893.917 
1719.098 
1676.439 
1237.806 
1052.261 
SF 
Suomi 
Finland 
1753.725 
1461.275 
981.267 
1364.117 
1558.758 
973.858 
S 
Sverige 
581.642 
1843.604 
1419.276 
641.790 
824.547 
1921.560 
1596.741 
CH 
Schweiz 
Suisse 
Svizzera 
553.101 
1604.042 
551.439 
553.101 
1103.570 
551.439 
1607.208 
825.773 
1657.087 
1992.384 
1102.878 
1379.982 
Unité 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
PRODUITS 
Description Sommaire 
Magnétoscope, VHS, PAL/SECAM 
Magnétoscope, VHS, PAL 
Magnétoscope, VHS 
Magnétoscope, VHS 
Magnétoscope, VHS 
Magnétoscope, VHS 
Magnétoscope, VHS, PAL 
Magnétoscope, VHS 
Magnétoscope, VHS 
Magnétoscope, VHS 
Magnétoscope, VHS 
Magnétoscope, VHS 
Caméscope, VHS 
Caméscope, VHS 
Caméscope, VHS 
Caméscope, VHS 
Caméscope, VHS 
Caméscope, VHS 
Caméscope, VHS 
MSSms 
MS6msl 
MS6ms2 
MS6ms3 
MS6ms4 
MS7ms 
MSSmsl 
MS8ms3 
MS8ms4 
MS8ms6 
MS9ms 
MSlOms 
MSlmsl 
MS2msl 
MS2ms2 
MS3msl 
MS4msl 
MS4msl 
MS4ms3 
Code 
71121-X 
7U21-Y 
71121-YA 
71121-YB 
7U21-ZA 
7U21-ZB 
71121-ZC 
71121-ZCB 
71121-ZCC 
71121-ZCE 
7U21-ZD 
7U21-ZDA 
7U21-ZE 
7U21-ZF 
71121-ZFA 
7U21-ZGA 
7U21-ZH 
7U21-ZHA 
7U21-ZHB 
No. 
373 
374 
375 
376 
377 
378 
379 
380 
381 
382 
383 
384 
385 
386 
387 
388 
389 
390 
391 
(*) B.R.D. dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990, Berlin Ouest inclus 
MSms — marque sélectionnée et modèle sélectionné 
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DURABLE GOODS 
YEARLY AND NATIONAL AVERAGE PRICES FOR 1991, IN ECU 
No. 
392 
393 
394 
395 
Code 
71121-ZHC 
7U21-ZHF 
71121-ZI 
7U21-ZIA 
PRODUCTS 
Short description 
Camera recorder, VHS 
Camera recorder, VHS 
Camera recorder, VHS 
Camera recorder, VHS 
SB4sm4 
SB4sm6 
SBSsml 
SBSsml 
Unit 
1 
1 
1 
1 
Β 
Belgique/ 
België 
1101.334 
1406.608 
1877.762 
DK 
Danmark 
1131.818 
2786.788 
O 
D 
BR 
Deutschland 
946.423 
1989.980 
GR 
Ellada 
2366.844 
E 
España 
1279.806 
1543.642 
2191.287 
F 
France 
1853.396 
IRL 
Ireland 
1226.384 
1422.734 
71131 Record players, turntables, tape and cassette recorders and other electro-acoustic apparatus 
396 
397 
398 
399 
400 
401 
402 
403 
404 
405 
406 
407 
408 
409 
71131-A 
7U31-AA 
71131-AB 
71131-AC 
71131-AD 
71131-B 
71131-BA 
71131-BB 
71131-BC 
71131-C 
7U31-CA 
71131-D 
7U31-DA 
71131-E 
Recorder microcassettes with VOR 
Recorder microcassettes with VOR 
Recorder microcassettes with VOR 
Recorder microcassettes with VOR 
Recorder microcassettes with VOR 
Compact disc player 
Compact disc player 
Compact disc player 
Compact disc player 
Compact disc player 
Compact disc player 
Compact disc player 
Compact disc player 
Hi-fi compact disc player 
SBlsml 
SBlsml 
SBlsm3 
SBlsm4 
SBlsmS 
SBlsml 
SBlsml 
SBlsm3 
SBlsm4 
SBlsml 
SB2sm2 
SB3sml 
SB3sm2 
SB4sm 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
60.571 
555.104 
245.029 
379.849 
335.732 
429.373 
74.041 
74.041 
532.772 
167.493 
438.799 
434.911 
507.499 
49.582 
45.331 
502.908 
198.498 
171.790 
260.561 
290.468 
404.122 
395.873 
96.013 
77.037 
754.753 
427.660 
517.881 
48.181 
372.087 
322.677 
347.588 
62.172 
609.771 
206.652 
350.381 
320.503 
48.861 
49.468 
37.085 
494.057 
221.644 
268.697 
407.380 
(*) B.R.D. including West Berlin, as constituted prior to 3 October 1990 
SBsm — selected brand and selected model 
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BIENS DURABLES 
PRIX MOYENS NATIONAUX ET ANNUELS 1991, EN ECU 
I 
Italia 
1035.008 
2151.933 
NL 
Nederland 
938.200 
1766.707 
Ρ 
Portugal 
1222.609 
1987.954 
UK 
United 
Kingdom 
834.349 
A 
Österreich 
1031.264 
2109.338 
SF 
Suomi 
Finland 
1071.342 
S 
Sverige 
CH 
Schweiz 
Suisse 
Svizzera 
1102.262 
2215.731 
Unité 
1 
1 
1 
1 
PRODUITS 
Description Sommaire 
Caméscope, VHS MS4ms4 
Caméscope, VHS MS4ms6 
Caméscope, VHS MSSmsl 
Caméscope, VHS MS5ms2 
Code 
7U21-ZHC 
7U21-ZHF 
71121-ZI 
71121-ZIA 
No. 
392 
393 
394 
395 
45.542 
• — 
490.631 
243.881 
303.873 
389.948 
40.618 
40.855 
32.602 
474.995 
175.877 
178.455 
264.972 
362.402 
51.016 
462.621 
413.267 
38.931 
417.181 
166.878 
278.116 
Electrophones, tourne-disques, magnétophones et autres appareils acoustiques 
60.975 
40.422 
45.195 
602.899 
205.465 
245.527 
410.382 
444.912 
97.076 
661.697 
279.562 
64.336 
594.829 
242.631 
476.802 
330.562 
55.034 
553.117 
275.169 
272.389 
443.606 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Magnétophone à microcassettes 
avec VOR 
Magnétophone a microcassettes 
avec VOR 
Magnétophone a microcassettes 
avec VOR 
Magnétophone à microcassettes 
avec VOR 
Magnétophone à microcassettes 
avec VOR 
Lecteur de compact dise 
Lecteur de compact dise 
Lecteur de compact dise 
Lecteur de compact dise 
Lecteur de compact dise 
Lecteur de compact dise 
Lecteur de compact dise 
Lecteur de compact dise 
Lecteur hi-fi de compact dise 
MSlmsl 
MSlms2 
MSlms3 
MSlms4 
MSlms5 
MSlmsl 
MSlms2 
MSlmsS 
MSlms4 
MS2msl 
MS2ms2 
MSSmsl 
MS3ms2 
MS4ms 
71131 
7U31-A 
7U31-AA 
7U31-AB 
7U31-AC 
71131-AD 
71131-B 
71131-BA 
7U31-BB 
7U31-BC 
7U31-C 
7U31-CA 
7U3I-D 
7U31-DA 
71131-E 
396 
397 
398 
399 
400 
401 
402 
403 
404 
405 
406 
407 
408 
409 
(*) B.R.D. dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990, Berlin Ouest inclus 
MSms — marque sélectionnée et modèle sélectionné 
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DURABLE GOODS 
YEARLY AND NATIONAL AVERAGE PRICES FOR 1991, IN ECU 
No. 
410 
411 
412 
413 
414 
415 
416 
417 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
424 
425 
426 
427 
428 
Code 
7U31-F 
71131-G 
71131-H 
71131-HA 
71131-HB 
71131-1 
7U31-IA 
7U31-JA 
71131-K 
71131-L 
7U31-LA 
71131-M 
71131-MA 
71131-MB 
71131-N 
71131-0 
71131-OA 
7U31-OB 
7U31-OC 
PRODUCTS 
Short description 
Turntable stereo, automatic SBlsm 
Turntable stereo, semi-automatic SB2sm 
Loudspeaker, 160 W SBlsml 
Loudspeaker, 150 W SBlsm2 
Loudspeaker, 200 W SBlsm3 
Loudspeaker, 90 W SB2sm 
Loudspeaker, 100 W SB3sm 
Hi-fi music centre, 3 wave bands, SBlsml 
2 χ 90 W, turntable, 2 cassettes, cd, 
2 loudspekers 
Hi-fi music centre, 3 wave bands, 2 χ 80 W SBlsml 
2 cassettes, cd, 2 loudspekers 
Hi-fi music centre, digital, 2 χ 50 W, SBlsml 
2 cassettes, cd, 2 loudspekers 
Hi-fi music centre, 2 wave bands, 2 χ 35 W SBlsm2 
turntable, 2 cassettes, cd, 2 loudspekers 
Hi-fi music centre midi cd 
Hi-fi music centre midi cd 
Hi-fi music centre midi cd 
Hi-fi music centre midi ed 
Hi-fi music centre cd 
Hi-fi music centre cd 
Hi-fi music centre midi ed 
Hi-fi music centre midi ed 
Unit 
Β 
Belgique/ 
België 
119.396 
92.536 
356.227 
332.229 
68.778 
1017.852 
2015.210 
1318.236 
836.571 
1469.399 
718.741 
831.352 
443.813 
DK 
Danmark 
138.499 
115.141 
538.920 
123.816 
789.642 
2139.810 
911.923 
528.239 
808.224 
826.890 
907.775 
652.677 
-
210.922 
(*) 
D 
BR 
Deutschland 
99.839 
91.238 
73.773 
732.910 
984.061 
1028.078 
757.904 
985.958 
GR 
Ellada 
180.443 
163.406 
1146.117 
971.082 
850.396 
944.930 
566.465 
E 
España 
123.098 
147.426 
134.060 
410.995 
828.941 
2072.647 
965.119 
901.517 
F 
France 
129.695 
97.554 
199.183 
149.387 
756.442 
1282.013 
763.504 
914.996 
249.884 
389.595 
IRL 
Ireland 
109.742 
282.088 
829.606 
1238.175 
741.704 
683.920 
283.556 
(*) B.R.D. including West Berlin, as constituted prior to 3 October 1990 
SBsm — selected brand and selected model 
1fifi 
BIENS DURABLES 
PRIX MOYENS NATIONAUX ET ANNUELS 1991, EN ECU 
I 
Italia 
92.205 
92.727 
165.500 
1796.501 
912.922 
1379.295 
1219.403 
619.483 
203.190 
NL 
Nederlanc 
90.765 
81.470 
154.755 
450.028 
174.151 
712.905 
1624.412 
1305.720 
712.492 
983.726 
998.627 
221.300 
351.716 
Ρ 
Portugal 
86.701 
135.600 
51.718 
633.958 
2276.443 
594.984 
UK 
United 
Kingdom 
688.351 
903.909 
278.116 
A 
Österreich 
144.901 
82.556 
615.916 
102.082 
1022.139 
2397.208 
1164.006 
750.426 
1625.292 
1234.059 
992.728 
1026.983 
250.306 
386.632 
SF 
Suomi 
Finland 
80.114 
1004.613 
764.270 
S 
Sverige 
915.976 
CH 
Schweiz 
Suisse 
Svizzera 
105.620 
69.487 
144.533 
155.651 
194.564 
831.463 
2162.438 
1416.425 
1106.234 
734.895 
993.202 
1109.014 
Unité PRODUITS 
Description Sommaire 
Platine tourne-disque stéréo, MSlms 
automatique 
Platine tourne-disque stéréo, MS2ms 
semi-automatique 
Haut-parleur, 160 W MSlmsl 
Haut-parleur, 150 W MSlmsl 
Haut-parleur, 200 W MSlms3 
Haut-parleur, 90 W MS2ms 
Haut-parleur, 100 W MS3ms 
Chaîne hi-fi, 3 gammes d'ondes, MSlmsl 
2 χ 90 W, platine, 2 cassettes, CD, 
2 haut-parleurs 
Chaîne hi-fi, 3 gammes d'ondes, MSlmsl 
2 χ 80 W, 2 cassettes, CD, 
2 haut-parleurs 
Chaîne hi-fi, digital, 2 χ 50 W MS2msl 
2 cassettes, CD, 2 haut-parleurs 
Chaîne hi-fi, 2 gammes d'ondes, MS2ms2 
2 χ 35 W , platine, 2 cassettes, CD, 
2 haut-parleurs 
Chaîne hi-fi midi compact dise 
Chaîne hi-fi midi compact dise 
Chaîne hi-fi midi compact dise 
Chaîne hi-fi midi compact dise 
Chaîne hi-fi compact dise 
Chaîne hi-fi compact dise 
Chaîne hi-fi midi compact dise 
Chaîne hi-fi midi compact dise 
Code 
7U31-F 
7U31-G 
7U31-H 
71131-HA 
71131-HB 
71131-1 
71131-IA 
71131-JA 
71131-K 
71131-L 
7U31-LA 
71131-M 
7U31-MA 
7U31-MB 
71131-N 
7U31-0 
71131-OA 
7U31-OB 
7U31-OC 
No. 
410 
411 
412 
413 
414 
415 
416 
417 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
424 
425 
426 
427 
428 
(*) B.R.D. dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990, Berlin Ouest inclus 
MSms — marque sélectionnée et modèle sélectionné 
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DURABLE GOODS 
YEARLY AND NATIONAL AVERAGE PRICES FOR 1991, IN ECU 
No. 
429 
430 
431 
432 
433 
434 
435 
436 
437 
438 
439 
Code 
71131-OD 
71131-OE 
71131-P 
71131-Q 
71131-R 
7U31-RA 
71131-RB 
71131-S 
71131-SA 
71131-T 
7U31-TB 
PRODUCTS 
Short description 
Hi-fi muaic centre midi cd 
Hi-fi music centre cd 
Portable mini hi-fi cd 
Portable mini hi-fi 
Portable mini hi-fi 
Portable mini hi-fi 
Portable mini hi-fi 
Stereo headset 
Stereo headset 
Stereo headset 
Stereo headset 
Unit 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Β 
Belgique/ 
België 
826.348 
144.012 
609.228 
33.938 
53.448 
7.031 
25.548 
DK 
Danmark 
447.354 
3669.052 
762.680 
151.970 
434.911 
9.890 
(*) 
D 
BR 
Deutschland 
389.526 
657.052 
145.964 
501.896 
385.833 
318.137 
26.694 
11.230 
GR 
Ellada 
929.468 
186.990 
631.015 
34.033 
14.333 
25.656 
E 
España 
287.888 
6.794 
22.963 
F 
France 
626.113 
136.388 
435.939 
380.258 
35.378 
35.276 
IRL 
Ireland 
438.336 
362.803 
345.468 
283.556 
32.157 
43.276 
11.578 
16.035 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
446 
71211 
71211-A 
71211-AA 
71211-B 
71211-C 
712U-CA 
71211-D 
71211-DA 
Cameras and photographic equipment, projectors 
Reflex camera 
Reflex camera 
Reflex camera 
Reflex camera 
Reflex camera 
Reflex camera 
Reflex camera 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
684.420 
663.644 
280.094 
601.224 
252.509 
432.757 
464.811 
391.198 
259.319 
321.447 
909.559 
730.185 
602.060 
805.124 
283.438 
480.034 
620.535 
552.245 
237.303 
437.948 
664.823 
247.610 
503.538 
(*) B.R.D. including West Berlin, as constituted prior to 3 October 1990 
SBsm — selected brand and selected model 
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BIENS DURABLES 
PRIX MOYENS NATIONAUX ET ANNUELS 1991, EN ECU 
I 
Italia 
652.870 
110.594 
387.340 
339.085 
28.783 
10.238 
20.828 
NL 
Nederland 
317.911 
104.633 
392.551 
339.858 
265.607 
29.605 
40.934 
8.181 
24.057 
Ρ 
Portugal 
676.880 
27.118 
37.247 
18.857 
UK 
United 
Kingdom 
445.690 
27.799 
29.190 
9.721 
A 
Österreich 
467.475 
823.080 
135.972 
499.666 
401.476 
341.871 
34.187 
44.532 
SF 
Suomi 
Finland 
159.642 
13.898 
36.461 
S 
Sverige 
689.912 
129.322 
10.164 
25.799 
CH 
Schweiz 
Suisse 
Svizzera 
4224.814 
667.076 
110.623 
497.527 
47.251 
37.801 
Unité 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
PRODUITS 
Description Sommaire 
Chaîne hi-fi midi compact dise 
Chaîne hi-fi compact dise 
Mini chaîne hi-fi CD portable 
Mini chaîne hi-fi portable 
Mini chaîne hi-fi portable 
Mini chaîne hi-fi portable 
• 
Mini chaîne hi-fi portable 
Casque stéréo 
Casque stéréo 
Casque stéréo 
Casque stéréo 
Code 
7U31-OD 
71131-OE 
71131-P 
71131-Q 
7U31-R 
71131-RA 
71131-RB 
7U31-S 
7U31-SA 
71131-T 
7U31-TB 
No. 
429 
430 
431 
432 
433 
434 
435 
436 
437 
438 
439 
655.576 
244.968 
433.215 
632.957 
278.006 
475.236 
901.723 
367.469 
625.249 
488.842 
216.439 
436.639 
598.058 
521.454 
227.662 
430.220 
747.274 
523.491 
387.623 
611.451 
261.769 
Appareils de 
434.918 
262.980 
422.067 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
photographie, matériel de projection 
Appareil photo reflex 
Appareil photo reflex 
Appareil photo reflex 
Appareil photo reflex 
Appareil photo reflex 
Appareil photo reflex 
Appareil photo reflex 
71211 
7121l-A 
71211-AA 
712U-B 
7121Ï-C 
712U-CA 
71211-D 
71211-DA 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
446 
(*) B.R.D. dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990, Berlin Ouest inclus 
MSms — marque sélectionnée et modèle sélectionné 
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DURABLE GOODS 
YEARLY AND NATIONAL AVERAGE PRICES FOR 1991, IN ECU 
No. 
447 
448 
449 
450 
451 
452 
453 
454 
455 
456 
457 
458 
459 
460 
461 
462 
463 
464 
465 
Code 
7121l-E 
71211-EA 
71211-EB 
712U-F 
712U-FA 
71211-FB 
71211-G 
71211-GA 
71211-H 
71211-HA 
71211-1 
71211-IA 
71211-1 
71211-IA 
712U-K 
712U-KA 
71211-KB 
71211-L 
71211-M 
PRODUCTS 
Short description 
Reflex camera 
Reflex camera 
Reflex camera 
Reflex camera 
Reflex camera 
Reflex camera 
Reflex camera 
Reflex camera 
Reflex camera 
Reflex camera 
Pocket camera 
Pocket camera 
Pocket camera 
Pocket camera 
Pocket camera 
Pocket camera 
Pocket camera 
Instant camera 
Slide projector 
Unit 
Β 
Belgique/ 
België 
545.507 
642.272 
697.508 
178.121 
166.281 
170.452 
75.973 
93.769 
404.397 
DK 
Danmark 
293.369 
498.869 
724.113 
607.525 
188.603 
126.492 
58.737 
79.493 
387.368 
(·) 
D 
BR 
Deutschland 
268.175 
281.876 
440.055 
465.737 
545.265 
411.148 
155.424 
124.420 
124.949 
58.997 
80.901 
GR 
Ellada 
821.276 
392.251 
292.145 
400.544 
222.713 
E 
España 
551.564 
719.668 
642.870 
191.790 
146.283 
148.691 
62.325 
105.042 
F 
France 
317.555 
484.083 
622.824 
717.565 
190.284 
133.183 
127.452 
70.873 
88.603 
IRL 
Ireland 
331.443 
508.956 
508.637 
640.789 
617.843 
202.407 
134.844 
127.435 
132.131 
(♦) B.R.D. including West Berlin, as constituted prior to 3 October 1990 
SBsm — selected brand and selected model 
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BIENS DURABLES 
PRIX MOYENS NATIONAUX ET ANNUELS 1991, EN ECU 
I 
Italia 
288.865 
487.223 
659.851 
653.028 
193.179 
144.679 
141.391 
61.817 
62.870 
414.308 
NL 
Nederlanc 
310.863 
341.892 
489.080 
589.690 
595.377 
• 
621.150 
185.092 
128.938 
137.955 
73.275 
85.959 
371.049 
Ρ 
Portugal 
463.934 
657.402 
813.163 
677.728 
233.005 
188.582 
183.131 
103.777 
118.245 
UK 
United 
Kingdom 
323.904 
582.170 
507.531 
454.515 
179.134 
118.915 
126.864 
81.349 
A 
Österreich 
407.800 
545.615 
746.945 
854.511 
185.304 
148.957 
135.061 
77.528 
103.639 
397.916 
SF 
Suomi 
Finland 
500.656 
178.202 
138.865 
94.408 
169.960 
S 
Sverige 
301.264 
441.156 
458.588 
470.960 
136.180 
128.886 
105.298 
69.636 
104.465 
520.477 
CH 
Schweiz 
Suisse 
Svizzera 
262.439 
519.872 
445.274 
165.986 
131.722 
105.178 
55.464 
80.822 
393.929 
Unité PRODUITS 
Description Sommaire 
Appareil photo reflex 
Appareil photo reflex 
Appareil photo reflex 
Appareil photo reflex 
Appareil photo reflex 
Appareil photo reflex 
Appareil photo reflex 
Appareil photo reflex 
Appareil photo reflex 
Appareil photo reflex 
Appareil photo de poche 
Appareil photo de poche 
Appareil photo de poche 
Appareil photo de poche 
Appareil photo de poche 
Appareil photo de poche 
Appareil photo de poche 
Appareil développement instant. 
Projecteur pour diaposittive 
Code 
71211-E 
71211-EA 
71211-EB 
71211-F 
71211-FA 
71211-FB 
712U-G 
71211-GA 
71211-H 
71211-HA 
71211-1 
71211-IA 
71211-J 
71211-JA 
71211-K 
71211-KA 
71211-KB 
71211-L 
71211-M 
No. 
447 
448 
449 
450 
451 
452 
453 
454 
455 
456 
457 
458 
459 
460 
461 
462 
463 
464 
465 
(*) B.R.D. dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990, Berlin Ouest inclus 
MSms — marque sélectionnée et modèle sélectionné 
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DURABLE GOODS 
YEARLY AND NATIONAL AVERAGE PRICES FOR 1991, IN ECU 
No. 
466 
467 
Code 
7121l-N 
7121l-O 
PRODUCTS 
Short description 
Electronic flash 
Electronic flash 
Unit 
1 
1 
Β 
Belgique/ 
België 
193.775 
170.274 
DK 
Danmark 
151.816 
200.094 
C) 
D 
BR 
Deutschland 
120.041 
145.159 
GR 
Ellada 
E 
España 
183.474 
192.574 
F 
France 
174.602 
156.608 
URL 
Ireland 
168.220 
468 
469 
470 
471 
472 
473 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
480 
481 
482 
483 
71221 
71221-A 
71221-B 
71221-CA 
71221-CB 
71221-CC 
71221-D 
71221-EA 
71221-F 
71221-FA 
71221-G 
71221-HA 
71221-HB 
71221-1 
71221-1 
71221-K 
71221-L 
Musical instruments, typewriters, personal computers, other majoi 
Outboard motor 
Outboard motor 
Outboard motor 
Outboard motor 
Outboard motor 
Electronic piano 
Piano 
Portable typewriter 
portable typewriter 
Portable typewriter 
Portable typewriter 
Portable typewriter 
Portable typewriter 
Printer for 80 columns 
Personal computer 
Personal computer 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
773.696 
765.151 
3591.046 
2439.010 
4524.010 
205.143 
218.306 
119.631 
364.387 
3509.928 
641.320 
2342.304 
4675.536 
216.027 
189.866 
741.530 
* durable goods 
771.634 
759.963 
177.149 
75.073 
238.911 
238.911 
484.164 
783.709 
1011.773 
3449.979 
2097.355 
4266.032 
319.289 
354.120 
140.819 
361.352 
365.631 
258.251 
5233.976 
292.684 
354.654 
3015.273 
1016.564 
829.526 
227.483 
213.176 
2150.585 
4550.532 
(*) B.R.D. including West Berlin, as constituted prior to 3 October 1990 
SBsm — selected brand and selected model 
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BIENS DURABLES 
PRIX MOYENS NATIONAUX ET ANNUELS 1991, EN ECU 
I 
Italia 
172.080 
170.984 
NL 
Nederland 
195.624 
173.275 
Ρ 
Portugal 
178.633 
222.668 
UK 
United 
Kingdom 
130.469 
128.364 
A 
Österreich 
141.467 
189.602 
SF 
Suomi 
Finland 
188.883 
S 
Sverige 
186.322 
217.510 
CH 
Schweiz 
Suisse 
Svizzera 
156.561 
153.676 
Unité 
1 
1 . 
PRODUITS 
Description Sommaire 
Flash électronique 
Flash électronique 
Code 
7121l-N 
7121l-O 
No. 
466 
467 
907.789 
726.007 
3261.990 
296.607 
142.210 
256.629 
344.244 
399.091 
2622.503 
885.095 
Instruments de musique, machines à écrire, ordinateurs familiaux, autres biens durables importants 
754.888 
827.915 
3396.148 
2303.301 
4241.470 
178.462 
173.491 
98.574 
316.695 
261.192 
475.096 
5842.166 
81.476 
302.362 
283.411 
841.403 
665.430 
646.182 
153.950 
68.729 
1350.402 
4125.201 
4763.404 
2585.608 
5220.265 
202.504 
139.441 
266.269 
201.804 
251.554 
2766.390 
793.434 
958.129 
207.925 
202.910 
208.970 
360.474 
1462.792 
690.172 
233.490 
1025.193 
909.384 
3307.196 
211.548 
139.540 
166.024 
336.035 
2494.635 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Moteur hors-bord 
Moteur hors-bord 
Moteur hors-bord 
Moteur hors-bord 
Moteur hors-bord 
Piano électronique 
Piano 
Machine a écrire portative 
Machine a écrire portative 
Machine a écrire portative 
Machine a écrire portative 
Machine a écrire portative 
Machine a écrire portative . 
Imprimante 80 colonnes 
Ordinateur familial 
Ordinateur familial 
71221 
71221-A 
71221-B 
71221-CA 
71221-CB 
71221-CC 
71221-D 
71221-EA 
71221-F 
71221-FA 
71221-G 
71221-HA 
71221-HB 
71221-1 
71221-J 
71221-K 
71221-L 
468 
469 
470 
471 
472 
473 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
480 
481 
482 
483 
(*) B.R.D. dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990, Berlin Ouest inclus 
MSms — marque sélectionnée et modèle sélectionné 
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DURABLE GOODS 
YEARLY AND NATIONAL AVERAGE PRICES FOR 1991, IN ECU 
No. 
484 
485 
486 
487 
488 
489 
490 
491 
492 
493 
494 
495 
496 
497 
498 
499 
500 
501 
502 
Code 
7122I-LA 
71221-M 
71221-MA 
71221-N 
71221-0 
71221-OB 
71221-P 
71221-Q 
71221-QA 
71221-R 
71221-RA 
71221-RB 
71221-S 
71221-SA 
71221-TA 
71221-U 
7122I-UA 
71221-V 
71221-VA 
PRODUCTS 
Short description 
Personal computer 
Pocket personal computer 
Pocket personal computer 
Pocket personal computer 
Pocket calculator 
Pocket calculator 
Pocket calculator 
Electric drill 
Electric drill 
Electric drill 
Electric drill 
Electric drill 
Electric drill 
Electric drill 
Electric drill 
Electric drill 
Electric drill 
Hedgeclipper 
Hedgeclipper 
Unit 
Β 
Belgique/ 
België 
530.772 
272.969 
346.960 
126.247 
14.559 
88.716 
77.974 
112.765 
96.773 
180.179 
112.612 
DK 
Danmark 
441.826 
24.285 
22.295 
88.232 
82.296 
160.634 
107.953 
173.168 
76.763 
(*) 
D 
BR 
Deutschland 
380.150 
128.793 
13.496 
14.422 
86.500 
83.787 
109.940 
88.841 
85.985 
151.434 
179.382 
95.358 
GR 
Ellada 
921.100 
194.393 
186.736 
19.640 
120.031 
123.005 
128.777 
134.444 
176.756 
110.521 
E 
España 
899.159 
175.430 
13.721 
25.537 
142.766 
92.802 
188.282 
103.381 
212.522 
123.390 
F 
France 
119.566 
9.822 
8.785 
95.714 
92.996 
134.487 
93.998 
84.475 
69.318 
IRL 
Ircland 
606.316 
13.800 
68.416 
83.479 
170.882 
88.542 
(*) B.R.D. including West Berlin, as constituted prior to 3 October 1990 
SBsm — selected brand and selected model 
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BIENS DURABLES 
PRIX MOYENS NATIONAUX ET ANNUELS 1991, EN ECU 
I 
Italia 
507.129 
302.574 
178.521 
17.147 
76.310 
160.887 
90.375 
90.879 
160.712 
166.675 
109.338 
118.517 
NL 
Nederlant 
431.695 
186.387 
14.198 
12.716 
15.680 
78.829 
135.438 
84.490 
86.082 
141.595 
95.165 
Ρ 
Portugal 
590.125 
197.692 
168.056 
18.883 
19.994 
114.388 
94.314 
114.550 
82.744 
UK 
United 
Kingdom 
123.668 
10.820 
9.445 
122.362 
78.642 
88.678 
106.311 
A 
Österreich 
454.759 
187.556 
214.183 
160.462 
13.303 
94.549 
114.916 
94.595 
123.348 
95.109 
139.160 
194.796 
208.811 
103.214 
SF 
Suomi 
Finland 
624.672 
412.716 
217.016 
17.554 
119.531 
98.843 
114.411 
97.310 
S 
Sverige 
681.127 
26.873 
102.795 
167.325 
140.127 
87.285 
CH 
Schweiz 
Suisse 
Svizzera 
197.634 
177.700 
18.226 
16.733 
130.997 
136.692 
73.757 
99.672 
105.367 
Unité PRODUITS 
Description Sommaire 
Ordinateur familial 
Pocket ordinateur familial 
Pocket ordinateur familial 
Pocket ordinateur familial 
Machine a calculer de poche 
Machine λ calculer de poche 
Machine a calculer de poche 
Perceuse 
Perceuse 
Perceuse 
Perceuse 
Perceuse 
Perceuse 
Perceuse 
Perceuse 
Perceuse 
Perceuse 
Taille haie 
Taille haie 
Code 
71221-LA 
7122I-M 
71221-MA 
71221-N 
71221-0 
71221-OB 
71221-P 
71221-Q 
71221-QA 
71221-R 
7122I-RA 
71221-RB 
71221-S 
71221-SA 
71221-TA 
71221-U 
71221-UA 
71221-V 
71221-VA 
No. 
484 
485 
486 
487 
488 
489 
490 
491 
492 
493 
494 
495 
496 
497 
498 
499 
500 
501 
502 
(·) B.R.D. dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990, Berlin Ouest inclus 
MSms — marque sélectionnée et modèle sélectionné 
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DURABLE GOODS 
YEARLY AND NATIONAL AVERAGE PRICES FOR 1991, IN ECU 
No. 
503 
504 
505 
506 
507 
508 
509 
510 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
517 
518 
519 
520 
Code 
71221-W 
71221-WA 
71221-X 
71221-Y 
71221-YA 
7I221-ZA 
71221-ZD 
71221-ZE 
71311 
71311-A 
71311-B 
713U-C 
713U-D 
713U-E 
713 U-F 
713U-G 
713U-H 
713 U-I 
713 U-I 
PRODUCTS 
Short description 
Hedgeclipper 
Hedgeclipper 
Lawn mower 
Lawn mower 
Lawn mower 
Lawn mower 
S trimmer 
Chain saw 
Unit 
Β 
Belgique/ 
'België 
123.812 
147.616 
839.188 
192.173 
137.149 
Records, cassettes and accessories 
Compact disc 
Compact disc 
Compact disc 
Compact disc c 
Compact disc c 
Record 
Record 
Record 
Cassette c 60 recorded 
Hi-fi cassette 
16.957 
2.846 
11.838 
3.019 
DK 
Danmark 
120.030 
154.218 
246.764 
49.353 
145.832 
21.686 
20.927 
21.569 
19.623 
19.968 
12.627 
2.386 
12.026 
3.802 
O 
D 
BR 
Deutschland 
127.236 
153.848 
129.990 
224.644 
104.470 
17.818 
18.706 
16.002 
15.655 
15.996 
15.672 
14.975 
3.043 
9.622 
2.964 
GR 
Ellada 
296.897 
125.725 
16.596 
16.370 
15.543 
18.829 
17.583 
12.018 
11.337 
6.028 
7.559 
4.502 
E 
España 
199.695 
92.797 
191.679 
23.459 
23.459 
23.307 
21.393 
21.254 
14.273 
14.265 
12.508 
F 
France 
105.644 
116.186 
801.198 
326.202 
50.647 
93.405 
20.386 
18.860 
18.932 
17.752 
18.684 
12.754 
13.392 
2.894 
11.871 
2.985 
IRL 
Ireland 
56.897 
18.106 
18.106 
18.674 
17.387 
17.434 
12.066 
12.066 
11.227 
(*) B.R.D. including West Berlin, as constituted prior to 3 October 1990 
SBsm — selected brand and selected model 
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BIENS DURABLES 
PRIX MOYENS NATIONAUX ET ANNUELS 1991, EN ECU 
I 
Italia 
191.532 
645.211 
329.454 
308.830 
78.171 
116.219 
NL 
Nederland 
59.015 
137.137 
Ρ 
Portugal 
821.980 
139.671 
UK 
United 
Kingdom 
81.804 
45.329 
A 
Österreich 
147.919 
156.958 
145.513 
616.622 
274.985 
69.160 
137.899 
SF 
Suomi 
Finland 
186.959 
936.187 
67.811 
132.027 
S 
Sverige 
221.256 
143.728 
67.410 
170.158 
CH 
Schweiz 
Suisse 
Svizzera 
165.170 
609.420 
96.824 
Unité 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
PRODUITS 
Description Sommaire 
Taille haie 
Taille haie 
Tondeuse a gazon 
Tondeuse i gazon 
Tondeuse a gazon 
Tondeuse à gazon 
Taille bordure 
Scie a chaîne 
Code 
71221-W 
71221-WA 
71221-X 
71221-Y 
71221-YA 
71221-ZA 
71221-ZD 
71221-ZE 
No. 
503 
504 
505 
506 
507 
508 
509 
510 
19.056 
18.520 
19.191 
17.714 
17.849 
6.710 
6.710 
2.802 
11.810 
2.872 
19.680 
19.680 
19.786 
17.167 
16.961 
13.992 
9.634 
2.475 
22.729 
22.717 
19.044 
20.287 
19.192 
2.660 
13.699 
2.925 
16.709 
15.508 
18.624 
3.025 
12.497 
20.552 
20.569 
19.853 
17.633 
17.755 
13.799 
14.295 
3.852 
13.082 
3.341 
21.525 
21.525 
20.713 
17.972 
15.230 
4.366 
15.659 
2.031 
20.223 
20.124 
19.156 
18.542 
17.914 
12.673 
13.540 
3.682 
12.231 
3.335 
] 
17.986 
15.854 
16.138 
16.067 
15.711 
13.650 
13.650 
3.412 
10.692 
3.299 
Disques, cassettes magnétiques et accessoires 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
i 
Compact dise 
Compact dise 
Compact dise 
Compact disc c 
Compact disc c 
Disque 
Disque 
Disque 
Cassette c 60 enregistrée 
Cassette hi-fi 
71311 
713U-A 
71311-B 
71311-C 
713U-D 
71311-E 
713U-F 
713U-G 
713 U-H 
713 U-I 
71311-1 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
517 
518 
519 
520 
(*) B.R.D. dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990, Berlin Ouest inclus 
MSms — marque sélectionnée et modèle sélectionné 
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DURABLE GOODS 
YEARLY AND NATIONAL AVERAGE PRICES FOR 1991, IN ECU 
No. 
521 
522 
523 
524 
525 
526 
527 
528 
529 
530 
531 
532 
533 
534 
535 
536 
537 
538 
Code 
713U-IA 
713U-JB 
71311-K 
71311-KA 
71311-KB 
713U-L 
713 U-M 
71311-N 
713U-NA 
713 U-P 
713U-S 
71311-SA 
71311-T 
713U-TA 
713U-TB 
71311-TC 
713U-U 
71321 
71321-A 
PRODUCTS 
Short description 
Hi-fi cassette 
Hi-fi cassette 
Hi-fi cassette 
Hi-fi cassette 
Hi-fi cassette 
Hi-fi cassette 
Hi-fi cassette 
Hi-fi cassette 
Hi-fi cassette 
Microcassette 
Videocassette 
Videocassette 
Videocassette 
Videocassette 
Videocassette 
Videocassette 
Disc unit 
Unit 
Β 
Belgique/ 
België 
1.434 
2.959 
3.382 
1.945 
4.888 
4.041 
7.133 
8.019 
163.043 
Sporting goods 
Football 
DK 
Danmark 
7.623 
9.959 
196.549 
(*) 
D 
BR 
Deutachland 
2.457 
1.572 
1.846 
2.001 
2.347 
5.329 
6.420 
7.971 
9.652 
• 8.569 
5.209 
135.790 
GR 
Ellada 
3.244 
1.177 
1.387 
2.921 
2.520 
7.735 
5.145 
7.538 
7.753 
10.245 
5.132 
329.513 
73.544 
E 
España 
2.613 
1.089 
2.368 
9.184 
9.790 
8.781 
302.673 
F 
France 
2.948 
10.237 
8.238 
62.938 
IRL 
Ireland 
1.342 
1.074 
2.520 
2.671 
240.244 
(*) B.R.D. including West Berlin, as constituted prior to 3 October 1990 
SBsm — selected brand and selected model 
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BIENS DURABLES 
PRIX MOYENS NATIONAUX ET ANNUELS 1991, EN ECU 
I 
Italia 
1.678 
2.791 
3.234 
2.939 
2.885 
8.857 
5.569 
6.106 
8.589 
6.133 
5.583 
241.561 
NL 
Nederlanc 
1.996 
0.918 
1.947 
5.548 
7.223 
167.737 
Ρ 
Portugal 
1.107 
1.360 
2.465 
2.338 
5.103 
6.963 
4.303 
UK 
United 
Kingdom 
2.569 
1.049 
2.052 
9.274 
A 
Österreich 
3.699 
1.391 
2.586 
2.917 
2.650 
10.695 
5.662 
6.920 
9.157 
8.318 
SF 
Suomi 
Finland 
2.538 
5.415 
11.981 
13.199 
266.696 
S 
Sverige 
3.485 
2.535 
2.601 
13.073 
CH 
Schweiz 
Suisse 
Svizzera 
2.275 
8.707 
Unité PRODUITS 
Description Sommaire 
Cassette hi-fi 
Cassette hi-fi 
Cassette hi-fi 
Cassette hi-fi 
Cassette hi-fi 
Cassette hi-fi 
Cassette hi-fi 
Cassette hi-fi 
Cassette hi-fi 
Microcassette 
Vidéocassette 
Vidéocassette 
Vidéocassette 
Vidéocassette 
Vidéocassette 
Vidéocassette 
Unite disquette 
Code 
713U-IA 
71311-JB 
71311-K 
713U-KA 
71311-KB 
71311-L 
71311-M 
713 U-N 
71311-NA 
713U-P 
713 U-S 
71311-SA 
71311-T 
71311-TA 
713U-TB 
71311-TC 
713 U-U 
No. 
521 
522 
523 
524 
525 
526 
527 
528 
529 
530 
531 
532 
533 
534 
535 
536 
537 
Equipement sportif 71321 
64.771 81.064 75.100 Ballon de football 71321-A 538 
(*) B.R.D. dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990, Berlin Ouest inclus 
MSms — marque sélectionnée et modèle sélectionné 
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DURABLE GOODS 
YEARLY AND NATIONAL AVERAGE PRICES FOR 1991, IN ECU 
No. 
539 
540 
541 
542 
543 
544 
545 
546 
547 
548 
549 
550 
551 
552 
553 
554 
555 
556 
557 
Code 
71321-AA 
71321-AB 
71321-B 
71321-C 
71321-D 
71321-E 
71321-F 
71321-FA 
71321-FB 
71321-G 
71321-1 
71321-J 
71321-IA 
71321-K 
71321-L 
71321-LA 
71321-LB 
71321-LC 
71321-M 
PRODUCTS 
Short description 
Football 
Football 
Football 
Tennis racket 
Tennis racket 
Tennis racket 
Tennis racket 
Tennis racket 
Tennis racket 
Tennis racket 
Tennis racket 
Tennis racket 
Tennis racket 
Tennis racket 
Tennis racket 
Tennis racket 
Tennis racket 
Tennis racket 
Squash racket 
Unit 
Β 
Belgique/ 
België 
67.380 
108.482 
129.761 
295.308 
168.112 
157.902 
158.161 
228.343 
132.390 
228.387 
69.839 
DK 
Danmark 
50.736 
176.898 
265.410 
233.798 
168.805 
281.184 
248.551 
249.135 
174.268 
75.741 
(*) 
D 
BR 
Deutschland 
252.221 
190.801 
193.544 
134.816 
274.083 
264.479 
237.274 
126.845 
GR 
EUada 
66.028 
98.960 
126.862 
E 
España 
48.616 
250.560 
275.198 
247.501 
73.060 
F 
France 
137.011 
230.802 
180.574 
191.477 
IRL 
Ireland 
132.168 
227.493 
77.777 
(*) B.R.D. including West Berlin, as constituted prior to 3 October 1990 
SBsm — selected brand and selected model 
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BIENS DURABLES 
PRIX MOYENS NATIONAUX ET ANNUELS 1991, EN ECU 
I 
Italia 
62.958 
60.931 
90.085 
180.891 
620.615 
165.533 
176.150 
325.856 
261.754 
210.895 
199.588 
143.030 
68.694 
NL 
Nederlanc 
155.975 
186.561 
238.746 
124.229 
125.679 
Ρ 
Portugal 
94.465 
' 
294.266 
252.891 
UK 
United 
Kingdom 
32.690 
112.966 
111.479 
124.858 
118.927 
81.688 
A 
Österreich 
91.445 
140.090 
210.486 
173.528 
140.090 
280.883 
213.615 
351.280 
252.724 
142.201 
62.653 
SF 
Suomi 
Finland 
246.270 
S 
Sverige 
200.385 
279.390 
137.267 
243.478 
CH 
Schweiz 
Suisse 
Svizzera 
147.581 
190.953 
140.304 
234.907 
200.268 
Unité PRODUITS 
Description Sommaire 
Ballon de football 
Ballon de football 
Ballon de football 
Raquette de tennis 
Raquette de tennis 
Raquette de tennis 
Raquette de tennis 
Raquette de tennis 
Raquette de tennis 
Raquette de tennis 
Raquette de tennis 
Raquette de tennis 
Raquette de tennis 
Raquette de tennis 
Raquette de tennis 
Raquette de tennis 
Raquette de tennis 
Raquette de tennis 
Raquette de squash 
Code 
71321-AA 
71321-AB 
71321-B 
7I321-C 
7132I-D 
71321-E 
71321-F 
71321-FA 
71321-FB 
71321-G 
71321-1 
71321-J 
71321-JA 
71321-K 
71321-L 
71321-LA 
71321-LB 
71321-LC 
71321-M 
No. 
539 
540 
541 
542 
543 
544 
545 
546 
547 
548 
549 
550 
551 
552 
553 
554 
555 
556 
557 
(*) B.R.D. dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990, Berlin Ouest inclus 
MSms — marque sélectionnée et modèle sélectionné 
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DURABLE GOODS 
YEARLY AND NATIONAL AVERAGE PRICES FOR 1991, IN ECU 
No. 
558 
559 
560 
561 
562 
563 
564 
565 
566 
567 
568 
569 
570 
571 
572 
573 
574 
575 
576 
Code 
71321-N 
71321-NA 
71321-NB 
71321-0 
7I321-OA 
71321-OB 
71321-OC 
71321-R 
71321-RA 
71321-S 
71321-SA 
71321-T 
71321-TA 
71321-TC 
71321-U 
71321-UA 
71321-V 
71321-W 
71321-X 
PRODUCTS 
Short description 
Squash racket 
Squash racket 
Squash racket 
Squash racket 
Squash racket 
Squash racket 
Squash racket 
tennis balla 
tennis balls 
tennis balls 
tennis balls 
tennis balls 
tennis balls 
tennis balla 
tennis balls 
tennis balls 
Golf balls 
Squash balls 
Alpine skis 
Unit 
Β 
Belgique/ 
België 
80.398 
88.334 
11.933 
6.684 
7.612 
12.029 
7.654 
2.407 
DK 
Danmark 
101.030 
113.675 
18.630 
10.027 
20.054 
12.040 
3.212 
(*) 
D 
BR 
Deutschland 
27.553 
107.118 
79.510 
159.571 
14.646 
10.304 
9.360 
14.200 
13.070 
9.359 
2.674 
341.779 
GR 
Ellada 
12.134 
13.337 
E 
España 
76.002 
99.959 
7.565 
5.457 
2.941 
F 
France 
8.865 
5.586 
6.851 
IRL 
Ireland 
26.239 
134.181 
6.744 
8.046 
(*) B.R.D. including West Berlin, as constituted prior to 3 October 1990 
SBsm — selected brand and selected model 
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BIENS DURABLES 
PRIX MOYENS NATIONAUX ET ANNUELS 1991, EN ECU 
I 
Italia 
96.489 
141.327 
6.010 
329.864 
NL 
Nederlant 
25.949 
82.398 
130.136 
58.998 
7.262 
6.027 
10.861 
10.654 
8.154 
2.389 
342.029 
Ρ 
Portugal 
7.782 
9.425 
2.249 
UK 
United 
Kingdom 
29.717 
52.016 
74.315 
10.391 
8.905 
7.797 
8.905 
A 
Österreich 
101.070 
69.693 
97.984 
63.287 
140.090 
8.025 
7.110 
6.356 
11.052 
8.624 
2.952 
335.793 
SF 
Suomi 
Finland 
36.427 
67.793 
101.381 
9.851 
3.215 
394.288 
S 
Sverige 
71.104 
12.513 
9.768 
3.103 
435.005 
CH 
Schweiz 
Suisse 
Svizzera 
34.348 
87.326 
107.702 
74.518 
86.162 
144.961 
12.808 
8.034 
9.315 
2.256 
Unité PRODUITS 
Description Sommaire 
Raquette de squash 
Raquette de squash 
Raquette de squash 
Raquette de squash 
Raquette de squash 
Raquette de squash 
Raquette de squash 
Balles de tennis 
Balles de tennis 
Balles de tennis 
Balles de tennis 
Balles de tennis 
Balles de tennis 
Balles de tennis 
Balles de tennis 
Balles de tennis 
Balles de golf 
Balles de squash 
Skis alpins 
Code 
71321-N 
71321-NA 
71321-NB 
71321-0 
71321-OA 
71321-OB 
71321-OC 
71321-R 
7I32I-RA 
71321-S 
71321-SA 
71321-T 
71321-TA 
71321-TC 
71321-U 
71321-UA 
71321-V 
71321-W 
71321-X 
No. 
558 
559 
560 
561 
562 
563 
564 
565 
566 
567 
568 
569 
570 
571 
572 
573 
574 
575 
576 
(*) B.R.D. dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990, Berlin Ouest inclus 
MSms — marque sélectionnée et modèle sélectionné 
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DURABLE GOODS 
YEARLY AND NATIONAL AVERAGE PRICES FOR 1991. IN ECU 
No. 
577 
578 
579 
580 
581 
582 
583 
584 
585 
586 
587 
588 
589 
590 
591 
592 
593 
594 
595 
Code 
71321-XA 
71321-Y 
71321-ZA 
71321-ZAA 
71321-ZB 
71321-ZBA 
71321-ZBB 
71321-ZBC 
71321-ZBD 
71321-ZBE 
71321-ZBF 
71321-ZBG 
71321-ZBH 
71321-ZBI 
71321-ZC 
71321-ZCA 
71321-ZD 
71321-ZDA 
71321-ZF 
PRODUCTS 
Short description 
Alpine skis 
Alpine skia 
Alpine skis 
Alpine skis 
Alpine skis 
Alpine skis 
Alpine skis 
Alpine skis 
Alpine skis 
Alpine skis 
Alpine skis 
Alpine skis 
Alpine skis 
Alpine skis 
Monoski 
Monoski 
Nordic skis 
Nordic skis 
Nordic skis 
Unit 
Β 
Belgique/ 
België 
240.469 
183.154 
DK 
Danmark 
363.374 
345.282 
377.441 
360.118 
631.850 
222.292 
(*) 
D 
BR 
Deutachland 
262.639 
275.534 
275.522 
275.522 
231.350 
246.534 
371.870 
391.748 
497.583 
314.310 
551.962 
416.457 
349.141 
98.835 
247.915 
GR 
Ellada 
213.690 
193.661 
E 
España 
291.770 
316.512 
542.675 
431.544 
F 
France 
174.939 
226.392 
IRL 
Ireland 
(♦) B.R.D. including West Berlin, as constituted prior to 3 October 1990 
SBsm — selected brand and selected model 
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BIENS DURABLES 
PRIX MOYENS NATIONAUX ET ANNUELS 1991, EN ECU 
I 
Italia 
210.227 
234.043 
202.158 
298.422 
319.873 
464.747 
317.845 
354.487 
308.788 
264.314 
80.129 
51.040 
205.887 
NL 
Nederlant 
239.616 
246.429 
467.056 
521.415 
412.697 
293.106 
Ρ 
Portugal 
UK 
United 
Kingdom 
A 
Österreich 
210.486 
210.838 
260.142 
231.957 
210.486 
280.883 
280.883 
323.121 
351.280 
435.756 
337.201 
485.738 
373.103 
281.235 
280.883 
372.399 
90.812 
59.133 
SF 
Suomi 
Finland 
191.201 
S 
Sverige 
272.207 
CH 
Schweiz 
Suisse 
Svizzera 
150.201 
273.040 
406.357 
319.031 
377.249 
348.722 
Unité PRODUITS 
Description Sommaire 
Skis alpins 
Skis alpins 
Skis alpins 
Skis alpins 
Skis alpins 
Skis alpins 
Skis alpins 
Skis alpins 
Skis alpina 
Skis alpins 
Skis alpins 
Skis alpins 
Skis alpins 
Skis alpins 
Monoski 
Monoski 
Skis de fond 
Skis de fond 
Skia de fond 
Code 
71321-XA 
71321-Y 
71321-ZA 
71321-ZAA 
71321-ZB 
71321-ZBA 
71321-ZBB 
71321-ZBC 
71321-ZBD 
71321-ZBB 
71321-ZBF 
71321-ZBG 
71321-ZBH 
71321-ZBI 
71321-ZC 
71321-ZCA 
71321-ZD 
71321-ZDA 
71321-ZF 
No. 
577 
578 
579 
580 
581 
582 
583 
584 
585 
586 
587 
588 
589 
590 
591 
592 
593 
594 
595 
(*) B.R.D. dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990, Berlin Ouest inclus 
MSms — marque sélectionnée et modèle sélectionné 
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DURABLE GOODS 
YEARLY AND NATIONAL AVERAGE PRICES FOR 1991, IN ECU 
No. 
596 
597 
598 
599 
600 
601 
602 
603 
604 
605 
606 
607 
608 
609 
610 
611 
612 
Code 
71321-ZG 
71321-ZGA 
71321-ZGB 
71321-ZGC 
71321-ZH 
71321-ZI 
71321-ZI 
71321-ZK 
71321-ZL 
71321-ZM 
71321-ZMA 
71321-ZN 
71321-ZO 
71321-ZOB 
71321-ZP 
71321-ZQ 
71321-ZQA 
PRODUCTS 
Short description 
Nordic skis 
Nordic skis 
Nordic skis 
Nordic skis 
Ice hockey stick 
Ice hockey helmet 
Fishing reel 
Airbed 
Thermos flask 
Coolbox 
Coolbox 
Camp stove 
Sail board 
Sail board 
Sail board 
Rucksack 
Rucksack 
Unit 
Β 
Belgique/ 
België 
14.103 
6.822 
43.272 
21.407 
908.842 
DK 
Danmark 
24.657 
56.774 
18.335 
11.633 
42.149 
28.860 
164.095 
(*) 
D 
BR 
Deutschland 
148.666 
118.713 
231.350 
14.563 
10.427 
43.809 
26.752 
24.617 
176.964 
GR 
Ellada 
31.172 
8.371 
42.517 
10.977 
E 
España 
9.639 
20.455 
714.814 
731.130 
900.503 
F 
France 
11.148 
48.218 
22.688 
393.455 
983.480 
IRL 
Ireland 
22.447 
20.065 
71331 Toys, games and dolls 
613 71331-AA Electronic game 642.179 
(*) B.R.D. including West Berlin, as constituted prior to 3 October 1990 
SBsm — selected brand and selected model 
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BIENS DURABLES 
PRIX MOYENS NATIONAUX ET ANNUELS 1991, EN ECU 
I 
Italia 
148.188 
83.468 
31.684 
13.077 
41.066 
29.247 
18.496 
354.557 
606.398 
1105.612 
230.371 
NL 
Nederlanc 
15.289 
11.407 
38.334 
19.050 
128.607 
Ρ 
Portugal 
10.267 
29.665 
16.137 
130.718 
UK 
United 
Kingdom 
18.949 
9.128 
38.636 
22.165 
93.581 
A 
Österreich 
186.551 
182.680 
77.436 
10.489 
6.969 
24.639 
21.541 
456.406 
735.294 
940.736 
139.855 
SF 
Suomi 
Finland 
23.447 
60.483 
43.747 
15.597 
16.213 
550.003 
1462.227 
132.165 
S 
Sverige 
23.091 
56.883 
43.266 
16.132 
33.828 
CH 
Schweiz 
Suisse 
Svizzera 
231.705 
75.100 
20.760 
8.485 
22.899 
1181.813 
1274.961 
Unité PRODUITS 
Description Sommaire 
Skis de fond 
Skis de fond 
Skis de fond 
Skis de fond 
Baton hockey sur glace 
Casque hockey sur glace 
Moulinet de pêche 
Matelas pneumatique 
Bouteille thermos 
Boîte isotherme 
Boîte isotherme 
Brûleur de camping 
Planche à voile 
Planche à voile 
Planche a voile 
Sac a dos 
Sac à dos 
Code 
71321-ZG 
71321-ZGA 
71321-ZGB 
71321-ZGC 
71321-ZH 
71321-ZI 
71321-ZI 
71321-ZK 
71321-ZL 
71321-ZM 
71321-ZMA 
71321-ZN 
71321-ZO 
71321-ZOB 
71321-ZP 
71321-ZQ 
71321-ZQA 
No. 
596 
597 
598 
599 
600 
601 
602 
603 
604 
605 
606 
607 
608 
609 
610 
611 
612 
Jouets, jeux, poupées 71331 
763.730 /eu électronique 71331-AA 613 
(*) B.R.D. dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990, Berlin Ouest inclus 
MSms — marque sélectionnée et modèle sélectionné 
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DURABLE GOODS 
YEARLY AND NATIONAL AVERAGE PRICES FOR 1991, IN ECU 
No. 
614 
615 
616 
617 
618 
619 
620 
621 
622 
623 
624 
625 
626 
627 
628 
629 
630 
631 
632 
Code 
7133 l-B 
71331-C 
71331-CA 
71331-CB 
71331-CC 
71331-D 
71331-E 
71331-F 
71331-G 
71331-H 
71331-1 
71331-J 
71331-IA 
71331-JB 
71331-KA 
71331-KB 
71331-KC 
71331-L 
71331-LA 
PRODUCTS 
Short description 
Electronic game 
Electronic game 
Electronic game 
Electronic game 
Electronic game 
Telephone 
Construction set 
Construction set 
Game 
Game 
Game 
Electric train set 
Electric train set 
Electric train set 
Electric train set 
Electric train set 
Electric train set 
Electric train set 
Electric train set 
Unit 
Β 
Belgique/ 
België 
50.103 
47.130 
62.393 
10.576 
45.204 
21.275 
26.132 
43.365 
207.684 
136.206 
DK 
Danmark 
53.755 
48.254 
55.329 
11.345 
41.969 
15.035 
18.132 
61.341 
222.772 
60.155 
145.298 
136.131 
(*) 
D 
BR 
Deutschland 
13.534 
31.911 
13.781 
26.703 
20.478 
43.159 
126.535 
37.673 
22.803 
22.855 
121.179 
130.821 
GR 
Ellada 
20.121 
13.807 
25.512 
E 
España 
32.409 
27.622 
58.207 
F 
France 
57.968 
46.433 
12.311 
40.518 
24.104 
57.130 
140.557 
IRL 
Ireland 
46.908 
33.486 
12.012 
41.623 
16.737 
40.197 
(*) B.R.D. including West Berlin, as constituted prior to 3 October 1990 
SBsm — selected brand and selected model 
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BIENS DURABLES 
PRIX MOYENS NATIONAUX ET ANNUELS 1991, EN ECU 
I 
Italia 
60.414 
12.554 
44.944 
24.714 
24.666 
59.750 
183.322 
54.719 
33.163 
180.447 
33.540 
154.733 
182.459 
NL 
Nederlanc 
43.820 
43.820 
43.820 
57.099 
9.583 
33.584 
10.911 
18.294 
24.177 
43.958 
174.196 
25.108 
95.823 
130.050 
Ρ 
Portugal 
35.708 
12.627 
17.945 
10.878 
59.349 
28.007 
111.996 
UK 
United 
Kingdom 
37.185 
16.353 
10.386 
13.757 
13.318 
40.161 
A 
Österreich 
57.607 
42.701 
42.701 
64.087 
11.192 
42.301 
16.040 
28.435 
17.497 
61.058 
172.159 
47.388 
28.444 
167.526 
28.444 
141.862 
171.738 
SF 
Suomi 
Finland 
77.573 
73.448 
47.966 
45.046 
30.865 
S 
Sverige 
42.325 
45.623 
19.945 
48.798 
33.083 
69.615 
314.887 
CH 
Schweiz 
Suisse 
Svizzera 
57.208 
29.129 
75.304 
46.116 
11.080 
38.411 
13.029 
23.136 
26.252 
57.675 
172.207 
46.700 
154.694 
27.115 
143.408 
Unité PRODUITS 
Description Sommaire 
Jeu électronique 
Jeu électronique 
Jeu électronique 
Jeu électronique 
Jeu électronique 
Téléphone 
Jeu de construction 
Jeu de construction 
Jeu de société 
Jeu de société 
Jeu de société 
Train électrique 
Train électrique 
Train électrique 
Train électrique 
Train électrique 
Train électrique 
Train électrique 
Train électrique 
Code 
7133 l-B 
7I331-C 
71331-CA 
71331-CB 
71331-CC 
71331-D 
71331-E 
71331-F 
7I331-G 
71331-H 
71331-1 
71331-1 
71331-JA 
71331-JB 
71331-KA 
71331-KB 
71331-KC 
71331-L 
71331-LA 
No. 
614 
615 
616 
617 
618 
619 
620 
621 
622 
623 
624 
625 
626 
627 
628 
629 
630 
631 
632 
(*) B.R.D. dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990, Berlin Ouest inclus 
MSms — marque sélectionnée et modèle sélectionné 
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DURABLE GOODS 
YEARLY AND NATIONAL AVERAGE PRICES FOR 1991, IN ECU 
No. 
633 
634 
635 
636 
637 
638 
639 
640 
641 
642 
643 
644 
645 
646 
647 
648 
649 
650 
Code 
7133 l-M 
71331-N 
71331-0 
71331-OA 
71331-P 
71331-Q 
71331-R 
71331-S 
71331-SA 
71331-T 
71331-TA 
71331-TB 
71331-U 
71331-V 
71331-VA 
71341 
71341-A 
71341-B 
71341-C 
PRODUCTS 
Short description 
Car 
Car 
Car 
Car 
Garage 
Police station 
Doll 
Doll 
Doll 
Doll 
Doll 
Doll 
Play-person + accessories 
Doll 
Doll 
Unit 
Β 
Belgique/ 
België 
1.609 
1.613 
45.894 
43.375 
18.197 
20.997 
14.790 
24.774 
13.345 
Photographic films 
Black and white film 
Black and white film 
Instant colour film 
4.424 
3.675 
12.745 
DK 
Danmark 
8.904 
2.241 
2.241 
50.556 
41.538 
25.283 
22.024 
35.544 
37.481 
16.591 
5.772 
5.391 
15.552 
(*) 
D 
BR 
Deutschland 
15.636 
16.347 
1.758 
1.758 
42.556 
35.819 
21.625 
19.404 
9.608 
20.095 
19.697 
11.053 
63.840 
31.130 
4.236 
3.474 
11.309 
GR 
Ellada 
1.670 
1.616 
35.317 
19.398 
14.646 
24.512 
26.179 
16.464 
5.277 
5.590 
17.844 
E 
España 
1.960 
1.960 
37.462 
19.113 
25.365 
21.417 
27.627 
7.925 
3.573 
2.647 
11.031 
F 
France 
39.224 
18.633 
15.231 
5.090 
4.400 
12.892 
IRL 
Ireland 
5.499 
4.593 
14.562 
(♦) B.R.D. including West Berlin, as constituted prior to 3 October 1990 
SBsm — selected brand and selected model 
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BIENS DURABLES 
PRIX MOYENS NATIONAUX ET ANNUELS 1991, EN ECU 
I 
Italia 
14.317 
46.142 
45.260 
23.574 
22.520 
13.119 
25.194 
16.866 
81.318 
58.360 
NL 
Nederlant 
13.257 
1.605 
1.605 
38.793 
31.928 
16.429 
13.035 
12.667 
Ρ 
Portugal 
1.644 
1.606 
40.696 
38.556 
26.995 
29.723 
29.203 
41.388 
38.587 
10.891 
UK 
United 
Kingdom 
36.456 
39.804 
18.957 
18.972 
A 
Österreich 
23.881 
28.444 
2.067 
2.067 
42.701 
39.509 
35.565 
30.479 
21.244 
35.056 
14.186 
71.145 
42.630 
SF 
Suomi 
Finland 
39.312 
46.657 
17.264 
S 
Sverige 
67.253 
43.164 
21.510 
19.597 
CH 
Schweiz 
Suisse 
Svizzera 
23.292 
1.824 
1.728 
43.781 
39.111 
22.523 
17.454 
15.148 
63.434 
38.309 
Unité PRODUITS 
Description Sommaire 
Voiture 
Voiture 
Voiture 
Voiture 
Garage 
Caserne de police 
Poupée 
Poupée 
Poupée 
Poupée 
Poupée 
Poupée 
Personnage + accessoires 
Poupée 
Poupée 
Code 
71331-M 
71331-N 
71331-0 
71331-OA 
71331-P 
71331-Q 
71331-R 
71331-S 
71331-SA 
71331-T 
71331-TA 
71331-TB 
71331-U 
71331-V 
71331-VA 
No. 
633 
634 
635 
636 
637 
638 
639 
640 
641 
642 
643 
644 
645 
646 
647 
Pellicules photographiques 71341 
4.516 
4.099 
14.183 
5.799 
4.587 
12.705 
4.562 
4.660 
17.114 
5.768 
15.248 
4.977 
4.390 
13.197 
6.357 
19.781 
5.572 
4.829 
18.287 
3.928 
3.296 
11.895 
Pellicule monochrome 
Pellicule monochrome 
Pellicule couleur instantanée 
71341-A 
71341-B 
71341-C 
648 
649 
650 
(*) B.R.D. dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990, Berlin Ouest inclus 
MSms — marque sélectionnée et modèle sélectionné 
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DURABLE GOODS 
YEARLY AND NATIONAL AVERAGE PRICES FOR 1991, IN ECU 
No. 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
660 
661 
662 
Code 
7134l-D 
71341-DA 
71341-E 
71341-F 
71341-G 
71341-GA 
71341-H 
71341-HA 
71341-HB 
71341-1 
71341-J 
71341-JA 
PRODUCTS 
Short description 
Colour film 
Colour film 
Colour film 
Colour film 
Film for colour slides 
Film for colour slides 
Film for colour slides 
Film for colour slides 
Film for colour slides 
Film for colour slides 
Film for colour slides 
Film for colour slides 
Unit 
Β 
Belgique/ 
België 
3.866 
3.917 
5.282 
6.235 
6.291 
9.091 
12.506 
13.028 
4.663 
DK 
Danmark 
6.039 
5.796 
7.472 
8.181 
8.352 
10.681 
11.699 
11.420 
8.229 
C) 
D 
BR 
Deutschland 
4.117 
3.615 
4.999 
5.599 
6.996 
7.361 
7.342 
7.948 
4.409 
GR 
Eliada 
5.628 
5.032 
7.548 
12.279 
7.822 
E 
España 
3.407 
3.058 
4.236 
4.122 
4.832 
6.104 
8.546 
3.616 
F 
France 
4.498 
4.207 
5.687 
6.212 
8.132 
12.959 
7.771 
7.134 
IRL 
Ireland 
5.231 
5.016 
6.785 
7.499 
10.352 
14.153 
9.804 
(*) B.R.D. including West Berlin, as constituted prior to 3 October 1990 
SBsm — selected brand and selected model 
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BIENS DURABLES 
PRIX MOYENS NATIONAUX ET ANNUELS 1991, EN ECU 
I 
Italia 
3.383 
4.099 
4.857 
5.814 
5.145 
10.298 
7.079 
6.421 
6.190 
9 
NL 
Nederland 
5.826 
5.195 
7.095 
7.451 
6.167 
8.650 
9.113 
10.004 
5.075 
Ρ 
Portugal 
3.696 
3.381 
4.882 
3.507 
6.603 
5.517 
UK 
United 
Kingdom 
5.286 
6.170 
5.752 
11.858 
9.600 
12.565 
9.571 
A 
Österreich 
4.946 
4.525 
6.595 
6.670 
8.650 
7.804 
9.861 
13.141 
6.10 
SF 
Suomi 
Finland 
7.720 
8.871 
10.481 
7.692 
S 
Sverige 
6.117 
5.895 
7.596 
8.331 
11.769 
15.428 
12.61 
CH 
Schweiz 
Suisse 
Svizzera 
3.753 
3.466 
4.631 
6.157 
10.189 
8.953 
10.641 
14.695 
9.097 
Unité PRODUITS 
Description Sommaire 
Pellicule couleur négative 
Pellicule couleur négative 
Pellicule couleur négative 
Pellicule couleur négative 
Pellicule couleur diapositive 
Pellicule couleur diapositive 
Pellicule couleur diapositive 
Pellicule couleur diapositive 
Pellicule couleur diapositive 
Pellicule couleur diapositive 
Pellicule couleur diapositive 
Pellicule couleur diapositive 
Code 
71341-D 
71341-DA 
71341-E 
71341-F 
71341-G 
71341-GA 
71341-H 
71341-HA 
71341-HB 
71341-1 
71341-J 
71341-JA 
No. 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
660 
661 
662 
(*) B.R.D. dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990, Berlin Ouest inclus 
MSms — marque sélectionnée et modèle sélectionné 
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CLOTHING AND FOOTWEAR 
YEARLY AND NATIONAL AVERAGE PRICES FOR 1991, IN ECU 
No. Code PRODUCTS 
Short description 
Unit 
Β 
Belgique/ 
België 
DK 
Danmark 
(*) 
D 
BR 
Deutschland 
GR 
Ellada 
E 
España 
F 
France 
IRL 
Ireland 
I 
Italia 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
21111 
211U-A 
21U1-AA 
2UU-B 
21111-BA 
21111-C 
2UU-CA 
21111-CB 
21111-D 
21111-DA 
2UU-DB 
21U1-E 
Men's overcoats, coats, raincoats and similar items 
Men's overcoat, loden, min 85% 
wool, polyester 
Men's overcoat, type loden, 60-80% 
wool, polyester 
Men's overcoat, tweed, min 85% 
wool, polyester 
Men's overcoat, tweed, 60-80% wool, 
polyester 
Men's overcoat, thermo-coat, min 
50% cotton, polyester, water-proof 
Men's overcoat, 100% cotton, 
water-proof (7/8 ) 
Men's overcoat, 65% polyester ,35% 
cotton, water-proof (7/8) 
Men's raincoat, max 50% cotton, polyester, 
poplin, single coloured, water-proof, fully lined 
in polyamide or viscose 
Men's raincoat, trench-coat, min 50% 
cotton, polyester, fixed lining 
Men's raincoat, trench-coat, 65% 
polyester, 35% cotton, fixed lining 
Men's raincoat, 100% cotton SBsm 
310.979 
342.135 
315.903 
341.202 
237.960 
175.074 
338.255 
323.582 
386.091 
266.608 
337.466 
272.076 
206.130 
243.207 
219.183 
258.930 
428.633 
278.558 
289.828 
201.852 
177.385 
227.466 
187.723 
153.362 
112.180 
200.174 
244.414 
196.823 
210.396 
209.589 
172.271 
177.742 
188.207 
274.061 
257.422 
237.219 
320.288 
197.466 
348.110 
146.013 
171.680 
196.635 
372.674 
270.927 
172.992 
101.075 
279.942 
254.126 
391.982 
250.994 
234.202 
177.172 
374.030 
21112 Men's co-ordinate suits, suits, trousers, waistcoats, shorts, jackets, blazers and similar items 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
21112-A 
21112-B 
21U2-C 
21112-CA 
2U12-D 
21112-DA 
2U12-DB 
Men's suit, pure new wool, serge, 
without waistcoat 
Men's suit, min 25% wool, polyester 
without waistcoat, plain style 
Men's trousers classical, min 25% 
worsted wool, serge, single coloured 
Men's trousers classical, min 75% 
worsted wool , polyester, gabardine, 
single coloured 
Men's trousers summer, min 75% 
cotton, man-made fibres, with pleats, 
single colored 
Men's trousers winter, min 75% 
cotton, man-made fibres, with pleats, 
single coloured 
Men's trousers winter, 100%, with 
pleats, single coloured 
382.926 
239.316 
95.511 -
107.383 
72.300 
47.142 
361.520 
325.254 
85.496 
91.523 
78.044 
80.794 
260.144 
209.931 
64.781 
69.939 
48.906 
60.091 
261.584 
242.627 
56.109 
62.492 
47.971 
33.688 
40.345 
305.384 
255.816 
79.115 
70.802 
72.296 
317.710 
212.386 
64.078 
75.997 
59.188 
248.582 
185.394 
41.343 
39.534 
42.916 
38.020 
382.351 
92.535 
71.076 
194 
(*) B.R.D. including West Berlin, as constituted prior to 3 October 1990 
SBsm — selected brand and selected model 
HABILLEMENT ET CHAUSSURES 
PRIX MOYENS NATIONAUX ET ANNUELS 1991, EN ECU 
L 
Luxembourg 
NL 
Nederland 
Ρ 
Portugal 
UK 
United 
Kingdom 
A 
Österreich 
SF 
Suomi 
Finland 
S 
Sverige 
CH 
Schweiz 
Suisse 
Svizzera 
Unité PRODUITS 
Description Sommaire 
Code No. 
244.190 
244.979 
118.083 
147.210 
176.104 
438.893 
221.087 
173.351 
240.109 
207.838 
147.863 
212.977 
130.229 
128.399 
380.759 
252.271 
127.803 
162.157 
140.925 
130.767 
412.104 
179.180 
124.995 
128.475 
100.660 
102.067 
229.914 
183.811 
299.835 
93.806 
151.833 
164.542 
Pardessus 
289.170 
238.886 
312.915 
202.379 
168.269 
208.678 
325.462 
191.014 
192.147 
191.146 
, manteaux, imperméables et similaires pour homme 
233.580 
204.806 
337.394 
219.428 
180.376 
147.096 
156.661 
428.042 
Pardessus homme , loden, min 85 % 
laine, polyester 
Pardessus homme, type loden, 60-80% 
laine, polyester 
Pardessus homme, tweed, min 85 % laine, 
polyester 
Pardessus homme, tweed, 60-80% laine, 
polyester 
Pardessus homme, manteau thermo, 
min 50% coton, polyester, 
imperméabilisé 
Pardessus homme, 100% coton, 
imperméabilisé (7/8 ime) 
Pardessus homme, 65 % polyester, 
35 % coton, imperméabilisé (7/8 ème) 
Imperméable homme, max 50% coton, 
polyester, popeline unie, imperméabilisé, 
doublé en polyamide ou viscose 
Imperméable homme, trench-coat, 
min 50% coton, polyester, doublure 
non amovible 
Imperméable homme, trench-coat, 
65 % polyester , 35 % coton, doublure 
non amovible 
Imperméable homme, 100% coton MSms 
21111 
211U-A 
21111-AA 
21111-B 
21U1-BA 
21111-C 
2UU-CA 
21111-CB 
21U1-D 
21111-DA 
21111-DB 
21111-E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
Complets, costumes, pantalons, gilets, shorts, vestes, blazers et similaires pour homme 21112 
278.700 
219.785 
72.113 
78.139 
66.564 
293.314 
205.445 
80.469 
65.916 
78.052 
58.495 
81.737 
251.141 
168.632 
36.997 
59.386 
53.455 
170.288 
170.145 
55.490 
45.101 
238.237 
210.409 
57.636 
76.060 
45.766 
61.362 
349.430 
295.277 
74.055 
104.435 
64.634 
74.909 
347.815 
251.570 
90.177 
57.924 
54.439 
345.794 
222.108 
58.672 
97.037 
58.107 
Costume homme, pure laine vierge, 
serge, sans gilet 
Costume homme, min 25 % laine, 
polyester, sans gilet, a dessin simple 
Pantalon classique homme, min 25 % 
laine peignée, serge, teinte unie 
Pantalon classique homme, min 75% 
laine peignée, polyester, gabardine, 
teinte unie 
Pantalon homme-été, min 75 % coton, 
matière synthétique, a pinces, uni 
Pantalon homme-hiver, min 75 % 
coton, matière synthétique, a pinces, 
uni 
Pantalon homme - hiver, 100% coton, 
a pinces, uni 
21U2-A 
21U2-B 
21112-C 
21112-CA 
21112-D 
2U12-DA 
21U2-DB 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
(*) B.R.D. dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990, Berlin Ouest inclus 
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CLOTHING AND FOOTWEAR 
YEARLY AND NATIONAL AVERAGE PRICES FOR 1991, IN ECU 
No. 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
Code 
2U12-E 
21U2-F 
2U12-G 
21112-H 
21U2-HA 
21112-1 
2U12-IA 
21112-IB 
21112-J 
21U2-IA 
PRODUCTS 
Short description 
Men's trousers, jeans, 100% cotton, 
heavy denim, faded, five pockets style 
Men's trousers, jeans, 100% cotton, 
heavy denim 
Men's jacket, blazer, pure new wool, 
worsted, serge, single coloured, classic 
cut 
Men's jacket tweed, pure new wool 
Men's jacket, 60-80% wool, straight 
styling 
Men's blouson, min 50% cotton, 
polyester, short model, water-proof, 
isotherm lining 
Men's blouson, 100% cotton, short 
model, water-proof, isotherm lining 
Men's blouson, 35% cotton, 65% 
polyester, short model, water-proof, 
isotherm lining 
Men's blouson, min 65% cotton, 
polyester, short model, lined 
Men's blouson, 100% cotton, short 
model, lined 
Unit 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Β 
Belgique/ 
België 
54.160 
48.002 
216.562 
212.131 
169.552 
142.561 
159.339 
DK 
Danmark 
64.591 
60.169 
228.184 
237.383 
227.999 
96.359 
(*) 
D 
BR 
Deutschland 
43.574 
55.367 
166.481 
178.841 
169.714 
103.546 
74.935 
GR 
Eliada 
44.364 
40.431 
178.875 
170.755 
111.255 
93.334 
85.744 
87.319 
E 
España 
64.070 
54.849 
219.531 
184.159 
187.016 
158.833 
122.223 
F 
France 
46.853 
47.248 
196.430 
228.117 
161.067 
115.745 
56.706 
IRL 
Ireland 
46.784 
27.030 
107.275 
135.998 
111.502 
67.101 
I 
Italia 
49.093 
50.087 
263.546 
265.354 
206.738 
169.820 
101.259 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
21113 
21U3-A 
21113-AA 
21113-B 
21113-BA 
21113-C 
2U13-D 
21U3-DA 
21113-E 
21113-F 
Men's other outerwear including sportswear etc. 
Tracksuit for men and women, 100% 
polyamide, lined with all cotton jersey, 
zip 
Tracksuit for men and women, 100% 
polyester, zip, multicolour 
Men's tracksuit, 100% polyamide, zip SBlsm 
Men's jogging suit, min 67% coton, SBlsml 
polyester, sweatshirt type 
Men's tracksuit 
Men's shirt, 65 % polyester, 35 % 
cotton, single coloured 
Men's shirt, 70% cotton, 30% 
polyamide, single coloured 
Men's shirt, 100% cotton 
Men's sports shirt, 100% coton, fluffy, 
checked or patterned, internationally, 
well-known brands 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
54.92 
64.08 
64.70 
22.12 
35.65 
40.06 
40.65 
53.651 
76.742 
47.221 
35.587 
46.474 
57.162 
76.818 
82.158 
90.317 
48.904 
29.526 
37.936 
46.120 
77.9 
61.3 
58.7 
24.8 
39.3 
39.4 
87.7 
91.4 
90.7 
88.2 
40.2 
50.8 
55.3 
80.87 
63.65 
94.46 
60.56 
170.17 
27.09 
45.88 
43.83 
30.1880 
42.6170 
24.5690 
28.4900 
29.3810 
92.7 
57.9 
77.0 
58.7 
173.9 
31.3 
43.0 
56.7 
(♦) B.R.D. including West Berlin, as constituted prior to 3 October 1990 
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HABILLEMENT ET CHAUSSURES 
PRIX MOYENS NATIONAUX ET ANNUELS 1991, EN ECU 
L 
Luxembourg 
58.912 
39.874 
190.913 
185.994 
127.879 
144.973 
102.170 
NL 
Nederland 
55.714 
55.133 
195.768 
178.928 
163.309 
138.363 
127.997 
143.026 
Ρ 
Portugal 
54.193 
34.992 
151.335 
148.201 
109.215 
145.211 
163.203 
154.554 
UK 
United 
Kingdom 
52.073 
38.415 
119.907 
152.784 
124.958 
99.966 
A 
Österreich 
46.362 
41.365 
159.308 
164.620 
130.023 
90.509 
89.219 
84.057 
SF 
Suomi 
Finland 
72.575 
77.185 
234.006 
225.320 
152.349 
159.895 
S 
Sverige 
59.716 
47.375 
203.756 
147.637 
132.759 
140.192 
CH 
Schweiz 
Suisse 
Svizzera 
50.987 
56.904 
192.980 
129.767 
98.164 
126.099 
139.600 
Unité PRODUITS 
Description Sommaire 
Pantalon jeans homme, 100% coton, 
denim lourd, délavé, style "5 poches" 
Pantalon jeans homme, 100% coton, 
denim lourd 
Veston homme, blazer, pure laine 
vierge peignée, serge, classique, uni 
Veste homme, tweed, pure laine 
vierge 
Veste homme, 60-80% laine, coupe 
droite 
Blouson homme, min 50% coton, polyester, 
modèle court, imperméabilisé, doublure 
isotherme 
Blouson homme, 100% coton, modèle 
court, imperméabilisé, 
Blouson homme, 35 % coton, 65 % 
polyester, modèle court, imperméabilisé 
doublure isotherme 
Blouson homme, min 65% coton, 
polyester, modèle court, doublé 
1 
Blouson homme, 100% coton, modèle 
court, doublé 
Code 
21112-E 
2U12-F 
21112-G 
21112-H 
21112-HA 
21112-1 
21U2-IA 
21112-IB 
211I2-J 
21U2-JA 
No. 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
Autres vêtements pour homme y compris vêtements de sport etc. 21113 
62.223 
68.896 
48.800 
29.718 
48.839 
45.752 
63.173 
53.294 
69.646 
61.324 
27.072 
41.908 
43.258 
70.944 
68.111 
52.220 
26.792 
42.024 
61.410 
68.054 
59.004 
59.713 
57.983 
15.442 
26.826 
32.627 
71.252 
64.789 
107.702 
64.721 
174.991 
13.063 
32.163 
24.315 
103.127 
76.047 
36.066 
50.222 
39.943 
90.877 
65.755 
108.552 
73.128 
25.145 
43.435 
46.011 
65.510 
73.390 
111.712 
73.713 
195.779 
13.259 
48.670 
43.923 
Survêtement sport mixte, 100% 
polyamide, doublé jersey pur coton, 
ouverture a glissière 
Survêtement sport mixte, 100% 
polyester, ouverture a glissière, 
multicolore 
Survêtement sport pour homme, MSlms 
100% polyamide, ouverture a 
glissière 
Jogging pour homme, min 67% coton, MS2msl 
polyester, genre sweatshirt 
Survêtement sport pour homme 
Chemise classique homme, 65 % 
polyester, 35% coton, uni 
Chemise classique homme, 70% 
coton, 30% polyester, uni 
Chemise classique homme, 100% 
coton 
Chemise de sport 100% coton 
pelucheux, a carreaux ou fantaisie 
marques internationales connues 
21U3-A 
21113-AA 
2U13-B 
21113-BA 
21I13-C 
2U13-D 
21113-DA 
21113-E 
21113-F 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
(*) B.R.D. dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990, Berlin Ouest inclus 
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CLOTHING AND FOOTWEAR 
YEARLY AND NATIONAL AVERAGE PRICES FOR 1991, IN ECU 
No. 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
Code 
21U3-FA 
21113-G 
2U13-GA 
21113-GB 
21113-GC 
21113-H 
21U3-HA 
21113-1 
21U3-IA 
21113-IB 
21113-J 
21U3-K 
21113-KA 
•21U3-L 
21113-M 
21U3-MA 
21U3-N 
PRODUCTS 
Short description 
Men's sports shirt , 100% cotton, 
fluffy, checked, locally well-known 
brands 
Men's sweatshirt, 100% cotton .thick 
flannel 
Men's sweatshirt, mixte man-made 
fibres, cotton, thick flannel 
Men's sweatshirt, 50% cotton, thick 
flannel 
Men's sweatshirt, mainly cotton, thick 
flannel 
Men's polo, 100% cotton, short SBlsm 
sleeves 
Men's polo, 100% cotton , short SBlsm 
sleeves 
Men's pyjama, 65% polyester, 35% 
cotton, poplin, jacket with 3 buttons, 
single-coloured 
Men's pyjama, 100% cotton, poplin 
jacket with 3 buttons, single-coloured 
Men's pyjama, min 50% cotton, 
polyester, poplin, jacket with 3 buttons, 
single-coloured 
Men's pyjama , 100% cotton, interlock 
or jersey, no buttons 
Men's pyjama, 100% cotton, SBsm 
mercerized, jacket with buttons 
Men's pyjama, 100% cotton, poplin, 
jacket with buttons 
Men's pullover, pure new wool, 
lambswool 
Swimming trunks SBlsm 
Swimming trunks, 80% polyamide, SB2 
20% lycra 
Bathrobe (men's), pure cotton terry, 
kimono style 
Unit 
B 
Belgique/ 
België 
42.498 
39.770 
30.119 
43.887 
48.305 
35.587 
42.213 
55.848 
75.108 
DK 
Danmark 
23.776 
50.192 
23.393 
19.657 
33.901 
39.469 
54.316 
44.831 
79.000 
39.923 
(*) 
D 
BR 
Deutschland 
34.760 
38.990 
52.087 
26.692 
38.563 
36.496 
35.392 
56.359 
25.804 
42.315 
GR 
Ellada 
41.188 
33.113 
34.612 
59.878 
43.693 
41.139 
40.326 
59.665 
49.837 
59.090 
24.564 
16.039 
47.297 
E 
España 
44.492 
51.840 
40.517 
49.425 
47.364 
63.426 
27.917 
82.546 
F 
France 
42.730 
52.956 
31.043 
27.192 
51.043 
16.668 
50.152 
45.739 
50.812 
48.440 
23.689 
18.951 
62.174 
IRL 
Ireland 
34.328 
20.319 
29.854 
18.840 
40.828 
26.689 
37.420 
48.333 
I 
Italia 
33.835 
57.445 
43.637 
53.124 
42.162 
30.357 
44.410 
39.685 
58.183 
37.266 
56.792 
17.166 
50.233 
21114 Men's underwear 
55 
56 
2U14-A 
21114-B 
Men's t shirt, singlet, 100% cotton, 1/1 
ribbed, short sleeves 
Sleeveless vest, 100% cotton, simple 
stitch, single-coloured 
9.818 
7.953 
11.298 
8.073 
9.455 
7.871 
4.973 
3.079 
7.840 
5.866 
10.264 
8.107 
5.987 
6.022 
14.649 
10.847 
198 
(♦) B.R.D. including West Berlin, as constituted prior to 3 October 1990 
SBsm — selected brand and selected model 
HABILLEMENT ET CHAUSSURES 
PRIX MOYENS NATIONAUX ET ANNUELS 1991, EN ECU 
L 
Luxembourg 
28.720 
42.734· 
25.683 
55.877 
28.930 
37.046 
57.160 
46.662 
62.701 
23.622 
98.139 
NL 
Nederland 
31.436 
49.546 
23.563 
47.534 
13.195 
30.962 
25.430 
31.096 
46.042 
17.401 
62.125 
Ρ 
Portugal 
25.004 
59.562 
36.637 
54.426 
41.625 
33.773 
54.112 
46.264 
35.502 
49.826 
28.955 
42.366 
UK 
United 
Kingdom 
24.293 
35.753 
35.405 
37.489 
33.322 
19.432 
22.918 
37.007 
21.965 
33.766 
A 
Österreich 
23.730 
30.928 
21.258 
52.538 
27.549 
26.981 
67.592 
54.858 
SF 
Suomi 
Finland 
51.233 
63.560 
57.838 
51.233 
67.774 
28.698 
S 
Sverige 
33.258 
31.197 
24.357 
34.613 
83.136 
26.785 
69.910 
CH 
Schweiz 
Suisse 
Svizzera 
30.719 
45.553 
28.097 
31.579 
28.915 
54.244 
61.992 
36.010 
44.572 
50.402 
80.681 
38.930 
30.862 
71.541 
Unité PRODUITS 
Description Sommaire 
Chemise de sport 100% coton 
pelucheux, motifs carreaux, marques 
localement connues 
Sweatshirt homme, 100 % coton, 
molleton 
Sweatshirt homme, mélange 
synthétique- coton, molleton 
Sweatshirt homme, 50 % coton, 
molleton 
Sweatshirt homme, coton majoritaire, 
molleton 
Polo pour homme, 100 % coton, MSlms 
manches courtes 
Polo pour homme, 100 % coton, MS2ms 
manches courtes 
Pyjama homme, 65 % polyester, 35 % 
coton, popeline, veste avec 3 boutons, 
uni 
Pyjama homme, 100% coton, 
popeline,veste avec 3 boutons, uni 
Pyjama homme, 50% coton, polyester, 
popeline, veste avec 3 boutons, uni 
Pyjama homme, 100% coton, interlock 
ou jersey, sans boutons 
Pyjama homme, 100% coton, MSms 
mercerisé, veste avec boutons 
Pyjama homme, 100% coton, popeline, 
veste avec boutons 
Pullover homme, pure laine vierge, 
lambswool 
Maillot de bain MSlms 
Maillot de bain, 80% polyamide, 20% MS2 
lycra 
Peignoir homme éponge, pur coton, 
forme kimono 
Code 
21U3-FA 
2U13-G 
21113-GA 
21113-GB 
21113-GC 
21U3-H 
21113-HA 
21113-1 
21113-IA 
21113-IB 
21U3-J 
21U3-K 
21U3-KA 
21113-L 
21113-M 
21U3-MA 
21U3-N 
No. 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
Linge de corps pour homme 21114 
12.736 
8.389 
10.454 
6.983 
6.839 
7.507 
6.961 
7.103 
6.753 
6.616 
18.272 
11.278 9.949 
11.187 
7.126 
T-shirt homme, sous vêtement, 100% 
coton 1/1, manches courtes 
Maillot de corps, 100% coton, maille 
simple, sans manches, uni 
21114-A 
21114-B 
• 55 
56 
(*) B.R.D. dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990, Berlin Ouest inclu« 
MSms — marque sélectionnée et modèle sélectionné " 
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CLOTHING AND FOOTWEAR 
YEARLY AND NATIONAL AVERAGE PRICES FOR 1991, IN ECU 
No. 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
Code 
21114-C 
2U14-D 
2U14-DA 
21U4-DB 
2U14-DC 
2U14-E 
21114-EA 
2U14-F 
21114-FB 
21U4-FC 
21U4-G 
21U4-GA 
PRODUCTS 
Short description 
Men's briefs, 100% cotton, simple 
stitch, without opening 
Men's briefs, 100% cotton, 1/1 ribbed, 
with opening 
Men's briefs, without opening SBlsm 
Men's briefs, 100% cotton, without SBlsm 
opening 
Men's briefs, 100% cotton, without SB3 
opening 
Men's ankle socks, short, 60 -80% 
wool, polyamide, fine ribknit, 
single-coloured 
Men's anekle socks, short, min 85 % 
wool, polyamide, fine ribknit, 
single-coloured 
Men's ankle socks, short, 100% 
cotton, fine ribknit, single-coloured 
Men's ankle socks, short, for tennis , 
80% cotton, 20% polyamide 
Men's ankle socks, short, 75 % SBlsm 
poliacrilic, 25% polyamide 
Men's half hose, 30% wool, 70% 
acrilic, jacquard pattern 
Men's half hose, min 70% wool, 
acrilic, jacquard pattern 
Unit 
Β 
Belgique/ 
België 
7.689 
8.565 
9.897 
13.832 
8.752 
8.132 
7.945 
3.708 
11.346 
DK 
Danmark 
6.631 
7.189 
7.238 
5.903 
1.713 
6.104 
(*) 
D 
BR 
Deutschland 
8.079 
8.323 
9.620 
12.654 
4.271 
4.717 
3.668 
7.737 
6.542 
GR 
Ellada 
3.834 
3.212 
5.599 
5.984 
4.061 
3.710 
4.436 
E 
España 
4.219 
4.395 
6.904 
6.121 
3.252 
11.347 
7.854 
F 
France 
8.375 
8.107 
8.472 
10.655 
7.361 
7.595 
6.518 
8.366 
8.626 
RRL 
Ireland 
5.586 
4.909 
4.771 
4.418 
4.300 
6.051 
I 
Italia 
8.785 
7.698 
9.615 
9.935 
5.325 
4.653 
7.687 
5.531 
21121 Ladies' coats and similar items 
69 
70 
71 
72 
73 
74 . 
2U2I-A 
21121-AA 
2U21-B 
2U21-BA 
2U21-C 
21121-CA 
Ladies' coat, semi-heavy , min 85% 
wool, lighly fluffy, single-coloured, fully 
lined with viscose, below knee 
Ladies' coat, semi-heavy, 60-80% 
wool, lighly fluffy, single-coloured, fully 
lined with viscose, below knee 
Ladies' raincoat, 2/3 polyester, 1/3 
cotton, poplin, single-coloured, fully 
lined with viscose, below knee 
Ladies' raincoat, trench-coat, min 
50% cotton, polyester, linded 
Ladies' jacket, blazer, min 45% wool, 
max 55 % polyester, serge, single 
coloured, viscose or polyamide lining 
Ladies'jacket, blazer, min 85% wool, 
serge, single coloured, viscose or 
polyamide lining 
207.976 
189.683 
110.324 
83.402 
116.900 
187.491 
240.503 
187.150 
169.283 
256.071 
202.687 
123.635 
125.187 
119.062 
165.968 
173.730 
178.158 
148.138 
317.241 
137.530 
115.657 
198.213 
150.986 
125.405 
96.440 
101.691 
113.175 
319.561 
255.370 
212.633 
119.183 
168.912 
188.560 
185.915 
117.578 
150.929 
131.550 
151.302 
341.399 
221.249 
227.319 
135.626 
177.580 
(*) B.R.D. including West Berlin, as constituted prior to 3 October 1990 
SBsm — selected brand and selected model 
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HABILLEMENT ET CHAUSSURES 
PRIX MOYENS NATIONAUX ET ANNUELS 1991, EN ECU 
L 
Luxembourg 
9.386 
7.712 
10.049 
12.853 
6.232 
6.777 
5.755 
9.932 
7.673 
NL 
Nederland 
8.452 
6.883 
8.249 
11.373 
15.283 
6.734 
7.700 
3.287 
8.598 
Ρ 
Portugal 
5.080 
4.520 
10.266 
7.376 
4.659 
3.434 
2.160 
9.814 
5.572 
UK 
United 
Kingdom 
5.800 
5.541 
8.510 
9.930 
11.351 
5.001 
2.827 
8.872 
5.185 
A 
Österreich 
7.264 
7.094 
8.572 
12.925 
6.700 
5.587 
9.481 
7.980 
SF 
Suomi 
Finland 
12.025 
12.971 
9.816 
16.848 
8.540 
7.667 
3.386 
S 
Sverige 
10.403 
10.263 
7.542 
6.246 
6.508 
CH 
Schweiz 
Suisse 
Svizzera 
8.901 
6.935 
7.842 
9.535 
12.920 
5.349 
6.793 
6.578 
9.591 
10.767 
Unité PRODUITS 
Description Sommaire 
Slip homme, 100% coton , maille 
simple, sans ouverture 
Slip homme, 100% coton, côtes 1/1, 
avec ouverture 
Slip homme, sans ouverture MSlms 
Slip homme, 100% coton, sans MS2ms 
ouverture 
Slip homme, 100% coton, sans MS3 
ouverture 
Chaussettes homme courtes, 60-80% 
laine, polyamide, fines côtes, unies 
Chaussettes homme courtes, minim 
85 % laine, polyamide, fines côtes, unies 
Chaussettes homme courtes 100% 
coton fines côtes, unies 
Chaussettes homme courtes, pour 
tennis, 80% coton, 20% polyamide 
Chaussettes homme courtes 75 % MSlms 
polyacryl, 25% polyamide 
Chaussettes homme jusqu'au genou, 
30% laine, 70% acryl, dessin jacquard 
Chaussettes homme jusqu'au genou, 
minim 70% laine, acrylique, dessin 
jacquard 
Code 
21U4-C 
2U14-D 
2U14-DA 
21U4-DB 
2U14-DC 
21114-E 
2U14-EA 
21U4-F 
21114-FB 
21U4-FC 
21U4-G 
21U4-GA 
No. 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
Manteaux et similaires pour femme 21121 
273.902 
206.989 
133.837 
_ 
124.217 
161.887 
191.061 
121.781 
70.663 
72.375 
86.427 
140.032 
126.939 
124.648 
106.366 
121.091 
97.928 
152.268 
83.043 
69.200 
173.036 
212.590 
182.810 
110.024 
107.279 
125.325 
129.804 
249.783 
281.492 
203.192 
148.819 
167.689 
193.215 
119.868 
133.839 
162.651 
253.453 
220.736 
106.114 
116.790 
130.002 
149.608 
Manteau dame mi-lourd, min 85 % 
laine, légèrement duveté, uni, doublure 
viscose, sous le genou 
Manteau dame mi-lourd, 60-80% 
laine, légèrement duveté, uni, doublure 
viscose, sous le genou 
Imperméable dame, 2/3 polyester, 1/3 
coton, popeline, uni, avec doublure 
viscose, sous le genou 
Imperméable dame, trench-coat, min 
50% coton, polyester,uni, avec 
doublure 
Veste dame, blazer, min 45 % laine, 
max 55 % polyester, serge, uni, doublé 
viscose ou polyamide 
Veste dame, blazer, min 85 % laine, 
serge, uni, doublé viscose ou polyamide 
2U21-A 
21121-AA 
2U21-B 
2U21-BA 
2U21-C 
2U21-CA 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
(*) B.R.D. dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990, Berlin Ouest inclus 
MSms — marque sélectionnée et modèle sélectionné 
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CLOTHING AND FOOTWEAR 
YEARLY AND NATIONAL AVERAGE PRICES FOR 1991, IN ECU 
No. Code PRODUCTS 
Short description 
Unit 
Β 
Belgique/ 
België 
DK 
Danmark 
(*) 
D 
BR 
Deutschland 
GR 
Ellada 
E 
España 
F 
France 
IRL 
Ireland 
I 
Italia 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
21122 
21122-B 
21122-C 
21122-CA 
21122-D 
21122-DA 
21122-E 
21122-F 
2U22-G 
Ladies' dresses, skirts, jackets, suits and co-ordinate suits, trousers and similar items 
Ladies' dress, 100 % cotton; puplin, 
single-coloured, partially or fully lined 
Ladies' skirt , 40- 60% wool, 
polyester, serge, single-coloured, fully 
lined, with pleats 
Ladies' skirt, 40- 60% wool, polyester, 
serge, single-coloured, tally lined, 
straight, without pleats 
Ladies' skirt, 100% pure new wool, 
checked or plain, fully lined, length : 
70cm, with pleats 
Ladies' skirt, 100% pure new wool, 
checked or plain, fully lined, length : 
70cm, without pleats 
Ladies' trousers, min. 80% wool, 
flannel, single coloured, large styling, 
with tacks 
Ladies' trousers, corduroy, min 85% 
cotton, type jeans, no stretch 
Bermuda shorts, 100% cotton, casual 
style, single-coloured, elastic 
waistband 
47.283 
53.245 
42.681 
83.247 
57.739 
79.253 
56.104 
68.090 
78.666 
86.322 
74.222 
104.689 
51.851 
65.425 
68.699 
49.157 
38.308 
123.614 
54.522 
42.079 
54.880 
48.894 
62.203 
49.004 
36.522 
60.620 
91.545 
67.937 
45.952 
52.439 
56.098 
64.807 
98.765 
71.355 
97.266 
61.120 
25.931 
57.334 
77.944 
68.689 
35.844 
48.963 
57.422 
80.113 
76.681 
73.690 
24.889 
21123 Ladies' other outerwear 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
21123-A 
2U23-B 
21123-C 
21123-D 
21123-E 
21123-F 
21123-G 
21123-H 
2U23-HA 
21123-1 
Ladies' tennis skirt , 100% cotton, 
white gabardine, not lined 
Ladies' tennis skirt, 100% polyester SBsm 
Ladies' short, 100% cotton SBsm 
Ladies' blouse, 100% viscose, 
single-coloured or simple design, long 
sleeves 
Ladies' blouse, 100% cotton, fine 
poplin, single-coloured, long sleeves 
Ladies' pullover, pure new wool, 
lambswool, single-coloured 
Ladies' pullover, 78% wool, 22% SBsm 
angora, long sleeves 
Swim suit, one piece, 80% polyamide, 
20% elasthane, single-coloured 
Swim suit SBsm 
Bathrobe (ladies), min 85 % cotton, 
shawl collar, in terry 
39.802 
51.543 
58.427 
35.781 
66.022 
34.939 
36.397 
100.618 
34.788 
49.542 
40.181 
60.686 
36.242 
44.619 
37.294 
48.014 
52.140 
50.780 
51.586 
32.449 
44.453 
58.301 
40.576 
71.641 
52.076 
49.594 
51.277 
24.797 
58.815 
46.920 
46.022 
32.266 
53.586 
51.305 
34.880 
49.346 
47.452 
53.664 
35.399 
26.407 
30.820 
120.875 
48.959 
45.421 
41.249 
34.613 
53.629 
28.823 
37.228 
52.119 
82.765 
59.878 
72.627 
32.574 
30.746 
32.574 
67.428 
(*) B.R.D. including West Berlin, as constituted prior to 3 October 1990 
SBsm — selected brand and selected model 202 
HABILLEMENT ET CHAUSSURES 
PRIX MOYENS NATIONAUX ET ANNUELS 1991, EN ECU 
L 
Luxembourg 
ML 
Nederland 
Ρ 
Portugal 
UK 
United 
Kingdom 
A 
Österreich 
SF 
Suomi 
Finland 
S 
Sverige 
CH 
Schweiz 
Suisse 
Svizzera 
Unité PRODUITS 
Description Sommaire 
Code No. 
69.536 
71.387 
62.361 
80.884 
75.322 
79.678 
49.470 
28.551 
30.301 
50.868 
69.060 
66.704 
78.214 
42.293 
44.765 
43.452 
122.245 
76.442 
60.595 
59.762 
68.705 
40.060 
35.185 
19.380' 
40.881 
41.695 
43.584 
25.949 
56.919 
34.579 
58.365 
44.820 
33.969 
41.465 
50.126 
41.819 
48.400 
39.200 
68.041 
41.515 
60.902 
80.219 
55.302 
26.749 
20.750 
21.212 
29.056 
41.515 
28.133 
49.820 
40.130 
26.288 
.36.898 
54.286 
71.596 
75.354 
44.823 
23.763 
51.123 
47.082 
53.750 
51.628 
42.082 
104.238 
47.014 
32.553 
62.586 
Robes, 
72.767 
82.270 
106.160 
61.773 
20.309 
jupes, vestes, ensembles, pantalons et similaires pour femme 
66.757 
86.055 
86.547 
44.114 
67.930 
71.019 
85.154 
75.603 
75.238 
37.177 
35.376 
Robe dame, 100% coton, popeline, 
unie, partiellement ou entièrement 
doublée 
lupe, 40-60% laine, polyester, serge, 
unie, entièrement doublée, avec plis 
lupe, 40-60% laine, polyester, serge, 
unie, entièrement doublée, droite sans 
plis 
lupe, 100% pure laine vierge, 
carreaux ou uni, entièrement doublée, 
longueur 70 cm, avec plis 
Jupe, 100% pure laine vierge, 
carreaux ou uni, entièrement doublée, 
longueur 70cm, sans plis 
Pantalon dame, min 80% laine, 
flanelle, uni, forme ample, a pinces 
Pantalon dame, velours côtelé, min 
85 % coton, type jeans, non extensible 
Bermuda, 100% coton, type sportif, 
uni, ceinture élastique 
Autres vêtements pour femme 
47.052 
53.942 
56.724 
46.979 
55.124 
29.662 
46.071 
56.426 
31.700 
55.139 
43.820 
44.572 
55.292 
53.723 
57.353 
74.174 
39.494 
44.008 
69.115 
Jupette de tennis, 100% coton, 
gabardine, blanc, non doublé 
Jupette de tennis, 100% polyester MSms 
Short pour danse, 100% coton MSms 
Chemisier dame, 100% viscose, uni 
ou dessin simple, manches longues 
Chemisier dame, 100% coton, 
popeline, uni, manches longues 
Pullover dame, pure laine vierge, 
lambswool, uni 
Pullover dame, 78% laine, 22% MSms 
angora, manches longues 
Maillot de bain, une pièce, 80% 
polyamide, 20% élasthane, uni 
Maillot de bain MSms 
Peignoir pour dames, minim 85 % 
coton, col châle, è bouclettes 
21122 
2U22-B 
2U22-C 
21122-CA 
21122-D 
21122-DA 
21122-E 
21122-F 
2U22-G 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
21123 
2U23-A 
21123-B 
21123-C 
21123-D 
21123-E 
2U23-F 
21123-G 
2U23-H 
2U23-HA 
21123-1 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
(*) B.R.D. dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990, Berlin Ouest inclus 
MSms — marque sélectionnée et modèle sélectionné 
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CLOTHING AND FOOTWEAR 
YEARLY AND NATIONAL AVERAGE PRICES FOR 1991, IN ECU 
No. Code PRODUCTS 
Short description 
Unit 
Β 
Belgique/ 
België 
DK 
Danmark 
O 
D 
BR 
Deutschland 
GR 
Ellada 
E 
España 
F 
France 
IRL 
Ireland 
I 
Italia 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
21124 
2U24-B 
21124-BA 
21124-C 
21124-CA 
2U24-CB 
2U24-CC 
21124-CD 
21124-CE 
21124-CF 
2U24-CG 
21124-CH 
21124-D 
21124-E 
21124-EA 
21124-F 
21124-G 
Ladies' underwear 
Ladies' briefs, 100% cotton, 1/1 ribbed 
(fine), single-coloured 
Ladies' briefs, 95 % cotton SBsm 
Ladies' briefs, 100% polyamide, 
single-coloured or printed 
Bra, not underwired, lace cups 
(broderie anglaise) 
Bra SBlsml 
Bra SBlsm 
Bra SBsm 
Bra SB3sml 
Bra SB3sml 
Bra SB4sm 
Bra SBlsm3 
Ladies' nylon tights, min 85 % 
polyamide, 20 deniers 
Ladies' nylon tights, 97% polyamide, SB1 
15 deniers 
Ladies' nylon tights, 100% polyamide, SBlsm 
60 deniers 
Ladies' nylon tights, 100% polyamide, SB3sm 
20 deniers 
Ladies' nylon tights, 100% polyamide 
15 deniers 
2.894 
5.806 
3.181 
18.949 
11.126 
23.267 
27.815 
27.991 
19.301 
3.261 
4.661 
2.459 
2.221 
21131 Overcoats, coats, raincoats, anoraks, suits, dresses, 
109 
110 
21131-A 
2U31-AA 
Children's parka, 80% cotton, 20% 
polyester, half-long, quilted polyester 
lining 
Children's parka, 65% polyester, 35% 
cotton, half-long, quilted polyester 
lining 
1 35.871 
2.791 
4.788 
18.060 
9.576 
20.485 
3.048 
4.545 
5.454 
3.227 
trousers 
3.294 
5.344 
6.310 
22.387 
21.339 
25.900 
26.997 
27.135 
15.830 
2.317 
2.917 
5.456 
3.074 
and similai 
65.273 
61.133 
3.172 
3.997 
6.382 
29.323 
6.918 
18.246 
13.073 
3.000 
2.712 
* items 1 
60.785 
79.687 
2.825 
5.438 
3.287 
29.724 
18.400 
28.446 
28.194 
22.642 
3.853 
3.226 
4.734 
6.395 
7.351 
24.841 
24.515 
15.619 
29.090 
29.700 
28.963 
22.836 
25.151 
5.947 
4.027 
3.221 
'or children 
56.816 
83.411 
2.674 
5.396 
5.854 
12.125 
16.943 
11.807 
18.938 
2.890 
2.538 
46.461 
6.367 
5.445 
4.548 
18.370 
21.391 
13.586 
24.823 
24.455 
17.744 
2.377 
4.329 
2.901 
2.409 
90.084 
(*) B.R.D. including West Berlin, as constituted prior to 3 October 1990 
SBsm — selected brand and selected model 204 
HABILLEMENT ET CHAUSSURES 
PRIX MOYENS NATIONAUX ET ANNUELS 1991, EN ECU 
L 
Luxembourg 
NL 
Nederland 
Ρ 
Portugal 
UK 
United 
Kingdom 
A 
Österreich 
SF 
Suomi 
Finland 
S 
Sverige 
CH 
Schweiz 
Suisse 
Svizzera 
Unité PRODUITS 
Description Sommaire 
Code No. 
4.908 
4.557 
22.202 
I6.944 
9.232 
22.202 
19.842 
3.309 
2.688 
4.604 
2.255 
2.244 
2.751 
5.518 
6.817 
15.510 
16.912 
9.863 
21.467 
25.545 
25.765 
2.826 
4.534 
2.197 
3.576 
4.418 
1.790 
23.293 
13.997 
9.833 
13.195 
30.472 
25.656 
21.584 
3.784 
3.314 
3.346 
2.076 
6.342 
15.221 
16.319 
12.328 
18.770 
25.198 
26.055 
16.792 
3.682 
2.160 
4.771 
13.953 
13.849 
16.016 
20.923 
27.193 
2.692 
1.690 
2.276 
5.352 
6.690 
5.625 
32.739 
24.131 
31.293 
5.043 
4.380 
3.801 
6.381 
5.734 
16.567 
24.719 
12.803 
28.479 
4.390 
4.043 
5.028 
5.394 
19.922 
20.255 
11.228 
24.769 
27.213 
25.333 
20.819 
3.861 
6.742 
8.858 
3.907 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Linge de corps pour femme 
Slip dame, 100% coton, côtes fines, 
uni 
Slip dame, 95 % coton MSms 
Slip dame, 100% polyamide, uni ou a 
motif 
Soutien-gorge, sans armatures, 
bonnets broderie anglaise 
Soutien-gorge 
Soutien-gorge 
Soutien-gorge 
Soutien-gorge 
Soutien-gorge 
Soutien-gorge 
Soutien-gorge 
MSlmsl 
MS2ms 
MSms 
MSSmsl 
MS3ms2 
MS4ms 
MSlms3 
Bas nylon (collant), min 85% 
polyamide, 20 deniers 
Bas nylon (collant), min 97% 
polyamide, 15 deniers 
Bas nylon (collant), 100% polyamide, 
deniers 60 deniers 
Bas nylon (collant), 100% polyamide, 
20 déniera 
MSI 
MS2ms 
MS3ms 
Bas nylon (collant), 100% polyamide, 
15 deniers 
21124 
2U24-B 
2U24-BA 
2U24-C 
21124-CA 
21124-CB 
2U24-CC 
2U24-CD 
2U24-CE 
2U24-CF 
2U24-CG 
2U24-CH 
2U24-D 
21124-E 
2U24-EA 
2U24-F 
21124-G 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
66.706 
52.440 
Pardessus, manteaux, imperméables, anoraks, 
34.867 
74.796 40.760 65.411 
51.269 
84.677 
56.789 
costumes, robes 
63.304 
56.844 
1 
1 
, pantalons et similaires pour enfants 
Parka enfant, 80% coton, 20% 
polyester, mi-long, doublure en 
polyester matelassé 
Parka enfant, 65% polyester, 35% 
coton, mi-long, doublure en polyester 
matelassé 
21131 
2U31-A 
21131-AA 
109 
110 
(*) B.R.D. dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990, Berlin Ouest inclus 
MSms — marque sélectionnée et modèle sélectionné 
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CLOTHING AND FOOTWEAR 
YEARLY AND NATIONAL AVERAGE PRICES FOR 1991, IN ECU 
No. 
I l l 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
Code 
2U31-AB 
21131-B 
21131-C 
2U31-CA 
2U31-CB 
21131-D 
21131-DA 
PRODUCTS 
Short description 
Children's parka, 100% cotton, 
half-long, quilted polyester lining 
Children's blouson, 65% polyester, 
35% cotton, short model, water-proof, 
viscose or cotton lining 
Boy's jeans, min 85% cotton, 
polyester, corduroy, ribs of 2 mm 
Boy's jeans , 70-75% cotton, 30-25% 
polyester, corduroy, ribs of 2 mm 
Boy's jeans, 100% cotton, corduroy, 
ribs of 2mm 
Children's jeans, 100% cotton, faded, 
heavy denim, 5 pockets style 
Jeans, 100% cotton, denim SBsm 
Unit 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
I 
Β 
Belgique/ 
België 
43.500 
22.743 
37.578 
65.567 
DK 
Danmark 
30.437 
24.080 
25.645 
58.347 
(*) 
D 
BR 
Deutschland 
112.124 
43.690 
34.930 
33.777 
44.216 
GR 
Eliada 
81.808 
79.774 
33.119 
36.708 
38.840 
E 
España 
56.041 
31.915 
30.857 
57.937 
F 
France 
41.314 
26.798 
27.295 
46.021 
IRL 
Ireland 
41.659 
23.438 
I 
Italia 
89.483 
84.124 
33.694 
32.598 
43.188 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
21132 
2U32-A 
21132-B 
21132-BA 
2U32-C 
2U32-CA 
21132-D 
2U32-DA 
21132-E 
21132-F 
21132-FA 
2U32-G 
Shirts, blouses, shirt-blouses and similar items; sportswear for children 
Boys' shirt, 100% cotton, brushed 
cotton, long sleeves 
Boys' shirt, 65 % polyester, 35 % 
cotton, single-coloured, or simple 
design, long sleeves 
Boys' shirt, 100% cotton, poplin, 
single-coloured or simple design, long 
sleeves 
Boys' pullover, 70% acrylic, 30% 
wool, small stitching, single-coloured, 
long sleeves, roll-neck 
Boys' cardigan, 50% cotton, 50% 
acryl, small stitching, single-coloured, 
long sleeves 
Girl's blouse, 65% polyester, 35% 
cotton, poplin, single-coloured, long 
sleeves 
Girl's blouse, 100% cotton, poplin, 
single-coloured, long sleeves 
Girls' sweatshirt, 100% cotton, thick 
flannel, fluffy-lined, long sleeves 
Tighta, 70% woll, 30% polyamide, 1/1 
ribbed 
Tights, 100% synthetic, single 
coloured 
Girl's skirt, 100% cotton, jeans, front 
zip-fastener 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
15.726 
14.705 
17.430 
20.685 
29.835 
15.468 
17.261 
24.793 
5.990 
18.957 
24.394 
26.216 
14.720 
22.023 
20.329 
18.493 
30.245 
26.455 
21.728 
28.970 
30.607 
23.321 
32.818 
27.900 
5.456 
24.981 
23.041 
22.831 
27.556 
25.520 
27.646 
25.169 
25.642 
7.600 
27.831 
27.909 
22.737 
22.651 
28.825 
24.964 
24.988 
22.339 
32.456 
6.257 
24.152 
21.915 
13.485 
21.544 
18.172 
30.064 
16.282 
23.351 
34.887 
13.975 
19.499 
21.195 
12.743 
18.506 
16.610 
21.896 
21.724 
28.904 
25.092 
27.671 
26.931 
29.817 
24.869 
28.854 
36.434 
7.742 
206 
(*) B.R.D. including West Berlin, as constituted prior to 3 October 1990 
SBsm — selected brand and selected model 
HABILLEMENT ET CHAUSSURES 
PRIX MOYENS NATIONAUX ET ANNUELS 1991, EN ECU 
L 
Luxembourg 
61.906 
35.154 
30.379 
43.489 
NL 
Nederland 
44.247 
45.506 
22.166 
19.692 
23.891 
Ρ 
Portugal 
74.438 
32.470 
31.154 
UK 
United 
Kingdom 
30.223 
20.730 
20.238 
A 
Österreich 
44.867 
21.986 
25.760 
SF 
Suomi 
Finland 
57.009 
68.607 
S 
Sverige 
54.651 
25.598 
32.682 
CH 
Schweiz 
Suisse 
Svizzera 
44.948 
26.316 
35.235 
26.757 
Unité 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
PRODUITS 
Description Sommaire 
Parka enfant, 100% coton, mi-long, 
doublé en polyester matelassé 
Blouson enfant, 65 % polyester, 35 % 
coton, modèle court, imperméabilisé, 
doublure en viscose ou coton 
Pantalon velours garçon, min 85 % 
coton, polyester, côtelé, corduroy, 
raies de 2 mm 
Pantalon velours garçon, 70-75 % 
coton, 30-25% polyester, côtelé, 
corduroy, raies de 2 mm 
Pantalon velours garçon, 100% 
coton, côtelé, corduroy, raies de 2mm 
Pantalon jeans enfant, 100% coton, 
délavé, denim lourd, style " five 
pockets" 
Pantalon jeans enfant ,100% coton, MSms 
denim 
Code 
2U31-AB 
21131-B 
21131-C 
2U31-CA 
2U31-CB 
21131-D 
2U31-DA 
No. 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
22.058 
21.701 
20.971 
19.628 
29.901 
28.608 
20.757 
20.149 
16.129 
18.924 
28.691 
19.025 
23.443 
22.902 
32.757 
Chemises, chemisettes, chemisiers, 
20.804 
15.066 
19.325 
27.435 
28.278 
18.016 
21.789 
23.983 
3.462 
21.176 
13.322 
11.164 
13.782 
17.001 
13.322 
13.782 
16.541 
14.242 
19.626 
8.287 
19.917 
28.396 
21.771 
17.978 
23.946 
5.911 
22.293 
29.130 
25.231 
27.093 
21.475 
32.569 
20.413 
17.808 
28.521 
19.460 
21.529 
21.713 
)louses et similaires; vêtements de sport pour enfants 
21.428 
22.188 
21.880 
26.958 
21.942 
26.996 
30.318 
9.309 
18.988 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Chemise garçon, 100% coton 
(gratté), manches longues 
Chemise garçon, 65 % polyester, 
35 % coton, uni ou dessin simple, 
manches longues 
Chemise garçon, 100% coton, 
popeline, unie ou dessin simple, 
manches longues 
Pullover garçon, 70% acrylique, 30% 
laine, fines mailles, uni, manches 
longues, col roulé 
Gilet garçon, 50% coton, 50% 
acrylique, fines mailles, uni, manches 
longues 
Blouse fillette, 65% polyester, 35% 
coton, popeline, unie ou dessin simple, 
manches longues 
Blouse fillette, 100% coton, popeline, 
unie ou dessin simple, manches longues 
Sweatshirt fillette ,100% coton, 
molleton, intérieur pelucheux, 
manches longues 
Collant, 70% laine, 30% polyamide, 
côtes 1/1 
Collant, 100% synthétique, uni 
Jupe fillette, 100% coton, Jeans, 
fermeture glissière devant 
21132 
2U32-A 
2U32-B 
21132-BA 
2U32-C 
21132-CA 
21132-D 
2U32-DA 
21132-E 
21132-F 
2U32-FA 
21132-G 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
(*) B.R.D. dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990, Berlin Ouest inclus 
MSms — marque sélectionnée et modèle sélectionné 207 
CLOTHING AND FOOTWEAR 
YEARLY AND NATIONAL AVERAGE PRICES FOR 1991, IN ECU 
No. Code PRODUCTS 
Short description 
Unit 
Β 
Belgique/ 
België 
DK 
Danmark 
C) 
D 
BR 
Deutschland 
GR 
Ellada 
E 
España 
F 
France 
IRL 
Ireland 
I 
Italia 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
21141 
2U41-A 
2U41-B 
21141-BA 
21141-BB 
21141-BC 
21141-BD 
21141-BE 
21141-BG 
21141-C 
21141-CA 
2U41-CB 
21141-D 
21141-E 
2U41-G 
2U41-GA 
Infants' clothing 
Sweatshirt for babies, 100% cotton, 
thick flannel, fluffy-lined, long sleeves 
Sweatshirt for babies, 65 % cotton, SBsm 
35% polyester 
Sweatshirt for babies, 65 % cotton, 
35% polyester 
Pullover, 100% cotton, ribbed 1/1, 
roll-neck 
Vest with short sleeves and envelope SB1 
neck 
Vest with envelope neck, 100% SB2 
brushed cotton, 1/1 ribbed, long 
sleeves 
Vest with short sleeves and envelope 
neck, 100% cotton 
Sweatshirt for babies, max 60% 
cotton, polyester 
Babies' playsuit, 100% cotton, jeans 
colour, shoulder-straps, buttons over 
side slits 
Babies' playsuit, corduroy, 
shoulder-straps, buttons over side slits 
Babies' playsuit, 100% cotton, tally 
lined, shoulder-straps, buttons over 
side slits 
Babies' pyjama, min 70% cotton, 
polyamide, all-in-one, stretch towelling 
Babies' pyjama, 100% cotton, 
all-in-one, stretch towelling 
Babies' panta, 80% cotton, 20% 
polyamide, stretch towelling 
Babies' pants, 80% cotton, 20% 
polyamide, stretch towelling, pack of 2 
or 3 
19.338 
17.153 
16.553 
4.297 
3.985 
4.954 
17.662 
28.411 
27.331 
23.026 
22.784 
22.729 
3.627 
15.441 
14.388 
5.324 
3.532 
19.915 
18.449 
20.453 
7.133 
1.468 
20.712 
13.284 
6.583 
7.396 
3.925 
14.362 
26.419 
30.025 
34.669 
12.408 
17.251 
2.979 
23.531 
13.853 
17.120 
26.906 
26.737 
26.582 
18.069 
3.676 
19.692 
29.930 
29.804 
31.501 
23.344 
17.510 
3.298 
25.265 
19.271 
7.451 
3.643 
3.139 
10.687 
33.248 
29.473 
31.994 
20.843 
21.173 
4.197 
11.509 
19.219 
26.485 
11.175 
9.169 
29.110 
18.040 
11.114 
8.541 
34.671 
34.849 
32.258 
28.400 
23.792 
4.130 
21151 Materials 
144 
145 
146 
21151-A 
21151-B 
21151-C 
Material for ladies' dress, pure new 
wool, jersey, plain colour 
Material for clothing, 100% cotton 
Material for clothing, 65 % polyester, 
35% cotton, single-colour 
21.763 
6.382 8.511 
16.777 
8.838 
8.556 
9.541 
4.590 
20.347 
10.212 
6.740 
30.148 
16.749 
20.489 
9.096 
5.252 
25.525 
19.530 
12.830 
(*) B.R.D. including West Berlin, as constituted prior to 3 October 1990 
SBsm — selected brand and selected model 
?DR 
HABILLEMENT ET CHAUSSURES 
PRIX MOYENS NATIONAUX ET ANNUELS 1991, EN ECU 
L 
Luxembourg 
NL 
Nederland 
Ρ 
Portugal 
UK 
United 
Kingdom 
A 
Österreich 
SF 
Suomi 
Finland 
S 
Sverige 
CH 
Schweiz 
Suisse 
Svizzera 
Unité PRODUITS 
Description Sommaire 
Code No. 
16.725 
13.758 
3.353 
4.008 
5.927 
27.516 
25.936 
25.319 
13.912 
17.966 
4.393 
" 
17.340 
7.146 
9.064 
24.409 
20.547 
3.835 
14.162 
11.999 
15.814 
11.436 
8.664 
2.263 
■ " 
14.920 
4.446 
6.945 
6.248 
4.079 
37.468 
30.600 
32.415 
18.642 
30.507 
26.175 
6.443 
14.519 
18.269 
9.831 
9.831 
18.506 
12.292 
10.189 
9.479 
3.502 
15.122 
16.735 
14.065 
24.935 
17.811 
22.704 
15.018 
24.106 
1.237 
2.520 
15.351 
6.785 
8.065 
18.217 
26.833 
8.577 
10.157 
42.882 
30.602 
17.299 
17.987 
5.046 
28.144 
9.040 
4.291 
15.499 
9.094 
6.204 
20.288 
21.189 
26.730 
1.680 
25.151 
8.093 
5.846 
19.405 
15.087 
10.184 
6.714 
6.432 
5.631 
13.936 
23.299 
22.225 
31.928 
16.777 
17.865 
3.880 
Vêtements pour bébés 
Sweatshirt bébé, 100% coton, 
molleton, inter .pelucheux, manches 
longues 
Sweatshirt bébé, 65% «oton, 35% MSms 
polyester 
Sweatshirt bébé, 65% coton, 35% 
polyester 
Pull, 100% coton, côtes 1/1, col roulé 
Chemise américaine MSI 
Chemise américaine, 100% coton MS2 
peigné, côtes 1/1, manches longues 
Chemise américaine, 100% coton, 
blanc, manches courtes 
Sweatshirt bébé, max 60% coton, 
polyester 
Salopette bébé, 100% coton, couleur 
jeans, bretelles, boutonnage de 
chaque côté 
Salopette bébé, velours côtelé, 
bretelles, boutonnage de chaque côté 
Salopette bébé, doublée ,100% coton, 
bretelles, boutonnage de chaque côté 
Pyjama bébé, 70% coton, polyamide, 
grenouillière, tricot en bouclettes 
stretch 
Pyjama bébé, 100% coton, 
grenouillière, tricot en bouclettes 
stretch 
Culottes pour bébé, 80% coton, 20% 
polyamide, maille bouclette stretch 
Culottes pour bébé, 80% coton, 20% 
polyamide, maille bouclette stretch, 
lot de 2 ou 3 
Tissus 
24.321 
7.485 
14.034 
Tissu pour robe, pure laine vierge, 
jersey, uni 
Tissu pour vêtements, 100% coton 
Tissu pour vêtements, 65 % polyester, 
35% coton, uni 
21141 
2U41-A 
21141-B 
2U41-BA 
21141-BB 
21141-BC 
2U41-BD 
21141-BE 
21141-BG 
21141-C 
21141-CA 
21141-CB 
2U41-D 
21141-E 
21141-G 
21141-GA 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
21151 
2U51-A 
2U51-B 
2U51-C 
144 
145 
146 
(*) B.R.D. dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990, Berlin Ouest inclus 
MSms — marque sélectionnée et modèle sélectionné 209 
CLOTHING AND FOOTWEAR 
YEARLY AND NATIONAL AVERAGE PRICES FOR 1991, IN ECU 
No. Code PRODUCTS 
Short description 
Unit 
Β 
Belgique/ 
België 
DK 
Danmark 
(*) 
D 
BR 
Deutschland 
GR 
Ellada 
E 
España 
F 
France 
IRL 
Ireland 
I 
Italia 
147 
148 
149 
150 
151 
21152 
2U52-A 
21152-B 
21152-C 
21152-D 
21152-E 
Knitting yarns and sewing threads 
Knitting wool, 80-85 % acrylic, 
20-15% wool, fine, ball of 50 gr 
Knitting wool, 50-60% wool, 50-40% 
acrylic, fine, ball of 50 gr 
Knitting wool, 70% angora, 30% 
wool, ball of 10 gr 
Reel of thread, 100% polyester, white, 
for sewing machine, bobbin of 500m 
Reel of thread, 100% cotton, white, 
for sewing machine, bobbin of 200m 
1 
1 
Γ 
100 m 
200 m 
1.714 
2.065 
4.628 
0.690 
1.614 
2.944 
1.819 
0.679 
2.233 
1.405 
1.683 
4.937 
1.896 
1.834 
1.547 
3.688 
0.697 
1.906 
3.245 
1.201 
1.179 
1.831 
7.190 
1.183 
2.852 
1.738 1.810 
1.576 
3.268 
1.061 
2.042 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
21153 
2U53-A 
21153-AA 
2U53-B 
2U53-C 
21153-D 
21153-E 
Other clothing accessories 
Zip fastener, 20cm, cotton or nylon 
tape, zip-fastener of polyamide or 
polyester 
Zip fastener 
Elastic for clothing, 2/3 polyester, 1/3 
elastin, width 6mm, lenght 5m 
Belt for men's trousers, genuine 
leather, 95-115 cm long, width 
2,5-4cm, simple buckle, non doubled 
Tie, 100% polyester, kashmir 
patterned 
Gloves, 100% acrylic, jersey knit, 
welted cuffs 
1 
1 
5 m 
1 
1 
1 
1.171 
1.115 
17.993 
12.513 
5.026 
1.776 
0.888 
24.431 
18.460 
3.958 
1.579 
2.370 
18.554 
16.881 
8.444 
0.404 
0.665 
18.160 
14.360 
2.616 
0.461 
17.966 
16.410 
4.403 
1.589 
2.533 
21.353 
14.163 
6.341 
0.947 
1.369 
19.179 
6.699 
3.800 
0.577 
1.708 
24.146 
8.365 
158 
159 
160 
161 
162 
21211 
212U-A 
21211-B 
21211-C 
212U-CA 
21211-D 
Repairs to clothing 
Alteration of clothing, shortening, hemming 
and trimming with ribbon the legs of a pair of 
trousers, prices for labour and material 
Service laundry, machine washing and 
pressing of a men'a shirt 
Service laundry, washing and wetspin 
(not tumble dry) of 5-7kg of linen, 
self-service, including washing powder 
Service laundry, washing and wetspin 
(not tumble dry) of 5-7kg of linen, no 
self-service, including washing powder 
Service dry cleaning, stand, dry-cleaning and 
pressing of a man's 2 pees suit, no retexturing, 
no self-serv., express service or garment pool 
1 
1 
1 
1 
1 
9.430 
1.933 
2.779 
3.074 
8.253 
7.580 
2.913 
2.975 
10.040 
4.767 
1.758 
3.638 
6.737 
4.797 
2.419 
4.436 
5.416 
5.571 
8.813 
2.436 
5.360 
5.337 
9.550 
5.305 
3.443 
8.409 
22111 Men's footwear 
163 22111-AA Men's shoes , classic low shoes, derby 
styling, upper: calf leather, sole: leather 
welded 
1 61.911 93.929 79.961 59.694 49.600 92.488 90.614 102.188 
(*) B.R.D. including West Berlin, as constituted prior to 3 October 1990 
SBsm — selected brand and selected model 210 
HABILLEMENT ET CHAUSSURES 
PRIX MOYENS NATIONAUX ET ANNUELS 1991, EN ECU 
L 
Luxembourg 
NL 
Nederland 
Ρ 
Portugal 
UK 
United 
Kingdom 
A 
Österreich 
SF 
Suomi 
Finland 
S 
Sverige 
CH 
Schweiz 
Suisse 
Svizzera 
Unité PRODUITS 
Description Sommaire 
Code No. 
1.464 
1.627 
4.810 
0.613 
1.999 
1.419 
1.791 
0.492 
0.933 
1.311 
0.996 
3.288 
0.520 
0.813 
1.776 
0.785 
2.120 
1.241 
2.177 
6.461 
1.112 
1.902 
1.989 
2.221 
4.693 
2.704 
4.336 
0.713 
2.412 
1.476 
2.962 
3.858 
0,880 
1.857 
1 
1 
1 
100 m 
200 m 
Fils à tricoter et à coudre 
Fil k tricoter, 80-85 % acrylique, 
20-15% laine, fin, pelote de 50 gr 
Fil a tricoter, 50-60% laine, 50-40% 
acrylique, fin, pelote de 50 gr 
Fil a tricoter, 70% angora - 30% 
laine, pelote de 10 gr 
Bobine de fil , 100% polyester, blanc, 
pour machine a coudre, bobine de 
500m 
Bobine de fil, 100% coton, blanc, pour 
machine a coudre, bobine de 200m 
21152 
2U52-A 
2U52-B 
21152-C 
2U52-D 
21152-E 
147 
148 
149 
150 
151 
1.316 
1.919 
19.736 
17.856 
3.510 
1.363 
0.988 
12.774 
14.055 
3.531 
0.570 
0.623 
11.453 
12.039 
1.382 
17.421 
12.335 
6.754 
1.838 
2.213 
13.984 
13.975 
6.243 
1.549 
2.184 
16.631 
2.296 
1.780 
13.591 
18.338 
2.121 
1.890 
21.963 
13.827 
1 
1 
5 m 
1 
1 
1 
Autres accessoires d'habillement 
Fermeture-éclair, 20cm, ruban en 
coton ou nylon, tirette en polyester ou 
polyamide 
Fermeture-éclair 
Elastique à enfiler, 2/3 polyester, 1/3 
elastodïenne, larg 0,6cm, long 5m 
Ceinture pour pantalon homme, cuir 
véritable, long 95-115cm, larg 
2,5-4cm, boucle simple, non doublée 
Cravatte, 100% polyester, motif 
cachemire 
Ganta, 100% acrylique, maille jersey, 
poignets doublés 
21153 
2U53-A 
21153-AA 
21153-B 
2U53-C 
2U53-D 
21153-E 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
8.458 
1.901 
4.229 
5.715 
7.544 
9.014 
2.292 
4.080 
7.752 
2.327 
2.088 
3.655 
2.137 
6.189 
8.277 
2.414 
3.035 
5.610 
11.467 
1.804 
4.931 
8.486 
9.930 
3.366 
16.422 
12.694 
4.306 
18.751 
12.363 
3.160 
12.928 
1 
1 
1 
1 
1 
Réparations de vêtements 
Retouche de vêtements, raccourcir, border 
et finir avec du ruban le bas des jambes d'un 
pantalon, prix pour le travail et matériel 
Service de blanchisserie, lavage et 
repassage mécanique d'une chemise 
homme 
Service de blanchisserie, lavage et 
essorage (sans séchage) de 5-7kg de 
linge, libre service, détergent compris 
Service de blanchisserie, lavage et essorage 
(sans séchage) de 5-7kg de linge, pas en libre 
service, détergent compris 
Service de nettoyage i sec, nett, normal et 
repass, complet homme 2 pcea, sans apprêt, 
pas libre service, serv. rapide, nett, au bain 
21211 
212U-A 
21211-B 
21211-C 
21211-CA 
21211-D 
158 
159 
160 
161 
162 
85.183 76.718 31.315 48.674 84.648 78.114 120.587 98.595 1 
Chaussures pour homme 
Soulier homme, chaussure basse 
classique, style derby, dessus cuir de 
veau, semelle cuir soudée 
22111 
22IU-AA 163 
(*) B.R.D. dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990, Berlin Ouest inclus 
MSms — marque sélectionnée et modèle sélectionné 
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CLOTHING AND FOOTWEAR 
YEARLY AND NATIONAL AVERAGE PRICES FOR 1991, IN ECU 
No. 
164 
165 
166 
167 
'168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
Code 
221U-AB 
22UI-B 
22111-CA 
221U-CB 
221U-CC 
221U-CD 
221U-D 
22111-DA 
22111-DB 
221U-E 
221U-F 
22111-FA 
221U-G 
22U1-H 
22111-HA 
22111-1 
22111-IA 
22111-J 
221U-K 
PRODUCTS 
Short description 
Men's shoes , classic low shoes, derby 
styling, upper.'calf leather, 
sole:synthetic material glued 
Men's shoes, classic low shoes, derby 
styling, upperxalf leather, sole:leather 
sawn 
Men's shoes, mocassin, tubular, upper: 
cowhide, soIe:leather sawn 
Men's shoes, mocassin, tabular, upper: 
cowhide, sole:synlhctic material glued 
Men's shoes mocassin, tubular, 
upper:boxcalf, sole: leather glued 
Men's shoes mocassin, tubular, upper: 
boxcalf, sole: synthetic material glued 
Men's shoes, all-round SBlsml 
Men's shoes, all-round SBlsml 
Men's shoes, all-round SBlsmß 
Men's shoes, low, half sport SBlsm 
Men's shoes, low, classic SB3sm 
Men's shoes, low, classic SB4sm 
Men's tennis shoes SBlsm 
Men's tennis shoes SBlsm 
Men's tennis shoes SB3sm 
Men's jogging shoes SBlsml 
Men's jogging shoe« SBlsm2 
Men's Wellington boots, synthetic 
material, textile lining, below knee 
Men's ski boots SBlsm 
Unit 
Β 
Belgique/ 
België 
53.470 
90.902 
59.389 
54.047 
89.587 
53.427 
60.647 
78.138 
49.355 
54.582 
9.117 
DK 
Danmark 
60.169 
104.474 
110.763 
47.567 
103.729 
51.685 
200.621 
86.362 
86.362 
25.275 
(*) 
D 
BR 
Deutachland 
63.494 
125.772 
75.109 
51.193 
84.893 
59.920 
104.282 
102.118 
106.512 
97.721 
83.020 
80.671 
70.538 
48.873 
50.430 
16.149 
197.643 
GR 
Ellada 
43.240 
55.547 
50.688 
45.226 
50.568 
45.512 
107.094 
82.468 
79.314 
53.547 
20.907 
ε 
España 
39.587 
71.791 
72.674 
29.838 
57.746 
36.149 
70.641 
74.168 
45.818 
57.886 
10.702 
F 
France 
74.841 
153.978 
104.156 
77.585 
74.543 
78.369 
102.732 
104.663 
111.296 
235.312 
152.100 
70.568 
62.739 
41.788 
47.534 
22.289 
IRL 
Ireland 
49.449 
70.004 
80.371 
40.158 
59.017 
46.185 
44.901 
36.329 
I 
Italia 
100.563 
104.454 
102.119 
92.156 
90.911 
92.364 
104.610 
104.165 
104.966 
236.618 
74.188 
77.835 
62.802 
33.656 
54.360 
25.530 
232.648 
(*) B.R.D. including West Berlin, as constituted prior to 3 October 1990 
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HABILLEMENT ET CHAUSSURES 
PRIX MOYENS NATIONAUX ET ANNUELS 1991, EN ECU 
L 
Luxembourg 
63.903 
107.239 
119.981 
53.731 
86.480 
107.180 
109.907 
116.892 
231.678 
186.045 
80.970 
91.033 
54.760 
59.324 
17.183 
NL 
Nederland 
76.010 
102.118 
99.826 
49.294 
100.882 
56.165 
84.645 
78.997 
40.701 
56.927 
10.581 
218.854 
Ρ 
Portugal 
28.458 
46.246 
47.109 
24.082 
34.362 
20.241 
224.070 
78.725 
60.185 
41.647 
76.603 
10.362 
UK 
United 
Kingdom 
41.853 
74.083 
49.379 
38.090 
74.782 
91.717 
56.436 
70.548 
54.996 
14.098 
138.302 
A 
Österreich 
49.534 
165.649 
147.381 
45.284 
67.811 
38.567 
113.293 
119.997 
126.700 
79.774 
207.145 
187.704 
93.785 
80.378 
93.718 
40.155 
46.859 
11.673 
200.441 
SF 
Suomi 
Finland 
85.397 
69.953 
82.516 
77.592 
94.577 
100.306 
74.174 
83.572 
200.009 
S 
Sverige 
76.860 
71.840 
96.149 
65.474 
126.750 
116.170 
91.136 
70.236 
52.064 
29.190 
CH 
Schweiz 
Suisse 
Svizzera 
81.927 
110.947 
81.010 
72.011 
70.182 
67.297 
105.751 
110.165 
115.342 
86.323 
236.853 
135.409 
66.858 
84.066 
100.992 
44.572 
72.782 
21353 
Unité 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
PRODUITS 
Description Sommaire 
Soulier homme, chaussure basse 
classique, style derby, dessus cuir de 
veau, semelle synthétique collée 
Soulier homme, chaussure baase 
classique, style derby, dessus cuir de 
veau, semelle cuir cousue 
Soulier homme, mocassin, tabulaire, 
dessus cuir bovin, semelle cuir cousue 
Soulier homme, mocassin, tabulaire 
dessus cuir bovin, semelle synthétique 
collée 
Soulier homme, mocassin, tabulaire 
dessus cuir de veau, semelle cuir 
collée 
Soulier homme, mocassin, tabulaire 
dessus cuir de veau, semelle 
synthétique collée 
Soulier homme, de marche MSlmsl 
Soulier homme, de marche MSlms2 
Soulier homme, de marche MSlms3 
Soulier homme, bas, semi-sportif MS2ms 
Soulier homme, bas, classique MS3ms 
Soulier homme, bas, classique MS4ms 
Chaussures de tennis homme MSlms 
Chaussures de tennis homme MSlms 
Chaussures de tennis homme MS3ms 
Chaussures de jogging homme MSlmsl 
Chaussures de jogging homme MSlmsl 
Bottes en caoutchouc, synthétique, 
doublure en textile, jusqu'au genou 
Chaussures de ski homme MSlms 
Code 
221U-AB 
221U-B 
221U-CA 
221U-CB 
221U-CC 
221U-CD 
221U-D 
22111-DA 
221U-DB 
22111-E 
22111-F 
221U-FA 
22111-G 
221U-H 
22111-HA 
221 U-I 
221U-IA 
22UI-J 
221U-K 
No. 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
(*) B.R.D. dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990, Berlin Ouest inclus 
MSms — marque sélectionnée et modèle sélectionné 213 
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No. 
183 
Code 
2211 l-KA 
PRODUCTS 
Short description 
Men's ski boots SBlsm 
Unit 
Β 
Belgique/ 
België 
DK 
Danmark 
186.746 
(♦) 
D 
BR 
Deutachland 
170.736 
GR 
Ellada 
144.738 
E 
España 
F 
France 
129.592 
KL 
Ireland 
I 
Italia 
124.536 
22121 Ladies' footwear 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
22121-A 
2212I-B 
22121-BA 
22I21-C 
22121-CA 
22121-D 
22121-DA 
22121-E 
22121-F 
22121-GA 
Ladies'shoes, conventional pumps, 
upper:kid leather, sole:leather glued 
Ladies'shoes, low, mocassin type, 
upper:calf leather, sole rleather glued 
Ladies'shoes, low, mocassin type, 
upper: calf leather, sole:synthetic 
material glued 
Ladies'shoes, walking shoes, casual 
type, upperxalf leather, sole.-lealher 
glued 
Ladies'shoes, walking shoes, casual 
type, upperxalf leather, sole: synthetic 
material glued 
Ladies' shoes, conventional pumps in SBlsm 
kid leather 
Ladies' shoes, conventional pumps in SB2sm 
kid leather 
Ladies' jogging shoes SBsm 
Ladies' boots, town boots, height 
35cm, upper:cowhide, sole:rubber 
mounted on elastomer or tunit 
Ladies' ski boots SBsm 
75.017 
79.352 
54.459 
80.818 
64.663 
55.162 
92.065 
84.324 
80.743 
57.263 
93.129 
59.778 
171.603 
54.471 
111.031 
186.648 
90.034 
71.189 
54.229 
75.337 
56.484 
48.091 
100.893 
156.453 
49.710 
45.568 
45.983 
51.443 
42.391 
78.024 
56.892 
51.749 
36.533 
46.930 
35.292 
43.843 
77.359 
87.980 
86.022 
53.493 
90.534 
74.995 
44.346 
103.593 
121.920 
95.079 
54.932 
43.446 
73.481 
62.352 
84.359 
87.182 
85.969 
77.666 
70.177 
70.896 
44.070 
168.457 
22131 Children's and infants' footwear 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
22131-A 
22131-AA 
22131-B 
22131-C 
22131-D 
22131-DA 
22131-E 
Boy's shoes, low, classic, with laces, 
upperxalf leather, sole: leather glued 
Boy's shoes, low, classic, with lacea, 
upper: cowhide, sole'.synthetic 
material glued 
Boy's shoes, half boots, half sport, with 
laces, upper:turned calf leather, 
sole .'synthetic material glued 
Girl's shoes, low, simple ornament, 
upper.smooth leather, sole:synthelic 
material glued 
Girl's shoes, low classic, ballerina type, 
upperxalf leather, sole: leather glued 
Girl's shoes, low, classic, 
upper:leather, sole-.synthctic material 
glued 
Children's sport shoes, half boots 
(below the ankle), with fasteners, 
upper.-leather, rubber-sole 
48.740 
64.839 
54.917 
61.906 
52.215 
54.508 
35.930 
38.177 
41.884 
39.073 
35.480 
44.330 
54.089 
36.667 
34.757 
34.978 
52.538 
32.812 
35.223 
41.286 
36.699 
39.025 
34.627 
35.623 
32.719 
42.676 
34.449 
15.740 
34.753 
30.023 
39.928 
40.013 
43.096 
35.727 
46.074 
36.322 
30.866 
36.227 
41.911 
31.545 
33.780 
32.714 
29.057 
54.376 
53.754 
54.298 
50.958 
52.467 
46.401 
33.143 
(*) B.R.D. including West Berlin, as constituted prior to 3 October 1990 
SBsm — selected brand and selected model 
HABILLEMENT ET CHAUSSURES 
PRIX MOYENS NATIONAUX ET ANNUELS 1991, EN ECU 
L 
Luxembourg 
138.071 
NL 
Nederland 
158.293 
Ρ 
Portugal 
UK 
United 
Kingdom 
126.998 
A 
Österreich 
180.330 
SF 
Suomi 
Finland 
S 
Sverige 
CH 
Schweiz 
Suisse 
Svizzera 
169.035 
Unité PRODUITS 
Description Sommaire 
Chaussures de ski homme MS2ms 
Code 
221U-KA 
No. 
183 
Chaussures pour dame 22121 
70.637 
81.788 
66.312 
77.461 
53.398 
112.854 
137.037 
64.421 
69.947 
52.038 
77.318 
65.092 
50.255 
96.282 
152.225 
44.836 
47.443 
16.420 
46.902 
23.649 
37.349 
44.157 
73.853 
36.930 
42.208 
37.413 
49.948 
81.615 
121.022 
113.773 
137.560 
44.028 
122.268 
49.993 
147.434 
47.058 
80.112 
95.268 
167.630 
61.264 
74.230 
59.251 
68.654 
59.217 
117.136 
198.722 
76.313 
78.891 
59.095 
78.570 
72.146 
135.738 
53.204 
46.392 
113.745 
95.099 
102.676 
71.498 
105.012 
79.208 
44.939 
50.214 
125.500 
169.035 
Soulier dame, escarpin classique, 
dessus chevreau, semelle cuir collée 
Soulier dame, chaussure basse, type 
mocassin, dessus veau, semelle cuir 
collée 
Soulier dame, chaussure basse, type 
mocassin, dessus veau, semelle 
synthétique collée 
Soulier dame, trotteur, style sportif, 
dessus veau, semelle cuir collée 
Soulier dame, trotteur, style sportif, 
dessus veau, semelle synthétique 
collée 
Soulier dame, escarpin classique, MSlms 
chevreau 
Soulier dame, escarpin classique, MS2ms 
chevreau 
• 
Soulier de jogging dame MSms 
Bottes dames, de ville, hauteur 35cm, . 
dessus cuir bovin, semelle caoutchouc 
montée sur elastomer ou tunit 
Chaussures de ski dames MSms 
22121-A 
22121-B 
22121-BA 
22121-C 
22121-CA 
22121-D 
22121-DA 
22121-E 
22121-F 
22121-GA 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
Chaussures pour enfants et pour bébés 22131 
47.733 
50.340 
49.384 
47.430 
56.102 
46.371 
32.652 
41.399 
34.945 
32.824 
35.011 
50.130 
38.277 
29.419 
25.892 
25.369 
20.152 
37.042 
21.695 
25.470 
26.886 
24.055 
26.886 
34.599 
30.823 
31.894 
45.967 
31.475 
41.119 
38.703 
38.456 
42.154 
39.969 
37.372 
32.005 
36.911 
43.607 
29.245 
32.630 
33.193 
50.214 
40.330 
46.534 
37.689 
41.920 
30.794 
41.231 
Chaussures garçon, basses classique, 
à lacets, dessus veau, semelle cuir 
collée 
Chaussures garçon, basses, classique, 
à lacets, dessus cuir bovin, semelle 
synthétique collée 
Chaussures garçon, montantes, 
semi-sportives, dessus veau retourné, 
semelle synthétique collée 
Soulier fille, bas, ornement simple, 
dessus cuir lisse, semelle synthétique 
collée 
Soulier fille, bas, classique, type 
ballerine, dessus veau, semelle cuir 
collée 
Soulier fille, bas classique, dessus cuir, 
semelle synthétique collée 
Souliers de sport pour enfant, montants 
(en dessous de la cheville), pattes adhésives, 
dessus cuir, semelle caoutchouc 
22131-A 
22131-AA 
22131-B 
22I31-C 
22131-D 
22131-DA 
22131-E 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
(*) B.R.D. dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990, Berlin Ouest inclus 
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No. 
201 
Code 
2213 l-FA 
PRODUCTS 
Short description 
Children's shoes, low, half-sport, with SBlsm 
laces, nubuk leather 
Unit 
1 
Β 
Belgique/ 
België 
DK 
Danmark 
C) 
D 
BR 
Deutschland 
GR 
Eliada 
E 
España 
F 
France 
IRL 
Ireland 
I 
Italia 
202 
203 
22211 
2221l-A 
22211-B 
Repairs to footwear 
Services cobbler , resoling of man's 
classic shoes, half leather soles, rubber 
heels, glued, no quick service 
Services cobbler , ladie's shoes, 
replacement of 2 heels in synthetic 
material, while you wait service 
1 
1 
17.331 
4.295 6.560 
18.377 
4.900 
11.573 
1.847 
15.561 
2.563 
17.538 
4.384 
204 
205 
206 
42112 
42U2-A 
42U2-B 
42U2-C 
Furnishing fabrics, tapestries 
Furnishing fabrics, 100% cotton, 
patterned with flowers, plain weave, 
three colours or more 
Furnishing fabrics, 100% polester, 
single-coloured 
Furnishing fabrics, chintz, calico, 
printed material 
l m 2 
1 m2 
1 m2 
18.914 
15.560 
16.972 
8.745 
9.274 
12.511 
15.855 
12.670 
13.001 
9.768 
9.183 
9.817 
12.646 
8.920 
13.002 
17.649 
16.008 
17.657 
13.831 
11.488 
13.082 
17.005 
18.188 
17.336 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
42113 
42U3-A 
42113-B 
42113-C 
42U3-CA 
42113-D 
42U3-DA 
42U3-E 
42U3-EA 
42113-EB 
42U3-F 
42113-FA 
Blankets, bed-linen, table-linen, towels and flannels 
Blanket, pure new wool, with satin 
band, 220x240cm 
Plaid, pure new wool, fringed on short 
sides, 140x200cm 
Plaid, 100% acrylic, fringed on short 
sides, 140x200cm 
Plaid, 100% acrylic, fringed on short 
sides, 130x170cm 
Bottom sheet, 100% cotton, white, no 
embroidering, 150x270cm 
Sheet, 100% cotton, single-coloured, SBsm 
240x310cm 
Fitted bottom sheet, 50% polyester, 
50% cotton, elastic at head and foot, 
100x200cm 
Fitted bottom sheet, 100% cotton, 
elastic head at and foot, 100x200cm 
Fitted bottom sheet, min 70% cotton, 
polyester, elastic at head and foot, 
100x200cm 
Duvet cover, 100% cotton, single 
coloured or simple design, 140x200cm 
Duvet cover with pillow case, 100% 
cotton, single coloured or simple 
design, 140x200cm 
l m 2 
1 m2 
l m 2 
1 m2 
1 m2 
l m 2 
1 m2 
l m 2 
1 m2 
l m 2 
1 m2 
21.355 
19.451 
6.940 
4.757 
8.930 
8.915 
8.749 
12.779 
14.324 
, and other household linen 
16.134 
8.510 
2.954 
20.285 
6.355 
9.030 
10.415 
12.842 
11.528 
32.318 
26.209 
9.863 
3.968 
8.205 
7.004 
5.818 
20.596 
20.882 
11.357 
3.702 
8.234 
7.264 
8.406 
11.556 
30.598 
24.450 
9.068 
7.002 
9.956 
10.942 
10.661 
84.023 
62.004 
13.533 
19.411 
21.987 
17.455 
21.444 
29.806 
15.046 
36.675 
31.974 
7.511 
4.103 
9.167 
10.988 
17.492 
(♦) B.R.D. including West Berlin, aa constituted prior to 3 October 1990 
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HABILLEMENT ET CHAUSSURES 
PRIX MOYENS NATIONAUX ET ANNUELS 1991, EN ECU 
L 
Luxembourg 
NL 
Nederland 
Ρ 
Portugal 
UK 
United 
Kingdom 
21.223 
A 
Österreich 
SF 
Suomi 
Finland 
S 
Sverige 
CH 
Schweiz 
Suisse 
Svizzera 
33.739 
Unité 
1 
PRODUITS 
Description Sommaire 
Soulier pour enfant, bas, semi-sportif MSlms 
a lacets, cuir nubuk 
Code 
22131-FA 
No. 
201 
25.971 
4.486 
17.677 
3.819 
9.883 
1.635 
12.706 
4.390 
19.437 
6.468 
28.389 
10.094 
27.962 
6.850 
27.428 
7.391 
I 
1 
Réparations de chaussures 
Service de cordonnier, ressemelage souliers 
classiques homme, demi-semelle cuir, talon 
caoutch., collés, autre que ressemelage minute 
Service de cordonnier, souliers dame, 
remplacement des 2 talons en matière 
synthétique, talon minute 
22211 
2221 l-A 
22211-B 
202 
203 
19.794 
13.112 
9.264 
11.909 
9.394 
11.583 
7.409 
11.188 
9.439 
15.379 
6.435 
9.033 
7.212 
9.116 
13.076 
12.813 
14.729 
16.373 
20.565 
17.807 
17.717 
19.560 
l m 2 
1 m2 
1 m2 
Tissus d'ameublement, tapisseries 
Tissus d'ameublement, 100% coton, 
motif a fleurs, tissage armure toile, 3 
couleurs et plus 
Tissus d'ameublement, 100% 
polyester, uni 
Tissu d'ameublement, chintz, toile de 
coton, imprimé 
42112 
42U2-A 
42U2-B 
42112-C 
204 
205 
206 
23.053 
43.042 
11.376 
5.781 
11.500 
11.657 
10.249 
22.672 
28.742 
7.872 
3.892 
7.245 
4.752 
5.759 
16.431 
10.280 
6.596 
• 
25.775 
7.570 
7.431 
" 
18.280 
Couverture? 
7.702 
22.204 
11.911 
26.175 
13.847 
22.266 
3.633 
5.702 
7.058 
9.398 
8.349 
, linge de lit, linge de table, linge de toilette et autre linge de maison 
21.737 
33.438 
6.216 
8.894 
8.974 
24.498 
7.123 
4.073 
12.519 
5.283 
5.458 
26.183 
29.818 
3.399 
6.278 
14.747 
16.193 
14.993 
15.992 
l m 2 
Im 2 
l m 2 
1 m2 
1 m2 
l m 2 
l m 2 
l m 2 
1 m2 
l m 2 
1 m2 
Couverture, pure laine vierge, bordée 
satin, 220 x240cm 
Plaid, pure laine vierge, franges sur 
côtés courta, 140x200cm 
Plaid, 100% acrylique, franges sur 
côtés courts, 140x200cm 
Plaid, 100% acrylique, franges sur 
côtés courta, 130x170cm 
Drap de dessous, 100% coton, blanc, 
sans ornement, 150x240cm 
Drap, 100% coton, uni, 240x310cm MSms 
Drap housse de dessous, 50% 
polyester, 50% coton , 2 élastiques, 
100x200cm 
Drap housse de dessous, 100% coton, 
2 élastiques, 100x200cm 
Drap housse de dessous, min 70% 
coton, polyester, 2 élastiques, 
100x200cm 
Housse de couette, 100% coton, unie 
ou dessin simple, 140x200cm 
Housse de couette avec taie, 100% 
coton, unie ou dessin simple, 
140x200cm 
42113 
42U3-A 
42113-B 
42U3-C 
42U3-CA 
42U3-D 
42113-DA 
42113-E 
42U3-EA 
42113-EB 
42113-F 
42U3-FA 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
(*) B.R.D. dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990, Berlin Ouest inclus 
MSms — marque sélectionnée et modèle sélectionné 
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CLOTHING AND FOOTWEAR 
YEARLY AND NATIONAL AVERAGE PRICES FOR 1991, IN ECU 
No. 
218 
219 
220 
221 
Code 
42U3-FB 
42113-G 
42113-H 
42113-HA 
PRODUCTS 
Short description 
Duvet cover with pillow case and 
bottom sheet, 100% cotton, single 
coloured or simple design, 140x200cm 
Terry towel, 100% cotton, twisted 
thread, hemmed on 2 sides, 50x100cm 
Terry bath towel, 100% cotton, 
twisted thread, hemmed on 2 sides, 
70x130cm 
Terry bath towel, 100% cotton, 
twisted thread, hemmed on 2 sides, 
100x150cm 
Unit 
l m 2 
l m 2 
1 m2 
l m 2 
Β 
Belgique/ 
België 
15.546 
17.055 
DK 
Danmark 
14.369 
14.462 
C) 
D 
BR 
Deutschland 
15.424 
15.587 
GR 
Ellada 
14.251 
16.319 
8.255 
E 
España 
10.483 
12.525 
14.635 
10.551 
F 
France 
13.114 
22.013 
18.877 
IRL 
Ireland 
9.173 
12.006 
I 
Italia 
16.612 
18.833 
15.096 
42114 Curtains and curtain fittings 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
42114-A 
42114-B 
42U4-C 
42U4-D 
42114-DA 
42114-DB 
Curtain material, polyester fibre, type 
plein jour, not printed, height 300cm, 
not weighted at bottom 
Curtain material 100% polyester, 
diolen, weighted at bottom, height 
180cm 
Curtain material, single-coloured, net, SBsml 
weighted at bottom, height 210cm 
Curtain material, single-coloured, SBsm2 
weighted at bottom, height 180cm 
Curtain material, single-coloured, not SBsm3 
weighted at bottom, height 260cm, 
embroidered lower edge 
Curtain material, white, not weighted SBsm4 
at bottom, height 265cm, embroidered 
lower edge 
l m 2 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
3.639 
5.294 
6.898 
10.088 
4.635 
6.867 
3.680 
5.915 
3.439 
7.975 
7.958 
10.295 
17.464 
14.106 
25.574 
5.007 
(♦) B.R.D. including West Berlin, as constituted prior to 3 October 1990 
SBsm — selected brand and selected model 
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HABILLEMENT ET CHAUSSURES 
PRIX MOYENS NATIONAUX ET ANNUELS 1991, EN ECU 
L 
Luxembourg 
14.878 
14.225 
16.011 
ML 
Nederland 
15.084 
9.717 
Ρ 
Portugal 
30.392 
4.997 
4.574 
3.406 
UK 
' United 
Kingdom 
11.453 
10.985 
A 
Österreich 
13.044 
13.555 
10.044 
SF 
Suomi 
Finland 
16.512 
11.367 
S 
Sverige 
16.342 
16.612 
CH 
Schweiz 
Suisse 
Svizzera 
19.287 
21.524 
8.841 
Unité 
1 m2 
l m 2 
l m 2 
1 m2 
PRODUITS 
Description Sommaire 
Housse de couette avec taie et drap 
de dessous, 100% coton, unie ou 
dessin simple, 140x200cm 
Serviette de toilette éponge, 100% 
coton, fin câblé, ourlée sur les 2 côtés, 
50x100cm 
Serviette de bain éponge, 100% 
coton, fin câblé, ourlée sur les 2 côtés, 
70x130cm 
Serviette de bain éponge, 100% 
coton, fin ciblé, ourlée sur les 2 côtés, 
100x150cm 
Code 
42U3-FB 
42U3-G 
42U3-H 
42U3-HA 
No. 
218 
219 
220 
221 
3.334 
5.316 
6.930 
4.283 
4.073 
7.452 
2.431 
5.889 
16.843 
4.404 
4.598 
9.036 
7.295 
10.610 
6.478 5.838 
7.041 
11.070 
6.584 
14.974 
1 m2 
l m 2 
1 m2 
1 m2 
l m 2 
l m 2 
Rideaux et montures 
Tissu pour rideaux, type plein jour, 
non imprimé, hauteur 300cm, sans 
lisière plombée 
Tissu pour rideaux , 100% polyester, 
diolen, avec lisière plombée, hauteur 
180cm 
Tissu pour rideaux, teinte unie, filet, 
avec lisière plombée, hauteur 210cm 
Tissu pour rideaux, teinte unie, avec 
lisière plombée, hauteur 180om 
Tissu pour rideaux, teinte unie, sans 
lisière plombée, hauteur 260cm, base 
brodée 
Tissu pour rideaux, blanc, sans lisière 
plombée, hauteur 265cm, base 
brodée 
MSmsl 
MSmsl 
MSms3 
MSms4 
42114 
42U4-A 
42114-B 
42U4-C 
42U4-D 
42114-DA 
42114-DB 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
*(1) pour la B.R.D. les prix sont pour tout le pays (dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990, Berlin Ouest inclus) 
MSms — marque sélectionnée et modèle sélectionné 
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III 
Price level indices by basic heading 
Indices de niveau de prix par position élémentaire 

DURABLE GOODS 
PRICE LEVEL INDICES BY BASIC HEADING (EURI2= 100) 
No. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
Code 
43111 
43121 
43131 
43141 
43151 
43161 
71111 
71121 
71131 
71211 
71221 
71311 
71321 
71331 
71341 
PRODUCTS 
Short description 
Refrigerators, fridge-freezers, deepfreeze» 
Washing-machines, dryers, dishwashers 
Cookers, hobs, microwave ovens 
Radiators, boilers 
Vacuum cleaners 
Sewings machines,cooker hoods, toasters, 
coffee makers, irons, deep fryers 
Radio seta 
Television seta, audio-video recorders, 
camera-recorders 
Record players, turntables, tape and cassette 
recorders and other electro-acoustic 
apparatus 
Cameras and photographic equipment, 
projectors 
Musical instruments, typewriters, personal 
computers, other major durable goods 
Records, cassettes and accessories 
Sporting goods 
Toys, games and dolls 
Photographic filma 
Β 
Belgique/ 
België 
118 
106 
119 
124 
107 
106 
119 
109 
127 
121 
112 
91 
94 
102 
98 
DK 
Danmark 
108 
105 
109 
142 
96 
106 
124 
116 
107 
108 
112 
101 
123 
116 
128 
C) 
D 
BR 
Deutschland 
97 
102 
98 
90 
93 
102 
95 
98 
100 
94 
91 
96 
103 
94 
84 
GR 
Ellada 
121 
110 
117 
130 
146 
122 
139 
127 
142 
223 
125 
88 
94 
89 
121 
£ 
España 
126 
113 
125 
83 
119 
102 
125 
U I 
122 
94 
115 
112 
112 
89 
94 
F 
France 
107 
103 
119 
117 
107 
98 
105 
105 
114 
116 
93 
102 
91 
111 
108 
IRL 
beland 
90 
97 
94 
98 
100 
90 
106 
105 
107 
126 
105 
93 
103 
87 
115 
I 
Italia 
90 
103 
116 
95 
ui 
114 
no 
101 
98 
118 
116 
101 
115 
116 
103 
(') B.R.D. including West Berlin, as constituted prior to 3 October 1990 
P) For Luxembourg that could not participate in the "Durable goods" survey, price level indices of the survey that took place in 1988 
were extrapolated to 1991 with the help of detailed price indices supplied by Luxembourg 
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DURABLE GOODS 
PRICE LEVEL INDICES BY BASIC HEADING (EURI 2= 100) 
No. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
Code 
43111 
43121 
43131 
43141 
43151 
43161 
71111 
71121 
71131 
71211 
71221 
71311 
71321 
71331 
71341 
PRODUCTS 
Short description 
Refrigerators, fridge-freezers, deepfreeze» 
Washing-machines, dryers, dishwasher« 
Cookers, hobs, microwave ovens 
Radiators, boilers 
Vacuum cleaners 
Sewings machines,cooker hoods, toasters, 
coffee makers, irons, deep fryers 
Radio seta 
Television seta, audio-video recorders, 
camera-recorders 
Record players, turntables, tape and cassette 
recorders and other electro-acoustic 
apparatus 
Cameras and photographic equipment, 
projectors 
Musical instrumenta, typewriters, personal 
computers, other major durable goods 
Records, cassettes and accessories 
Sporting goods 
Toys, games and dolls 
Photographic films 
Β 
Belgique/ 
België 
118 
106 
119 
124 
107 
106 
119 
109 
127 
121 
112 
91 
94 
102 
98 
DK 
Danmark 
108 
105 
109 
142 
96 
106 
124 
116 
107 
108 
112 
101 
123 
116 
128 
C) 
D 
BR 
Deutschland 
97 
102 
98 
90 
93 
102 
95 
98 
100 
94 
91 
96 
103 
94 
84 
GR 
Eliada 
121 
110 
117 
130 
146 
122 
139 
127 
142 
223 
125 
88 
94 
89 
121 
£ 
España 
126 
113 
125 
83 
119 
102 
125 
111 
122 
94 
115 
112 
112 
89 
94 
F 
France 
107 
103 
119 
117 
107 
98 
105 
105 
114 
116 
93 
102 
91 
111 
108 
HUL 
Ireland 
90 
97 
94 
98 
100 
90 
106 
105 
107 
126 
105 
93 
103 
87 
115 
I 
Italia 
90 
103 
116 
95 
111 
114 
110 
101 
98 
118 
116 
101 
115 
116 
103 
(') B.R.D. including West Berlin, as constituted prior to 3 October 1990 
O For Luxembourg that could not participate in the "Durable goods" survey, price level indices of the survey that took place in 1988 
were extrapolated to 1991 with the help of detailed price indices supplied by Luxembourg 
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CORRIGENDUM 
Consumer prices in the EEC 1991 
Les prix à la consommation dans la CEE 1991 
(n° catalogue CA­79­93­740­2A­C) 
Please find the text of p. 222 overleaf; this page was omitted from the original publication. 
We apologize for this omission. 
Veuillez trouver au verso le texte de la page 222, page manquant dans l'édition originale. 
Avec toutes nos excuses pour cet oubli. 
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BIENS DURABLES 
INDICES DE NIVEAU DE PRIX PAR POSITION ELEMENTAIRE (EUR12= 100) 
0 
L 
Luxembourg 
124 
103 
106 
105 
94 
106 
114 
105 
101 
93 
111 
79 
109 
88 
94 
NL 
Nederland 
92 
90 
101 
109 
82 
87 
93 
95 
95 
115 
101 
89 
98 
92 
111 
Ρ 
Portugal 
109 
97 
131 
113 
99 
104 
110 
107 
92 
140 
122 
99 
91 
105 
91 
UK 
United 
Kingdom 
95 
90 
90 
99 
95 
82 
96 
89 
83 
92 
93 
105 
85 
85 
108 
A 
Österreich 
112 
120 
116 
121 
105 
106 
118 
HO 
122 
117 
110 
109 
97 
116 
106 
SF 
Suomi 
Finland 
139 
114 
114 
121 
128 
110 
135 
137 
116 
120 
124 
133 
140 
S 
Sverige 
134 
UI 
117 
124 
105 
107 
109 
111 
114 
114 
123 
109 
111 
133 
125 
CH 
Schweiz 
Suisse 
Svizzera 
124 
141 
116 
133 
107 
106 
103 
110 
109 
101 
108 
93 
103 
108 
92 
PRODUITS 
Description Sommaire 
Réfrigérateurs, congélateurs et combinés 
Machines a laver, sèche-linge, lave-vaisselle 
Cuisinières, tables de cuisson, fours a 
micro-ondes 
Radiateurs, chauffe-eau 
Aspirateurs 
Machines a coudre, hottes, grille-pains, 
mixeurs, machines λ café, fers a repasser, 
friteuses 
Appareils de radio 
Téléviseurs, magnétoscopes, caméscopes 
Electrophones, tourne-disques, 
magnétophones et autres appareils 
acoustiques 
Appareils de photographie, matériel de 
projection 
Instrumenta de musique, machines a écrire, 
ordinateurs familiaux, autres biens durables 
importants 
Disques, cassettes magnétiques et accessoires 
Equipement sportif 
Jouets, jeux, poupées 
Pellicules photographiques 
Code 
43111 
43121 
43131 
43141 
43151 
43161 
71111 
71121 
71131 
71211 
71221 
71311 
71321 
71331 
71341 
No. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
(') B.R.D. dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990, Berlin Ouest inclus 
0 Pour le Luxembourg qui n'a pas pu participer a l'enquête "Biens durables", les indices de niveau de prix de l'enquête qui a eu lieu en 1988 
ont été extrapolés a 1991 en utilisant des indices de prix détaillés fournis par le Luxembourg — 
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CLOTHING AND FOOTWEAR 
PRICE LEVEL INDICES BY BASIC HEADING (EUR12=100) 
No. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
Code 
21111 
21112 
21113 
21114 
21121 
21122 
21123 
21124 
21131 
21132 
21141 
21151 
21152 
21153 
21211 
22111 
22121 
22131 
22211 
PRODUCTS 
Short description 
Men's overcoats, coats, raincoats and similar 
items 
Men's co-ordinate suits, suits, trousers, 
waistcoats, shorts, jackets, blazers and similar 
items 
Men's other outerwear including sportswear 
etc. 
Men's underwear 
Ladies' coats and similar items 
Ladies' dresses, skirts, jackets, suita and 
co-ordinate suits, trousers and similar items 
Ladies' other outerwear 
Ladies' underwear 
Overcoats, coats, raincoats, anoraks, suits, 
dresses, trousers and similar items for children 
Shirts, blouses, shirt-blouses and similar items; 
sportswear for children 
Infanta' clothing 
Materials 
Knitting yarns and sewing threads 
Other clothing accessories 
Repairs to clothing 
Men's footwear 
Ladies' footwear 
Children's and infants' footwear 
Repairs to footwear 
Β 
Belgique/ 
België 
118 
116 
104 
118 
92 
101 
116 
101 
103 
100 
106 
77 
125 
84 
101 
99 
UI 
160 
119 
DK 
Danmark 
127 
126 
101 
99 
95 
119 
104 
100 
93 
113 
64 
85 
137 
96 
125 
122 
122 
124 
187 
C) 
D 
BR 
Deutschland 
98 
94 
97 
100 
103 
101 
113 
108 
118 
141 
99 
82 
120 
107 
85 
108 
112 
111 
126 
GR 
EUada 
95 
87 
100 
61 
91 
93 
124 
114 
133 
131 
114 
84 
70 
75 
88 
83 
77 
116 
63 
E 
España 
109 
115 
127 
84 
81 
105 
103 
108 
115 
132 
110 
90 
103 
97 
130 
82 
79 
93 
86 
F 
France 
104 
101 
107 
114 
124 
117 
108 
140 
105 
115 
104 
135 
152 
116 
117 
117 
118 
IRL 
Ireland 
72 
67 
75 
82 
94 
107 
99 
96 
73 
110 
87 
81 
140 
73 
104 
94 
103 
104 
142 
I 
Italia 
109 
119 
106 
115 
136 
115 
125 
98 
133 
147 
145 
139 
109 
88 
115 
120 
122 
148 
121 
(') B.R.D. including West Berlin, as constituted prior to 3 October 1990 
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HABILLEMENT ET CHAUSSURES 
INDICES DE NIVEAU DE PRIX PAR POSITION ELEMENTAIRE (EUR12= 100) 
L 
Luxembourg 
91 
101 
108 
120 
105 
112 
142 
105 
119 
121 
96 
82 
118 
103 
112 
117 
116 
157 
148 
NL 
Nederland 
84 
106 
91 
109 
69 
100 
87 
101 
84 
116 
70 
61 
93 
74 , 
118 
108 
107 
118 
113 
Ρ 
Portugal 
101 
86 
105 
75 
66 
69 
104 
101 
126 
110 
101 
107 
76 
59 
82 
61 
59 
88 
55 
UK 
United 
Kingdom 
67 
74 
75 
82 
85 
75 
75 
82 
73 
72 
66 
74 
100 
87 
86 
77 
72 
103 
A 
Osterreich 
83 
86 
83 
101 
88 
91 
117 
96 
99 
100 
82 
69 
152 
101 
119 
105 
123 
104 
155 
SF 
Suomi 
Finland 
108 
130 
129 
149 
126 
127 
113 
158 
136 . 
131 
88 
154 
104 
181 
128 
110 
118 
234 
S 
Sverige 
UI 
112 
117 
142 
98 
114 
118 
136 
119 
107 
89 
81 
188 
96 
221 
139 
117 
108 
190 
CH 
Schweiz 
Suisse 
Svizzera 
97 
102 
112 
112 
98 
110 
130 
130 
108 
122 
101 
107 
138 
111 
174 
120 
138 
123 
196 
PRODUITS 
Description Sommaire 
Pardessus, manteaux, imperméables et 
similaires pour homme 
Complets, costumes, pantalons, gilets, shorts, 
vestes, blazers et similaires pour homme 
Autres vêtements pour homme y compris 
vêtements de sport etc. 
Linge de corps pour homme 
Manteaux et similaires pour femme 
Robes, jupes, vestes, ensembles, pantalons et 
similaires pour femme 
Autres vêtements pour femme 
Linge de corps pour femme 
Pardessus, manteaux, imperméables, anoraks, 
costumes, robes, pantalons et similaires pour 
enfanta 
Chemises, chemisettes, chemisiers, blouses et 
similaires1, vêtements de sport pour enfanta 
Vêtements pour bébés 
Tissus 
Fils a tricoter et a coudre 
Autres accessoires d'habillement 
Réparations de vêtements 
Chaussures pour homme 
Chaussures pour dame 
Chaussures pour enfanta et pour bébés 
Réparations de chaussures 
Code 
21111 
21112 
21113 
21114 
21121 
21122 
21123 
21124 
21131 
21132 
21141 
21151 
21152 
21153 
21211 
22111 
22121 
22131 
22211 
No. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
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CLOTHING AND FOOTWEAR 
PRICE LEVEL INDICES BY BASIC HEADING (EUR12= 100) 
No. 
20 
21 
22 
Code 
42112 
42113 
42114 
PRODUCTS 
Short description 
Furnishing fabrics, tapestries 
Blankets, bed-linen, table-linen, towels and 
flannels, and other household linen 
Curtains and curtain fittings 
Β 
Belgique/ 
België 
124 
90 
59 
DK 
Danmark 
74 
82 
78 
C) 
D 
BR 
Deutschland 
97 
82 
73 
GR 
Ellada 
.70 
80 
63 
E 
España 
84 
88 
61 
F 
France 
125 
180 
128 
IRL 
Ireland 
93 
143 
155 
I 
Italia 
127 
104 
88 
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HABILLEMENT ET CHAUSSURES 
INDICES DE NIVEAU DE PRIX PAR POSITION ELEMENTAIRE (EUR12= 100) 
L 
Luxembourg 
114 
103 
58 
NL 
Nederland 
73 
71 
61 
Ρ 
Portugal 
58 
47 
40 
UK 
United 
Kingdom 
85 
139 
A 
Österreich 
52 
73 
68 
SF 
Suomi 
Finland 
84 
90 
S 
Sverige 
125 
81 
104 
CH 
Schweiz 
Suisse 
Svizzera 
134 
115 
83 
PRODUITS 
Description Sommaire 
Tissus d'ameublement, tapisseries 
Couvertures, linge de lit, linge de table, linge 
de toilette et autre linge de maison 
Rideaux et montures 
Code 
42112 
42113 
. 42U4 
No. 
20 
21 
22 
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